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I. E INLE ITUNG 
1. Neue Anforderungen an die Wissenschaft 
(1) T r o t z e i n e r b r e i t e n D i s ku s s i on über " N e u e T e c h n o l o g i e n " i s t g e g e n w ä r t i g 
noch k a u m ab s chä t zba r , i n w e l c h e r We i se s i c h d u r c h s ie A r b e i t s a n f o r d e r u n -
gen und - bed i ngungen ve r ände rn . B i s l a n g v o r l i e g e n d e p r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n w e r f e n h i e r m e h r F r a g e n auf , a l s s ie 
b e a n t w o r t e n . S i e v e r w e i s e n auf E n t w i c k l u n g e n , d i e a u c h d i e w i s s e n s c h a f t l i -
che A u s e i n a n d e r s e t z u n g vo r neue P r o b l e m e s t e l l t . 
(2) Im Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z neue r T e c h n o l o g i e n z e i c h n e n s i c h g e -
g e n w ä r t i g neue S t o ß r i c h t u n g e n b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g ab, aus denen 
s i c h a u c h neue S p i e l r ä u m e und G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n für d i e A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n e r g e b e n . S t i c h w o r t e h i e r z u s i nd : b r e i t e r e und f l e x i b l e r e N u t z u n g von 
A r b e i t s k r a f t ; neue P r o d u k t i o n s k o n z e p t e ; u n t e r s c h i e d l i c h e F o r m e n de r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n b e i g l e i c h e r T e c h n i k ; V e r n e t z u n g und neue S t r a t e g i e n der F l e x i -
b i l i s i e r u n g und Ö k o n o m i s i e r u n g b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n s - , A d m i n i s t r a t i o n s -
und D i s t r i b u t i o n s p r o z e s s e 1 ) . 
(3) A u s den b i s l a n g v o r l i e g e n d e n B e f u n d e n über d i e A u s w i r k u n g e n d i e se r E n t -
w i c k l u n g e n e r g i b t s i c h k e i n e e i n d e u t i g e , s onde rn ehe r e i ne w i de r s p r ü ch l i c he 
ode r z u m i n d e s t a m b i v a l e n t e E i n s c h ä t z u n g . A u f d e m H i n t e r g r u n d b i s h e r i g e r 
E r f a h r u n g e n m i t b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n e r ö f f n e n s i c h m i t 
d i e sen neuen E n t w i c k l u n g e n neue M ö g l i c h k e i t e n , B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o -
nen i m A r b e i t s b e r e i c h a b z u b a u e n , de r en V e r ä n d e r u n g b i s l a n g i n de r b e t r i e b -
l i c h e n P r a x i s au f v i e l f ä l t i g e t e c h n i s c h e und ö k o n o m i s c h e G r e n z e n s t ieß. D i e s 
ha t d a z u g e f üh r t , in d i e sen E n t w i c k l u n g e n a u c h M ö g l i c h k e i t e n für e i ne S y n -
1) V g l . h i e r z u z . B . A l t m a n n u.a. 1982; K e r n , S c h u m a n n 1984; L u t z , S c h u l t z -
W i l d 1982; A l t m a n n u.a. 1986. S p e z i e l l z u E n t w i c k l u n g e n i m A n g e s t e l l t e n -
b e r e i c h : B a e t h g e , O b e r b e c k 1986; L i t t e k , H e i s i g 1986. 
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t he se z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s i n t e r e s s e n und e i n e r H u m a n i -
s i e r u n g der A r b e i t z u sehen. V o r a l l e m T e n d e n z e n zu e i n e r R e q u a l i f i z i e r u n g 
von I n d u s t r i e a r b e i t i m Z u s a m m e n h a n g m i t neuen F o r m e n der A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n s ow ie der A b b a u kö rpe r l i c h b e l a s t e n d e r T ä t i g k e i t e n s ind A n h a l t s p u n k -
t e fü r d iese E i n s c h ä t z u n g . 
(4) E s l i e g e n aber auch E r f a h r u n g e n z u n e u a r t i g e n G e f ä h r d u n g e n und P r o b l e -
m e n i m A r b e i t s p r o z e ß vor . S i e w e r d e n g e g e n w ä r t i g j e d o c h übe rw i egend nur 
a n s a t z w e i s e w a h r g e n o m m e n und s ind b i s l ang k a u m p räz i s e e r faß t . S t i c h w o r t e 
h i e r z u s i nd : m e n t a l e , n e r v l i c h e und p s y ch i s che B e l a s t u n g e n ; T e c h n o s t r e ß ; 
V e r ä n d e r u n g e n von K o m m u n i k a t i o n s - und I n t e r a k t i o n s f o r m e n ; s o z i a l e I so la -
t i o n ; Anpa s sung des Denken s an P r i n z i p i e n und L o g i k der C o m p u t e r s p r a c h e ; 
E n t s i n n l i c h u n g von A r b e i t . De s w e i t e r e n z e i g t s i c h , daß der A b b a u kö rpe r -
l i c h e r B e l a s t u n g e n und q u a l i f i k a t o r i s c h e r R e s t r i k t i o n e n von den A r b e i t s k r ä f -
t e n ke i ne sweg s z w a n g s l ä u f i g und g e n e r e l l p o s i t i v e i n g e s c h ä t z t w i r d . 1 ) D a b e i 
b e u r t e i l e n d ie A r b e i t s k r ä f t e i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n d u r c h w e g k r i t i s c h ; s ie s e t -
z e n abe r t e i l w e i s e ande re P r i o r i t ä t e n , a ls d ies nach de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
B e u r t e i l u n g anhand o b j e k t i v e r K r i t e r i e n der A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u e r w a r t e n 
2) 
w ä r e . J S o l c h e R e a k t i o n e n und E i n s c h ä t z u n g e n der A r b e i t s k r ä f t e l a s sen s i c h 
n i c h t a l l e i n au f i h r e U n w i s s e n h e i t ( Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e usw.) ode r e i ne 
B e l a s t u n g s v e r s c h i e b u n g (w ie z .B . R e d u z i e r u n g kö rpe r l i che r B e a n s p r u c h u n g b e i 
g l e i c h z e i t i g e r S t e i g e r u n g de r L e i s t ung s i n t en s i t ä t ) z u r ü c k f ü h r e n . 
1) So f i n d e n s i c h z .B . i n v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n m e h r f a c h e H i n w e i s e 
da r au f , daß V e r ä n d e r u n g e n , d u r c h d ie d ie kö rpe r l i che B e a n s p r u c h u n g i m 
A r b e i t s p r o z e ß r e d u z i e r t w i r d (z .B. b e i der E r s e t z u n g k ö r p e r l i c h s c h w e r e r 
A r b e i t d u r c h K o n t r o l l - und Ü b e r w a c h u n g s t ä t i g k e i t e n s o w i e b e i m A b b a u 
n e g a t i v e r U m g e b u n g s e i n f l ü s s e w i e H i t z e , L ä r m , S taub) , e i n e r s e i t s a l s E n t -
l a s t u n g w a h r g e n o m m e n w e r d e n , a n d e r e r s e i t s abe r auch O r i e n t i e r u n g s - , 
I d e n t i t ä t s - und V e r h a l t e n s p r o b l e m e z u r F o l g e haben . Z u r B e u r t e i l u n g der 
A u s w e i t u n g von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i m B e r e i c h von U n - und A n -
g e l e r n t e n t ä t i g k e i t e n s i ehe d ie e m p i r i s c h e n B e f u n d e i n den U n t e r s u c h u n g e n 
von A l t m a n n u.a. 1981, B a n d I, S. 887 f f , s o w i e G ö r r e s u.a. 1983, B a n d 
II, S. 513. 
2) V g l . h i e r z u z .B . d ie i n de r U n t e r s u c h u n g von B i n k e l m a n n 1985 d a r g e s t e l l -
t e n e m p i r i s c h e n B e f u n d e . 
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(5) D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den Auswirkungen neue r E n t w i c k l u n g e n i m 
A r b e i t s b e r e i c h i s t g e g e n w ä r t i g du r ch e i n D i lemma g ep r äg t . O r i e n t i e r t s i ch 
d ie D i s ku s s i on an b i s l ang vo rhandenen , g e s i c h e r t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r -
kenn tn i s s en und p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n , so kann s ie s i c h z w a r a l s f a c h l i c h 
f u n d i e r t au swe i sen , u n t e r l i e g t aber der G e f a h r , d ie se neuen E n t w i c k l u n g e n in 
e i n e m v e r e n g t e n B l i c k w i n k e l z u e r f a s s en ; f o l g l i c h s ind F e h l e i n s c h ä t z u n g e n in 
de r G e s a m t b e u r t e i l u n g n i c h t z u v e r m e i d e n . Ö f f n e t s i c h h i ngegen d ie D i s -
kus s ion und e r w e i t e r t s i c h d ie P e r s p e k t i v e auf b i s l ang n i c h t b e k a n n t e , n e u -
a r t i g e B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n i m A r b e i t s p r o z e ß , so b e g i b t s ie s i c h 
auf e i n u n g e s i c h e r t e s T e r r a i n und e r w e i s t s i c h gegenübe r e r s t e r e m a l s w e i t 
w e n i g e r f u n d i e r t und t e i l w e i s e s p e k u l a t i v . K r i t i s c h e A n a l y s e n t h e m a t i s i e r e n 
z .B . d ie G e f ä h r d u n g und Z u r ü c k d r ä n g u n g von m e n s c h l i c h e n F ä h i g k e i t e n w i e 
i n t u i t i v e s und a s s o z i a t i v e s D e n k e n , g e f ü h l s m ä ß i g e s H a n d e l n und s i n n l i c h e 
W a h r n e h m u n g a l s n e u a r t i g e P r o b l e m e . So l che F ä h i g k e i t e n w u r d e n j e d o c h b i s -
l a n g in i h r e r B e d e u t u n g i m A r b e i t s p r o z e ß und in der L e b e n s p r a x i s w e d e r b e -
a c h t e t noch a l s w i c h t i g e i n ge s chä t z t ; e n t s p r e c h e n d l i e g e n h i e r z u a u c h k a u m 
s y s t e m a t i s c h e K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n vo r . T r o t z w i c h t i g e r H i n w e i s e s e t -
z e n s i c h daher k r i t i s c h e A n a l y s e n g e g e n w ä r t i g l e i c h t d e m V e r d a c h t e i n e r 
a l l z u p a u s c h a l i e r e n d e n und k u l t u r p e s s i m i s t i s c h a u s g e r i c h t e t e n T e c h n i k k r i t i k 
a u s . 1 ) S i e v e r w e i s e n u.E. abe r da rau f , daß h i e r A p s e k t e von A r b e i t e i ne 
R o l l e s p i e l e n , d ie s i c h n i c h t m e h r a l l e i n m i t den b i s he r e n t w i c k e l t e n a r -
b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n , a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e n und i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n 
2) 
K o n z e p t e n e r f a s s e n und b e u r t e i l e n l a s sen . U n s e r e U n t e r s u c h u n g s e t z t h i e r 
an . 
1) D i e s t r i f f t z .B . auch zu für d ie ohne Z w e i f e l sehr w i c h t i g e und a n r e g e n -
de D i s ku s s i on der A u s w i r k u n g neuer T e c h n o l o g i e n b e i W e i z e n b a u m 1978; 
V o l p e r t 1986b; E u r i c h 1985. 
2) V g l . h i e r z u e t w a d ie D a r s t e l l u n g e m p i r i s c h e r B e f u n d e b e i R o s e 1982 und 
R o s e 1984 und d ie h i e r h e r a u s g e s t e l l t e n V e r ä n d e r u n g e n de r s i n n l i c h e n 
W a h r n e h m u n g ; f e r n e r z .B . d ie U n t e r s u c h u n g von B r o d 1984, i n der u.a. 
d i e V e r ä n d e r u n g der Z e i t e r f a h r u n g a ls U r s a c h e fü r S t r e ß u . a . a u f g e z e i g t 
w i r d . 
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2. Fragestellung der Untersuchung 
(1) S t ä r k e r a l s b i s l a ng i s t z u b e a c h t e n , daß neue P r o b l e m e n i c h t a l l e i n d u r c h 
n e u a r t i g e A n f o r d e r u n g e n und Bean sp ruchungen e n t s t e h e n (z.B. d u r c h S t e i g e -
rungen der A r b e i t s i n t e n s i t ä t , A u s w e i t u n g der k ö r pe r l i c hen Beanspruchung ) . 
S i e können s i c h auch daraus e r geben , daß - o f t u n b e a c h t e t und ungep lan t -
M e r k m a l e und B e s t a n d t e i l e der A r b e i t s s i t u a t i o n w e g f a l l e n , d ie für d ie A r -
be i t s k r ä f t e w i c h t i g s ind. D i e s i s t k e i n n e u a r t i g e s P h ä n o m e n . D i e E n t l e e r u n g 
de r A r b e i t s i n h a l t e und d ie V e r e i n f a c h u n g von A r b e i t s v o l l z ü g e n ( e twa d ie 
Ü b e r f ü h r u n g k o m p l e x e r T ä t i g k e i t e n i n r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t ) s ind e i n g e r a d e -
z u k l a s s i s che s B e i s p i e l h ie r fü r . K a u m b e a c h t e t w u r d e n abe r b i s l ang s o l che 
A u s w i r k u n g e n von Ve r ände rungen , d u r c h d ie d i e kö rpe r l i c he Bean sp ruchung 
r e d u z i e r t und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a u s g e w e i t e t w e r d e n . 
(2) In d i e se r P e r s p e k t i v e e r s c h e i n t es uns n o t w e n d i g , P h ä n o m e n e i m Arbeits-
handeln a u f z u g r e i f e n , d ie b i s l a ng z w a r du rchaus d o k u m e n t i e r t und r e g i s t r i e r t 
s i nd , d e r e n B e d e u t u n g abe r k a u m s y s t e m a t i s c h g e k l ä r t i s t . B e i s p i e l e h ie r fü r 
s i nd d i e K o n t r o l l e von B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n anhand des G e r ä u s c h e s der 
M a s c h i n e , d i e g e f ü h l s m ä ß i g e B e u r t e i l u n g von M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n sow ie 
K e n n t n i s s e , d i e z u m e i s t a l s E r f a h r u n g s w i s s e n ode r be sonde re p r a k t i s c h e 
K e n n t n i s s e b e z e i c h n e t w e r d e n . In der neuen a n g e l s ä c h s i s c h e n D i s ku s s i on w e r -
den s o l c he A r b e i t s w e i s e n und Q u a l i f i k a t i o n e n m i t d e m B e g r i f f " t a c i t s k i l l s " 
b e z e i c h n e t . B e t o n t w i r d d a m i t , daß s ie z u m e i s t " s t i l l s c h w e i g e n d " u n t e r s t e l l t 
w e r d e n und w e d e r i n de r P r a x i s noch i n der W i s s e n s c h a f t genauer e r f aß t 
und d e f i n i e r t s i nd . D e r B e g r i f f " t a c i t s k i l l s " s o l l f e r n e r d e u t l i c h m a c h e n , 
" d a ß m a n n i c h t e i n f a c h Q u a l i f i k a t i o n e n m i t b e w u ß t e m D e n k e n g l e i c h s e t z e n 
d a r f " . 1 ) 
1) V g l . h i e r z u a l s Ü b e r b l i c k über d ie ange l s ä ch s i s c he D i s k u s s i o n d ie D a r s t e l -
l ung b e i W o o d 1986, S. 85. 
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H i n w e i s e auf s o l che Q u a l i f i k a t i o n e n f i n d e n s i c h i n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n z a h l r e i c h . 
So w i r d z . B. i n U n t e r s u c h u n g e n z u r Tä t i g ke i t und Q u a l i f i k a t i o n von F a c h a r -
b e i t e r n i n der M e t a l l i n d u s t r i e (D rehe r , W e r k z e u g m a c h e r e tc . ) h e r au s ge s t e l l t , 
daß s ie b e i der A r b e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n d ie S t ä r k e n und 
S c h w ä c h e n i h r e r M a s c h i n e n s ow ie das V e r h a l t e n und d ie E i g e n s c h a f t e n v e r -
s c h i e d e n e r M e t a l l s o r t e n genau kennen und h i e r z u e i n e r h e b l i c h e s M a ß an 
Sens ib i l i t ä t e r f o r d e r l i c h i s t ; daß d ie A r b e i t s k r ä f t e e i n G e f ü h l für das M a t e -
r i a l b r a u c h e n , u m z u e r kennen , ob es h a r t ode r s c h w i e r i g i s t , und daß d ie 
F a c h a r b e i t e r a m Span f l uß und den G e r ä u s c h e n b e i m Ze r spanung s vo r gang h ö -
r e n , ob der Vo r s chub r i c h t i g e i n g e s t e l l t i s t und d ie D r e h z a h l s t i m m t . F e r n e r 
w i r d auf d ie F ä h i g k e i t z u m I m p r o v i s i e r e n s ow ie z u m e m p i r i s c h - i n t u i t i v e n 
V o r g e h e n ( in sbesondere b e i U m s t e l l u n g e n und S tö rung san fä l l en ) und d ie 
S i c h e r h e i t und S o u v e r ä n i t ä t i m U m g a n g m i t M a t e r i a l und M a s c h i n e n h i n ge -
w i e s e n . 
B e i B e s c h r e i b u n g e n der Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s w e i s e von A r b e i t s k r ä f t e n 
b e i T ä t i g k e i t e n an k o m p l e x e n P r o d u k t i o n s a n l a g e n i n de r P r o zeß i ndu s t r i e w i r d 
h e r a u s g e s t e l l t , daß d ie A r b e i t s k r ä f t e neben K e n n t n i s s e n über d ie t e c h n i -
s chen A b l ä u f e und d ie F u n k t i o n der A n z e i g e - und M e ß g e r ä t e a u c h über 
e i n e n " s e c h s t e n S i n n " v e r f ü g e n , der b e r e i t s ahnt , was d i e I n s t r umen te e r s t 
späte r ode r gar n i c h t a n z e i g e n , und daß - vo r a l l e m q u a l i f i z i e r t e - A r b e i t s -
k r ä f t e o f t m a l s g e f ü h l s m ä ß i g , ohne e i g e n t l i c h e r a t i o n a l e B e g r ü n d u n g s c h w e r -
w i e g e n d e E n t s c h e i d u n g e n t r e f f e n . D u r c h w e g w i r d d abe i vo r a l l e m auf d ie 
A n f o r d e r u n g an " t e c h n i s c h e Sen s i b i l i t ä t " h i n g e w i e s e n . ' 
S c h l i eß l i c h l i e g e n auch E r f a h r u n g e n d a z u vo r , daß A r b e i t s k r ä f t e V e r f a h r e n 
anwenden , d i e n a c h v o r h e r r s c h e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K r i t e r i e n e r s c h w e -
r end , u m s t ä n d l i c h , i n e f f e k t i v usw. s i nd ; s ie w e r d e n abe r dennoch von den 
A r b e i t s k r ä f t e n - o f t auch gegen e n t s p r e c h e n d e A n w e i s u n g e n von V o r g e s e t z -
t e n und V o r g a b e n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - p r a k t i z i e r t . D i e s i s t z .B . de r 
F a l l , w e n n e i g e n m ä c h t i g un t e r U m g e h u n g der v o r g e s c h r i e b e n e n A u f g a b e n v e r -
t e i l u n g z u s ä t z l i c h e A r b e i t s a u f g a b e n (z.B. R e p a r a t u r von W e r k z e u g e n und M a -
sch inen) i n d i e e i gene Tä t i g ke i t ü b e r n o m m e n , b e i a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h 
w e i t g e h e n d v o r b e s t i m m t e n A r b e i t s a b l ä u f e n z u s ä t z l i c h e und a b w e i c h e n d e B e -
w e g u n g s a b l ä u f e au s ge füh r t ode r v o r g e s c h r i e b e n e A r b e i t s v e r f a h r e n b e i K o n -
t r o l l - und P r ü f t ä t i g k e i t e n (z.B. A n w e n d u n g von M e ß g e r ä t e n ) n i c h t ode r n i c h t 
v o r s c h r i f t s m ä ß i g p r a k t i z i e r t w e r d e n . 
1) V g l . h i e r z u z .B . d ie B e s c h r e i b u n g e n be i H a m m e r 1959, S. 10; W e l t z u.a. 
1974, S. 52 f.; B i n k e l m a n n u.a. 1975, S. 124 f; B e n z - O v e r h a g e u.a. 1983, 
S. 84. 
2) V g l . h i e r z u z .B . P o p i t z u.a. 1957; K n e b e l 1960; M i c k l e r u.a. 1976; K e r n , 
S c h u m a n n 1970. 
3) V g l . h i e r z u z .B . d ie B e f u n d e der U n t e r s u c h u n g von B i n k e l m a n n 1985. 
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(3) A u c h wenn s o l che Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n i n de r W i s s e n s c h a f t 
und i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s bekann t s ind, b l e i b t es b i s l ang b e i eher v a -
gen U m s c h r e i b u n g e n ; e r f o l g t e i ne s y s t e m a t i s c h e r e E i n o r d n u n g z .B . i m R a h -
m e n von Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n , so w e r d e n s ie e n t w e d e r ums tand s l o s den 
sog. " s e n s u - m o t o r i s c h e n F e r t i g k e i t e n " z u g e r e c h n e t oder u n t e r B e g r i f f e w i e 
" t e c h n i s c h e Sen s i b i l i t ä t " s ub sum ie r t . T r o t z s o l c h e r b e g r i f f l i c h e n Zuo rdnung 
b l e i b t unk l a r , u m w e l c h e Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n es s i c h l e t z t l i c h 
h a n d e l t . E n t s c h e i d e n d e B e s o n d e r h e i t e n und D i f f e r e n z e n (w ie e t w a der U n t e r -
s c h i e d z w i s c h e n der O r i e n t i e r u n g a m G e r ä u s c h der M a s c h i n e ode r e i n e m 
e i n d e u t i g e n a k u s t i s c h e n S igna l ) w e r d e n eher v e r w i s c h t a l s e r h e l l t . 
Z u m B e g r i f f de r s e n s u - m o t o r i s c h e n F e r t i g k e i t e n , w i e e r i n v o r h e r r s c h e n d e n 
Q u a l i f i k a t i o n s a n a l y s e n v e r w e n d e t w i r d , und s e i ne r b e g r e n z t e n A u s s a g e k r a f t 
i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g s iehe au s füh r l i che r K a p i t e l II. Z u m B e g r i f f der 
" t e c h n i s c h e n Sen s i b i l i t ä t " , der h i e r nur a l s e i n B e i s p i e l für V e r s u c h e z u 
e i n e r d i f f e r e n z i e r t e r e n b e g r i f f l i c h e n Fa s sung ange füh r t w u r d e , z w e i A n m e r -
kungen : In s e i ne r u r sp rüng l i c hen V e r w e n d u n g in der U n t e r s u c h u n g von 
P o p i t z , B a h r d t u.a. i s t h i e r m i t d ie F ä h i g k e i t g e m e i n t , " e i n k o m p l i z i e r t e s 
t e c h n i s c h e s F u n k t i o n i e r e n so m i t z u v o l l z i e h e n , daß m a n es i n den e i genen 
B e w e g u n g s a b l a u f z u g l e i c h ü b e r n e h m e n und se lb s t f o r t s e t z e n k a n n " ( P o p i t z 
u.a. 1957, S. 197). ' In der w e i t e r e n V e r w e n d u n g z .B. b e i K e r n , S chumann 
w i r d h i e r m i t d ie F ä h i g k e i t g e m e i n t , e i nen " t e c h n i s c h e n P r o z e ß so m i t z u v o l l -
z i e h e n , daß e r (der A r b e i t e r ) j e d e r z e i t und ohne U n t e r b r e c h u n g z u m U m -
s c h a l t e n auf das ge rade benö t i g te V e r h a l t e n s m u s t e r in de r L a g e i s t " ( K e r n , 
S c h u m a n n 1970, S. 91). D a m i t w i r d au f e ine o f f e n b a r w i c h t i g e Q u a l i f i k a t i o n 
von A r b e i t s k r ä f t e n , w i e das " M i t v o l l z i e h e n " ode r den " s u b j e k t i v e n N a c h v o l l -
z u g " t e c h n i s c h e r A b l ä u f e , h i n g e w i e s e n . J e d o c h b l e i b t es l e d i g l i c h b e i e i n e r 
F e s t s t e l l u n g und Benennung e i n e r s o l c h e n A r b e i t s w e i s e a l s H i n w e i s da rau f , 
daß s ie fü r d ie B e h e r r s c h u n g der t e c h n i s c h e n A n l a g e n und A b l ä u f e n o t w e n -
d i g i s t . U n k l a r b l e i b t , w o r a u f s o l c he A r b e i t s w e i s e n be ruhen und i n sbe sonde -
r e , w e l c h e t e c h n i s c h e n , a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n s ow ie q u a l i f i k a t o r i s c h e n G e -
g e b e n h e i t e n s ie n i c h t nur e r f o r d e r n , sondern auch e r m ö g l i c h e n . S p e z i e l l e i ne 
a r b e i t s s o z i o l o g i s c h a u s g e r i c h t e t e A n a l y s e da r f s i c h h i e r n i c h t d a m i t b e g n ü -
gen, s o l c he F ä h i g k e i t e n und A r b e i t s w e i s e n a ls l e d i g l i c h s u b j e k t i v e D i s p o s i t i o n 
1) Im e i n z e l n e n w i r d h i e r z u e r l äu te r t : " E s h a n d e l t s i c h w e d e r u m e ine i n -
t e l l e k t u e l l e L e i s t u n g , noch u m e i n m e c h a n i s c h e s ode r a u t o m a t i s c h e s R e -
a g i e r e n . D e r W o r t k l a n g ' F i n g e r s p i t z e n g e f ü h l ' k ann m i t g e d a c h t w e r d e n , 
w e i l e r d ie se Z w i s c h e n l a g e gut w i e d e r g i b t . D i e t e c h n i s c h e Sen s i b i l i t ä t u n -
t e r s c h e i d e t s i c h i n i h r e r a n t h r o p o l o g i s c h e n F u n k t i o n n i c h t von de r S e n s i b i -
l i t ä t , d ie e i n R e i t e r ode r e i n H a n d w e r k e r e n t w i c k e l t . S ie i s t s t e t s e i ne 
w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g de r ' G e l ä u f i g k e i t ' m e n s c h l i c h e n Tuns . " ( P o p i t z 
u.a. 1957, S. 197, F u ß n o t e 12) 
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und K o m p e t e n z e n z u k o n s t a t i e r e n , sondern m u ß auch d a n a c h f r a g e n , w i e s o l -
che Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n e r z e u g t und in den A r b e i t s p r o z e ß e i n -
g e b r a c h t w e r d e n , und von w e l c h e n t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n s ie abhängen . U n s e r e These i s t , daß d ies be i den h i e r a n -
ge sp rochenen P h ä n o m e n e n b i s l a ng u n k l a r b l e i b t (und b l e i b e n muß ) , w e i l d ie 
h i e r m a ß g e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n n i c h t w e i t e r s y s t e m a -
t i s c h a n a l y s i e r t w u r d e n . G l e i c h w o h l f i n d e n s i c h du rchaus A n s ä t z e h i e r z u i n 
den U n t e r s u c h u n g e n der T ä t i g k e i t von H ü t t e n a r b e i t e r n b e i P o p i t z , B a h r d t 
u.a., w i e z .B . i n der B e s c h r e i b u n g des A r b e i t e n s " m i t der M a s c h i n e " a l s 
" Q u a s i - W e r k z e u g g e b r a u c h " ode r der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m P h ä n o m e n 
de r H a b i t u a l i s i e r u n g oder des sog. " r i c h t i g e n B l i c k s " für M a t e r i a l e i g e n s c h a f -
t e n und P r o z e ß a b l ä u f e ( P o p i t z u.a. 1957, S. 94 f f . ) . E s w i r d h i e r j edoch 
n i c h t auf g e n e r a l i s i e r b a r e r e K a t e g o r i e n der A r b e i t s a n a l y s e a b g e s t e l l t . D a m i t 
v e r b i n d e t s i c h auch - e x p l i z i t und i m p l i z i t - d ie A n n a h m e , daß es s i c h h i e r 
l e t z t l i c h u m ehe r " a r c h a i s c h e " Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n hande l t , 
d ie i m Zuge f o r t s c h r e i t e n d e r T e c h n i s i e r u n g du r ch e i n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e s Wi s sen und p l anmäß i ge s A r b e i t s h a n d e l n e r s e t z t w e r d e n . E x e m p l a -
r i s c h h ie r fü r z e i g t s i ch d ies i n den A n a l y s e n von P o p i t z , B a h r d t u.a. i n de r 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g der T ä t i g k e i t e i ne s U m w a l z e r s i n der B l o c k s t r a ß e und der 
T ä t i g k e i t e ines M e t a l l f a c h a r b e i t e r s an der D r ehbank . H e r v o r g e h o b e n w i r d 
h i e r z .B., daß der D r e h e r n i c h t m e h r " m i t " , s ondern " a n " de r M a s c h i n e a r -
b e i t e t und " d i e t e c h n i s c h e E i n r i c h t u n g v o l l o b j e k t i v i e r t w i r d . D i e V e r t r a u t -
h e i t m i t i h r i s t n i c h t das V e r t r a u t s e i n m i t e i n e m W e r k z e u g , das i c h i n de r 
H a n d w i e g e , a u c h n i c h t d ie A n e i g n u n g e i ne r i h r e m G e b r a u c h w e r k z e u g ä h n -
l i c h e n M a s c h i n e . Wenn e i n D r e h e r e i ne A r b e i t r a s ch und gut e r l e d i g t , so i s t 
d ie s i n e r s t e r L i n i e da rau f z u r ü c k z u f ü h r e n , daß e r d ie r i c h t i g e A r b e i t s m e -
t hode gewäh l t ha t , und daß s i c h i n s e i n e m B e a r b e i t u n g s p l a n k e i n D e n k f e h l e r 
und ke i ne D e n k f l ü c h t i g k e i t e n e i n g e s c h l i c h e n haben . " U n d a u s d r ü c k l i c h w i r d 
b e t o n t : " Da s G e f ü h l des S c h m i e d e s nü t z t i h m w e n i g , der S c h w u n g des r o t i e -
r e n d e n W e r k s t ü c k s oder der l a n g s a m e , aber u n w i d e r s t e h l i c h e D r u c k b e i m A b -
heben d i c k e r Späne läßt k e i n e A n a l o g i e n i r g e n d e i n e r m a n u e l l e n M e t a l l b e a r -
b e i t u n g z u " ( P o p i t z u.a. 1957, S. 136 f.). E r f a h r u n g e n i n de r b e t r i e b l i c h e n 
P r a x i s ebenso w i e auch e m p i r i s c h e B e f u n d e i n v o r l i e g e n d e n i n d u s t r i e s o z i o l o -
g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n w e i s e n j e d o c h da rau f h i n , daß s o l c he G e g e n ü b e r s t e l -
l ungen k a u m z u t r e f f e n d s i nd , und s i c h I n d u s t r i e a r b e i t - z u m i n d e s t b i s l ang -
n i c h t ohne w e i t e r e s i n s o l che E n t w i c k l u n g s s t u f e n e i n f ügen läßt ( bzw. l ieß). 
A u c h wenn i n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n P h ä n o m e n e w i e " t e c h -
n i s c he Sen s i b i l i t ä t " , Ge füh l für das M a t e r i a l und d ie M a s c h i n e n u . a . r e g i -
s t r i e r t und a l s w i c h t i g e r B e s t a n d t e i l für Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n 
de r A r b e i t s k r ä f t e h e r a u s g e s t e l l t w u r d e n , be s t and o f f e n b a r b i s l a ng k e i n A n -
laß , d ie i n den U n t e r s u c h u n g e n von P o p i t z und B a h r d t e n t h a l t e n e n A n s ä t z e 
z u e i n e r s y s t e m a t i s c h e n B e s t i m m u n g der G r u n d l a g e n und V o r a u s s e t z u n g e n 
s o l c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n w e i t e r z u v e r f o l g e n . G e r a d e d ies 
e r s c h e i n t uns j e d o c h g e g e n w ä r t i g n o t w e n d i g und d r i n g l i c h . Z u m e i nen s ind 
s o l c h e Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n o f f e n b a r b i s l a ng t r o t z f o r t s c h r e i -
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t e n d e r T e c h n i s i e r u n g s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n i c h t ob so le t gewo rden ; 
z u m a n d e r e n z e i c h n e t s i c h aber g e g e n w ä r t i g i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 
E i n s a t z neue r I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n i n gew i s se r We i se e i n 
neues S t a d i u m de r t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n D u r c h d r i n g u n g von P r o d u k -
t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n ab, d u r c h d ie a u c h - so unsere V e r m u t u n g -
m a ß g e b l i c h s o l c he Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n b e t r o f f e n w e r d e n . D a -
b e i gehen w i r j e d o c h davon aus, daß s i ch d iese E n t w i c k l u n g e n n i c h t a l l e i n i n 
den K a t e g o r i e n e ines " M e h r oder W e n i g e r " e r f a s s e n l a s sen , sondern gerade 
auch q u a l i t a t i v e Ve rände rungen ebenso w i e w i de r s p r ü ch l i c he oder z u m i n d e s t 
g e gen l äu f i g e Ve r ände rung sp r o ze s s e e i ne R o l l e s p i e l e n . 
Z u f r a g e n i s t s o m i t n i c h t nur danach , i n w e l c h e r We i se s o l che A r b e i t s w e i s e n 
und Q u a l i f i k a t i o n e n du r ch d ie se neuen E n t w i c k l u n g e n z u r ü c k g e d r ä n g t w e r d e n 
und i n d i e s e m S inne " w e g f a l l e n " ; w i c h t i g i s t v i e l m e h r auch d ie F r a g e d a -
n a c h , w e l c h e R o l l e s ie b e i m U m g a n g m i t neuen T e c h n o l o g i e n s p i e l en , i n 
w e l c h e r We i se s ie auch h i e r e i n n o t w e n d i g e r B e s t a n d t e i l de r A r b e i t s q u a l i f i -
k a t i o n s i nd , und w e l c h e Ve r ände rungen s i c h i n d i e s e r P e r s p e k t i v e e r g e b e n . ^ 
D a m i t s ind P h ä n o m e n e ange sp rochen , d ie i n der n e u e r e n D i s ku s s i on zu Q u a -
l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
g i en u.a. a u c h z u r F r a g e nach der " S ub jek t i v i t ä t von A r b e i t " und i h r e r R o l l e 
i m A r b e i t s p r o z e ß ( im S inne e i n e r A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n ) g e f üh r t haben. 
Ins B l i c k f e l d r ü c k e n d a m i t F r a g e n s owoh l n a c h den Folgen a l s auch den 
Grenzen s ow ie Voraussetzungen e i n e r m i t I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h -
n o l o g i e n a n g e s t r e b t e n t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n D u r c h d r i n g u n g und B e h e r r -
s chung von P r o z e ß p l a n u n g , S t eue rung und R e g u l i e r u n g von P r o d u k t i o n s - und 
A r b e i t s a b l ä u f e n . 
1) H i n w e i s e au f d i e B e d e u t u n g s o l c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s w e i s e n g e -
rade a u c h i m U m g a n g m i t neuen I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o -
g ien f i n d e n s i c h be i Wood 1986, S. 89 f f , s ow ie a m B e i s p i e l von E n t w i c k -
l ungen i m M a s c h i n e n b a u b e i D ö r r 1985; M a l s c h 1983 und K e r n , S chumann 
1984. 
2) V g l . h i e r z u z .B . S c h i m a n k 1986. 
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U n s e r e U n t e r s u c h u n g knüp f t an s o l c he F r a g e s t e l l u n g e n an . Ihre B e a n t w o r t u n g 
i s t j e d o c h auf de r G r u n d l a g e der b i s h e r i g e n a r b e i t s s o z i o l o g i s c h e n , a r b e i t s -
p s y c h o l o g i s c h e n und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e k a u m m ö g l i c h . 
3. Ansatz der Untersuchung 
(1) In n e u e r e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n f i n d e n s i c h m e h r f a c h e 
A n s ä t z e , d i e K o n z e p t e , m i t denen A r b e i t s b e d i n g u n g e n und A r b e i t s a n f o r d e r u n -
gen u n t e r s u c h t und b e u r t e i l t w e r d e n , z u e r w e i t e r n . 
D i e s e k o n z e p t u e l l e n E r w e i t e r u n g e n i m R a h m e n a r b e i t s - und i n d u s t r i e s o z i o l o -
g i s c he r F o r s c h u n g e n gehen b i s l a ng i m w e s e n t l i c h e n i n z w e i R i c h t u n g e n : Z u m 
e i n e n w u r d e z u n e h m e n d der k o m p l e x e Z u s a m m e n h a n g v on u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A s p e k t e n de r A r b e i t s s i t u a t i o n i n s ge s amt ( Be l a s t ungen , Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen , K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n , K o n t r o l l e e t c . ) h e r a u s g e s t e l l t . D e m e n t s p r e -
c h e n d i s t es n o t w e n d i g , d i e A u f m e r k s a m k e i t b e i de r U n t e r s u c h u n g t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n n i c h t nur i s o l i e r t auf b e s t i m m t e A n f o r d e -
rungen ode r B e l a s t u n g e n z u r i c h t e n , sondern au f d ie V e r ä n d e r u n g , der A r -
b e i t s s i t u a t i o n i n s g e s a m t und s o m i t a u c h auf d e r e n N e b e n w i r k u n g e n . 
F e r n e r r i c h t e n s i c h neue F o r s c h u n g s a n s ä t z e d a r a u f , z u z e i g e n , in w e l c h e r 
We i se d i e W a h r n e h m u n g und B e u r t e i l u n g der A r b e i t s s i t u a t i o n d u r c h d ie A r -
be i t s k r ä f t e n i c h t nur von de ren ( ob j ek t i v e r ) G e s t a l t u n g a b h ä n g e n , sondern 
a u c h d u r c h s o z i o k u l t u r e l l e F a k t o r e n , s u b j e k t i v e E r l e b n i s f o r m e n s o w i e B e r u f s -
b i o g r a p h i e n und d i e j e w e i l i g e n L e b e n s b e d i n g u n g e n i n s g e s a m t bee in f l uß t w e r -
den. S o l c h e " s u b j e k t - o r i e n t i e r t e n " U n t e r s u c h u n g e n haben g e z e i g t , daß A r -
be i t s k r ä f t e B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n i m A r b e i t s p r o z e ß w a h r n e h m e n , d i e 
von der ( o b j e k t i v e n ) w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e e n t w e d e r n i c h t e r f aß t ode r 
ander s b e u r t e i l t w e r d e n . D i e s ha t u.a. z u de r F o r d e r u n g g e f üh r t , d i e s ub jek -
t i v e E i n s c h ä t z u n g der A r b e i t s k r ä f t e , i h r e E r f a h r u n g e n und i h r E r f a h r u n g s -
w i s s en in g l e i c h e r We i se w i e d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e fü r d i e B e u r t e i -
l ung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n h e r a n z u z i e h e n und z u b e r ü c k s i c h t i g e n . 
1) V g l . h i e r z u z .B . N a s c h o l d 1979; z u m E i n f l u ß b e t r i e b l i c h e r R a h m e n b e d i n -
gungen (w ie z .B . E n t w i c k l u n g e n auf d e m A r b e i t s m a r k t , g e s e t z l i c h e und 
t a r i f v e r t r a g l i c h e Rege l ungen ) v g l . B i n k e l m a n n 1982. 
2) V g l . h i e r z u z .B . V o l m e r g u.a. 1983; B r o c k , V e t t e r 1982; S c h u m a n n u.a. 
1982. 
3) V g l . h i e r z u i n sbe sonde re M a r s t e d t , M e r g n e r 1986 s o w i e i m Z u s a m m e n -
hang m i t G e f ä h r d u n g e n der G e s u n d h e i t z .B . F u n k e 1983. 
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U n s e r U n t e r s u c h u n g s a n s a t z k nüp f t an s o l che neue ren F o r s c h u n g s a n s ä t z e an , 
s e t z t abe r e i n e n ande ren A k z e n t . Im M i t t e l p u n k t s t e h e n n i c h t z u s ä t z l i c h e 
F a k t o r e n de r A r b e i t s s i t u a t i o n ode r d ie B e d e u t u n g s u b j e k t i v e r F a k t o r e n , s o n -
d e r n Dimensionen und Komponenten des Arbeitshandelns, d i e b i s l a n g - t r o t z 
k o n z e p t i o n e l l e r E r w e i t e r u n g e n - n i c h t oder nur e i n s e i t i g und v e r k ü r z t b e -
r ü c k s i c h t i g t und e i n g e s c h ä t z t w u r d e n . E s s ind d ies i n sbe sonde re die Rol le 
der sinnlichen Erfahrung und eines ge füh l smäß i g geleiteten Handelns im A r -
be i t sprozeß. Unsere These ist, d a ß P h ä n o m e im Arbeitshandeln, wie wir sie 
zuvor angesprochen haben, und Veränderungen, wie sie sich gegenwär t i g im 
Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Informations- und Steuerungstechnolo-
gien abzeichnen, nur dann adäquat e r f aß t werden können, wenn das - in 
Wissenschaft wie Praxis - vorherrschende Verständnis von sinnlicher E r f ah -
rung und der Rol le des Ge füh l s für das praktische Handeln erweitert wird. 
(2) M i t de r h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g w i r d dahe r a n g e s t r e b t , e i n e n k o n -
z e p t u e l l e n R a h m e n z u e n t w i c k e l n und e m p i r i s c h e B e f u n d e d a r z u s t e l l e n , au f 
d e r e n G r u n d l a g e b i s l a ng w e i t g e h e n d ve r nach l ä s s i g t e ode r nur e i n s e i t i g e r -
f aß te A s p e k t e 
o s i n n l i c h e r E r f a h r u n g und e i ne s g e f ü h l s m ä ß i g g e l e i t e t e n H a n d e l n s i m A r -
b e i t s p r o z e ß s o w i e 
o n e u a r t i g e V e r ä n d e r u n g e n und P r o b l e m e , w i e s ie s i c h g e g e n w ä r t i g i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z neue r I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o -
l o g i e n a b z e i c h n e n , s i c h t b a r und e i n e r s y s t e m a t i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
w i e p r a k t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g z u g ä n g l i c h w e r d e n . 
G r u n d l e g e n d h i e r f ü r i s t das i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n t w i c k e l t e K o n z e p t sub-
jektivierenden Arbeitshandelns ( vg l . K a p . II). 
1) V g l . z u r R o l l e de r s i n n l i c h e n E r f a h r u n g und des G e f ü h l s i n v o r h e r r s c h e n -
den w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e n au s füh r l i che r K a p . II. 
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(3) In de r h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g w o l l e n w i r i n e r s t e r L i n i e e i n e n 
Rahmen abstecken, in d e m w e i t e r e t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e und e m p i r i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n ebenso w i e p r a k t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t de r A r b e i t s -
g e s t a l t u n g w e i t e r z u v e r f o l g e n s i nd . D i e A r b e i t e n i m R a h m e n d i e s e r U n t e r -
suchung w a r e n dahe r bewußt e x p l o r a t i v ange leg t , und z w a r s o w o h l d i e A u s -
a r b e i t u n g t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e r G r u n d l a g e n a l s a u c h d ie D u r c h f ü h r u n g 
e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n , i h r e A u s w e r t u n g und D a r s t e l l u n g . D i e s e m C h a -
r a k t e r der U n t e r s u c h u n g e n t s p r i c h t a u c h d ie K o n z e n t r a t i o n de r e m p i r i s c h e n 
E r h e b u n g e n auf e i n e i n g e s c h r ä n k t e s U n t e r s u c h u n g s f e l d ( t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e V e r ä n d e r u n g e n i m B e r e i c h von F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n i m M a s c h i n e n -
bau). 
4. Durch führung und Aufbau der Untersuchung 
Im R a h m e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g w u r d e n t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e und e m p i -
r i s c h e A r b e i t e n eng m i t e i n a n d e r v e r z a h n t du r chge füh r t . D i e t h e o r e t i s c h - k o n -
z e p t u e l l e n A r b e i t e n w a r e n G r u n d l a g e n für d ie e m p i r i s c h e n E r h e b u n g e n , und 
u m g e k e h r t g i ngen E r k e n n t n i s s e b e i den e m p i r i s c h e n E r h e b u n g e n i n d i e E n t -
w i c k l u n g der k o n z e p t u e l l e n G r u n d l a g e n e i n . 
D i e e m p i r i s c h e n E r gebn i s s e d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n be ruhen ü b e r w i e g e n d auf 
e i g e n e n E r h e b u n g e n . E s w u r d e n F a l l s t u d i e n i n v i e r B e t r i e b e n des M a s c h i n e n -
baus d u r c h g e f ü h r t ; dabe i e r f o l g t e n j e w e i l s E x p e r t e n g e s p r ä c h e m i t V e r t r e t e r n 
des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s , q u a l i t a t i v e I n t e r v i e w s m i t A r b e i t s k r ä f t e n s o -
w i e e i ne B e o b a c h t u n g des A r b e i t s h a n d e l n s und de r A r b e i t s s i t u a t i o n , d i e t e i l -
w e i s e d u r c h V i d e o a u f n a h m e n un t e r s t ü t z t w u r d e . E r g ä n z e n d w u r d e n , s o w e i t 
f ü r unse re F r a g e s t e l l u n g n u t z b a r , E r gebn i s s e aus a n d e r w e i t i g v o r l i e g e n d e n 
U n t e r s u c h u n g e n s o w i e i n s t i t u t s i n t e r n e s F a l l s t u d i e n m a t e r i a l h i n z u g e z o g e n . 
D i e f o l g e n d e D a r s t e l l u n g de r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e b e g i n n t m i t e i n e r 
t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e n B e g r ü n d u n g und E n t w i c k l u n g des K o n z e p t s subjek-
tivierenden Handelns ( K a p i t e l II). 
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A u f d i e s e r G r u n d l a g e w i r d dann e x e m p l a r i s c h d i e R o l l e s u b j e k t i v i e r e n d e n 
H a n d e l n s i m A r b e i t s p r o z e ß a m B e i s p i e l der T ä t i g k e i t von Facharbeitern an 
konventionellen Werkzeugmaschinen a u f g e z e i g t . E s w e r d e n M e r k m a l e und E r -
s c h e i n u n g s f o r m e n e ines s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s , s e i ne R o l l e i m b e t r i e b -
l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e ß und se ine B e d e u t u n g fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e a n a l y -
s i e r t und d a r g e l e g t ( K a p i t e l III). 
D a n a c h w i r d g e z e i g t , w i e s i c h b e i m E i n s a t z von CNC-gesteuerten Werkzeug-
maschinen d i e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n v e r -
ände rn und s i c h h i e r au s w e s e n t l i c h e U r s a c h e n für n e u a r t i g e B e l a s t u n g e n so -
w i e A n p a s s u n g s - und A r b e i t s p r o b l e m e e r geben . E s w i r d g e z e i g t , daß e i n sub-
j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n für d i e B e w ä l t i g u n g de r A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
n a c h w i e v o r n o t w e n d i g i s t , z u g l e i c h abe r des sen V o r a u s s e t z u n g e n b e e i n -
t r ä c h t i g t und g e f ä h r d e t w e r d e n . H i e r a u s e r geben s i c h m e h r f a c h K o n s e q u e n -
z e n für d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g ( K a p i t e l IV). 
A b s c h l i e ß e n d w e r d e n au f d e m H i n t e r g r u n d der e m p i r i s c h e n B e f u n d e g e n e r e l l 
P e r s p e k t i v e n fü r d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g w i e a u c h F o l g e r u n g e n für d ie w e i t e r e 
F o r s c h u n g a n g e s p r o c h e n ( K a p i t e l V). 
D i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g v e r s t e h t s i c h a l s e i n B e i t r a g s owoh l z u r E r -
w e i t e r u n g de r b i s h e r i g e n K o n z e p t e de r A r b e i t s a n a l y s e a l s auch der p r a k -
t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den V e r ä n d e r u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e m E i n s a t z n e u e r T e c h n o l o g i e n i m A r b e i t s p r o z e ß . H i e r a n o r i e n t i e r t s i c h d ie 
D a r s t e l l u n g de r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e . D i e A u s f ü h r u n g e n z u r k o n z e p t u e l l e n 
E r w e i t e r u n g de r A r b e i t s a n a l y s e k o n z e n t r i e r e n s i c h i m w e s e n t l i c h e n auf K a -
p i t e l II, i n den K a p i t e l n III und IV l i e g t d e m g e g e n ü b e r de r A k z e n t auf de r 
A n a l y s e k o n k r e t e r E n t w i c k l u n g e n i m A r b e i t s p r o z e ß . 
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IL SUBJEKT IV IERENDES A R B E I T S H A N D E L N - K O N Z E P T U E L L E G R U N D -
L A G E N 
A . Ausgangsüber legungen 
1. Sinnliche Wahrnehmung - zum vorherrschenden Vers tändn i s 
(1) S i n n l i c h e r f a h r b a r e K o m p o n e n t e n der A r b e i t w e r d e n i n i n d u s t r i e s o z i o l o -
g i s chen , a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n , a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e n und a r b e i t s m e d i z i -
n i s c hen F o r s c h u n g e n un te r u n t e r s c h i e d l i c h e n A s p e k t e n be r ü ck s i c h t i g t : i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t physischen Belastungen und Gesundhe i t sgefährdungen ( kö r -
p e r l i c h e B e a n s p r u c h u n g , n e g a t i v e U m g e b u n g s e i n f l ü s s e ) ; de r Orientierung i m 
A r b e i t s p r o z e ß ( aku s t i s che , v i s u e l l e und t a k t i l e I n f o r m a t i o n s a u f n a h m e ) ; der 
Arbeitsqualif ikation ( s en su -moto r i s che F e r t i g k e i t e n ) und de r Arbeitszufrieden-
heit ( f a r b l i c h e e t c . G e s t a l t u n g der A r b e i t s u m g e b u n g ) . 
(2) T r o t z u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r s c h u n g s a n s ä t z e i s t e i n s p e z i f i s c h e s V e r s t ä n d -
n i s s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g v o r h e r r s c h e n d : In a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n und a r -
b e i t s p h y s i o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n d ie e i n z e l n e n S inne (Auge , O h r 
e tc . ) p r i m ä r a l s phy s i s che O r g a n e e r faß t , d u r c h d i e R e i z e der A u ß e n w e l t 
a u f g e n o m m e n und phy s i o l o g i s che V o r g ä n g e au sge lö s t w e r d e n . E s w i r d davon 
ausgegangen, daß für e i ne angemes sene A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t de r U m w e l t 
d i e e i n z e l n e n S i nne so rgane e ine j e w e i l s o b j e k t i v d e f i n i e r b a r e , f u n k t i o n s g e -
r e c h t e K o n s t i t u t i o n a u f w e i s e n (z.B. H ö r f ä h i g k e i t , S eh f äh i g ke i t ) . In a r b e i t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n , p s y c h o l o g i s c h e n und s o z i o l o g i s c h e n A n a l y s e n z u Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n w e r d e n d ie e i n z e l n e n S inne - d e m m e d i z i n i s c h e n M o d e l l 
e n t s p r e c h e n d - e b e n f a l l s a l s phy s i s che O r g a n e b e g r i f f e n ; i m V o r d e r g r u n d 
s t e h t h i e r j e d o c h i h r e O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n . D i e S inne w e r d e n d a b e i p r imä r 
a l s M e d i e n ge sehen , d ie d e m G e h i r n I n f o r m a t i o n e n über d i e B e s c h a f f e n h e i t 
de r U m w e l t z u f ü h r e n . D i e s e I n f o r m a t i o n e n l ö sen neu r ophy s i o l o g i s c he E r -
r e g u n g s m u s t e r aus, de ren B e d e u t u n g d u r c h k o g n i t i v - r a t i o n a l e I n t e r p r e t a t i o n 
e n t s t e h t . D i e S i nne so rgane s ind s o m i t a l s Sen so ren v o r g e s t e l l t , d i e a k u s t i -
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s che , v i s u e l l e e t c . R e i z e der U m w e l t r e g i s t r i e r e n und an das i n f o r m a t i o n s -
v e r a r b e i t e n d e G e h i r n w e i t e r l e i t e n . E i n Z u s a m m e n w i r k e n der S inne w i r d e n t -
w e d e r a d d i t i v i n F o r m g e g e n s e i t i g e r E r g ä n z u n g gesehen (der T a s t s i n n kann 
b e i s p i e l s w e i s e de r Ü b e r p r ü f u n g de r v i s u e l l e n W a h r n e h m u n g d ienen) oder es 
w i r d von e i n e r t e i l w e i s e n Ä q u i v a l e n z der S inne ausgegangen, s o f e r n v e r s c h i e -
dene S inne I n f o r m a t i o n e n des se lben Typus a u f n e h m e n . Ohne e i ne k o g n i t i v - r a -
t i o n a l e I n t e r p r e t a t i o n und S t e u e r u n g der s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g b l e i b t d ie 
s i n n l i c h e E r f a h r u n g j e d o c h b l i n d ; s ie führ t w e d e r z u e i n e r adäqua ten E r -
k e n n t n i s noch z u e i n e r bewuß ten O r i e n t i e r u n g und R e g u l i e r u n g des Hande l n s . 
D e m e n t s p r i c h t , daß s e n s u - m o t o r i s c h e F e r t i g k e i t e n a ls u n t e r s t e R e g u l a t i o n s -
ebene des H a n d e l n s b e g r i f f e n w e r d e n , d ie ohne k o g n i t i v - r a t i o n a l e P r o z e s s e 
z u quas i m e c h a n i s c h und a u t o m a t i s c h a b l a u f e n d e n H a n d l u n g s v o l l z ü g e n füh ren . 
Ihre E n t w i c k l u n g w i r d e n t w e d e r a l s e i ne " V o r f o r m " k o g n i t i v - r a t i o n a l e r H a n d -
l u n g s r e g u l i e r u n g oder a l s abgesunkene S e d i m e n t e e h e m a l s k o g n i t i v - r a t i o n a l 
r e g u l i e r t e n H a n d e l n s b e g r i f f e n ( H a b i t u a l i s i e r u n g ) . 1 ) 
In der A r b e i t s a n a l y s e w e r d e n d a m i t - i m p l i z i t ode r e x p l i z i t - K o n z e p t e s i n n -
l i c h e r W a h r n e h m u n g angewende t , w i e s ie i n den allgemeinen p s y c h o l o g i s c h e n 
und phy s i o l o g i s c hen T h e o r i e n e n t w i c k e l t w u r d e n und v o r h e r r s c h e n d s i nd . A u f -
gabe der S inne i s t es nach d i e sen K o n z e p t e n , m ö g l i c h s t e x a k t e und o b j e k t i -
ve I n f o r m a t i o n e n aus der U m w e l t a u f z u n e h m e n . Im e i n z e l n e n u n t e r s c h e i d e n 
s i c h h i e r v e r s c h i e d e n e t h e o r e t i s c h e K o n z e p t e i m w e s e n t l i c h e n d a d u r c h , ob 
d i e Wah rnehmung sp ro ze s s e a l s phy s i o l o g i s c he ( A b b i l d u n g s - ) V o r g ä n g e oder a l s 
1) V g l . h i e r z u i n sbe sondere das K o n z e p t der H a n d l u n g s r e g u l a t i o n von H a c k e r 
1978, S. 242 f f . und d ie e n t s p r e c h e n d e D e f i n i t i o n : " S e n s u - m o t o r i s c h e R e -
g u l a t i o n s v o r g ä n g e s ind abhäng i ge K o m p o n e n t e n übe rgeo rdne te r , b e g r i f f l i c h 
p e r z e p t i v e r ode r i n t e l l e k t u e l l e r R e g u l a t i o n s v o r g ä n g e " und: " D i e K o m p o n e n -
t e n de r s e n s u - m o t o r i s c h e n A u s f ü h r u n g s r e g u l a t i o n , a l so b e w e g u n g s o r i e n t i e -
r ende A b b i l d e r und B e w e g u n g s e n t w ü r f e , s ind n i c h t bewuß t s e i n s p f l i c h t i g 
und nur t e i l w e i s e bewuß t se i n s f äh i g . N i c h t bewuß t s e i n s f äh i g s ind d i e k i n ä -
s t h e t i s c h e n M e l d u n g e n , d ie a l s r e a f f e r e n t e S i g n a l i s a t i o n i m B e w e g u n g s a p -
p a r a t e n t s t e h e n . " (Ebd., S. 246) A u c h d ie w e i t e r e n A u s a r b e i t u n g e n und 
D i f f e r e n z i e r u n g e n des K o n z e p t s der H a n d l u n g s r e g u l a t i o n s ind d u r c h d ie ses 
V e r s t ä n d n i s s e n s u - m o t o r i s c h e r F e r t i g k e i t e n gep r ä g t ( vg l . V o l p e r t 1974 s o -
w i e O e s t e r r e i c h 1981). 
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d u r c h k o g n i t i v e P r o z e s s e g e f o r m t und m i t k o n s t i t u i e r t b e g r i f f e n w e r d e n . ; 
A u c h A n s ä t z e , d i e i m R a h m e n " ö k o l o g i s c h e r K o n z e p t e " das k o m p l e x e , " s y -
s t e m i s c h e " Z u s a m m e n w i r k e n e i n z e l n e r S inne und d ie I n t e r a k t i o n z w i s c h e n 
W a h r n e h m e n d e m und U m w e l t ( a k t i v e Wahrnehmung ) e i n b e z i e h e n , v e r b l e i b e n 
l e t z t l i c h i n d e m s k i z z i e r t e n M o d e l l p r imä r kognitiv-rationaler Informations-
verarbeitung ( vg l . G i b s o n 1973). 
(3) D i e s e K o n z e p t e b e z i e h e n s i c h j e d o c h n i c h t auf d ie s i n n l i c h e W a h r n e h -
m u n g s c h l e c h t h i n . W ie s p e z i e l l neue re s o z i a l h i s t o r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z e i -
gen, r i c h t e n s ie s i c h v i e l m e h r auf e i ne s p e z i f i s c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e F o r m u n g 
des G e b r a u c h s de r S inne, w i e s ie i m K o n t e x t e i n e r a m "rationalen Handeln" 
o r i e n t i e r t e n G e s t a l t u n g von L e b e n s z u s a m m e n h ä n g e n h e r v o r g e b r a c h t und n o t -
w e n d i g wu rde . H e r a u s g e s t e l l t w e r d e n dabe i u.a. d ie A u s d i f f e r e n z i e r u n g und 
S p e z i a l i s i e r u n g e i n z e l n e r S i nneso rgane , d i e Z u r ü c k d r ä n g u n g de r N a h s i n n e (w ie 
z .B . R i e c h e n , S c h m e c k e n ) z ugun s t en de r F e r n s i n n e (Sehen, H ö r e n ) und d i e 
A b t r e n n u n g s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g b z w . des G e b r a u c h s de r e i n z e l n e n S inne 
v o m K ö r p e r i n s ge samt . D i e s e E n t w i c k l u n g e n z i e l e n da r au f ab, den G e b r a u c h 
d e r e i n z e l n e n S inne auf e i ne o b j e k t i v e und i n d i e s e m S inne e x a k t e und z u -
ve r l ä s s i g e W a h r n e h m u n g a u s z u r i c h t e n . D a m i t e i nhe r geht a u c h d i e A b t r e n -
2) 
nung de r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g v o m s u b j e k t i v e n E m p f i n d e n . 
1) V g l . a l s Ü b e r b l i c k a l l g e m e i n S c h m i d t 1977 s o w i e d i e D a r s t e l l u n g b e i 
P r i n z 1984. S p e z i e l l z u r a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e n und a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e n 
A n s ä t z e n v g l . a l s Ü b e r b l i c k S c h m a l e 1983 s o w i e H a c k e r 1987; R o h m e r t , 
R u t e n f r a n z 1986; F r i e l i n g , S onn tag 1987. 
2) V g l . z u d e m h i e r ange sp r o chenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n C h a r a k t e r s i n n l i c h e r 
Wah rnehmung , i h r e r F o r m u n g und D a r s t e l l u n g i n v o r h e r r s c h e n d e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e n d ie S c h r i f t e n von H o f f m a n n - A x t h e l m 1984; M a t -
t e n k l o t t 1982; R u m p f 1981; z u r L i p p e 1981; z u r L i p p e 1983/84; S c h i v e l -
bu s ch 1979. E i n e i n d i e se r P e r s p e k t i v e s y s t e m a t i s c h e A n a l y s e de r " E r z i e -
hung z u r L o h n a r b e i t " de r b e r u f l i c h e n S o z i a l i s a t i o n und A u s b i l d u n g s o w i e 
de r O r g a n i s a t i o n von A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n s t e h t g e g e n w ä r t i g 
n o ch aus. A n s ä t z e h i e r z u s o w i e M a t e r i a l i e n f i n d e n s i c h j e d o c h m e h r f a c h , 
w i e z .B . be i T h o m p s o n 1964; T h o m p s o n 1973; K r o z o v a 1976; M e y e r 1982. 
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A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d w i r d e r kennba r , daß d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e R a t i o n a l i -
s i e r ung von L e b e n s b e r e i c h e n ge rade auch auf de r E b e n e s i n n l i c h e r W a h r n e h -
m u n g z e n t r a l e Ve r ände rungen h e r v o r b r i n g t und d ie se z u g l e i c h z u r V o r a u s s e t -
z u n g hat . F e r n e r w i r d d a m i t abe r auch e r k e n n b a r , daß d ie v o r h e r r s c h e n d e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e d iese g e s e l l s c h a f t l i c h e F o r m u n g des G e b r a u c h s 
de r S inne k a u m r e f l e k t i e r e n ; aus d e m B l i c k f e l d ge r ä t d a m i t auch , daß d ie 
w i s s e n s c h a f t l i c h e K o n z e p t u a l i s i e r u n g s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g s i ch p r imä r a m 
K o n z e p t e ine s rationalen Handelns o r i e n t i e r t , w i e es i m P r o z e ß g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r M o d e r n i s i e r u n g z u m L e i t b i l d e ines a u f g e k l ä r t e n W e l t v e r s t ä n d -
n isses wu rde . 
(4) In den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n be s teh t w e i t g e h e n d K o n s e n s darüber, A r b e i t 
a l s z w e c k - und z i e l g e r i c h t e t e T ä t i g k e i t z u b e g r e i f e n . R a t i o n a l e s H a n d e l n i s t 
h i e r s owoh l e i ne a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e a ls a u c h e i n n o r m a t i v e s K o n z e p t , an 
d e m s i c h B e w e r t u n g e n der G e s t a l t u n g von A r b e i t s p r o z e s s e n o r i e n t i e r e n . In 
d ie ses V e r s t ä n d n i s von A r b e i t b z w . des A r b e i t s h a n d e l n s f ü gen s i c h d ie v o r -
h e r r s c h e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g m e h r ode r 
w e n i g e r b r u c h l o s e i n - t e i l w e i s e w u r d e n s ie a u c h auf d i e s e r G r u n d l a g e e n t -
w i c k e l t . J e d o c h e r s c h e i n t uns ge rade un te r d e m A s p e k t s i n n l i c h e r W a h r n e h -
m u n g d i e A n a l y s e des A r b e i t s h a n d e l n s au s s ch l i eß l i ch i n der P e r s p e k t i v e r a -
t i o n a l e n H a n d e l n s f r a g w ü r d i g . G e m e i n t i s t d a m i t n i c h t , daß neben der A r -
b e i t a l s i n s t r u m e n t e l l - s t r a t e g i s c h e m H a n d e l n a u c h i n t e r p e r s o n e l l e K o m m u n i -
k a t i o n s p r o z e s s e , s o z i o - k u l t u r e l l e F a k t o r e n oder d ie s u b j e k t i v e E i n s t e l l u n g z u m 
A r b e i t s p r o z e ß z u be rück s i c h t i g en s ind . In F r a g e s t e h t v i e l m e h r , ob s i ch A r -
b e i t a l s p r a k t i s c h - n ü t z l i c h e T ä t i g k e i t - ge rade a u c h i n i h r e r i n s t r u m e n t e i l e n 
F u n k t i o n - nur n a c h M a ß g a b e der K r i t e r i e n r a t i o n a l e n H a n d e l n s v o l l z i e h t 
und a l s e f f i z i e n t e r w e i s t . W i s s e n s c h a f t l i c h e K o n z e p t e , d ie d ie se F r a g e au s -
b l enden , s e t z e n s i c h l e i c h t der G e f a h r aus, d ie k o n k r e t e A r b e i t s t ä t i g k e i t 
1) S e i nen A u s d r u c k f i n d e t d ies u.a. d a r i n , daß e i n m a ß g e b l i c h e s K r i t e r i u m 
für d ie B e u r t e i l u n g und B e w e r t u n g e i n e r A r b e i t s t ä t i g k e i t d ie g e f o r d e r t e n 
i n t e l l e k t u e l l e n L e i s t u n g e n s ind, und g e i s t i g e A r b e i t gegenüber 
kö rpe r l i c he r A r b e i t a l s höhe rqua l i f i z i e r t und übe r l e gen g i l t . D a m i t 
k o r r e s p o n d i e r t auch d ie U n t e r s c h e i d u n g in g e i s t i g e (höherwer t i ge ) und 
kö rpe r l i che ( m i n d e r w e r t i g e ) A r b e i t . 
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l e t z t l i c h nur i n j enen K a t e g o r i e n z u a n a l y s i e r e n , d i e d u r c h d ie v o r h e r r s c h e n -
den P r i n z i p i e n e i n e r technisch-wissenschaftlichen P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s -
g e s t a l t u n g v o r g e g e b e n s i n d . 1 ) S ie v e r s p e r r e n den B l i c k au f d ie F r a g e , i n 
w e l c h e r We i se A r b e i t s k r ä f t e auch K o m p e t e n z e n und Q u a l i f i k a t i o n e n in den 
P r o d u k t i o n s p r o z e ß e i n b r i n g e n , d ie nach den K r i t e r i e n r a t i o n a l e n H a n d e l n s a l s 
i n e f f i z i e n t , übe r f l ü s s i g ode r m i n d e r w e r t i g g e l t e n , d i e abe r i n g l e i c h e r We i se 
fü r d ie F u n k t i o n s f ä h i g k e i t b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e ebenso w i e d i e 
s u b j e k t i v e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n n o t w e n d i g s i nd . G e r a t e n 
s o l c he P h ä n o m e n e i m A r b e i t s p r o z e ß ins B l i c k f e l d - was i n den e m p i r i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n du r chau s de r F a l l i s t -, so b l e i b t es e n t w e d e r b e i b loßen B e -
s c h r e i b u n g e n ode r l e d i g l i c h b e g r i f f l i c h e n Z u o r d n u n g e n , ohne daß genau g e -
k l ä r t und v e r s t a n d e n i s t , w o r u m es s i c h h i e r j e w e i l s k o n k r e t h a n d e l t ( vg l . 
h i e r z u d ie i n de r E i n l e i t u n g ange füh r t en B e i s p i e l e ) . 
(5) M i t d e m i m f o l g e n d e n u m r i s s e n e n K o n z e p t s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n -
de lns w i r d v e r s u c h t , d ie A n a l y s e s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g i m A r b e i t s p r o z e ß 
z u v e r t i e f e n , und d ie U n t e r s u c h u n g i h r e r E r s c h e i n u n g s f o r m e n , i h r e r p r a k -
t i s c h e n B e d e u t u n g s o w i e i h r e r G r u n d l a g e n und V o r a u s s e t z u n g e n z u e r w e i t e r n . 
D a m i t v e r b i n d e t s i c h n i c h t d ie A b s i c h t , den b i s h e r i g e n K o n z e p t e n e i ne T h e o -
r i e g e g e n ü b e r z u s t e l l e n , d ie s i c h i n g l e i c h e r W e i s e hand l ung s - und g e s e l l -
s c h a f t s t h e o r e t i s c h beg ründen und e m p i r i s c h e x e m p l i f i z i e r e n läßt . Z i e l i s t 
v i e l m e h r , e i n e n k o n z e p t u e l l e n R a h m e n z u u m r e i ß e n , m i t d e m den in d i e se r 
U n t e r s u c h u n g a u f g e g r i f f e n e n F r a g e n nachgegangen w e r d e n kann . 
W i e g e z e i g t , i s t d i e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g n i c h t v on d e m H a n d l u n g s k o n t e x t , 
i n d e m s ie s t e h t , i s o l i e r b a r , s ie w i r d h i e r d u r c h g e p r ä g t und g e f o r m t . R ü c k t 
m a n dahe r a n d e r e - von den v o r h e r r s c h e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e n 
1) In sehr p o i n t i e r t e r F o r m ha t h i e r a u f i m R a h m e n der A r b e i t s p s y c h o l o g i e 
i n n e u e r e r Z e i t W. V o l p e r t b e i de r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den A u s w i r -
kungen neue r I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n a u f m e r k s a m g e -
m a c h t , i n d e m e r da r au f h i n w e i s t : " D e r g ä n g i g e T r e n d i n de r a l l g e m e i n e n 
P s y c h o l o g i e und der t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s w i s s e n s c h a f t i s t d a r a u f g e r i c h -
t e t , g e r ade den U n t e r s c h i e d (Men s ch/Ma s ch i ne ) z u v e r w i s c h e n , auf den es 
h i e r a n k o m m t . D e r M e n s c h w i r d do r t n ä m l i c h n a c h de r A n a l o g i e des 
C o m p u t e r s m o d e l l i e r t , genauer : e ines d i g i t a l e n , s e r i e l l e n R e c h n e r s . " 
( V o l p e r t 1986a) 
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a u s g e g r e n z t e ode r nur a m R a n d e b e a c h t e t e - F o r m e n s i n n l i c h e r W a h r n e h -
m u n g ins B l i c k f e l d , so s ind d ie se n i c h t i s o l i e r t , sondern i n i h r e m Z u s a m m e n -
hang m i t der S t r u k t u r i e r u n g des H a n d e l n s i n s ge s amt z u sehen . A l s A u s g a n g s -
punk t h i e r fü r s o l l daher z u n ä c h s t d i e D i s ku s s i on r a t i o n a l e n H a n d e l n s i n der 
P e r s p e k t i v e s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g noch u m d r e i w e i t e r e A s p e k t e e r g ä n z t 
und auf d i e se r G r u n d l a g e dann e i n e r w e i t e r t e r k o n z e p t u e l l e r R a h m e n u m -
r i s s en w e r d e n . 
2. Objektivierendes versus subjektivierendes Handeln 
(1) F ü r unsere F r a g e s t e l l u n g i s t es s i n n v o l l , e i n - n ach v o r h e r r s c h e n d e n K r i -
t e r i e n - r a t i o n a l e s H a n d e l n a l s objektivierendes H a n d e l n z u b e z e i c h n e n . D a -
m i t w i r d e i n g rund legendes M e r k m a l z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : E i n s o l che s 
H a n d e l n o r i e n t i e r t s i c h an o b j e k t i v e n E r k e n n t n i s s e n und e n t s p r e c h e n d a l l g e -
m e i n g ü l t i g e n und g e n e r a l i s i e r b a r e n R e g e l n . W i s s e n s c h a f t l i c h - t h e o r e t i s c h e E r -
k enn tn i s s e b i l d e n R a h m e n und V o r a u s s e t z u n g d i e se r H a n d l u n g s f o r m . E i n e 
e x a k t e , o b j e k t i v e und i n d i e s e m S inne z u ve r l ä s s i g e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g -
w i e s ie z u v o r b e s c h r i e b e n wu rde - i s t für e i n s o l che s H a n d e l n k o n s t i t u t i v . 
F e r n e r b e r u h t e i n s o l che s H a n d e l n noch auf w e i t e r e n V o r a u s s e t z u n g e n , w o -
m i t s p e z i f i s c h e Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n der b e s c h r i e b e n e n s i n n l i c h e n W a h r -
n e h m u n g und a n d e r e n H a n d l u n g s k o m p o n e n t e n e r k e n n b a r w e r d e n . D i e für u n -
s e r e F r a g e s t e l l u n g w i c h t i g s t e n s e i en k u r z ange sp rochen : 
(2) Ge füh le s ind - i n der P e r s p e k t i v e r a t i o n a l e n H a n d e l n s - u n t e r g e o r d n e t e 
o d e r s tö rende E l e m e n t e p r a k t i s c h e n Hande l n s . S ie s ind p r i m ä r e i n i n t r a -
p s y c h i s c h e s G e s c h e h e n i m S inne i n d i v i d u e l l e r E r l e b n i s z u s t ä n d e ( W o h l b e f i n -
d e n / M i ß b e f i n d e n , L u s t / U n l u s t ) . D a d u r c h e r h a l t e n s ie e i ne A u r a des " g a n z 
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P r i v a t e n " b z w . de r " s u b j e k t i v e n I n n e r l i c h k e i t " , d ie der w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e -
o b a c h t u n g n i c h t z u g ä n g l i c h i s t . 1 ) 
D i e s e r R o l l e des G e f ü h l s e n t s p r i c h t de r i n p s y c h o l o g i s c h e n T h e o r i e n v e r w e n -
d e t e B e g r i f f de r E m o t i o n . M i t E m o t i o n e n w e r d e n p r i m ä r i n d i v i d u e l l e G e -
f üh l s z u s t ände und A u s d r u c k s f o r m e n b e z e i c h n e t , d ie d e m l o g i s c h - r a t i o n a l e n 
D e n k e n und e n t s p r e c h e n d e n k o g n i t i v e n P r o z e s s e n gegenübe r s t ehen . S i e b i l d e n 
qua s i den " a r c h a i s c h e n U r g r u n d " , de r den " h ö h e r e n " g e i s t i g e n b z w . k o g n i t i -
v e n F u n k t i o n e n i n i h r e r R o l l e für d ie H a n d l u n g s o r g a n i s a t i o n u n t e r l e g e n und 
t e n d e n z i e l l h i n d e r l i c h i s t . D e m e n t s p r i c h t , daß n i c h t nur G e f ü h l e , sondern 
a u c h E r k e n n t n i s - und D e n k f o r m e n w i e i n t u i t i v e E r k e n n t n i s und a s s o z i a t i v e s 
D e n k e n a l s V o r f o r m e n r a t i o n a l e n D e n k e n s b e g r i f f e n w e r d e n . D i e s i n n l i c h e 
W a h r n e h m u n g kann z w a r G e f ü h l e au s l ö sen , d ie se s ind abe r für e i ne o b j e k t i v e 
W a h r n e h m u n g ehe r s t ö rend und f üh ren z u s u b j e k t i v e n V e r z e r r u n g e n . D i e 
K o n z e p t e der A r b e i t s p s y c h o l o g i e , de r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n und de r A r b e i t s -
s o z i o l o g i e s ind w e s e n t l i c h d u r c h e i n s o l che s V e r s t ä n d n i s de r G e f ü h l e g ep r ä g t . 
S o w e i t G e f ü h l e b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , e r f o l g t d ie s u n t e r d e m A s p e k t de r 
( A r b e i t s - ) M o t i v a t i o n und de r ( A r b e i t s - ) Z u f r i e d e n h e i t . S i e s i nd d a b e i F a k t o -
r e n , d i e d e m p r a k t i s c h e n A r b e i t s h a n d e l n z e i t l i c h v o r au s gehen ode r s e i n E r -
gebn i s s i nd ; s ie s ind abe r k e i ne k o n s t i t u t i v e n K o m p o n e n t e n des A r b e i t s h a n -
1) C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r fü r i s t das V e r s t ä n d n i s von G e f ü h l e n i n den v o r h e r r -
s chenden F o r s c h u n g s z w e i g e n de r P s y c h o l o g i e : D e r A u s d r u c k s p s y c h o l o g i e , 
i n de r e i n z e l n e G e f ü h l s z u s t ä n d e (z .B. A n g s t , F r e u d e , H a ß ) u n t e r d e r e n 
p h y s i o g n o m i s c h e r T y p i s i e r u n g e r f aß t w e r d e n ; der p h y l o g e n e t i s c h e n T h e o -
r i e n , i n denen p r i m ä r der F r a g e n a c h den A n t e i l e n a n g e b o r e n e r und e r -
l e r n t e r G e f ü h l s ä u ß e r u n g e n nachgegangen w i r d ; der P s y c h o p h y s i o l o g i e , i n 
d e r e n M i t t e l p u n k t K o r r e l a t i o n e n von G e f ü h l s z u s t ä n d e n und - ä u ß e r u n g e n 
m i t n e u r o p h y s i o l o g i s c h e n P r o z e s s e n s t e h e n ; de r k o g n i t i v e n T h e o r i e n , d i e 
de r R o l l e von G e f ü h l e n b e i P r o z e s s e n de r W a h r n e h m u n g , de r I n f o r m a -
t i o n s v e r a r b e i t u n g und der H a n d l u n g s r e g u l a t i o n n a c h g e h e n ; der L e r n t h e o -
r i e n , d ie d ie E n t s t e h u n g und E n t w i c k l u n g von G e f ü h l e n u n t e r s u c h e n , s o -
w i e de r p s y c h o a n a l y t i s c h e n A n s ä t z e , i n denen G e f ü h l e i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t T r i e b s t r u k t u r und A f f e k t k o n t r o l l e e r f o r s c h t w e r d e n . V g l . a l s Ü b e r -
b l i c k h i e r z u a u c h U l i c h 1982. 
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de ln s i m S inne e i n e r e f f i z i e n t e n und z i e l g e r i c h t e t e n B e w ä l t i g u n g von A r -
b e i t s a n f o r d e r u n g e n . 1 ) 
(4) R a t i o n a l e s H a n d e l n i m S inne e ines o b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s b e i n h a l t e t 
f e r n e r d ie T r e n n u n g und D i s t a n z z w i s c h e n h a n d e l n d e m S u b j e k t und U m w e l t 
und ha t d ie se z u r V o r a u s s e t z u n g . S ie be ruh t m a ß g e b l i c h au f der U n t e r s c h e i -
dung z w i s c h e n d e m M e n s c h e n a l s S ub jek t e i n e r s e i t s und a l l e n ande ren na tü r -
l i c h e n und s o z i a l e n G e g e b e n h e i t e n a n d e r e r s e i t s . S i e w e r d e n z u D i n gen , d ie 
g e n e r a l i s i e r b a r e E i g e n s c h a f t e n a u f w e i s e n , d ie q u a n t i f i z i e r b a r und k a l k u l i e r b a r 
s i nd , und s i c h i n d i e s e r We i se b e h e r r s c h e n l a s sen . S e i n e n A u s d r u c k f i n d e t 
d ie s i m P r o z e ß de r R a t i o n a l i s i e r u n g von L e b e n s b e r e i c h e n , i n der " E n t z a u b e -
r ung de r W e l t " , de r Z u r ü c k d r ä n g u n g m y t h i s c h e r und a n i m i s t i s c h e r W e l t b i l d e r 
1) E i n e A u s n a h m e b i l d e n h i e r z .B . d ie V e r s u c h e von Ö s t e r r e i c h , Ge füh l e a l s 
w i c h t i g e B e s t a n d t e i l e de r H a n d l u n g s r e g u l i e r u n g und -Organisation e i n z u b e -
z i e h e n . P o s t u l i e r t w i r d h i e r , daß e i n " H a n d e l n d e r b e s t i m m t e H a n d l u n g s -
w e g e nur z u m T e i l a u f g r u n d de r r a t i o n a l e n K a l k u l a t i o n de r W i r kungen s e i -
ne r H a n d l u n g e n i n b e z u g auf das E r r e i c h e n b e s t i m m t e r Z i e l k o n s e q u e n -
zen . . . p l a n t . Wo e r d ies n i c h t t u t , s ind es G e f ü h l e , d i e an d ie S t e l l e s e i -
ne r r a t i o n a l e n E i n s c h ä t z u n g e n t r e t e n . " G e f ü h l e w e r d e n d a m i t " n i c h t a l s 
e t w a s vö l l i g v o m R a t i o n a l e n G e t r e n n t e s b e s c h r i e b e n . V i e l m e h r g ib t es 
w o h l d i e r a t i o n a l e w i e a u c h d ie g e f ü h l s m ä ß i g e F o r m des H a n d l u n g s e n t -
w u r f e s , und m a n kann v e r m u t e n , daß be i de F o r m e n i n e i n e m Hand l ung s -
e n t w u r f i n e i n a n d e r übe rgehen können , d.h. s i c h e r g ä n z e n , abe r a u c h w i d e r -
s p r e c h e n k ö n n e n . " ( O e s t e r r e i c h 1981, S. 246-247) G l e i c h w o h l b l e i b t es b i s -
l a n g ehe r b e i s o l c h e n P o s t u l a t e n ode r A b s i c h t s e r k l ä r u n g e n , was s i ch z .B . 
i n de r F e s t s t e l l u n g d o k u m e n t i e r t , daß d a m i t p r i m ä r nu r d i e R i c h t u n g a u f -
g e z e i g t w u r d e , " i n d ie e i ne d e m G r u n d g e d a n k e n de r T h e o r i e de r H a n d -
l u n g s r e g u l a t i o n e n t s p r e c h e n d e U n t e r s u c h u n g a u c h des e m o t i o n a l e n H a n -
de ln s gehen k ö n n t e " ( vg l . ebd., S. 248). E i n e V e r s c h r ä n k u n g m i t ande ren 
H a n d l u n g s k o m p o n e n t e n und i n sbe sondere m i t de r s i n n l i c h e n E r f a h r u n g i s t 
h i e r b i s he r n i c h t g e l e i s t e t . Ä h n l i c h ve rhä l t es s i c h b e i d e r B e r ü c k s i c h t i -
gung s i n n l i c h e r E r f a h r u n g und des G e f ü h l s i n den t ä t i g k e i t s t h e o r e t i s c h e n 
K o n z e p t e n e t w a von L e o n t ' e v : E m o t i o n e n w e r d e n z w a r a l s w i c h t i g e B e -
s t a n d t e i l e des A r b e i t s h a n d e l n s b e g r i f f e n , i h r e F u n k t i o n w i r d abe r w e s e n t -
l i c h au f d i e H e r s t e l l u n g e i n e r " B e z i e h u n g z w i s c h e n den M o t i v e n und der 
M ö g l i c h k e i t e i n e r i hnen adäqua ten T ä t i g k e i t des S u b j e k t s " b e z o g e n (vg l . 
L e o n t ' e v 1977, S. 85 f f . ) . 
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und der D i c h o t o m i s i e r u n g von G e i s t und M a t e r i e - E n t w i c k l u n g e n , d ie z u 
den G r u n d p f e i l e r n a u f g e k l ä r t e n We l t ve r s t ändn i s s e s z ä h l e n . 1 ) 
(5) D e r O b j e k t - C h a r a k t e r der U m w e l t i s t G r u n d l a g e fü r e i n H a n d e l n , das 
einseitig e n t w e d e r au f s ie e i n w i r k t ode r r e a k t i v E i n f l ü s s e und I n f o r m a t i o n e n 
a u f n i m m t und v e r a r b e i t e t . Au sgang spunk t und A n s p r u c h r a t i o n a l e n Hande ln s 
i s t s ch l i eß l i ch , daß d e m p r a k t i s c h e n H a n d e l n d ie D e f i n i t i o n s owoh l von 
H a n d l u n g s z i e l e n a l s a u c h H a n d l u n g s s c h r i t t e n vorgelagert i s t , und d iese au f -
2) 
g rund der K e n n t n i s s e g e n e r a l i s i e r b a r e r O b j e k t e i g e n s c h a f t e n e n t w i c k e l t w i r d . 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der U m w e l t e r w e i s t s i c h d e m n a c h a l s u m so 
e n t w i c k e l t e r und u m so e f f i z i e n t e r , je z i e l g e r i c h t e t e r und p l anmäß i ge r s ie e r -
f o l g t . 3 ) 
1) W ie g r und l egend d ie se s ind, z e i g t s i c h u.a. d a r i n , daß a u c h H a b e r m a s , i m 
B e m ü h e n z u e i n e m k r i t i s c h e n und e r w e i t e r t e n V e r s t ä n d n i s r a t i o n a l e n H a n -
de lns z u ge l angen , d ieses für das n e u z e i t l i c h e D e n k e n m a ß g e b l i c h e W e l t -
ve r s t ändn i s z u g l e i c h a l s G r u n d a x i o m r a t i o n a l e n H a n d e l n s überhaupt f o r -
m u l i e r t und d a m i t d ie " E n t z a u b e r u n g der W e l t " a l s jene S c h w e l l e benennt , 
an der s i c h e i n r a t i o n a l e s We l t ve r s t ändn i s gegenübe r a n d e r e n F o r m e n der 
W e l t d e u t u n g u n t e r s c h e i d e t (vg l . H a b e r m a s 1981, B d . I). D i e s e E n t w i c k l u n g 
des m o d e r n e n W e l t - und N a t u r v e r s t ä n d n i s s e s i s t v i e l f ä l t i g d a r g e s t e l l t ( vg l . 
h i e r z u e x e m p l a r i s c h H o r k h e i m e r , A d o r n o 1969; B e r m a n n 1985; G roßk l au s , 
O l d e m e y e r 1983). N u r a n g e m e r k t se i h i e r , daß s i c h au f d i e se r G r u n d l a g e 
der M e n s c h i n d o p p e l t e r We i se auf s i c h se lb s t b e z i e h t : a l s Sub jek t und 
a l s O b j e k t , d.h. a l s Sub jek t i m S inne s e i ne r p r i m ä r g e i s t i g - p s y c h i s c h e n 
E x i s t e n z und a l s O b j e k t i n se i ne r p h y s i s c h - m a t e r i e l l e n B e s c h a f f e n h e i t . 
2) V g l . h i e r z u insbes . d ie D a r s t e l l u n g und k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g b e i 
H o r k h e i m e r 1974. 
3) E x e m p l a r i s c h h i e r fü r z .B . d ie B e s c h r e i b u n g m e n s c h l i c h e r A r b e i t s t ä t i g k e i t 
be i M a r x : " E i n e Sp inne v e r r i c h t e t i h r e O p e r a t i o n e n , d i e denen des Weber s 
ähne ln , und e i n e B i e n e b e s c h ä m t d u r c h den B a u i h r e r W a c h s z e l l e n m a n c h 
m e n s c h l i c h e n B a u m e i s t e r . Was abe r von v o r n h e r e i n den s c h l e c h t e s t e n 
B a u m e i s t e r v o r der be s t en B i e n e a u s z e i c h n e t , i s t , daß e r d ie Z e l l e i n 
s e i n e m K o p f gebau t ha t , bevo r e r s ie i n Wachs bau t . A m Ende des A r -
b e i t s p r o z e s s e s k o m m t e i n R e s u l t a t heraus , das b e i m B e g i n n des se lben 
s chon i n de r V o r s t e l l u n g des M e i s t e r s , a l so s chon i d e e l l v o rhanden w a r . " 
( M a r x 1971, S. 92 f) 
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(6) A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d e r s c h e i n t uns für unsere F r a g e s t e l l u n g w e i t e r f ü h -
r e n d d i e Unterscheidung z w i s c h e n e i n e m objektivierenden und e i n e m subjek-
tivierenden H a n d e l n . 
M i t d e m K o n z e p t s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s g r e i f e n w i r F o r m e n s i n n l i c h e r 
W a h r n e h m u n g auf, d ie von den v o r h e r r s c h e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t e n 
n i c h t o d e r - n u r a m R a n d e b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . U n s e r e A n a l y s e r i c h t e t s i c h 
d a b e i abe r n i c h t auf i n t r a p s y c h i s c h e P r o z e s s e , s u b j e k t i v e D i s p o s i t i o n e n und 
o r g a n i s c h e G r u n d l a g e n de r s i n n l i c h e n Wah rnehmung . Im M i t t e l p u n k t s t e h t 
v i e l m e h r de r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g e i n e r s e i t s und 
de r S t r u k t u r i e r u n g des H a n d e l n s i n s ge s amt . 
In H a n d l u n g s f o r m e n , d ie w i r i m f o l g e n d e n m i t d e m K o n z e p t s u b j e k t i v i e r e n -
den H a n d e l n s näher umre i ßen , e r l a n g e n dahe r n i c h t nur d i e s i n n l i c h e W a h r -
n e h m u n g , sondern auch Ge füh l e s o w i e d ie B e z i e h u n g zu r U m w e l t und der 
U m g a n g m i t i h r e i ne ande re A u s p r ä g u n g a l s i m K o n t e x t e ines o b j e k t i v i e r e n -
den Hande l n s , w i e es z u v o r d a r g e s t e l l t w u r d e . 
W i r k nüp fen d a m i t an u n t e r s c h i e d l i c h e , d i s z i p l i nübe rg re i f ende F o r s c h u n g s a n -
s ä t z e und - e r gebn i s s e an . E s s ind d ie s i n sbe sonde re : 
o D i e an e i n e r p h ä n o m e n o l o g i s c h e n und g e s t a l t p s y c h o l o g i s c h e n T h e o r i e t r a d i -
t i o n a u s g e r i c h t e t e n U n t e r s u c h u n g e n z u r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g 1 ) s ow ie 
A r b e i t e n z u m s y s t e m a t i s c h e n C h a r a k t e r e i d e t i s c h e n , a s s o z i a t i v e n Denken s 
7) 
und i n t u i t i v e r E r k e n n t n i s ; 7 
1) V g l . h i e r z u e x e m p l a r i s c h S t r au s 1956 s o w i e i m e i n z e l n e n d i e L i t e r a t u r h i n -
w e i s e i n A b s c h n i t t B. 
2) Z u nennen s ind h i e r d ie g rund legende A r b e i t von G o l d b e r g 1985 s ow ie d ie 
D a r s t e l l u n g b e i W a t z l a w i c k 1982. 
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o d i e aus der K r i t i k an der " k o g n i t i v e n W e n d e " i n der P s y c h o l o g i e h e r v o r -
gegangenen A n s ä t z e , i n denen G e f ü h l e a l s w i c h t i g e K o m p o n e n t e n p r a k t i -
s chen H a n d e l n s b e g r i f f e n und u n t e r s u c h t w e r d e n ; 1 ) 
o s o z i a l h i s t o r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n , i n denen i m P r o z e ß g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
M o d e r n i s i e r u n g z u r ü c k g e d r ä n g t e H a n d l u n g s - und L e b e n s f o r m e n n i c h t nur 
u n t e r der P r ä m i s s e " g e s e l l s c h a f t l i c h e n F o r t s c h r i t t s " a u f g e g r i f f e n und b e u r -
?) 
t e i l t w e r d e n , s ow ie 
o d ie i m R a h m e n ph i l o s oph i s che r E r k e n n t n i s t h e o r i e e n t w i c k e l t e M o d i f i z i e r u n g 
des R a t i o n a l i t ä t s b e g r i f f s b z w . d ie U n t e r s c h e i d u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m e n 
des R a t i o n a l e n s ow ie d ie auf d i e s e r G r u n d l a g e e n t w i c k e l t e D i f f e r e n -
z i e r u n g z w i s c h e n d i s k u r s i v e r und p r ä sen ta t i v e r S y m b o l i k . 
(7) W i r g r e i f e n so l che F o r s c h u n g s a n s ä t z e auf und v e r s u c h e n , s ie für e i ne 
s o z i o l o g i s c h e und s p e z i e l l a r b e i t s s o z i o l o g i s c h e A n a l y s e f r u c h t b a r z u m a c h e n . 
G r u n d l e g e n d i s t d abe i , s owoh l i m U n t e r s c h i e d w i e auch de r W e i t e r f ü h r u n g 
d i e s e r A n s ä t z e , daß 
o e i n z e l n e K o m p o n e n t e n des H a n d e l n s w i e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g , D e n k e n 
und Ge füh l n i c h t i s o l i e r t , sondern i n i h r e m w e c h s e l s e i t i g e n Z u s a m m e n h a n g 
gesehen w e r d e n und 
1) V g l . h i e r z u a l s Ü b e r b l i c k U l i c h 1982 s ow ie d ie B e i t r ä g e i n M a n d l , H u b e r 
1983. 
2) W i c h t i g e A n s t ö ß e für unsere P e r s p e k t i v e e r gaben s i c h h i e r i n sbesondere 
aus den b e r e i t s e rwähn ten s o z i a l h i s t o r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u r V e r ä n d e -
rung s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g (s.o.), f e r n e r v o r a l l e m aus k u l t u r p s y c h o l o g i -
s chen U n t e r s u c h u n g e n , w i e s ie von B o e s c h du r chge f üh r t w u r d e n (Boesch 
1980; B o e s c h 1983). 
3) V g l . h i e r z u d ie g rund legende A r b e i t von L a n g e r 1965/1984 s ow ie d ie d a r -
auf a u f bauenden s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n und k u l t u r s o z i o l o g i s c h e n U n t e r s u -
chungen von L o r e n z e r (vg l . e x e m p l a r i s c h L o r e n z e r 1981). 
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o d ie - von den K o n z e p t e n r a t i o n a l e n Hande l n s a u s g e g r e n z t e n - Hand l ung s -
f o r m e n und - k o m p o n e n t e n n i c h t a p r i o r i b e s t i m m t e n H a n d l u n g s b e r e i c h e n 
(z .B. i n t e r p e r s o n e l l e K o m m u n i k a t i o n s - und I n t e r a k t i o n s p r o z e s s e ) L e b e n s b e -
r e i c h e n (z .B. de r s o z i o - k u l t u r e l l e n Sphä re i m U n t e r s c h i e d z u r ö k o n o m i s c h -
m a t e r i e l l e n ) ode r F u n k t i o n e n (wie I den t i t ä t s s t i f t ung , p s y c h i s c h e V e r f a s -
sung, S inngebung) z u g e o r d n e t w e r d e n . Im V o r d e r g r u n d s t e h t v i e l m e h r g e r a -
de auch i h re R o l l e i n L e b e n s b e r e i c h e n , i n denen - n a c h d e m v o r h e r r s c h e n -
den Ve r s t ändn i s - o b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n a l s p r i n z i p i e l l über legen und 
angemes sen g i l t . 
(8) D e r B e g r i f f s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n s o l l z w e i g r und l egende M e r k m a l e 
( b zw. B e s o n d e r h e i t e n ) der h i e r m i t a u f g e g r i f f e n e n H a n d l u n g s f o r m e n u n t e r s t r e i -
c h e n : E i n s o l che s H a n d e l n z i e l t n i c h t p r imä r da r au f ab, z u o b j e k t i v i e r b a r e n 
E r k e n n t n i s s e n über d ie U m w e l t und e n t s p r e c h e n d e H a n d l u n g s r e g e l n z u g e l a n -
gen b z w . s i c h h i e r a n z u o r i e n t i e r e n . Im V o r d e r g r u n d s t e h e n v i e l m e h r b e i m 
U m g a n g m i t P e r s o n e n w i e auch D i n g e n ge rade de ren k o n k r e t e , u n t e r s c h i e d -
l i c h e und - i n d i e s e m S inn - e i n z i g a r t i g e B e s o n d e r h e i t e n und V a r i a t i o n e n . 
D i e s e z u e r kennen , i m p r a k t i s c h e n H a n d e l n z u b e r ü c k s i c h t i g e n und zu b e w ä l -
t i g e n , i s t e ine de r z e n t r a l e n I n ten t i onen und F u n k t i o n e n s u b j e k t i v i e r e n d e n 
H a n d e l n s . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t , daß h i e r b e i P e r s o n e n ebenso w i e D i n ge (also 
z .B . auch M a s c h i n e n ) i m K o n t e x t e ines s o l c h e n H a n d e l n s w i e " S u b j e k t e " b e -
g r i f f e n w e r d e n . W i r l e gen h i e r e i nen be sonde ren A k z e n t auf den U m g a n g 
m i t Dingen. D i e s b e i n h a l t e t n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e , daß i n s ie m e n s c h l i c h e 
E i g e n s c h a f t e n h i n e i n p r o j i z i e r t w e r d e n ; au s s ch l aggebend i s t v i e l m e h r , daß s ie 
n i c h t nur a ls d u r c h äußere oder i n t e r n e E i n f l ü s s e d e t e r m i n i e r t und i n s o f e r n 
b e r e c h e n b a r e i n g e s c h ä t z t w e r d e n ; es w i r d i hnen s o m i t e i ne gewi s se E i g e n -
d y n a m i k z u g e s t a n d e n (bzw. es w i r d h i e r v o n ausgegangen) . S u b j e k t i v i e r e n d e s 
H a n d e l n b e z i e h t s i c h s o m i t in d e m h i e r v e r s t a n d e n e n S inne ebenso w i e e in 
o b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n auf " o b j e k t i v e " E i g e n s c h a f t e n , Z u s a m m e n h ä n g e e t c . 
von na tü r l i chen und s o z i a l e n G e g e b e n h e i t e n , auf d i e s i c h das H a n d e l n r i c h -
t e t . In d i e s e m S inne b e z i e h t s i c h d ie U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n s u b j e k t i v i e -
r e n d e n d e m und o b j e k t i v i e r e n d e m H a n d e l n auf j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e E i g e n -
s c h a f t e n , D i s p o s i t i o n e n , I n t en t i onen e t c . s owoh l des h ande l nden Sub jek t s a l s 
a u c h der U m w e l t , auf d ie s i c h das H a n d e l n r i c h t e t . 
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B. Subjektivierendes Handeln - Merkmale 
W i r c h a r a k t e r i s i e r e n i m f o l g e n d e n s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n i n v i e r D i m e n -
s i onen : de r s i n n l i c h e n Wah rnehmung , der d a m i t e i n h e r g e h e n d e n B e z i e h u n g z u r 
U m w e l t 1 ) , d e m U m g a n g m i t i h r und de r R o l l e des G e f ü h l s . Diese vier D i -
mensionen bilden einen untrennbaren Zusammenhang. Sie stellen vier Aspek-
te ein und derselben Handlungsweise dar. E s se i b e t o n t , daß d i e s e q u e n z i e l -
l e D a r s t e l l u n g d i e s e r v i e r D i m e n s i o n e n de ren w e c h s e l s e i t i g e r V e r s c h r ä n k u n g 
nur b e g r e n z t R e c h n u n g t r a g e n kann . 
1. Sinnliche Wahrnehmung 
C h a r a k t e r i s t i s c h fü r d i e h i e r a u f g e g r i f f e n e n H a n d l u n g s w e i s e n s i nd F o r m e n 
s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g , d i e auf e i n e r fühlenden, spürenden S i n n l i c h k e i t b e -
r uhen , b e i der d i e e i n z e l n e n S inne n i c h t f r a g m e n t i e r t s i nd , s onde rn i m und 
d u r c h den L e i b 2 ) w i r k e n . L e i b m e i n t den s en s i b l en , e m p f i n d e n d e n K ö r p e r . E r 
b i l d e t d i e l e b e n d i g e E i n h e i t de r S inne m i t a nde ren D i m e n s i o n e n m e n s c h l i c h e r 
E x i s t e n z . 3 ) Z w i s c h e n den S i nne so rganen w i r d k e i n e s c h a r f e T r e n n u n g g e z o -
gen, sondern d ie S inne s i nd w i r k s a m i n i h r e r K o m p l e x i t ä t und Verflechtung. 
P r a k t i s c h e W a h r n e h m u n g e r f o l g t h i e r dahe r über komplexe Sinnlichkeit und 
Bewegung des ganzen Körper s . H i e r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h z .B . das a n s c h a u -
ende Sehen v o m f i x i e r e n d e n Sehen: Im e i n e n F a l l h a n d e l t es s i c h u m e i n e n 
s t a r r e n , S i g na l e und Z e i c h e n r e g i s t r i e r e n d e n B l i c k ; i m a n d e r e n F a l l u m e i n e n 
1) M i t U m w e l t s i nd h i e r s owoh l m a t e r i e l l e w i e a u c h s o z i a l e G e g e b e n h e i t e n 
(D inge und Pe r s onen ) g e m e i n t . E s i s t abe r z u b e t o n e n , daß s i c h das i m 
f o l g e n d e n u m r i s s e n e K o n z e p t n i c h t nur auf P e r s o n e n , s onde rn ge r ade a u c h 
auf m a t e r i e l l e G e g e n s t ä n d e b e z i e h t . Im R a h m e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
s t e h t d ies i m V o r d e r g r u n d . 
2) W i r wäh l en h i e r d i e sen B e g r i f f , u m ihn von d e m des K ö r p e r s a b z u s e t z e n , 
der a u c h auf G e g e n s t ä n d e w i e z .B. g e o m e t r i s c h e K ö r p e r a n w e n d b a r i s t . 
3) V g l . h i e r z u a u c h B u y t e n d i j k 1965. 
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das W a h r n e h m u n g s f e l d a l s G a n z e s u m f a s s e n d e n , s c h w e i f e n d e n B l i c k , der den 
G e g e n s t a n d an s chau t , und b e i d e m s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g u n t r e n n b a r v e r b u n -
den i s t m i t B e w e g u n g des K ö r p e r s . D i e s be sag t g l e i c h z e i t i g , daß der s ub jek -
t i v i e r e n d e G e b r a u c h der S inne s i c h n i c h t vo l l s t änd i g g e n e r a l i s i e r e n läßt, s on -
d e r n i n d i v i d u e l l g e s t a l t e t . 
D e r s u b j e k t i v e K ö r p e r ( Le ib ) i n t e g r i e r t d ie S i n n e s m o d a l i t ä t e n z u e i n e r E i n -
h e i t ( s en so r i um c o m m u n e ) 1 ) und i s t n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g für d ie W a h r -
n e h m u n g de r umgebenden D i n ge , M e n s c h e n und des e i g e n e n K ö r p e r s . L e i b 
und s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g s ind z w e i S e i t e n e i n und de s se lben A k t e s : Ohne 
L e i b k e i n e W a h r n e h m u n g und ohne W a h r n e h m u n g k e i n L e i b ( vg l . M e r l e a u -
P o n t y 1966). 
S i n n l i c h e W a h r n e h m u n g b e r u h t d abe i n i c h t auf der D i s t a n z (Trennung) , s on -
d e r n de r E i n h e i t von Sub jek t und U m w e l t : Da s S ub jek t e r f äh r t d i e U m w e l t 
n i c h t a l s f r e m d e , äußere O b j e k t e , s onde rn a l s T e i l b z w . V e r l ä n g e r u n g se i ne r 
2) 
s e l b s t . D i e s k o m m t i m ( l e i b l i c h e n ) K ö r p e r s c h e m a d e u t l i c h z u m A u s d r u c k : 
A l l e s , wa s s i c h i n n e r h a l b des K ö r p e r s c h e m a s b e f i n d e t , w i r d a l s d e m Sub jek t 
z u g e h ö r i g e m p f u n d e n . Da s K ö r p e r s c h e m a k o n s t i t u i e r t e i ne e i gene , s u b j e k t i v e 
R ä u m l i c h k e i t , den " L e b e n s r a u m " . 
A u f d i e se We i se w e r d e n i n de r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g E i g e n s c h a f t e n de r 
U m w e l t n i c h t nur r e g i s t r i e r t , s ondern s ie ve rhä l t s i c h z u r U m w e l t t e i l n e h -
m e n d , i s t partizipierende Wahrnehmung. D e m e n t s p r i c h t z .B . e i n H ö r e n , 
1) V g l . h i e r z u P l ü g g e 1970: N a c h P l ü g g e i s t das s e n s o r i u m c o m m u n e R e s e r -
v o i r und E r g e b n i s a l l e r E r f a h r u n g e n des L e i b e s und de r W e l t a l s s t änd i ge 
g e g e n s e i t i g e I n t e r p r e t a t i o n de r e i n z e l n e n S i nne . 
2) M e r l e a u - P o n t y s p r i c h t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g von e i n e m " a n d e r e n I ch " , 
das s i c h m i t de r U m w e l t s y n c h r o n i s i e r t , m i t i h r e ins w i r d . 
3) D i e s e p a r t i z i p i e r e n d e W a h r n e h m u n g b a s i e r t au f e i n e r s i n n l i c h e n I d e n t i f i -
k a t i o n m i t de r U m w e l t . V g l . h i e r z u a u c h d i e D a r s t e l l u n g b e i B e r m a n 
1985, S. 141 f f . 
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das s i c h " h i n e i n h ö r t " . ; J e d e m W a h r n e h m u n g s v o r g a n g i s t e i n G e f ü h l 
2) 
( " s en t i r " ) b e i g e o r d n e t , e i ne Qua l i t ä t , d ie j e d e n Wah rnehmung smodu s , j ede 
S i t u a t i o n , I n t en t i on des w a h r n e h m e n d e n Sub jek t s i n v i e l e n N u a n c e n b e e i n -
f l uß t . D i e s e n G e b r a u c h der S inne b e s c h r e i b t d i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e R e d e -
wendung a l s Gespür ode r Spüren. Im E r s p ü r e n be tä t i g t s i c h d ie k o m p l e x e , 
n i c h t a u s e i n a n d e r d i v i d i e r b a r e und n i c h t v o m K ö r p e r ab lö sba re S i n n l i c h k e i t 
a l s Empf inden. 3 ) 
E i n e w e i t e r e B e s o n d e r h e i t e i n e r s o l c h e n s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g i s t d i e 
Rhythmisierung. R h y t h m i s i e r t e B e w e g u n g s a b l ä u f e s t e l l e n e i n w i c h t i g e s M o -
m e n t de r H a n d l u n g s r e g u l a t i o n dar , i n d e m s ie T ä t i g k e i t e n n i c h t nur ö k o n o -
m i s c h g e s t a l t e n , sondern a u c h d ie E n e r g i e r e s s o u r c e n des h ande l nden S ub -
j e k t s b e w a h r e n : Im R h y t h m u s s t e l l t s i c h e i ne A r t " G l e i c h z e i t i g k e i t " von A k -
t i o n und R e a k t i o n , A k t i v i t ä t und P a s s i v i t ä t he r , und e i n z e l n e P h a s e n des 
H a n d l u n g s v o l l z u g s v e r s c h m e l z e n z u e i n e r E i n h e i t von W i e d e r h o l u n g e n . 
E s i s t d a r au f z u v e r w e i s e n , daß a u c h i n den A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n d ie se 
P h ä n o m e n e n i c h t unbekann t s i nd . S ie s ind j e d o c h b i s l a ng n i c h t s y s t e m a t i s c h 
f u n d i e r t w o r d e n . So b e s c h r e i b t a u c h H a c k e r d ie se G e g e b e n h e i t , j e d o c h i m 
o b j e k t i v i e r e n d e n S c h e m a . E r nennt d ie s " A f f e r e n z s y n t h e s e n des T y p s ' H a n d 
und W e r k z e u g ' " : " D a b e i i s t es p r a k t i s c h w e s e n t l i c h , daß b e i g e ü b t e m G e -
b r a u c h von W e r k z e u g e n ode r M a s c h i n e n n i c h t (mehr ) d i e B e d i e n u n g des A r -
b e i t s m i t t e l s d u r c h d ie H a n d r e g u l i e r t w i r d , s onde rn unmittelbar de r P r o z e ß 
a m A r b e i t s p u n k t von W e r k z e u g und A r b e i t s g e g e n s t a n d . D e m e n t s p r e c h e n d 
w e r d e n n i c h t E i n d r ü c k e über d ie W ide r s t ände , L a g e n ode r B e w e g u n g s f o r m e n 
des A r b e i t s m i t t e l s i n de r H a n d r ü c k g e m e l d e t und e r l e b t , s onde rn e n t s p r e -
c h e n d de r E i g e n s c h a f t e n a m M a t e r i a l . " ( Vg l . H a c k e r 1978, S. 256) 
1) V g l . h i e r z u a u c h d ie D a r s t e l l u n g b e i K ü c k e l h a u s 1978. 
2) V g l . h i e r z u B u y t e n d i j k 1965. 
3) Z u r U n t e r s c h e i d u n g von W a h r n e h m u n g und E m p f i n d u n g v g l . u.a. T e i l e n b a c h 
1970; S t r au s 1956. M i t W a h r n e h m u n g w i r d o b j e k t i v e W a h r n e h m u n g , d i e 
D i s t a n z z u m O b j e k t v o r a u s s e t z t , b e z e i c h n e t . E m p f i n d e n m e i n t W a h r n e h -
m u n g s p r o z e s s e , d ie N ä h e z u m O b j e k t v o r a u s s e t z e n . 
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2. Beziehung zur Umwelt 
W i e b e r e i t s d e u t l i c h g e w o r d e n , i s t für d ie h i e r b e s c h r i e b e n e s i n n l i c h e W a h r -
n e h m u n g e i ne B e z i e h u n g de r N ä h e z w i s c h e n S u b j e k t und H a n d l u n g s o b j e k t 
V o r a u s s e t z u n g . S a c h l i c h e G e g e n s t ä n d e w i e a u c h P e r s o n e n s i nd d e m Sub jek t 
n i c h t äuße r l i c h , s onde rn i h m d u r c h sympathetische Verbundenheit z u g e h ö r i g : 
Die Welt existiert nicht unabhäng ig vom Subjekt. 
D e r M e n s c h b e z i e h t s i c h dabe i auf se ine U m w e l t a l s ganzes Subjekt, a l s 
2) 
E i n h e i t . f D a s he iß t , es e r ö f f n e n s i c h so n i c h t nur p a r t i e l l e Z u g ä n g e z u r 
U m w e l t u n t e r E i n s a t z i s o l i e r t e r s u b j e k t i v e r H a n d l u n g s k o m p o n e n t e n , sondern 
i n de r E i n h e i t von K ö r p e r , I n t e l l e k t und G e f ü h l e n t s t e h t e i ne B e z i e h u n g . 
G e f ü h l i s t d abe i e i n M e d i u m , i n d e m s i c h d i e s u b j e k t i v i e r e n d e B e z i e h u n g 
z w i s c h e n S ub j e k t und O b j e k t h e r s t e l l t . 
D a s H a n d e l n r i c h t e t s i c h da rau f , m i t der U m w e l t z u verschmelzen, e i ne 
Einheit zu bilden, s i c h m i t i h r z u synchronisieren. D a z u w i r d d ie U m w e l t 
" v e r m e n s c h l i c h t " , d.h. a u c h u n b e l e b t e O b j e k t e w e r d e n qua s i w i e Sub jek te 
w a h r g e n o m m e n . In d e m h i e r v e r s t a n d e n e n S inn w e r d e n j e d o c h n i c h t m e n s c h -
l i c h e E i g e n s c h a f t e n i n d i e U m w e l t h i n e i n p r o j i z i e r t ; v i e l m e h r b e z i e h t s i ch der 
1) M e r l e a u - P o n t y s p r i c h t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g z .B . b e i s e i ne r A n a l y s e 
de r E m p f i n d u n g von de r " K o m m u n i o n " , de r " K o e x i s t e n z " von e m p f i n d e n -
d e m Sub j ek t und e m p f u n d e n e m O b j e k t . Wü rde s i c h das S u b j e k t n i c h t i n 
i r g e n d e i n e r We i s e m i t d e m O b j e k t s y n c h r o n i s i e r e n , v e r e i n e n , b l i e b e nach 
M e r l e a u - P o n t y d i e W a h r n e h m u n g n i c h t s a l s e i n e vage neu r ophy s i o l o g i s c he 
E r r e g u n g : " E m p f i n d e n d e r und e m p f u n d e n e s S i n n l i c h e s s i nd n i c h t z w e i 
ä u ß e r l i c h e i n a n d e r gegenübe r s tehende T e r m e und d i e E m p f i n d u n g n i c h t 
d i e Invas ion des S i n n l i c h e n i n den E m p f i n d e n d e n . D i e F a r b e l e h n t s i ch an 
an m e i n e n B l i c k , d i e F o r m des G e g e n s t a n d e s an d i e B e w e g u n g m e i n e r 
H a n d ode r v i e l m e h r m e i n B l i c k p a a r t s i c h m i t der F a r b e , m e i n e H a n d 
m i t d e m H a r t e n ode r W e i c h e n , und i n d i e s e m A u s t a u s c h z w i s c h e n E m p -
f i n d u n g s s u b j e k t und S i n n l i c h e m i s t k e i ne R e d e davon , daß das e i ne w i r k -
t e , das ande re l i t t e , daß e i ne d e m ande ren S i nn g ä b e . " ( M e r l e a u - P o n t y 
1966, S. 251) 
2) In d e m S inne , w i e d ie G e s t a l t p s y c h o l o g i e d ie s b e s c h r e i b t : " D a s G a n z e i s t 
m e h r a l s d i e S u m m e s e i ne r T e i l e " , l a u t e t b e k a n n t l i c h d i e L e i t t h e s e der 
g e s t a l t p s y c h o l o g i s c h e n Wah rnehmung s l eh r e . 
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H a n d e l n d e auf E i g e n s c h a f t e n , G e g e b e n h e i t e n usw. de r U m w e l t , d i e Ä h n l i c h -
k e i t e n m i t m e n s c h l i c h e n E i g e n s c h a f t e n a u f w e i s e n . D i e s e b i l d e n d i e G r u n d l a -
ge, au f de r s i c h d ie S u b j e k t i v i e r u n g de r U m w e l t v o l l z i e h t . F e r n e r i s t de r 
" S u b j e k t c h a r a k t e r " von U m w e l t n i c h t v o m k o n k r e t e n H a n d l u n g s k o n t e x t ab l ö s -
ba r , sondern a k t u a l i s i e r t s i c h e r s t i n V e r b i n d u n g m i t d e m hande l nden Sub -
j e k t . E r i s t d ie G r u n d l a g e für d ie S y n c h r o n i s i e r u n g des H a n d e l n s m i t de r 
U m w e l t und d i e H e r s t e l l u n g e i n e r j e w e i l s e x k l u s i v e n , e i n z i g a r t i g e n B e z i e -
hung. 
E s e r f o l g t e i ne O r i e n t i e r u n g an s o l c h e n M e r k m a l e n und E i g e n s c h a f t e n der 
U m w e l t , de ren h a n d l u n g s r e l e v a n t e B e d e u t u n g n i c h t v o m S u b j e k t unabhäng i g 
und in d i e s e m S inne o b j e k t i v i s t ; i n der s u b j e k t i v i e r e n d e n B e z i e h u n g w e r d e n 
E i g e n s c h a f t e n und B e d e u t u n g e n v i r u l e n t und r e l e v a n t , d i e nur in bezug auf 
das handelnde Subjekt G e l t u n g h a b e n . ^ D i e s e r S a c h v e r h a l t z e i g t s i ch z .B . 
an de r U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n e i n e m s u b j e k t i v e n und e i n e m o b j e k t i v e n 
R a u m . E n t s p r e c h e n d t r e t e n i m s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n E i g e n s c h a f t e n 
und B e d e u t u n g e n de r U m w e l t für das S ub jek t n i c h t u n a b h ä n g i g von dessen 
B e f i n d l i c h k e i t , I n te re s sen und W ü n s c h e n s ow ie i m d a m i t v e r f l o c h t e n e n b i o -
g r a p h i s c h - s o z i a l i s a t o r i s c h e n E r f a h r u n g s h i n t e r g r u n d auf . 
U m g a n g s s p r a c h l i c h w i r d d i e h i e r b e s c h r i e b e n e B e z i e h u n g o f t a l s " pe r sön l i che 
B e z i e h u n g " b e z e i c h n e t . D i e " V e r m e n s c h l i c h u n g " von G e g e n s t ä n d e n c h a r a k t e -
r i s i e r t d abe i e i ne s p e z i f i s c h e B e z i e h u n g z u r U m w e l t , d i e n i c h t au f der A u s -
g r e n z u n g des G e f ü h l s be ruh t , sondern ge rade i m e m o t i o n a l e n B e z u g e n t s t e h t . 
E n t s c h e i d e n d fü r d i e h i e r umr i s s ene B e z i e h u n g z u D i n g e n und P e r s o n e n i s t 
abe r , daß es s i c h nicht nur u m e i ne äußere Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t i m S inne 
e i ne s " B e s i t z v e r h ä l t n i s s e s " ode r e i ne b loß s u b j e k t i v e i n g e b i l d e t e (d.h. i n d ie 
1) So kann z .B. e i n G e g e n s t a n d , der i n t a u s e n d f a c h e r A u s f e r t i g u n g käu f l i ch 
e r w e r b b a r i s t , a l s e i n z i g a r t i g e r G e g e n s t a n d w a h r g e n o m m e n w e r d e n , der 
n i c h t du r ch e i n " g l e i c h e s " E x e m p l a r e r s e t z t w e r d e n k ann . 
2) V g l . h i e r z u K r u s e , G r a u m a n n 1978: D e r s u b j e k t i v e R a u m , a u c h " L e b e n s -
r a u m " ode r " p s y c h o l o g i s c h e U m w e l t " genannt , i s t de r i m E r l e b e n und 
H a n d e l n e r s ch l o s s ene , de r o b j e k t i v e , de r p h y s i k a l i s c h e b z w . geog raph i s che 
R a u m . 
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U m w e l t p r o j i z i e r t e ) B e z i e h u n g z u D i n g e n w i e P e r s o n e n h a n d e l t : H a n d l u n g s -
l e i t e n d s ind v i e l m e h r " G e m e i n s a m k e i t e n " , " Ä h n l i c h k e i t e n " z w i s c h e n h a n d e l n -
d e m Sub j ek t und U m w e l t . D i e s i s t d i e G r u n d l a g e dafür , daß U m w e l t n i c h t 
a l s e t w a s v o m hande lnden Sub jek t U n a b h ä n g i g e s e x i s t i e r t , s ondern a l s m i t 
i h m Ve rbundene s e r s c h e i n t und in d i e se r We i se h a n d l u n g s r e l e v a n t w i r d . 
3. Umgang mit der Umwelt 
D i e s e s u b j e k t i v i e r e n d e B e z i e h u n g z u r U m w e l t i s t G r u n d l a g e fü r e i n e n sym-
pathetischen Umgang m i t G e g e n s t ä n d e n und P e r s o n e n , de r en t r a g e n d e E l e -
m e n t e Empathie und s u b j e k t i v e I n v o l v i e r t h e i t i m S inne von "sich einlassen", 
"s ich e in füh len" s i nd . E s h a n d e l t s i c h u m e i n e n U m g a n g m i t G e g e n s t ä n d e n 
und P e r s o n e n i m S inne e ines mimetisch-identifikatorischen Nachvollzugs von 
Bewegung sab l äu fen und Gestalten. 1 ) M a ß g e b l i c h i s t d abe i der A u s t a u s c h z w i -
s c h e n S ub j e k t und O b j e k t , das " M i t e i n a n d e r - U m g e h e n " . U m g a n g s s p r a c h l i c h i s t 
d i e R e d e w e n d u n g ge l äu f i g , m a n m ü s s e s i c h i n " d i e M a t e r i e h i n e i n k n i e n " . 
E i n s o l c h e r U m g a n g m i t de r U m w e l t i s t s o w o h l d u r c h B e d ü r f n i s s e , I n t e re s -
sen und Wün s che des Sub jek t s b e s t i m m t a l s a u c h d u r c h d ie E i g e n h e i t e n , F o r -
de r ungen und W i r k u n g e n de r U m w e l t . C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r fü r s i nd dialo-
gisch-interaktive H a n d l u n g s w e i s e n , b e i denen das S ub jek t n i c h t e i n s e i t i g auf 
d i e U m w e l t e i n w i r k t oder r e a g i e r t , s ondern i n e i n e m P r o z e ß w e c h s e l s e i t i g e n 
A u s t a u s c h s gemeinsam e i n b e s t i m m t e s E r g e b n i s b z w . Z i e l a n g e s t r e b t w i r d . 
A u c h h i e r i s t w e s e n t l i c h , daß e i ne s o l c he H a n d l u n g s w e i s e n i c h t nur i m U m -
gang m i t P e r s o n e n , s onde rn auch m i t G e g e n s t ä n d e n e r f o l g t . E i n B e i s p i e l 
h i e r f ü r i s t de r U m g a n g m i t W e r k z e u g e n , b e i d e m d ie se z u r V e r l ä n g e r u n g des 
e i g e n e n K ö r p e r s w e r d e n , so daß g e m e i n s a m m i t d e m W e r k z e u g gehande l t 
w i r d . D i e s b e i n h a l t e t e i ne O f f e n h e i t fü r d ie i n den G e g e n s t ä n d e n und P e r s o -
1) E m p a t h i e und s u b j e k t i v e r N a c h v o l l z u g w e r d e n i n v o r h e r r s c h e n d e n T h e o r i e n 
au f i n t e r p e r s o n e l l e I n t e r a k t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e , i n sbe sonde -
r e au f t h e r a p e u t i s c h e s H a n d e l n b e z o g e n . E s i s t abe r davon au s zugehen , 
daß d i e s n i c h t nur gegenübe r P e r s o n e n , s onde rn a u c h i m U m g a n g m i t G e -
g e n s t ä n d e n m ö g l i c h i s t und p r a k t i z i e r t w i r d (vg l . h i e r z u i n sbe sondere 
B o e s c h 1983). 
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nen e n t h a l t e n e n und von i hnen angebo tenen M ö g l i c h k e i t e n , d i e s i c h e r s t i m 
U m g a n g m i t d i e sen e r s ch l i eßen b z w . e r s ch l o s s en w e r d e n k ö n n e n . 1 ) 
In d i e s e m d i a l o g i s c h e n U m g a n g f i n d e t de r H a n d e l n d e d ie adäquate V o r g e -
h e n s w e i s e i n e i n e m " S c h r i t t - f ü r - S c h r i t t - V e r f a h r e n " , b e i d e m d ie G le ichzeit ig -
keit von Akt ion und Reaktion, Wirkung und R ü c k w i r k u n g e r f a h r e n w i r d so -
w i e hand l ung s - und o r i e n t i e r u n g s l e i t e n d i s t . P l a n m ä ß i g e s H a n d e l n s t e h t e i n e r 
s o l c h e n V o r g e h e n s w e i s e n i c h t i m Wege, w e n n S p i e l r ä u m e für d ie e rwähn te 
E i n h e i t von a k t i v e r und r e a k t i v e r H a n d l u n g e r h a l t e n b l e i b e n . D i e s s ind V o r -
1) I l l u s t r i e r e n läßt s i c h e i n s o l c h e r U m g a n g a m B e i s p i e l des U n t e r s c h i e d s 
z w i s c h e n den V e r f a h r e n s w e i s e n von B a s t l e r und Ingen ieur , w i e e r von 
L e v i - S t r a u s s d a r g e s t e l l t w i r d . Da s V e r h ä l t n i s z u W e r k z e u g , W e r k s t ü c k s o -
w i e d i e V e r f a h r e n s w e i s e u n t e r s c h e i d e n s i c h b e i m B a s t l e r v o m V o r g e h e n 
des Ingen ieurs , und z w a r auch dann, w e n n d e r B a s t l e r i n g l e i c h e r We i se 
b e s t r e b t i s t , e i n P r o d u k t h e r z u s t e l l e n w i e de r Ingen ieur . D e r Ingen ieur 
v e r f ä h r t p l a n m ä ß i g : Z u B e g i n n se ines Vo rhaben s w i r d e i n P l a n e n t w o r f e n , 
dann d ie M i t t e l und I n s t r u m e n t e b e s c h a f f t , d i e das V o r h a b e n i n de r e f f i -
z i e n t e s t e n und p e r f e k t e s t e n F o r m r e a l i s i e r e n l a s en . Da s he ißt , d i e M i t t e l 
und H a n d l u n g e n s t ehen i m m e r i n d i r e k t e m B e z u g z u m P r o j e k t . D e r B a s t -
l e r h i ngegen i s t " i n de r L a g e , e i ne g roße A n z a h l v e r s c h i e d e n a r t i g s t e r A r -
b e i t e n a u s z u f ü h r e n ; d o c h i m U n t e r s c h i e d z u m Ingen ieur m a c h t e r se ine 
A r b e i t e n n i c h t davon abhäng i g , ob i h m d ie R o h s t o f f e ode r W e r k z e u g e e r -
r e i c h b a r s i nd , d ie je n a c h P r o j e k t g e p l a n t und b e s c h a f f t w e r d e n m ü ß t e n : 
D i e W e l t s e i ne r M i t t e l i s t b e g r e n z t , und d i e R e g e l se ines Sp i e l s b e s t e h t 
i m m e r d a r i n , j e d e r z e i t m i t d e m , was i h m z u r H a n d i s t , a u s z u k o m m e n . . . . 
D i e M i t t e l des B a s t l e r s s i nd a l so n i c h t i m H i n b l i c k auf e i n P r o j e k t b e -
s t i m m b a r . . . , s ie l a s sen s i c h nur d u r c h i h r e n W e r k z e u g c h a r a k t e r b e s t i m m e n 
- ande r s a u s g e d r ü c k t und u m i n de r S p r a c h e des B a s t l e r s z u s p r e c h e n : 
w e i l d i e E l e m e n t e n a c h d e m P r i n z i p ' das k ann m a n i m m e r noch b r a u c h e n 
1 g e s a m m e l t und au f gehoben w e r d e n . S o l c h e E l e m e n t e s i nd a l so nur z u r 
H ä l f t e z w e c k b e s t i m m t . Z w a r genügend , daß der B a s t l e r n i c h t d i e A u s -
r ü s t u n g und das W i s sen a l l e r B e r u f s z w e i g e nö t i g h a t ; j e d o c h n i c h t so 
sehr , daß jedes E l e m e n t an e i n e m genauen und f e s t u m r i s s e n e n G e b r a u c h 
gebunden wä re . J e d e s E l e m e n t s t e l l t e i ne G e s a m t h e i t von k o n k r e t e n und 
z u g l e i c h m ö g l i c h e n B e z i e h u n g e n da r ; s ie s i nd W e r k z e u g e , abe r v e r w e n d -
b a r fü r b e l i e b i g e A r b e i t e n i n n e r h a l b e ine s T ypu s . " ( L e v i - S t r a u s s 1973, S. 
30f. ) D i e j e w e i l i g e V e r w e r t b a r k e i t de r E l e m e n t e s e i ne r A u s r ü s t u n g f i n d e t 
de r B a s t l e r i n e i n e m d i a l o g i s c h e n V e r f a h r e n heraus : " S ehen w i r i h m b e i m 
A r b e i t e n z u : V o n s e i n e m V o r h a b e n ange spo rn t , i s t s e i n e r s t e r S c h r i t t 
d e n n o c h r e t r o s p e k t i v : E r m u ß auf e i ne b e r e i t s k o n s t i t u i e r t e G e s a m t h e i t 
v on W e r k z e u g e n und M a t e r i a l i e n z u r ü c k g r e i f e n ; e i ne B e s t a n d s a u f n a h m e 
m a c h e n ode r e i ne s chon vo rhandene u m a r b e i t e n ; s ch l i eß l i ch und vo r a l -
l e m m u ß e r m i t d i e s e r G e s a m t h e i t i n e i n e A r t D i a l o g t r e t e n , u m d ie 
m ö g l i c h e n A n t w o r t e n z u e r m i t t e l n , d i e s ie au f das g e s t e l l t e P r o b l e m z u 
geben v e r m a g . " ( Ebd . 1973, S. 31) 
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gehen swe i s en , d ie m a n a u c h a l s " e x p e r i m e n t i e r e n d e A n n ä h e r u n g " an e i n E r -
gebn i s b e z e i c h n e n kann . D e r d i a l o g i s c h e U m g a n g m i t P e r s o n e n und G e g e n -
s t änden be ruh t au f e i n e r H a n d l u n g s o r g a n i s a t i o n , b e i de r Z i e l e und E r gebn i s se 
ebenso w i e das k o n k r e t e V o r g e h e n s i c h e r s t i m P r o z e ß e n t w i c k e l n . D a b e i 
n i m m t de r H a n d e l n d e E i n f l u ß auf se ine U m w e l t , i n d e m e r d e r e n Bewegungen 
und G e s t a l t e n n a c h v o l l z i e h t , m i t g e h t , s i c h e in läßt . 
4. Ge füh l und Erfahrung 
S i n n l i c h e Wah rnehmung , G e f ü h l und D e n k e n l a s sen s i c h b e i de r h i e r b e -
s c h r i e b e n e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t de r U m w e l t n i c h t v o n e i n a n d e r t r ennen . 
G r u n d l e g e n d i s t d i e Gegenstandsbezogenheit des G e f ü h l s . 1 ) E s b i l d e t s i ch das 
M e d i u m , i n d e m s i c h d i e V e r b i n d u n g von Sub j e k t und U m w e l t h e r s t e l l t . 
A u f d i e se We i se i s t i n V e r b i n d u n g m i t de r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g Ge füh l 
e i n w i c h t i g e r F a k t o r des Erkennens von E i g e n s c h a f t e n und Q u a l i t ä t e n der 
U m w e l t . D e m e n t s p r e c h e n d s t e l l t es O r i e n t i e r u n g s w e r t e fü r s u b j e k t i v und o b -
j e k t i v angemes senes H a n d e l n und V e r h a l t e n dar . E s e r z e u g t a u f g r u n d se ine r 
V e r b i n d u n g m i t D i n g e n s u b j e k t i v e H a n d l u n g s - und V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t . 
E i n e m s o l c h e n g e f ü h l s m ä ß i g e n E r k e n n e n e n t s p r i c h t e i n i n t u i t i v e s , e m p a t h i -
s ches D e n k e n , b e i d e m G e f ü h l , D e n k e n und s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g u n t e r -
s c h i e d l i c h e A s p e k t e desselben Vo rgang s s ind . 
1) G e f ü h l e s ind h i e r k e i n e b loß i n t r a p s y c h i s c h e n Z u s t ä n d e , s onde rn haben 
i m m e r e i ne R i c h t u n g : z .B . H a ß i s t H a ß gegen j e m a n d ; L i e b e i s t L i e b e 
z u j e m a n d . V g l . h i e r z u auch d ie D a r s t e l l u n g e n b e i H e l l e r 1980 sow ie 
S a r t r e 1971. 
2) V g l . h i e r z u d ie U n t e r s u c h u n g von G o l d b e r g 1985 z u m i n t u i t i v e n D e n k e n . 
In d i e se r U n t e r s u c h u n g w i r d der s y s t e m i s c h e C h a r a k t e r i n t u i t i v e r E r -
kenn tn i s s e h e r a u s g e a r b e i t e t , j e d o c h w i r d dessen A b h ä n g i g k e i t von ande ren 
H a n d l u n g s k o m p o n e n t e n , w i e s ie i n d e m h i e r u m r i s s e n e n K o n z e p t d a r g e -
l e g t w e r d e n , n i c h t w e i t e r be rück s i c h t i g t . 
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D a s g e f ü h l s m ä ß i g e E r k e n n e n baut d e m e n t s p r e c h e n d n i c h t nur auf e i n e m 
t h e o r e t i s c h b z w . k o g n i t i v e r l e r n t e n Wi s sen auf , s ondern b i l d e t s i c h in der 
a k t i v e n I n t e r a k t i o n m i t de r U m w e l t heraus : E s i s t R e s u l t a t de r P r a x i s 1 ) und 
w i r d i m p r a k t i s c h e n H a n d e l n g e l e r n t . G e f ü h l s m ä ß i g e E r k e n n t n i s führ t z u 
e i n e m E r f a h r u n g s w i s s e n , das auf der a k t i v e n d i a l o g i s c h e n K o m m u n i k a t i o n 
m i t de r U m w e l t b e r u h t , i n der E r k e n n t n i s s e " e i n v e r l e i b t " w e r d e n und auf 
2) 
der G r u n d l a g e praktischer Erfahrung in " F l e i s c h und B l u t " übe r gehen . 
E s b i l d e n s i c h auf d i e se We i se i m U m g a n g m i t der U m w e l t D i s p o s i t i o n e n 
heraus , d ie das H a n d e l n , W a h r n e h m e n , U r t e i l e n und F ü h l e n o r g a n i s i e r e n und 
s t r u k t u r i e r e n , ohne e i n e r R e g u l i e r u n g und K o n t r o l l e des o b j e k t i v i e r e n d e n B e -
w u ß t s e i n s und D e n k e n s z u u n t e r l i e g e n . D i e s be sag t abe r n i c h t , daß s ie v o m 
H a n d e l n d e n n i c h t w a h r g e n o m m e n w e r d e n und g ä n z l i c h " u n b e w u ß t " s ind. Ihre 
W a h r n e h m u n g und G e s t a l t u n g v o l l z i e h t s i c h , i n d e m s ie erlebt w e r d e n . 
P r a k t i s c h e E r f a h r u n g b e r u h t m a ß g e b l i c h auf de r s i n n l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t -
zung m i t der U m w e l t ; s ie v e r l a n g t den g an zen M e n s c h e n , e i n s ch l i eß l i ch s e i -
ne r S inne und se ines G e f ü h l s . S ie e r f o r d e r t e i n " S i c h - E i n l a s s e n " au f U n g e -
1) V g l . h i e r z u a u c h d ie D a r s t e l l u n g be i B o u r d i e u 1979. S u b j e k t i v i e r e n d e A n -
e i gnung von W i s sen , K ö n n e n , F ä h i g k e i t e n , Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o l g t n i c h t 
m i t t e l s e i n z e l n e r s p e z i a l i s i e r t e r , i s o l i e r t e r p s y c h i s c h e r F u n k t i o n e n (wie 
K o g n i t i o n , W a h r n e h m u n g , G e f ü h l e t c . ) , s ondern v e r m i t t e l s de r u n g e s c h i e -
denen E i n h e i t a l l e r F u n k t i o n e n . Da s auf d i e se We i s e a n g e e i g n e t e Wi s sen 
i s t k e i n k o g n i t i v e s W i s sen , sondern e i ne s u b j e k t i v e G e w i ß h e i t , d ie auf 
e i n e m Wi s sen smodus be r uh t , den m a n u m g a n g s s p r a c h l i c h Erfahrungswissen 
nennt . 
2) " W e n n e i n ' H a n d g r i f f i n ' F l e i s c h und B l u t ' übe rgeh t , d.h. k e i n e r je neuen 
A u f m e r k s a m k e i t b e d a r f , u m t r e f f s i c h e r z u b l e i b e n , k a n n d ie s d a d u r c h g e -
s chehen , daß a l l e V e r m ö g e n des M e n s c h e n d u r c h Ü b u n g i n höch s te r S e n -
s ib i l i t ä t auf P h a s e n e i ne s v e r t r a u t e n R h y t h m u s , e i n e r v e r t r a u t e n G e s t a l t 
r e a g i e r e n . S ie s p i e l e n s i c h dann sogar auf j e w e i l i g e V e r s c h i e b u n g e n in den 
T e i l g e s t a l t e n ' v o n s e l b e r ' e i n - a nde ren B o d e n b e i m L a u f e n , hä r te re s 
H o l z b e i m S ä g e n usw. Da s e r m ö g l i c h t uns, m i t m e h r und t i e f e r e n D i m e n -
s i onen des E r l e b e n s b e t e i l i g t z u se in a l s b loß m i t d e m ' A u f p a s s e n ' , a l so 
e i n e r v e r s t a n d e s m ä ß i g e n K o n t r o l l e " . ( L i p p e 1983, S. 100) V g l . h i e r z u auch 
d i e A u s f ü h r u n g e n b e i C i o m p i 1982. 
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wi s se s , U n b e s t i m m b a r e s und v o l l z i e h t s i c h s o m i t a u c h a l s E r f a h r u n g i m S i n -
ne e i ne s " S i c h - i n - G e f a h r - b e g e b e n s " . 1 ) 
E i g e n s c h a f t e n und B e d e u t u n g e n de r U m w e l t b i l d e n E r f a h r u n g e n und e n t s t e -
hen z u g l e i c h aus v o r h e r g e h e n d e n , " g e m a c h t e n " E r f a h r u n g e n . S ie k önnen n i c h t 
nu r m e c h a n i s c h g e l e r n t w e r d e n , sondern m ü s s e n i m U m g a n g m i t den D i n g e n 
prozeßha f t erfahren w e r d e n . E i n s o l che s H a n d e l n w i r d s owoh l i n de r P r a x i s 
g e l e r n t a l s a u c h i n i h r e r w e i t e r t . E s v e r k ü m m e r t , w i r d " v e r l e r n t " , wenn d ie 
P r a x i s so g e s t a l t e t i s t , daß s ie d ie A u s ü b u n g d i e s e r H a n d l u n g s f o r m e n n i c h t 
g e s t a t t e t . D i e D i f f e r e n z i e r t h e i t der D e u t u n g s m ö g l i c h k e i t e n des Sub jek t s und 
d i e I n t en s i t ä t s e i ne r I n t e r p r e t a t i o n s k r a f t i s t gebunden an A u s m a ß und V i e l -
f a l t de r E r f a h r u n g e n ähn l i che r und v e r s c h i e d e n e r S i t u a t i o n e n und G e g e n s t ä n -
de . Im V o l l z u g s u b j e k t i v i e r e n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t de r U m w e l t w i r d 
2) 
d i e g e l e r n t e b z w . e r l e b t e E r f a h r u n g i n d i e v e r s c h i e d e n e n O b j e k t e " h i n e i n -
1) D i e s e A r t v o n E r f a h r u n g s c h i l d e r t a n s c h a u l i c h z .B . G e h l e n : " W i r erfahren 
d i e W i r k l i c h k e i t e n nur, i n d e m w i r uns p r a k t i s c h m i t i hnen a u s e i n a n d e r s e t -
z e n ode r d a d u r c h , daß w i r s ie d u r c h d i e M e h r h e i t un se re r S inne h i n d u r c h -
z i e h e n : D i e G e s e h e n e n b e t a s t e n , be füh l en ode r e n d l i c h , i n d e m w i r s ie a n -
s p r e c h e n und so e i ne d r i t t e A r t r e i n m e n s c h l i c h e r A k t i v i t ä t gegen s ie 
s e t z e n . Wenn w i r i hnen so e i ne se lb s t e r s c h a f f e n e G e s t a l t - e i n W o r t -
e n t g e g e n w e r f e n ode r , e i n e ande re A r t des B e w ä l t i g e n s , i n d e m w i r s ie aus 
e i n e r S p h ä r e i n d i e ande re z i e h e n , b e h a n d e l n , a n s p r e c h e n , ' i m A u g e b e -
h a l t e n , ' b e g r e i f e n ' , m i t e i n e m W o r t : ihre Vieldeutigkeit entwickeln, dann 
e r f a ß t s i c h de r G e i s t s e l be r i n s e i nen e i g e n e n M ö g l i c h k e i t e n , i n der E r -
f a s s ung de r S a che , dann e r s ch l i eß t e r s i c h aus s e i n e m d u n k l e n H i n t e r -
g runde i n i m m e r neuen b e l e b t e n E i n d r ü c k e n und Impu l sen , i n d e r g anzen 
F ü l l e des v i t a l e n B e r e i c h s : de r P h a n t a s m e n und B e w e g u n g s e n t w ü r f e , 
E m p f i n d u n g e n , G e f ü h l s v o r g r i f f e und ' A n s p r ü c h e ' . W i r haben eben d ie D i n -
ge n i c h t ' s e l b s t 1 , s onde rn nur a l s a s s i m i l i e r t e und a n g e e i g n e t e , e i n g e -
s c h m o l z e n i n d i e V i e l f a l t un se re r T ä t i g k e i t e n , m i t de r w i r das G e s e h e n e 
b e t a s t e n , das E r w a r t e t e au s sp rechen , das E r i n n e r t e ' b e g r e i f e n 1 und das 
B e w e g l i c h e b e h a n d e l n " . ( G e h l e n 1986, S. 34) 
2) H i e r z u g e h ö r e n a u c h T r a d i t i o n e n a l s B ü n d e l u n g übe r l i e f e r te r E r f a h r u n g . 
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g e t r a g e n " . ; D a m i t k o r r e s p o n d i e r e n - w i e e r w ä h n t - D e n k f o r m e n , d ie a l s 
i n t u i t i v e s , e m p a t h i s c h e s D e n k e n b e z e i c h n e t w e r d e n , s ow ie B e w u ß t s e i n s f o r -
m e n , d ie s i c h m i t d e m B e g r i f f " E r l e b e n " u m s c h r e i b e n l a s sen . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d der B e t e i l i g u n g von G e f ü h l und E r f a h r u n g b e i de r 
A u s f ü h r u n g von T ä t i g k e i t e n w i r d d e u t l i c h , daß d i e F o r m e n des H a n d e l n s i m -
m e r a u c h auf das S ub j e k t rückwirken. D e r U m g a n g m i t de r äuße ren U m w e l t 
i s t a l so g l e i c h z e i t i g a u c h e i n U m g a n g des S u b j e k t s m i t s i c h s e l b s t . In d i e -
s e m P r o z e ß e n t w i c k e l n s i c h F e r t i g k e i t e n , F ä h i g k e i t e n und K o m p e t e n z e n . 
D i e s e b i l d e n e i n e n " S i n n " ( " S inn " h i e r i n s e i ne r D o p p e l d e u t i g k e i t a l s s i n n l i c h e 
E r f a h r u n g und a l s B e d e u t u n g de r G e g e n s t ä n d e ) und Fundus , aus d e m de r 
H a n d e l n d e s chöp f t , den e r " p a r a t " ha t . D i e s i s t e i ne w e s e n t l i c h e G r u n d l a g e 
des sen, wa s u m g a n g s s p r a c h l i c h a l s " K ö n n e n " b e z e i c h n e t w i r d . 
G e f ü h l , D e n k e n und s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g b i l d e n i m s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n -
d e l n e i ne E i n h e i t . D i e A k z e n t u i e r u n g de r G e g e n s t a n d s b e z o g e n h e i t des G e -
füh l s v e r d e u t l i c h t dessen W i r k s a m k e i t i m p r a k t i s c h e n H a n d e l n und z e i g t , daß 
es n i c h t au f i n ne r e Z u s t ä n d e r e d u z i e r b a r i s t . G e f ü h l i s t s o m i t w e s e n t l i c h an 
de r Erkenntnis de r U m w e l t , de r Orientierung i n i h r und d a m i t d e r H a n d -
l u n g s o r g a n i s a t i o n b e t e i l i g t . Da s E r s p ü r e n und E r f ü h l e n von E i g e n s c h a f t e n , 
B e d e u t u n g e n und S i n n z u s a m m e n h ä n g e n s ind g rund l egende s E l e m e n t s u b j e k t i -
v i e r e n d e n E r f a s s e n s und B e g r e i f e n s de r U m w e l t . 
1) " U n t e r s t e l l t , daß d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t g e r i n g i s t , daß i n n e r h a l b dessen, 
w a s e h e r Universum der Praxis - denn des D i s k u r s e s - g enann t w e r d e n 
m u ß , z w e i s i c h w i d e r s p r e c h e n d e A n w e n d u n g e n de r g l e i c h e n S c h e m a t a z u r 
K o n f r o n t a t i o n g e r a t e n , kann d e m n a c h e i n und da s se lbe D i n g i n v e r s c h i e -
d e n e n P r a x i s b e r e i c h e n v e r s c h i e d e n e D i n g e a l s K o m p l e m e n t ä r haben und je 
n a c h B e r e i c h u n t e r s c h i e d l i c h e , j a se lb s t e n t g e g e n g e s e t z t e E i g e n s c h a f t e n 
e r h a l t e n . " ( B o u r d i e u 1979, S. 249) 
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C . Subjektivlerendes Handeln im Arbe i t sp rozeß 
1. Konsequenzen für die Analyse von Arbeit 
(1) S u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n kann a l s " n i c h t - r a t i o n a l " b e z e i c h n e t we rden , 
s o f e r n d a m i t U n t e r s c h i e d e gegenübe r e i n e m o b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n g e -
m e i n t s i nd . B e z i e h t m a n s i c h j e d o c h auf e i n w e i t e r e s V e r s t ä n d n i s von R a t i o -
na l i t ä t , so e r s c h e i n t es angemes sene r , von u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n r a t i o n a -
l e n H a n d e l n s z u s p r e c h e n . 1 ' S u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n i s t i n d i e s e r P e r s p e k -
t i v e n i c h t " n i c h t - r a t i o n a l " ode r gar " i r r a t i o n a l " , s ondern v o l l z i e h t s i c h nach 
e i n e r ande ren L o g i k und R a t i o n a l i t ä t a l s o b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n . E s z i e l t 
ebenso w i e o b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n da r au f ab, z u h a n d l u n s g r e l e v a n t e n E r -
k e n n t n i s s e n über d ie U m w e l t und z u e i n e r i h r e n t s p r e c h e n d e n O r g a n i s a t i o n 
des H a n d e l n s z u ge l angen . 
(2) S u b j e k t i v i e r e n d e und o b j e k t i v i e r e n d e H a n d l u n g s f o r m e n s t e h e n - n ach d e m 
h i e r u m r i s s e n e n K o n z e p t - n i c h t i n e i n e m h i e r a r c h i s c h e n Ü b e r - und U n t e r -
o r dnung s ve r hä l t n i s z u e i n a n d e r , noch s ind s ie a u f e i n a n d e r r e d u z i e r b a r und e r -
s e t z b a r , da s ie j e w e i l s Unterschiedliches l e i s t e n . D e m e n t s p r e c h e n d i s t eher 
von e i n e r wechselseitigen Verschränkung und n o t w e n d i g e n w e c h s e l s e i t i g e n E r -
g ä n z u n g d i e se r H a n d l u n g s f o r m e n au s zugehen . E n t s p r e c h e n d l äß t s i c h s u b j e k t i -
v i e r e n d e s H a n d e l n z w a r t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h , n i c h t abe r i n de r R e a l i t ä t 
von o b j e k t i v i e r e n d e m H a n d e l n t r e n n e n (und u m g e k e h r t ) . J e d o c h kann es i n 
k o n k r e t e n H a n d l u n g s v o l l z ü g e n und de ren g e s e l l s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n z u 
e i n e r u n t e r s c h i e d l i c h e n w i e a u c h e i n s e i t i g e n G e w i c h t u n g und w e c h s e l s e i t i g e n 
Ü b e r f o r m u n g e n und V e r d r ä n g u n g e n k o m m e n . M i t den d a m i t j e w e i l s v e r b u n d e -
nen S e l e k t i o n s - und A u s g r e n z u n g s p r o z e s s e n können s i c h j e d o c h - nach d e m 
h i e r u m r i s s e n e n K o n z e p t - z u g l e i c h s p e z i f i s c h e V e r k ü r z u n g e n und P r o b l e m e 
i n de r E r k e n n t n i s h a n d l u n g s r e l e v a n t e r E i g e n s c h a f t e n und Z u s a m m e n h ä n g e in 
de r U m w e l t z u i h r e r p r a k t i s c h e n B e w ä l t i g u n g e r g e b e n . 
1) V g l . z .B . L a n g e r 1965/1984. 
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(3) In de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e da r f s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n daher 
n i c h t a p r i o r i , d.h. ohne B e z u g auf k o n k r e t e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n 
aus b e s t i m m t e n L e b e n s b e r e i c h e n ausgegrenzt und a l s i r r e l e v a n t und i nadä -
qua t au s gew ie sen w e r d e n . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d i s t es f r a g w ü r d i g , A r b e i t 
b z w . das Arbeitshandeln au s s ch l i eß l i ch i n der P e r s p e k t i v e o b j e k t i v i e r e n d e n 
H a n d e l n s z u sehen. V i e l m e h r i s t danach z u f r a g e n , i n w e l c h e r We i se s i ch 
ge r ade auch d ie B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n über s u b j e k t i v i e r e n d e s 
H a n d e l n v o l l z i e h t ; z u m i n d e s t s ind w i s s e n s c h a f t l i c h e K o n z e p t e fü r s o l che F r a -
g e s t e l l u n g e n zu ö f f nen (bzw. o f f e n z u ha l t en ) . S u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n i s t 
d abe i abe r n i c h t auf e i n b loß " s u b j e k t i v e s B e d ü r f n i s " de r A r b e i t s k r ä f t e z u 
r e d u z i e r e n , sondern m u ß i m Z u s a m m e n h a n g m i t " o b j e k t i v e n " G e g e b e n h e i t e n 
und A n f o r d e r u n g e n i m A r b e i t s p r o z e ß gesehen w e r d e n . 1 ) 
(4) In d i e se r P e r s p e k t i v e k o n z e n t r i e r t s i c h d ie v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g auf 
d i e R o l l e des s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s i m S inne e i n e r Arbeitsqualifikation, 
d ie von den A r b e i t s k r ä f t e n i n den A r b e i t s p r o z e ß e i n g e b r a c h t und d ie von 
i hnen g e f o r d e r t w i r d . E s i s t abe r da rau f h i n z u w e i s e n , daß i n de r P e r s p e k t i v e 
s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s auch sog. s o z i o - k u l t u r e l l e A s p e k t e von A r b e i t ins 
B l i c k f e l d r ü c k e n und de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e z u g ä n g l i c h w e r d e n . G e -
r ade s o l c he P h ä n o m e n e (w ie z .B . b e r u f l i c h e Ident i tä t , s i n n s t i f t e n d e F u n k t i o n 
der A r b e i t e tc . ) können ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n Hande l n s 
1) H i e r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h z .B . das h i e r v o r g e s c h l a g e n e K o n z e p t w e s e n t l i c h 
von ande ren A n s ä t z e n , d ie da rau f a b z i e l e n , d ie v o r h e r r s c h e n d e n R a t i o n a l i -
t ä t s k on zep te z u übe rw inden . S y m p t o m a t i s c h h i e r fü r s ind d i e A r b e i t e n von 
H a b e r m a s , i n denen g r u n d s ä t z l i c h an der G l e i c h s e t z u n g von A r b e i t m i t 
i n s t r u m e n t e l l - s t r a t e g i s c h e m H a n d e l n f e s t g e h a l t e n w i r d ( vg l . H a b e r m a s 
1981). Z u e i n e r e n t s p r e c h e n d e n K r i t i k s i ehe h i e r z u a u c h z .B . H o n n e t h 
1980 s ow ie B e i e r 1986. F e r n e r i s t da rau f h i n z u w e i s e n , daß i n A r b e i t e n , 
w i e s ie z .B . von H a b e r m a s v e r f o l g t w e r d e n , g r und l egende I m p l i k a t i o n e n 
des R a t i o n a l i t ä t s k o n z e p t s , w i e s ie von uns z u v o r i m K o n t e x t o b j e k t i v i e -
r e n d e n H a n d e l n s d a r g e l e g t wu rden , n i c h t e r w e i t e r t ode r m o d i f i z i e r t w e r -
den . 
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k a u m adäqua t e r f aß t und e r k l ä r t w e r d e n . In der v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g 
w i r d h i e r a u f j e d o c h n i c h t w e i t e r e i ngegangen . F e r n e r i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , 
daß s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n i n g l e i c h e r We i se w i e o b j e k t i v i e r e n d e s H a n -
d e l n u n t e r s c h i e d l i c h e k o n k r e t e A u s p r ä g u n g e n e r l a n g e n kann , und s i c h s owoh l 
i m Z u g e i n d i v i d u e l l - b i o g r a p h i s c h e r w i e a u c h g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o r i s c h e r E n t -
w i c k l u n g e n qualitative V e r ä n d e r u n g e n e r g e b e n können . A u c h d ies kann i m 
R a h m e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g (noch) n i c h t s y s t e m a t i s c h e r a u f g e g r i f f e n w e r -
den . B e i de r A n a l y s e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n s ind abe r 
g e r a d e s o l c he q u a l i t a t i v e n V e r ä n d e r u n g e n e i ne w i c h t i g e D i m e n s i o n in der 
D a r s t e l l u n g und I n t e r p r e t a t i o n k o n k r e t e r E n t w i c k l u n g e n i m A r b e i t s p r o z e ß . 
2. Dimensionen der Analyse 
(1) D i e f o l g e n d e e m p i r i s c h e A n a l y s e i s t z w e i s t u f i g a n g e l e g t : 
o Z u m e i n e n w e r d e n e x e m p l a r i s c h k o n k r e t e E r s c h e i n u n g s f o r m e n s u b j e k t i v i e -
r e n d e n Arbeitshandelns a u f g e z e i g t und d a m i t d i e t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e n 
A u s f ü h r u n g e n v e r a n s c h a u l i c h t ; 
o z u m a n d e r e n w i r d g e z e i g t , daß s i c h s p e z i e l l in d i e se r P e r s p e k t i v e g e g e n -
w ä r t i g w i c h t i g e Veränderungen, w i e s ie s i c h i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 
E i n s a t z neue r I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n a b z e i c h n e n , s i c h t -
ba r und de r p r a k t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g h i e r m i t z u g ä n g l i c h w e r d e n . 
1) E i n z e n t r a l e r M a n g e l b i s he r v o r l i e g e n d e r F o r s c h u n g s a n s ä t z e , d ie s o l che 
P h ä n o m e n e a u f g r e i f e n und d a m i t d i e b i s h e r i g e n a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n , 
a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e n und a r b e i t s s o z i o l o g i s c h e n K o n z e p t e e r w e i t e r n , b e -
s t e h t d a r i n , daß s ie e n t w e d e r s o l che P h ä n o m e n e p r i m ä r nur i m K o n t e x t 
k o g n i t i v - r a t i o n a l e n H a n d e l n s u n t e r s u c h e n ode r m i t K o n z e p t e n a r b e i t e n , i n 
denen " n i c h t - r a t i o n a l e s " H a n d e l n z w a r näher b e s t i m m t , abe r w e i t g e h e n d 
a l s e i ne R e s i d u a l k a t e g o r i e behande l t w i r d , w i e d ies s i c h z .B . an der v o r -
h e r r s c h e n d e n V e r w e n d u n g von B e g r i f f e n w i e " a f f e k t i v e m " oder " e x p r e s s i -
v e m " H a n d e l n z e i g t . V g l . h i e r z u e t w a z u r k r i t i s c h e n A n a l y s e de r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n K o n z e p t u a l i s i e r u n g von I den t i t ä t s p e z i e l l u n t e r d e m A s p e k t 
s i n n l i c h e r E r f a h r u n g insbes. S t e i nbe i ß 1981 s o w i e B e r r 1984, S. 88 f. 
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D a d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e s p e z i e l l i m A r b e i t s p r o z e ß m a ß g e b l i c h d u r c h 
e i n e O r i e n t i e r u n g an o b j e k t i v i e r e n d e m H a n d e l n g ep r ä g t i s t , e r s c h e i n t es uns 
n o t w e n d i g und g e r e c h t f e r t i g t , d iese U n t e r s u c h u n g auf d ie Rol le subjektivie-
renden Arbeitshandelns, se ine k o n k r e t e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n und V e r ä n d e r u n -
gen z u k o n z e n t r i e r e n . 
(2) W i r w e r d e n daher i m f o l g e n d e n z unäch s t a m B e i s p i e l de r Facharbeiter-
t ä t i g ke i t an konventionellen Maschinen e x e m p l a r i s c h k o n k r e t e E r s c h e i n u n g s -
f o r m e n s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s i m A r b e i t s p r o z e ß d a r s t e l l e n . D a b e i i s t z u 
b e r ü c k s i c h t i g e n , daß w i r h i e r P h ä n o m e n e a u f g r e i f e n , d i e - z u m i n d e s t t e i l -
w e i s e - du r chau s bekann t s i nd (vg l . E i n l e i t u n g ) . G e r a d e s o l che P h ä n o m e n e 
s o l l e n j e d o c h n o c h m a l s i n e i n e r ande ren a l s de r b i she r g e w o h n t e n P e r s p e k -
t i v e s y s t e m a t i s c h e r a u f g e g r i f f e n und A s p e k t e s ow ie Z u s a m m e n h ä n g e ins 
B l i c k f e l d g e r ü c k t w e r d e n , d ie n a c h de r v o r h e r r s c h e n d e n I n t e r p r e t a t i o n und 
S i c h t w e i s e l e i c h t übe r sehen und u n t e r s c h ä t z t w e r d e n . 
Im e i n z e l n e n r i c h t e t s i c h d abe i d ie A n a l y s e auf : 
o d i e k o n k r e t e n Erscheinungsformen s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s und 
i h r e D a r s t e l l u n g e n t l a n g den z u v o r u m r i s s e n e n H a n d l u n g s d i m e n s i o n e n und 
- k o m p o n e n t e n ; 
o d i e Funktion e i ne s s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s f ü r d i e B e w ä l t i g u n g von A r -
b e i t s a n f o r d e r u n g e n ; i m Z e n t r u m s t ehen h i e r Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n 
e i n e m s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n und E r f o r d e r n i s s e n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
s o w i e b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an d i e Q u a l i f i k a t i o n de r A r b e i t s k r ä f t e ; 
o d i e Auswirkungen e ines s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s für d i e A r b e i t s k r ä f t e u n -
t e r phy s i s c hen , p s y c h i s c h e n a l s a u c h q u a l i f i k a t o r i s c h e n A s p e k t e n ; 
o d i e o b j e k t i v e n Voraussetzungen fü r e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n , w o b e i s o -
w o h l d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s ebenso 
w i e a u c h d i e P r o z e s s e de r Q u a l i f i z i e r u n g und b e r u f l i c h e n S o z i a l i s a t i o n 
e i n z u b e z i e h e n s i nd . 
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(3) D a r a n an sch l i eßend w e r d e n Veränderungen b e i m E i n s a t z von CNC-ges teu-
erten M a s c h i n e n u n t e r s u c h t . E s w i r d g e z e i g t , i n w e l c h e r We i s e d iese V e r ä n -
de rungen e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n b e t r e f f e n , und s i c h s p e z i e l l 
h i e r au s n e u a r t i g e P r o b l e m e für d ie A r b e i t s k r ä f t e e r geben . Im e i n z e l n e n r i c h -
t e t s i c h h i e r d ie A n a l y s e da rau f , z u z e i g e n , i n w e l c h e r We i s e 
o m i t d e m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n d ie Grundlagen 
und Voraussetzungen fü r e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n ve ränder t 
w e r d e n , aber auch 
o Anforderungen an e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n e n t s t e h e n ode r be s tehen b l e i -
ben und in 
o d i e sen E n t w i c k l u n g e n w i c h t i g e U r s a c h e n für neuartige psychische und men-
tale Belastungen, qualifikatorische Risiken und Arbeitsprobleme l i e gen . 
o A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d w e r d e n a u c h Konsequenzen für die Arbeitsgestal-
tung a u f g e z e i g t , d ie b i s l a ng k a u m oder z u m i n d e s t n i c h t s y s t e m a t i s c h b e -
r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . 
E s i s t n a c h d r ü c k l i c h da r au f h i n z u w e i s e n , daß d ie G e g e n ü b e r s t e l l u n g von t r a -
d i t i o n e l l e r F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t b e i k o n v e n t i o n e l l e r T e c h n i k e i n e r s e i t s und 
T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n a n d e r e r s e i t s n i c h t i m S inne e ines 
" V o r h e r - N a c h h e r " - V e r g l e i c h e s m i ß z u v e r s t e h e n i s t . D i e D a r s t e l l u n g w i c h t i g e r 
M e r k m a l e s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s anhand " t r a d i t i o n e l l e r " F a c h a r -
be i t e r t ä t i g ke i t en ha t p r i m ä r e x e m p l a r i s c h e n und d a m i t i n gew i s s e r We i se 
a u c h i d e a l t y p i s c h e n C h a r a k t e r , u m n i c h t nur t h e o r e t i s c h - k o n z e p t i o n e l l , s on -
de rn a u c h e m p i r i s c h d ie G r u n d l a g e n für d ie A n a l y s e k o n k r e t e r A r b e i t s t ä t i g -
k e i t e n b e i m E i n s a t z von I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n in der 
P e r s p e k t i v e s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s z u g e w i n n e n . G l e i c h w o h l i s t 
d ie O r i e n t i e r u n g an der " t r a d i t i o n e l l e n " F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t b e i k o n v e n t i o -
n e l l e r T e c h n i k du r chau s fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e w i e auch das b e t r i e b l i c h e M a -
n a g e m e n t e i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m b z w . e in w i c h t i g e r E r f a h r u n g s h i n t e r g r u n d 
fü r d i e B e u r t e i l u n g der T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n . 
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(4) Methodisch w a r es fü r d i e empirischen Erhebungen und i h r e I n t e r p r e t a -
t i o n n o t w e n d i g , d i e a l l g e m e i n b e s t i m m t e n M e r k m a l e s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n -
de lns (s.o.) k o n k r e t e r au f D i m e n s i o n e n des A r b e i t s h a n d e l n s und des A r b e i t s -
p r o ze s s e s z u b e z i e h e n . D i e h i e r z u e r f o r d e r l i c h e a n a l y t i s c h e U m s e t z u n g und 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g w i r d i m f o l g e n d e n n i c h t e i gens a u s g e f ü h r t , s onde rn geht 
u n m i t t e l b a r i n d ie D a r s t e l l u n g de r e m p i r i s c h e n B e f u n d e e i n . 
D a s z u v o r umr i s s ene t h e o r e t i s c h e K o n z e p t s ch l i eß t n i c h t aus, s u b j e k t i v i e -
r ende s A r b e i t s h a n d e l n anhand o b j e k t i v f e s t s t e l l b a r e r I n d i k a t o r e n und e n t s p r e -
c h e n d d u r c h e i ne " ä u ß e r e " B e o b a c h t u n g und B e s c h r e i b u n g des A r b e i t s h a n -
de ln s z u e r f a s s e n . E s i s t a be r z u b e r ü c k s i c h t i g e n , daß h i e r d i e B e s c h r e i b u n g 
des A r b e i t s h a n d e l n s d u r c h d i e A r b e i t s k r ä f t e se lb s t n i c h t nur e i n m ö g l i c h e r , 
s onde rn auch e i n n o t w e n d i g e r m e t h o d i s c h e r Zugang i s t . G e r a d e d i e A n a l y s e 
s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s r i c h t e t s i c h da r au f , n i c h t v o n b e s t i m m t e n 
t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t e n au f das k o n k r e t e A r b e i t s h a n d e l n z u s ch l i eßen , s o n -
de rn u m g e k e h r t : aus de r P e r s p e k t i v e de r A r b e i t s k r ä f t e s e l b s t z u e r s ch l i eßen , 
w i e s i c h d i e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n v o l l z i e h t ; das K o n z e p t 
s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s b e r ü c k s i c h t i g t g e r ade s o l c h e M o m e n t e , d i e m i t 
den b i s he r v o r h e r r s c h e n d e n K o n z e p t e n z u r A n a l y s e des A r b e i t s h a n d e l n s n i c h t 
a n gemes s en a u f g e n o m m e n w e r d e n und z u r S p r a c h e k o m m e n k ö n n e n . In g l e i -
c h e r We i s e a u f s c h l u ß r e i c h s ind auch E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h r u n g e n der 
V o r g e s e t z t e n und V e r t r e t e r des M a n a g e m e n t s , d i e d i r e k t und i n d i r e k t m i t 
e i n e m s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n p r a k t i s c h k o n f r o n t i e r t s i nd . W i r h a b e n in de r 
D a r s t e l l u n g de r e m p i r i s c h e n B e f u n d e dahe r b e w u ß t d i e B e s c h r e i b u n g e n e ine s 
s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s d u r c h d ie A r b e i t s k r ä f t e und V o r g e s e t z t e n se lb s t in 
den T e x t ü b e r n o m m e n , da s ie N u a n c i e r u n g e n , U m s c h r e i b u n g e n und E r l ä u t e -
r ungen au sd r ü c ken , für d i e - z u m i n d e s t b e i m g e g e n w ä r t i g e n S t a n d - v i e l f a c h 
e i n e adäqua te w i s s e n s c h a f t l i c h e B e g r i f f l i c h k e i t (noch) f e h l t . D i e a u s g e w ä h l -
t e n Z i t a t e s ind i n s o f e r n a l s u n m i t t e l l b a r e , i n t e g r a l e B e s t a n d t e i l e de r D a r -
s t e l l u n g un se re r U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e z u v e r s t e h e n . S i e h a b e n n i c h t nur 
den C h a r a k t e r von B e l e g e n und I l l u s t r a t i o n e n , s onde rn s i nd e i n w i c h t i g e r B e -
s t a n d t e i l i n der s p r a c h l i c h e n E r f a s s u n g und D a r s t e l l u n g d e r i n d i e s e r U n t e r -
s uchung a u f g e g r i f f e n e n P h ä n o m e n e . E n t s p r e c h e n d w u r d e n Z i t a t e u n m i t t e l b a r 
i n den T e x t i n t e g r i e r t ; und s ie w u r d e n von uns n i c h t v e r ä n d e r t , j e d o c h - i m 
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I n te re s se e i n e r be s se ren L e s b a r k e i t - v on s p r a c h l i c h e n F ü l l s e l n , P a u s e n , W i e -
d e r h o l u n g e n e t c . " g e r e i n i g t " . 1 ) 
1) Die im Ansch luß an die Zitate jeweils in K lammern angegebene Zentra l -
zahl kennzeichnet das Interview bzw. Exper tengespräch , aus dem das Z i -
tat entnommen wurde. 
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III. F A C H A R B E I T E R T Ä T I G K E I T BEI K O N V E N T I O N E L L E R T E C H N I K - E INE 
EMPIR ISCHE A N A L Y S E SUBJEKT IV I ERENDEN A R B E I T S H A N D E L N S 
W i r k o n z e n t r i e r e n uns i m f o l g e n d e n auf q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n 
an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n i m M a s c h i n e n b a u . 
A l s H i n t e r g r u n d fü r unse re A n a l y s e se i en z u n ä c h s t e i n i g e w i c h t i g e M e r k m a l e 
d i e s e r T ä t i g k e i t e n v o r a n g e s t e l l t . 
A . Qual i f iz ierte Facharbe i te r tä t i gke i t an konventionellen Werkzeugmaschinen 
- allgemeine Merkmale 
1. Fertigungsstruktur und Personaleinsatz 
Q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n 
w a r e n (und s i nd es t e i l w e i s e g e g e n w ä r t i g noch) i m M a s c h i n e n b a u e i n e t y p i -
s che F o r m i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s a r b e i t . 
Im M a s c h i n e n b a u 1 ) l a s sen s i c h " t r a d i t i o n e l l " - e t w a s v e r e i n f a c h t - z w e i T y -
pen von Arbeitssystemen a u s m a c h e n : d i e A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g ( vg l . S c h u l t z -
W i l d u.a. 1986) und d i e F a c h a r b e i t e r f e r t i g u n g ( vg l . W i e d e m a n n 1967). In d e r 
Angelerntenfertigung s i nd A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s k r ä f t e s t r u k t u r e n 
d u r c h e i ne s t a r k e f u n k t i o n a l e und f a c h l i c h e A r b e i t s t e i l u n g g e k e n n z e i c h n e t . 
D e n A r b e i t s v o r b e r e i t u n g s - und S e r v i c e f u n k t i o n e n z u g e o r d n e t e t e c h n i s c h e 
B ü r o s und D i e n s t l e i s t u n g s a b t e i l u n g e n fü r T e r m i n s t e u e r u n g , I n s t andha l t ung , 
Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e e t c . s p i e l e n d i e e n t s c h e i d e n d e R o l l e b e i der P l a n u n g , 
1) V g l . z u r f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g K ö h l e r 1986, S. 1 - 4. E s w u r d e n h i e r E r -
gebn i s se aus m e h r e r e n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u P r o d u k t i o n s o r g a n i -
s a t i o n und A r b e i t s s t r u k t u r e n i m M a s c h i n e n b a u a u s g e w e r t e t . 
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S t e u e r u n g und Ü b e r w a c h u n g des P r o d u k t i o n s a b l a u f s . I nne rha lb v o n W e r k s t ä t -
t e n w i r d d i e M e h r h e i t de r B e s c h ä f t i g t e n von M a s c h i n e n b e d i e n e r n g e s t e l l t , 
d e r e n A n l e r n q u a l i f i k a t i o n j e w e i l s n i c h t nur auf b e s t i m m t e F e r t i g u n g s v e r f a h -
r e n (w ie B o h r e n , D r e h e n , F r ä s e n ) s p e z i a l i s i e r t i s t , s onde rn o f t m a l s auch auf 
b e s t i m m t e M a s c h i n e n t y p e n und den d i e sen z u g e o r d n e t e n A u s s c h n i t t e n aus 
d e m P r o d u k t i o n s p r o g r a m m de r W e r k s t ä t t e n . D i e s e h o r i z o n t a l e S p e z i a l i s i e r u n g 
w i r d d u r c h e i ne a u s g e p r ä g t e v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g e r g ä n z t , v o m W e r k h e l -
f e r über u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e M a s c h i n e n b e d i e n e r , S p r i n g e r und E i n -
s t e l l e r b i s z u m V o r a r b e i t e r . D i e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n M a s c h i n e n b e d i e n e r 
und E i n s t e l l e r i s t f l i eßend : In R o u t i n e f ä l l e n r i c h t e n d i e B e d i e n e r i h r e M a -
s c h i n e n s e l b e r e i n , k o m p l i z i e r t e A r b e i t e n ü b e r n e h m e n d i e E i n r i c h t e r . 
In d e r Facharbeiterfertigung i s t d ie f u n k t i o n a l e s o w i e d i e h o r i z o n t a l e und 
v e r t i k a l e A r b e i t s t e i l u n g i n de r W e r k s t a t t w e n i g e r a u s g e p r ä g t . D i e M a s c h i n e n -
b e d i e n e r ü b e r n e h m e n k l e i n e r e A u f g a b e n aus d e m F u n k t i o n s z u s a m m e n h a n g der 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und des S e r v i c e b e r e i c h s . So b e s t i m m e n s ie i n de r R e g e l 
s e l b s t änd i g d i e R e i h e n f o l g e de r A b a r b e i t u n g e i ne s A u f t r a g s b e s t a n d e s , s ie 
s e t z e n A r b e i t s p l ä n e i n B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e u m und k ö n n e n a u c h k l e i n e r e 
I n s t andha l t ung s au f g aben d u r c h f ü h r e n . Innerha lb de r P r o d u k t i o n s f u n k t i o n g i b t 
es k a u m F o r m e n de r v e r t i k a l e n A r b e i t s t e i l u n g . D i e F a c h k r ä f t e f üh ren a l l e 
z u r P r o d u k t i o n e r f o r d e r l i c h e n A r b e i t e n - a u c h das E i n r i c h t e n b e i k o m p l i z i e r -
t e n T e i l e n de r M a s c h i n e n - s e l b e r d u r c h . 
B e i d e A r b e i t s s y s t e m e s i nd i n gew i s s e r We i se a u f e i n a n d e r b e z o g e n . D i e F a c h -
a r b e i t e r f e r t i g u n g e n t l a s t e t d i e A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g von k l e i n e n S e r i e n . E r -
s t e r e d o m i n i e r t b e i E i n z e l f e r t i g u n g und k l e i n e n S t ü c k z a h l e n , l e t z t e r e i n der 
S e r i e n p r o d u k t i o n . T e i l w e i s e s i nd b e i n a c h S e r i e n g r ö ß e und K o m p l e x i t ä t der 
P r o d u k t e d i f f e r e n z i e r t e n F e r t i g u n g s p r o z e s s e n b e i d e A r b e i t s s y s t e m e n e b e n e i n -
a n d e r i n e i n e m B e t r i e b a n z u t r e f f e n . 
F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n - w i e w i r s ie 
i m f o l g e n d e n näher u n t e r s u c h e n - s i nd (bzw. w a r e n ) t y p i s c h fü r d ie a l s 
F a c h a r b e i t e r f e r t i g u n g b e z e i c h n e t e F o r m de r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des P e r -
s o n a l e i n s a t z e s . D a v i e l f a c h a u c h i n de r A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g F a c h a r b e i t e r 
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e i n g e s e t z t s i nd , s p r e c h e n w i r i m f o l g e n d e n - z u r g e n a u e r e n U n t e r s c h e i d u n g -
b e i den von uns u n t e r s u c h t e n A r b e i t s p r o z e s s e n von qualif izierten F a c h a r b e i -
t e r t ä t i g k e i t e n i n der E i n z e l - und K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g . 
2. Merkmale der T ä t i g k e i t 1 ) 
(1) D i e Arbeitsaufgaben u m g r e i f e n u n t e r s c h i e d l i c h e F u n k t i o n e n , s ie b e i n h a l -
t e n a r b e i t s v o r b e r e i t e n d e , b e a r b e i t e n d e und k o n t r o l l i e r e n d e T ä t i g k e i t e n . 
Z u den a r b e i t s v o r b e r e i t e n d e n F u n k t i o n e n gehö ren v o r a l l e m d i e A u s w a h l und 
Z u s a m m e n s t e l l u n g der e r f o r d e r l i c h e n W e r k z e u g e s ow ie das E i n r i c h t e n der 
M a s c h i n e . Z u r B e a r b e i t u n g z äh l t das m a n u e l l e S t e u e r n d e r m a s c h i n e l l e n B e -
a r b e i t u n g s v o r g ä n g e m i t t e l s H a n d k u r b e l n oder/und - h e b e l n . Z u r K o n t r o l l e z ä h -
l e n das B e o b a c h t e n de r A r b e i t s v o r g ä n g e und das Ü b e r p r ü f e n ( N a c h m e s s e n 
e t c . ) de r W e r k s t ü c k e . 
F e r n e r o b l i e g e n d e m A r b e i t e r a u c h d i e A u f g a b e de r W a r t u n g de r M a s c h i n e 
s o w i e d i e I d e n t i f i k a t i o n v on F e h l e r n und S t ö rque l l en und d i e A u s f ü h r u n g 
k l e i n e r e r R e p a r a t u r e n . 
(2) D i e D i spos i t ionssp ie l räume s i nd be i der A u s f ü h r u n g v e r g l e i c h s w e i s e g roß ; 
d i e z e i t l i c h e n und i n h a l t l i c h e n V o r g a b e n e r m ö g l i c h e n i n d i v i d u e l l e V a r i a t i o n e n 
b e i de r G e s t a l t u n g de r A r b e i t s w e i s e und des A r b e i t s a b l a u f s . A r b e i t s t e m p o , 
A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g und k u r z e P a u s e n können d u r c h den A r b e i t e r se lb s t b e -
s t i m m t w e r d e n ; ebenso - a u c h b e i v o r g e g e b e n e m A r b e i t s p l a n - d i e k o n k r e t e n 
V o r g e h e n s w e i s e n . 
(3) D i e Arbeitsorganisation und Kooperation s i nd z u m e i n e n n a c h P r i n z i p i e n 
de r E i n z e l a r b e i t g e s t a l t e t , d.h. e i ne vo r gegebene a r b e i t s b e d i n g t e K o o p e r a t i o n 
m i t v o r - , n a c h - und n e b e n g e o r d n e t e n A r b e i t s p l ä t z e n e x i s t i e r t n i c h t . Z u m a n -
d e r e n b e s t e h t j e d o c h e i ne i n f o r m e l l e , lo se k o o p e r a t i v e Z u s a m m e n a r b e i t i n 
1) V g l . z u den i m f o l g e n d e n b e s c h r i e b e n e n M e r k m a l e n d e r T ä t i g k e i t und i n s -
be sonde re de r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n d i e D a r s t e l l u n g i n den U n t e r s u -
chungen von W e l t z u.a. 1974, insbes. S. 52 ; B i n k e l m a n n u.a. 1975, S. 124 
f f ; M i c k l e r 1981, S. 32 ; B e n z - O v e r h a g e u.a. 1983, S. 284. 
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A u s n a h m e s i t u a t i o n e n und b e i S c h w i e r i g k e i t e n a m e i n z e l n e n A r b e i t s p l a t z . F e r -
ne r be l äß t d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n S p i e l r ä u m e fü r K o n t a k t e und G e s p r ä c h e 
m i t K o l l e g e n w ä h r e n d de r A r b e i t . 
(4) D i e A n f o r d e r u n g e n an d i e Qualifikation de r A r b e i t s k r ä f t e r i c h t e n s i c h 
au f e i n v e r g l e i c h s w e i s e b r e i t e s S p e k t r u m an F e r t i g k e i t e n , K e n n t n i s s e n und 
s o genann ten " s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n " ( A r b e i t s t u g e n d e n e t c . ) . In b i s l ang h i e r -
z u v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n i n sbe sonde re h e r v o r g e h o b e n : 
o p r a k t i s c h e F e r t i g k e i t e n i m U m g a n g m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l . 
I n sbesondere e i ne m a n u e l l e G e s c h i c k l i c h k e i t s o w i e d ie p r ä z i s e o p t i s c h e und 
a k u s t i s c h e W a h r n e h m u n g b e i der m a n u e l l e n S t e u e r u n g und E i n s t e l l u n g de r 
M a s c h i n e , de r P o s i t i o n i e r u n g der W e r k s t ü c k e und A n w e n d u n g von M e ß i n -
s t r u m e n t e n ; 
o K e n n t n i s s e über M a t e r i a l , M a s c h i n e und W i r k u n g s w e i s e de r a n z u w e n d e n d e n 
W e r k z e u g e , d i e U m s e t z u n g von K o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n i n A r b e i t s a b l ä u f e 
und B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . D a b e i m u ß de r F a c h a r b e i t e r i n de r L a g e se i n , 
anhand de r A r b e i t s v o r g a b e n d ie j e w e i l s o p t i m a l e A u s f ü h r u n g de r e i n z e l n e n 
B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e se lb s tänd i g h e r a u s z u f i n d e n ( h i n s i c h t l i c h G e n a u i g k e i t , 
Z e i t ö k o n o m i e , M a t e r i a l - und W e r k z e u g v e r s c h l e i ß e t c . ) . 
o s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n und A r b e i t s t u g e n d e n , w i e i n sbe sonde re Z u v e r l ä s s i g -
k e i t b e i de r A u s f ü h r u n g de r A r b e i t s a u f g a b e n und E i n h a l t u n g von Q u a l i t ä t s -
n o r m e n ( G e n a u i g k e i t , P r ä z i s i o n ) ; A r b e i t s d i s z i p l i n i m S inne von G e w i s s e n -
h a f t i g k e i t , P ü n k t l i c h k e i t , L e i s t u n g s b e w u ß t s e i n u . a . s ow ie e i ne " I d e n t i f i k a -
t i o n " m i t d e m b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e ß , w o m i t v o r a l l e m das I n t e r -
esse an de r A r b e i t , d ie E i n s a t z b e r e i t s c h a f t und V e r a n t w o r t u n g über P r o -
d u k t i o n s m i t t e l und M a t e r i a l ange sp rochen w e r d e n . 
(5) N e b e n den Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ( i m e n g e r e n S inne) e r geben s i c h 
be sonde re A n f o r d e r u n g e n an d i e körper l iche Le i s tungs fäh i gke i t . D i e T ä t i g k e i t 
an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n i s t e i n e " k ö r p e r l i c h e A r b e i t " ; de r 
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Arbe i t sp rozeß erfordert beständige manuelle Eingriffe und physische Anstren-
gung. 
(6) Im Vergleich zu Ange lerntentä t i gke i ten sind zwar - nach bislang vorlie-
genden Untersuchungen - bei qualifizierten Facharbe i te r tä t i gke i ten an Werk-
zeugmaschinen die Belastungen geringer; zu berücks icht igen sind aber auch 
hier Belastungen durch die körperl iche Beanspruchung; sie beinhaltet oft den 
Zwang zu einer "unbequemen Körperha l tung " und zu einseitigen Beanspru-
chungen (vor allem bei größeren Stückzahlen) . Dies hat zur Folge, daß nach 
mehrjähr iger Tä t i gke i t vielfach F u ß - und Rückenschmerzen auftreten. Ferner 
wird teilweise auch auf psychische Belastungen, vor allem hervorgerufen 
durch die hohen Anforderungen an Genauigkeit und Qua l i t ä t , hingewiesen. 
Weitere Belastungen entstehen durch die Arbeitsumgebung (Schmutz und ins-
besondere L ä r m ) . 
B. Subjektivierendes Arbeitshandeln 
Im folgenden sei gezeigt, in welcher Weise bei qualifizierten Facharbei-
te r tä t i gke i ten - wie sie zuvor beschrieben wurden - die subjektivierende 
B e w ä l t i g u n g von Arbeitsanforderungen ein maßgeb l i cher Bestandteil des 
Arbeitshandelns ist. Wir stellen zunächst wichtige Merkmale des subjek-
tivierenden Arbeitshandelns dar (Abschnitt 1), und daran anschl ießend be-
handeln wir wichtige Zu sammenhänge zwischen den betrieblichen Anfor-
derungen an die A rbe i t sk rä f te und dem subjektivierenden Arbeitshandeln 
(Abschnitt 2) sowie die Auswirkungen eines solchen Arbeitshandelns für die 
A rbe i t s k r ä f t e (Abschnitt 3). Auf diesem Hintergrund werden auch technische 
und arbeitsorganisatorische Voraussetzungen für ein solches Arbeitshandeln 
aufgezeigt (Abschnitt 4). 
Die folgende Darstellung hat exemplarischen Charakter. Sie dient zur empi-
rischen Veranschaulichung der in Kapitel II dargelegten allgemeinen Merkma-
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l e s u b j e k t i v i e r e n d e n Hande l n s . D e r A k z e n t l i e g t dahe r a u c h au f e i n e r E r g ä n -
z u n g und t e i l w e i s e n R e i n t e r p r e t a t i o n b i s h e r i g e r a r b e i t s s o z i o l o g i s c h e r A n a l y -
sen s o l c h e r T ä t i g k e i t e n . D a b e i s o l l v o r a l l e m g e z e i g t w e r d e n , daß B e s t a n d -
t e i l e de r Q u a l i f i k a t i o n und des A r b e i t s h a n d e l n s von F a c h a r b e i t e r n , d ie m i t 
M a t e r i a l g e f ü h l , E r f a h r u n g , be sonde ren W a h r n e h m u n g s w e i s e n ( z .B . O r i e n t i e -
rung a m G e r ä u s c h de r M a s c h i n e ) b e z e i c h n e t und h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n , m i t 
d e m K o n z e p t " s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s " s y s t e m a t i s c h b e s t i m m b a r 
s i nd und i h r e A b h ä n g i g k e i t v on de r S t r u k t u r i e r u n g des A r b e i t s h a n d e l n s insge-
samt s i c h t b a r w i r d . 
M i t d i e s e r A k z e n t u i e r u n g i s t n i c h t b e a b s i c h t i g t , das A r b e i t s h a n d e l n an k o n -
v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n vo l l s t änd i g z u e r f a s s e n und w i e d e r z u g e b e n . 
E s i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , daß s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n i m k o n k r e t e n 
A r b e i t s p r o z e ß m i t E l e m e n t e n o b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s v e r s c h r ä n k t 
und h i e r d u r c h a u c h bee in f l uß t i s t . D i e s e K o m p o n e n t e des A r b e i t s h a n d e l n s 
z e i g t s i c h i n sbesondere i n de r A n w e n d u n g t h e o r e t i s c h e r K e n n t n i s s e , e i n e r 
s y s t e m a t i s c h e n , t e c h n i s c h e n und an a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n V o r g a b e n o r i e n -
t i e r t e n p l a n m ä ß i g e n A r b e i t s w e i s e , de r - i n sbe sondere o p t i s c h e n - W a h r n e h -
m u n g e i n d e u t i g d e f i n i e r t e r M e ß w e r t e u . a . S o l c h e M e r k m a l e des A r b e i t s h a n -
de ln s e n t s p r e c h e n w e i t g e h e n d d e m K o n z e p t k o g n i t i v - r a t i o n a l e n A r b e i t s h a n -
d e l n s . 1 ) In d i e se r U n t e r s u c h u n g s o l l j edoch ge r ade g e z e i g t w e r d e n , daß d a -
m i t das k o n k r e t e A r b e i t s h a n d e l n n i c h t a u s r e i c h e n d und adäqua t e r f aß t 
w i r d . 2 ) 
1) S o l c h e M e r k m a l e des A r b e i t s h a n d e l n s w e r d e n z .B . b e r e i t s i n den 50er 
J a h r e n i n de r U n t e r s u c h u n g von P o p i t z u.a. an de r T ä t i g k e i t des D r e -
her s - i m V e r g l e i c h z u t r a d i t i o n e l l e n T ä t i g k e i t e n - a l s c h a r a k t e r i s t i s c h 
h e r a u s g e s t e l l t ( vg l . P o p i t z u.a. 1964, S. 128 f ) . 
2) D i e s b e i n h a l t e t z .B . a u c h , daß in v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n d ie B e -
z e i c h n u n g von Q u a l i f i k a t i o n e n - w i e M a t e r i a l g e f ü h l , t e c h n i s c h e S e n s i b i l i -
tä t , G e s c h i c k i n der K o m b i n a t i o n von H a n d - und K ö r p e r b e w e g u n g e n usw. 
- m i t d e m B e g r i f f " s e n s u m o t o r i s c h e r F e r t i g k e i t e n " den d a m i t ange sp ro -
c h e n e n e m p i r i s c h e n P h ä n o m e n e n u.E. n i c h t g e r e c h t w i r d ; es w e r d e n h i e r 
e m p i r i s c h e P h ä n o m e n e u n t e r e i ne B e g r i f f l i c h k e i t s u b s u m i e r t , d ie den 
f a k t i s c h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n und B e d e u t u n g e n i m A r b e i t s p r o z e ß r i c h t 
e n t s p r i c h t . (Vg l . den B e g r i f f " s e n s u m o t o r i s c h e F e r t i g k e i t e n " und se ine 
V e r o r t u n g i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n z e p t u a l i s i e r u n g des A r b e i t s h a n -
de ln s i n K a p . II.) 
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1. Konkrete Ausp rägungen und Merkmale 
E i n e s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n z e i g t s i c h b e i 
q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n vo r a l -
l e m b e i de r A r b e i t mit de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l . W i r k o n z e n t r i e r e n 
uns dahe r i m f o l g e n d e n h i e r a u f . Im e i n z e l n e n z e i g t s i c h d a b e i e i n s o l che s 
s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n i n 
(a) de r B e z i e h u n g de r A r b e i t s k r ä f t e z u r M a s c h i n e und z u m M a t e r i a l ; 
(b) de r A r t des U m g a n g s m i t de r M a s c h i n e ; 
(c) de r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g und A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m A r b e i t s p r o -
z e ß und den A r b e i t s m i t t e l n s o w i e 
(d) den K e n n t n i s s e n , d e m Wi s sen und de r E r f a h r u n g , d i e v on den A r b e i t s -
k r ä f t e n i m A r b e i t s p r o z e ß benö t i g t und e i n g e s e t z t w e r d e n . 
D i e s e A s p e k t e des A r b e i t s h a n d e l n s s ind i n de r R e a l i t ä t miteinander verbun-
den und bedingen sich wechselseitig. S i e s ind dahe r z w a r i n d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A n a l y s e und D a r s t e l l u n g , nicht aber faktisch isolierbar; s ie s ind 
u n t e r s c h i e d l i c h e K o m p o n e n t e n e i n e r s u b j e k t i v i e r e n d e n B e w ä l t i g u n g von A r -
b e i t s a n f o r d e r u n g e n und s i nd dahe r a u c h i n i h r e m Zusammenhang z u sehen 
und z u b e u r t e i l e n . 
E s i s t n a c h d r ü c k l i c h z u b e t o n e n , daß i n b i s h e r i g e n e m p i r i s c h e n A n a l y s e n 
du r chau s e i n z e l n e K o m p o n e n t e n e ine s A r b e i t s h a n d e l n s a l s w i c h t i g e B e s t a n d -
t e i l e de r Q u a l i f i k a t i o n und T ä t i g k e i t von F a c h a r b e i t e r n h e r a u s g e s t e l l t w e r -
den ; s ie w e r d e n j e d o c h nicht a l s K o m p o n e n t e n e i n e r b e s t i m m t e n F o r m des 
A r b e i t s h a n d e l n s b e g r i f f e n ; e n t s p r e c h e n d w e r d e n a u c h i h r e s u b j e k t i v e n w i e 
o b j e k t i v e n Voraussetzungen n i c h t e r kennba r . G e r a d e d ies i s t a b e r n o t w e n d i g , 
u m V e r ä n d e r u n g e n e ine s s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s und d e r e n A u s w i r k u n g e n b e i 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n z u e r k e n n e n und z u b e u r t e i l e n . 
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a) Beziehung zur Maschine 
D a s V e r h ä l t n i s de r A r b e i t s k r ä f t e b e i q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n 
an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n z u den M a s c h i n e n w i r d i n der b e -
t r i e b l i c h e n P r a x i s m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n B e g r i f f e n b z w . B i l d e r n und V e r g l e i -
c h e n u m s c h r i e b e n . Ihnen i s t g e m e i n s a m , daß s ie e i ne be sonde re persönl iche 
Verbundenheit und Zu sammengehör i gke i t z u m A u s d r u c k b r i n g e n . So w i r d d a -
von g e s p r o c h e n , daß F a c h a r b e i t e r m i t der M a s c h i n e " v e r w a c h s e n " oder " v e r -
h e i r a t e t " s i nd , de r " M a n n m i t de r M a s c h i n e e i ne E i n h e i t " b i l d e t und d ie A r -
b e i t s k r ä f t e von " m e i n e r M a s c h i n e " s p r e c h e n (14, 16). 
D i e s e B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e w e i s t M e r k m a l e e i n e r " s y m p a t h e t i s c h e n B e -
z i e h u n g " auf , w i e w i r s ie z u v o r a l s fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n c h a r a k t e r i -
s t i s c h d a r g e s t e l l t haben. D i e s z e i g t s i c h a u c h d a r i n , daß d i e B e z i e h u n g z u r 
M a s c h i n e fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e e i n e gew i s se E x k l u s i v i t ä t und Einzigartigkeit 
h a t ; d.h. n i e m a n d a n d e r e r d a r f s i c h e i n m i s c h e n o d e r d i e se s t ö ren . E i n s i c h t -
ba r e s Z e i c h e n h i e r f ü r i s t z .B . d i e O r d n u n g a m A r b e i t s p l a t z ; i n i h r d rück t 
s i c h a u c h e i n e pe r sön l i che G e s t a l t u n g des A r b e i t s p l a t z e s aus. E x e m p l a r i s c h 
h i e r f ü r i s t d i e Au s s a ge e i ne s F a c h a r b e i t e r s : " D a s i s t s chon e i n Bedü r f n i s , 
daß j e d e r s e i nen A r b e i t s p l a t z ha t . J e d e r G r i f f , j edes W e r k z e u g s o l l t e an 
d e m P l a t z s e i n , w i e m a n es s e l be r haben w i l l (...). D i e S a c h e n und d i e 
W e r k z e u g e m ü s s e n an e i n e m b e s t i m m t e n P l a t z l i e g e n . D a s i s t w i e m i t d e m 
G e s c h i r r i n d e r K ü c h e z u H a u s e " (17). 
D i e s e persönl iche Beziehung f i n d e t i h r e n A u s d r u c k i n be sonde ren (h ie rau f b e -
zogenen ) A k t i v i t ä t e n . A u s de r S i c h t de r V o r g e s e t z t e n z e i g t s i c h d ies vo r a l -
l e m d a r a n , daß und w i e d i e A r b e i t s k r ä f t e i h r e M a s c h i n e " p u t z e n " und da rau f 
achten, d aß i h r A r b e i t s p l a t z o r d e n t l i c h i s t , und daß s i e i hn a u c h pe r sön l i ch 
g e s t a l t e n (16). In w e l c h e r We i se dahe r das P u t z e n a l s A u s d r u c k e i n e r b e s o n -
d e r e n p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g v e r s t a n d e n w i r d , z e i g t s i c h d e u t l i c h z .B . d a r -
an, d aß b e i d i e s e r E i n s c h ä t z u n g F a c h a r b e i t e r i h r e M a s c h i n e " p u t z e n und h ä t -
scheln" (15). 
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W e d e r d i e A r b e i t s k r ä f t e se lb s t noch d i e b e t r i e b l i c h e n V o r g e s e t z t e n sehen d a -
b e i d ie pe r sön l i che B e z i e h u n g z u m A r b e i t s p l a t z und z u r M a s c h i n e nur a l s 
A u s d r u c k e ine s i n d i v i d u e l l e n B e d ü r f n i s s e s . E s w i r d n a c h d r ü c k l i c h b e t o n t , daß 
es s i c h u m e i n e n w i c h t i g e n und n o t w e n d i g e n B e s t a n d t e i l des A r b e i t s h a n d e l n s 
und -Verhaltens h a n d e l t . Hervorgehoben w i r d , daß b e i der A r b e i t an k o n v e n -
t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n " i n t i m e " K e n n t n i s s e de r M a s c h i n e e r f o r d e r l i c h 
s i nd . D i e F a c h a r b e i t e r m ü s s e n d ie be sonde ren " M u c k e n " und E i g e n s c h a f t e n 
de r j e w e i l i g e n M a s c h i n e kennen , u m m i t i h r o p t i m a l z u a r b e i t e n . E i n e w i c h -
t i g e V o r a u s s e t z u n g h ie r fü r i s t d i e pe r sön l i che B e z i e h u n g , e i n pe r sön l i che s 
V e r h ä l t n i s z u r M a s c h i n e . In den W o r t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s : " E i n p e r s ö n l i -
ches V e r h ä l t n i s i s t n o t w e n d i g , denn d i e ha t j a M u c k e n (...), und d ie G e n a u i g -
k e i t i s t nur m ö g l i c h , wenn m a n d ie M a c h i n e k e n n t " (32); und ähn l i ch e i n 
M e i s t e r : " M a n m u ß d ie M a s c h i n e kennen , e i ne pe r sön l i che B e z i e h u n g z u r M a -
s ch i ne b r a u c h t m a n auf j eden F a l l " (17). E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r a u c h d i e f o l -
gende Au s s a ge e i ne s M e i s t e s : " J e d e r M a n n ha t se ine M a s c h i n e , denn e r paß t 
bes se r au f s e i ne M a s c h i n e auf , w e n n was n i c h t i n O r d n u n g i s t . D e r m e r k t 
das s o f o r t . E i n F r e m d e r we i ß das n i c h t , denn z .B . d i e T e m p e r a t u r v e r ä n d e -
rung v e r ä n d e r t d i e M a ß e des W e r k s t ü c k s . D a s w e i ß m a n aus E r f a h r u n g , de r , 
de r i m m e r d a r a n s c h a f f t , w e i ß das (...). Z w e i i d e n t i s c h e M a s c h i n e n s ind e i n -
f a c h u n t e r s c h i e d l i c h . M a n m u ß d i e M u c k e n de r M a s c h i n e kennen . E s k o m m e n 
z w a r g l e i c h e Q u a l i t ä t e n heraus , t r o t z d e m ha t j ede abe r i h r e B e s o n d e r h e i t e n " 
(5). 
D a ß d ie se s " K e n n e n der M a s c h i n e " e i ne be sonde re (per sön l i che) B e z i e h u n g 
z u r M a s c h i n e e r f o r d e r t , w i r d auch d e u t l i c h d u r c h d i e E r g ä n z u n g : " M a n m u ß 
e i n G e f ü h l z u r M a s c h i n e h a b e n " ( 3 2 ) 1 ) . D a ß es s i c h d a b e i u m K e n n t n i s s s e 
h a n d e l t , d i e a l s " i n t i m " g e l t e n , i m S inne e i n e r b e s o n d e r e n pe r s ön l i c hen V e r -
t r a u t h e i t , d ie n i c h t j e d e r m a n n z u g ä n g l i c h i s t , w i r d z .B . d u r c h d i e A u s s a g e 
u n t e r s t r i c h e n : " D i e e i gene M a s c h i n e m u ß m a n w i e d i e e i g ene H o s e n t a s c h e 
kennen . D a n n i s t d i e Q u a l i t ä t be s s e r " (19). H e r v o r g e h o b e n w i r d auch de r 
1) S i ehe h i e r z u au s f üh r l i c he r A b s c h n i t t d). 
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v e r a n t w o r t u n g s v o l l e und s o r g f ä l t i g e U m g a n g m i t de r M a s c h i n e . " L e u t e , d ie 
e i ne B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e haben , haben d ie se bes se r i m A u g e , m a c h e n 
be s se re P r o p h y l a x e (...). Da s k o m m t d e m G a n z e n z u g u t e , d i e R e p a r a t u r h ä u -
f i g k e i t s i n k t , d ie W a r t u n g und P f l e g e i s t be s s e r " ( 24 ) 1 ) 
D i e be sonde re B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e s t eh t i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g m i t 
de r A r t , w i e d i e A r b e i t s k r ä f t e an und m i t s o l c h e n M a s c h i n e n a r b e i t e n . 
b) Umgang mit der Maschine 
E i n w i c h t i g e s M e r k m a l i s t - s o w o h l aus de r S i c h t de r A r b e i t s k r ä f t e w i e 
a u c h de r V o r g e s e t z t e n -, daß d i e M a s c h i n e n i c h t " s e l b s t ä n d i g " , unabhäng i g 
v o m F a c h a r b e i t e r a r b e i t e t , s onde rn u m g e k e h r t de r F a c h a r b e i t e r a r b e i t e t mit 
der Maschine. D i e s be sag t z u n ä c h s t a l l g e m e i n , daß der F a c h a r b e i t e r e i n e n 
u n m i t t e l b a r e n , d i r e k t e n E i n f l u ß auf den A b l a u f de r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s -
v o r g ä n g e de r M a s c h i n e ha t . In den W o r t e n e ine s M e i s t e r s : " B e i de r k o n v e n -
t i o n e l l e n M a s c h i n e i s t de r M a n n d i e S t eue rung . S oba l d de r n i c h t s m a c h t , 
s t e h t d i e M a s c h i n e , ohne M a n n p a s s i e r t n i c h t s " (4). D a b e i w e i s t de r U m g a n g 
m i t de r M a s c h i n e M e r k m a l e auf , w i e s ie von P o p i t z u.a. a l s " Q u a s i - W e r k -
z e u g g e b r a u c h " a m B e i s p i e l de r A n l a g e n s t e u e r u n g u m s c h r i e b e n w u r d e n (vg l . 
P o p i t z u.a. 1964, S. 124 f ) . D a m i t i s t g e m e i n t , daß d i e A r b e i t e r m i t de r 
M a s c h i n e wie mit einem Werkzeug a r b e i t e n , das nur " i n de r H a n d " und 
d u r c h das Z u t u n der A r b e i t s k r ä f t e d i e g e w ü n s c h t e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e 
au s f üh r t . E i n w i c h t i g e s M e r k m a l i s t , daß de r " G e g e n s t a n d " de r A r b e i t n i c h t 
d i e M a s c h i n e i s t , sondern das P r o d u k t (das W e r k s t ü c k e t c . ) , das m i t de r M a -
s c h i n e b e a r b e i t e t w i r d ; f e r n e r , daß d i e von der M a s c h i n e a u s g e f ü h r t e n B e a r -
b e i t u n g s v o r g ä n g e - w i e b e i e i n e m W e r k z e u g - i n den " E i g e n v o l l z u g " des A r -
1) S i ehe h i e r z u au s f üh r l i c he r A b s c h n i t t b). 
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be i t s hande l n s e i n gehen b z w . m i t i h m u n m i t t e l b a r v e r bunden s i nd . W i e f o l -
gendes B e i s p i e l z e i g t , w i r d d ies a u c h von den F a c h a r b e i t e r n i n d i e s e r We i se 
b e s c h r i e b e n : " D i e M a s c h i n e i s t für m i c h , g l oba l ge sehen, w i e e i n W e r k z e u g . 
D e n n d ie k o n v e n t i o n e l l e M a s c h i n e m a c h t von s i c h aus ga r n i c h t s , de sha lb i s t 
d i e M a s c h i n e w i e e i n W e r k z e u g " (32). U n t e r s t r i c h e n w i r d d ies a u c h d u r c h 
d ie Au s s age , daß m a n d ie k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n " i m G r i f f h a t " . B e -
t r a c h t e t m a n d ieses " i m G r i f f h a b e n " genauer , so z e i g t s i c h , daß s i c h d ies 
w e s e n t l i c h über d ie m a n u e l l e S t eue rung , d.h. d ie S t e u e r u n g über d i e " K u r -
b e l " ode r den " H e b e l " v o l l z i e h t . In den W o r t e n e ines F a c h a r b e i t e r s : " Ü b e r 
den H e b e l ha t m a n d ie M a s c h i n e d i r e k t i m G r i f f " (17). O d e r : " B e i m e i n e r 
M a s c h i n e b i n i c h d i r e k t m i t d e m W e r k z e u g i n V e r b i n d u n g . D a spür i c h das 
in den H ä n d e n , b e i m D r e h e n spüre i c h , was i c h b e w i r k e . D i e K u r b e l i s t d i e 
d i r e k t e V e r b u n d e n h e i t " (32). 
Da s " i m G r i f f h a b e n " der M a s c h i n e v e r b i n d e t s i c h m i t e i n e r schrittweisen 
A u s f ü h r u n g de r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r fü r i s t 
e i n V o r g e h e n , b e i d e m quas i dialogartig j e w e i l s das E i n w i r k e n au f das M a t e -
r i a l (We r k s t ü cke ) u n m i t t e l b a r v e r bunden i s t m i t der B e r ü c k s i c h t i g u n g de r 
h i e r d u r c h e r z e u g t e n W i r k u n g e n ; d ie W i r k u n g e n und E f f e k t e des j e w e i l i g e n 
B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e s w i r k e n s o m i t j e w e i l s z u r ü c k auf das w e i t e r e V o r g e h e n . 
D i e s i s t a u c h de r F a l l , w e n n e i n von v o r n h e r e i n f e s t g e l e g t e r A r b e i t s p l a n 
ode r v o r g e s c h r i e b e n e A r b e i t s a b l ä u f e be s t ehen . D i e p r a k t i s c h e A u s f ü h r u n g e r -
1) E s i s t h i e r d a r au f h i n z u w e i s e n , daß b e i P o p i t z u.a. a m B e i s p i e l de r T ä t i g -
k e i t e i ne s D r e h e r s (die de r h i e r b e s c h r i e b e n e n T ä t i g k e i t e n t s p r i c h t ) d i e 
V e r ä n d e r u n g von de r A r b e i t mit e i n e r M a s c h i n e ( im S inne e i ne s W e r k -
zeugs) z u r A r b e i t an de r M a s c h i n e a l s e i n w e s e n t l i c h e s M e r k m a l he r au s ge -
s t e l l t w i r d . M i t der A r b e i t an de r M a s c h i n e i s t g e m e i n t , daß " d i e t e c h -
n i s c he E i n r i c h t u n g v e r o b j e k t i v i e r t w i r d . D i e V e r t r a u t h e i t m i t i h r i s t n i c h t 
das V e r t r a u t s e i n m i t e i n e m W e r k z e u g , das i c h i n d e r H a n d w i e g e , a u c h 
n i c h t d ie A n e i g n u n g e i n e r i n i h r e m G e b r a u c h w e r k z e u g ä h n l i c h e n M a s c h i -
ne... D i e V e r t r a u t h e i t i s t h i e r v o r a l l e m K e n n t n i s de r M a s c h i n e " (S. 136). 
D e m g e g e n ü b e r z e i g e n unse re B e f u n d e aber , daß a u c h h i e r d i e A r b e i t s k r ä f -
t e m i t de r M a s c h i n e du r chau s " w i e m i t e i n e m W e r k z e u g " u m g e h e n und 
i n s o f e r n a u c h d ie M a s c h i n e fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e k e i n v on i hnen u n a b h ä n -
g iges P r o d u k t i o n s m i t t e l i s t , das s ie b e d i e n e n und s t e u e r n . E s z e i g t s i c h 
v i e l m e h r , daß s ie du r chau s v e r g l e i c h b a r w i e m i t e i n e m ( H a n d - ) W e r k z e u g 
m i t de r M a s c h i n e a r b e i t e n und d i e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e e i n l e i t e n und 
du r ch f üh ren . 
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f o l g t a u c h h i e r s c h r i t t w e i s e , w o b e i j e w e i l s de r n ä c h s t f o l g e n d e B e a r b e i t u n g s -
v o r g ang au f d e m vo rhe r gehenden und dessen E r g e b n i s a u f b a u t . In den W o r -
t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s : " D a s i s t e i n S c h r i t t - f ü r - S c h r i t t - A u f b a u . Vo r j e d e m 
neuen A r b e i t s s c h r i t t i s t d ie B e u r t e i l u n g de r v o r h e r i g e n Boh rungen w i c h t i g . 
D i e s e B e u r t e i l u n g i s t G r u n d l a g e für den n ä c h s t e n S c h r i t t . Da s geht so, daß 
m a n das E r g e b n i s s i eh t , b e u r t e i l t usw. D e r n ä ch s t e A r b e i t s s c h r i t t ohne r i c h -
t i g e P r ü f u n g des v o r h e r i g e n , i s t n i c h t m ö g l i c h " (32). O d e r : " W e n n i c h von 
H a n d a r b e i t e , w e i ß i c h genau, i c h f a h r ' den S c h r i t t , dann kann i c h s chauen 
und den n ä c h s t e n S c h r i t t m a c h e n . S c h r i t t für S c h r i t t und S t ü c k für S t ü c k " 
(18). 
E i n w e i t e r e s w i c h t i g e s M e r k m a l i s t , daß b e i d i e s e m V o r g e h e n der F a c h a r b e i -
t e r gegenübe r de r M a s c h i n e und d e m B e a r b e i t u n g s v o r g a n g n i c h t i n de r R o l l e 
des d i s t a n z i e r t e n B e o b a c h t e r s v e r b l e i b t (bzw. b l e i b e n kann) ; v i e l m e h r k o m m t 
es da r au f an , daß er s i c h auf d ie M a s c h i n e " e i n l ä ß t " und d ie B e a r b e i t u n g s -
v o r g ä n g e subjektiv mi t - und nachvollzieht. E x e m p l a r i s c h h ie r fü r d ie A u s s a -
gen : " M a n m u ß da m i t d e n k e n , das m i t v o l l z i e h e n . M a n m u ß s i c h i n j e d e m 
F a l l r e i n k n i e n . M a n m u ß da r e i n gehen . J a , m a n m u ß da w i r k l i c h m i t g e h e n 
m i t de r g a n z e n S a c h e " (17). O d e r : " M a n m u ß s i c h da r e g e l r e c h t e i n l a s s e n " 
(32). D a ß d a b e i das E i n l a s s e n auf d i e M a s c h i n e v e r g l e i c h b a r i s t m i t e i n e m 
auf E m p a t h i e und m i m e t i s c h - i d e n t i f i k a t o r i s c h e m N a c h v o l l z u g be ruhenden 
V e r h ä l t n i s g egenübe r M e n s c h e n , w i r d auch von den A r b e i t s k r ä f t e n se lb s t z u r 
S p r a c h e g e b r a c h t ; e t w a i n der Au s s age : " M a n m u ß s i c h da e i n l a s sen , s i c h 
e i n s t e l l e n auf d i e M a s c h i n e w i e auf e i ne P e r s o n (...). D a s i s t w i e m i t M e n -
s chen , M e n s c h e n haben a u c h i h r e E i g e n a r t e n , au f d i e m u ß m a n s i c h e i n l a s -
s e n " (37). D i e s e s E i n l a s s e n e r f o r d e r t und be rüh r t d i e g e s a m t e P e r s o n ; es i s t 
n i c h t nur e i n g e d a n k l i c h e s N a c h v o l l z i e h e n . A u c h d ies b r i n g e n d i e A r b e i t s k r ä f -
t e d e u t l i c h z u r S p r a c h e : " D a s i s t s ozu sagen in d i e M a s c h i n e r e i n gehen . D a 
ha t m a n e i ne S c h m e r z e m p f i n d u n g , w e n n d ie M a s c h i n e f a l s c h l ä u f t " (6). 
D i e A r b e i t s w e i s e von F a c h a r b e i t e r n w e i s t i n den h i e r b e s c h r i e b e n e n F ä l l e n 
s o m i t M e r k m a l e e ines sympathetischen Umgangs mit Gegens tänden auf , de s -
sen t r a g e n d e E l e m e n t e e i n auf E m p a t h i e b e r u h e n d e r m i m e t i s c h - i d e n t i f i k a t o -
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r i s c h e r N a c h v o l l z u g von B e w e g u n g s a b l ä u f e n s o w i e d i a l o g i s c h i n t e r a k t i v e r 
H a n d l u n g s w e i s e n ( geme in s ames Hande l n ) s ind . 
W i r w e r d e n au f d i e R o l l e von G e f ü h l e n und d e r s i n n l i c h e n E r f a h r u n g h i e r b e i 
n o c h m a l s w e i t e r un ten ge sonde r t e i ngehen . H i e r i s t z u n ä c h s t f e s t z u h a l t e n , 
daß d i e b e s c h r i e b e n e A r t des U m g a n g s m i t de r M a s c h i n e - w i e d ies a u c h 
besonder s i n de r l e t z t e n Au s s age z u m A u s d r u c k k o m m t - i n j e d e m F a l l i m -
m e r a u c h e i n g e f ü h l s m ä ß i g e s I n v o l v e m e n t e r f o r d e r t und h i e r a u f be ruh t . A u c h 
d ie s k o m m t d e u t l i c h i n den A u s s a g e n der A r b e i t s k r ä f t e se lb s t z u m A u s -
d r u c k . So e t w a : " F r e i l i c h b r a u c h t m a n e i n G e f ü h l . W i e s c h n e l l k ann i c h f a h -
r e n m i t de r M a s c h i n e - a l l d ie k l e i n e n T r i c k s . M a n b r a u c h t Ge f üh l e für d i e 
G e s c h w i n d i g k e i t und G e f ü h l e für das M a t e r i a l . D a s k a n n m a n n i c h t e r k l ä r e n " 
(26). " D a m u ß m a n e i n E i n f ü h l u n g s v e r m ö g e n h a b e n " (10). U n d : " B e i de r K u r -
b e l b r a u c h t m a n G e f ü h l " (6). 
E r g ä n z e n d se i n o c h auf z w e i M e r k m a l e der b e s c h r i e b e n e n Vo r gehen swe i s e 
h i n g e w i e s e n . S i e s i nd t e i l s i h r e F o l g e , t e i l s i h r e V o r a u s s e t z u n g . Z u m e i n e n 
s i nd d ies S p i e l r ä u m e und M ö g l i c h k e i t e n fü r d i e E n t w i c k l u n g e ine s j e w e i l s 
persönl ichen Arbeitssti ls und e i n e r i n d i v i d u e l l e n V o r g e h e n s w e i s e ; i n den W o r -
t e n e ine s F a c h a r b e i t e r s : " M a n ha t e i ne i n d i v i d u e l l e R e i h e n f o l g e , z u e r s t das, 
dann das (...); j e d e r m a c h t das anders . D e r M e n s c h i s t k e i n R o b o t e r " (37). 
Z u m a n d e r e n s i nd abe r a u c h M ö g l i c h k e i t e n z u m " A u s p r o b i e r e n " w i c h t i g ; nu r 
au f d i e se We i se können d i e A r b e i t s k r ä f t e d ie fü r s ie o p t i m a l e V o r g e h e n s w e i -
se i m k o n k r e t e n F a l l e n t w i c k e l n und d ie j e w e i l s be s onde ren E i g e n s c h a f t e n 
und d i e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t de r M a s c h i n e " e r k u n d e n " . D i e s b e i n h a l t e t vo r a l -
l e m , daß m a n E r f a h r u n g e n s a m m e l t und s i c h d a b e i a u c h i n d i e G e f a h r b e -
g i b t , F e h l e r z u m a c h e n . Seh r p l a s t i s c h d r ü ck te das e i n F a c h a r b e i t e r m i t den 
W o r t e n aus: " M a n m u ß s i c h h e r a n t a s t e n , a u c h d u r c h das F e h l e r m a c h e n , 
d u r c h das A u s p r o b i e r e n ; m a n l e r n t a u c h d u r c h K a p u t t m a c h e n " (17). 
c) Sinnliche Wahrnehmung (Gebrauch der Sinne) 
G r u n d l e g e n d i s t , daß b e i de r A r b e i t an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n 
s i c h d i e s i n n l i c h e E r f a h r u n g über mehrere Sinne gleichzeitig, d.h. über das 
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A u g e , das O h r und d ie H a n d , w i e auch d u r c h und über den K ö r p e r , v o l l -
z i e h t . C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r f ü r i s t , daß m a n u e l l e T ä t i g k e i t e n (z .B. B e d i e n e n 
der K u r b e l , A u f s p a n n e n e ine s We r k s t ü c k s ) k e i n e " i s o l i e r t e n " H a n d g r i f f e s ind , 
s onde rn u n m i t t e l b a r m i t d e r B e w e g u n g des g e s a m t e n K ö r p e r s ode r e i n e r b e -
s t i m m t e n K ö r p e r h a l t u n g v e rbunden s ind . A u c h das Sehen und H ö r e n i s t -
w i e B e o b a c h t u n g e n von A r b e i t s a b l ä u f e n z e i g e n - z u m e i s t u n m i t t e l b a r v e r b u n -
den m i t B e w e g u n g e n des K ö r p e r s , w o d u r c h de r B l i c k w i n k e l ode r d i e E n t f e r -
nung ve r ände r t w e r d e n . D i e s e komplexe s i n n l i c h e E r f a h r u n g w i r d a u c h von 
den A r b e i t s k r ä f t e n se lb s t h e r v o r g e h o b e n . B e i s p i e l e h i e r f ü r s ind A u s s a g e n 
w i e : " D a m u ß m a n m i t a l l e n fün f S i nnen b e i de r S a che s e i n " (17). O d e r : 
" A l l e S inne s ind b e t e i l i g t , i c h b i n da v o l l d a b e i " (32). S o l c h e A u s s a g e n v e r -
w e i s e n auf d i e E r f a h r u n g e i n e r g a n z h e i t l i c h e n , d.h. d i e g e s a m t e P e r s o n u m -
f a s s enden B e a n s p r u c h u n g . D i e s e s Z u s a m m e n w i r k e n de r e i n z e l n e n S inne und 
de r E i n s a t z des K ö r p e r s l a s sen s i c h dabe i i n ähn l i che r We i se b e s c h r e i b e n , 
w i e s i c h d ies b e i P o p i t z u.a. a m B e i s p i e l e i n e r A n l a g e n s t e u e r u n g von H a n d 
i n den 50e r J a h r e n f i n d e t . A u c h für d ie A r b e i t an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k -
z e u g m a s c h i n e n t r i f f t z u , daß d ie e i n z e l n e n H a n d g r i f f e " i n W i r k l i c h k e i t e i ne 
G e s c h i c k l i c h k e i t des g a n z e n K ö r p e r s , e i n Z u s a m m e n s p i e l v i e l e r B e w e g u n g e n , 
d i e den g a n z e n K ö r p e r e i n b e z i e h e n " , v e r l a n g e n . I n so fe rn i s t d i e se A r b e i t 
a u c h n i c h t a l s e i ne " a b s t r a k t e B e t ä t i g u n g e i n z e l n e r m e n s c h l i c h e r F u n k t i o n e n 
z u b e t r a c h t e n . D i e g anze P e r s o n k o m m t ins S p i e l " . D e r A r b e i t e r k a n n d ie 
T ä t i g k e i t nur au s f üh ren , " w e n n e r a l s G e s a m t p e r s o n h a n d e l t , w e n n e r G e -
w a n d t h e i t des g a n z e n K ö r p e r s , G e i s t e s g e g e n w a r t und W i l l e n s k r a f t ins S p i e l 
b r i n g t und da raus e i n k o m p l e x e s G e s a m t v e r h a l t e n a u f b a u t " ( P o p i t z u.a. 1964, 
S. 105, 106, 111). C h a r a k t e r i s t i s c h i s t h i e r a l so , daß d i e e i n z e l n e n S inne 
(Auge , Oh r , Hand ) n i c h t i s o l i e r t und in d i e s e m S inne s p e z i a l i s i e r t e i n g e s e t z t 
w e r d e n , sondern m i t e i n a n d e r v e rbunden und in d i e s e m S inne zusammenwir-
ken. " M a n m u ß j a A u g e , O h r und H a n d z u s a m m e n b r i n g e n " (37), so b e s c h r i e b 
d ie s e i n F a c h a r b e i t e r ode r e i n ande re r : " I ch geh a u c h v i e l auf Gehö r , z .B . 
b e i g anz t i e f e n Boh rungen , da m u ß m a n m i t a l l e n fünf S i nnen d a b e i s e i n " 
(32). 
B e t r a c h t e t m a n auf d i e s e m H i n t e r g r u n d den G e b r a u c h de r S i nne i m e i n z e l -
nen , so w i r d d e u t l i c h , daß ge r ade d i e W a h r n e h m u n g von objektiv und rat io-
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nal nicht eindeutig i d e n t i f i z i e r b a r e n und d e f i n i e r b a r e n M e r k m a l e n e i n e w i c h -
t i g e R o l l e s p i e l t . A m B e i s p i e l des H ö r e n s se i d ie s näher v e r d e u t l i c h t : N a c h 
A u s s a g e n der A r b e i t s k r ä f t e , w i e a u c h von V o r g e s e t z t e n und V e r t r e t e r n des 
b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s , i s t es w i c h t i g , daß de r F a c h a r b e i t e r (an k o n v e n -
t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n ) a m G e r ä u s c h der M a s c h i n e und a m G e r ä u s c h 
de r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e übe rp rü f t und e r k e n n t , ob F e h l e r und 
S t ö r u n g e n a u f t r e t e n . A r t und V e r ä n d e r u n g de r G e r ä u s c h e s i nd h i e r a l so m a ß -
g e b l i c h e I n f o r m a t i o n s q u e l l e n fü r den F a c h a r b e i t e r . Was j e d o c h von den A r -
b e i t s k r ä f t e n i m e i n z e l n e n gehö r t w i r d , w o r a n m a n e r k e n n t , " ob a l l e s r i c h t i g 
l ä u f t " , das - In den W o r t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s - " k a n n m a n n i c h t e x a k t b e -
s c h r e i b e n und e x a k t me s s en ; de r e i ne m e r k t es, de r a n d e r e m e r k t es n i c h t . 
D a s s ind d ie F e i n h e i t e n . D a s s i nd i n d i v i d u e l l e E r f a h r u n g s w e r t e " (17). E n t -
s p r e c h e n d a u c h d i e f o l g e n d e Au s s a ge : " M a n m u ß das hö ren , w e n n das W e r k -
z e u g a b g e n u t z t i s t , w e n n es s c h w e r e r s c h n e i d e t a l s f r i s c h g e s c h l i f f e n e s W e r k -
z e u g . D a m u ß m a n das G e r ä u s c h de r M a s c h i n e i n s g e s a m t hö r en , d i e a r b e i t e t 
dann s c h w e r e r . D i e s e s G e r ä u s c h de r M a s c h i n e kenne i c h e b e n " (32). O d e r : 
" E i n P r o b l e m i s t d i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t des M a t e r i a l s . A b e r a l l e i n s chon 
v o m G e h ö r habe i c h das d r i n : D a s t i m m t i r g end e t w a s n i c h t " (32). 
W i e s t a r k es s i c h d abe i u m e i n Erkennen im Sinne von E r spüren h a n d e l t , 
w i r d d e u t l i c h , w e n n d ie A r b e i t s k r ä f t e b e s c h r e i b e n , w i e s ie a m G e r ä u s c h e r -
k e n n e n , ob F e h l e r a u f t r e t e n . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d ie A u s s a g e : " M a n m u ß 
hö r en , spü ren , ob es r i c h t i g l ä u f t " , und " d a i s t e i n G e f ü h l f ü r d i e M a s c h i n e 
unbed i n g t n o t w e n d i g " . B e s o n d e r s z e i g t s i c h d ie s i n de r B e s c h r e i b u n g des 
" t a k t i l e n U m g a n g s " m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l , d e m G e b r a u c h de r 
H a n d . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d i e A u s s a g e n : "In de r H a n d s i t z t das G e s p ü r . 
D i e H a n d e r k e n n t was , j a l o g i s c h , das i s t k l a r . D a s s p i e l t e i n e R o l l e b e i 
B o h r u n g e n , z .B . w e n n d i e P a s s ung genau in d ie B o h r u n g r e i n m u ß . D a p rü fe 
i c h m i t de r H a n d ebenso w i e m i t d e m T e m p e r a t u r m e s s e r " (32). " B e i m A u f -
spannen ha t m a n das n o t w e n d i g e G e f ü h l i n den H ä n d e n . M i t de r M e ß u h r a l -
l e i n könn te m a n da n i c h t s m a c h e n . D i e i s t nur d a z u w i c h t i g , daß m a n e i n e n 
B e w e i s für das ha t , was d i e H ä n d e sagen und s p ü r e n " (5). U n d s ch l i eß l i c h 
i s t a u c h d ie v i s u e l l e W a h r n e h m u n g n i c h t nur d a r a u f a u s g e r i c h t e t , e x a k t d e f i -
n i e r t e M e ß w e r t e und S k a l e n a n z e i g e n z u r e g i s t r i e r e n ( e t w a b e i m N a c h m e s s e n 
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m i t M e ß g e r ä t e n ode r b e i E i n s t e l l v o r g ä n g e n ) . V o r a l l e m b e i de r K o n t r o l l e der 
M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n , de r B e a r b e i t u n g des M a t e r i a l s ode r a u c h des W e r k -
z e u g v e r s c h l e i ß e s s p i e l t v i e l m e h r ge rade a u c h de r " r i c h t i g e B l i c k " des F a c h -
mann s e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e . In den W o r t e n e i ne s M e i s t e r s : " D e r M a n n 
s i e h t das a m Span, das geht ode r das geht n i c h t " . U n d auch h i e r w i e d e r u m 
d ie V e r b i n d u n g von s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g und " E r s p ü r e n " : " N u r e i n F a c h -
m a n n , de r da e i n Ge spü r da fü r ha t , der s i e h t e s " (6). 
D i e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g b e s t e h t h i e r s o m i t n i c h t nur d a r i n , s i n n l i c h e r -
f a h r b a r e R e i z e aus de r U m w e l t z u r e g i s t r i e r e n . W e s e n t l i c h i s t v i e l m e h r , daß 
über d i e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g E i g e n s c h a f t e n e t c . von M a t e r i a l und M a s c h i -
ne " e r s p ü r t " und, e i ne r p a r t i z i p i e r e n d e n W a h r n e h m u n g e n t s p r e c h e n d , s ub jek -
t i v a u f g e n o m m e n und e r f a h r e n w e r d e n . D e m e n t s p r i c h t e i ne k o m p l e x e s i n n l i -
c h e W a h r n e h m u n g , b e i der d ie e i n z e l n e n S inne n i c h t f r a g m e n t i e r t und s pe -
z i a l i s i e r t e i n g e s e t z t w e r d e n , sondern i n i h r e m Z u s a m m e n w i r k e n u n t e r E i n b e -
z i e h u n g von B e w e g u n g e n des K ö r p e r s i n g e s a m t . E i n e s o l c h e s i n n l i c h e W a h r -
n e h m u n g i s t m i t d e m B e g r i f f " s e n s u - m o t o r i s c h e r F e r t i g k e i t e n " ungenügend 
e r f aß t . S i e e rhä l t i m K o n t e x t s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s e i ne m a ß g e b -
l i c h e e r k e n n t n i s - und h a n d l u n g s l e i t e n d e F u n k t i o n ; und z w a r s p e z i e l l i m U m -
gang m i t M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n , W i r k u n g s w e i s e n v on M a s c h i n e n , B e a r b e i -
t u n g s v o r g ä n g e n usw., d i e e i n e r s e i t s fü r d i e B e w ä l t i g u n g der A r b e i t s a u f g a b e n 
w i c h t i g , a n d e r e r s e i t s abe r n i c h t e i n d e u t i g und o b j e k t i v d e f i n i e r t und e n t s p r e -
c h e n d m e ß b a r s i nd . H i e r i n l i e g t de r w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d z .B . z w i s c h e n 
d e m " G e r ä u s c h de r M a s c h i n e " und e i n e m e i n d e u t i g d e f i n i e r t e n " a k u s t i s c h e n 
S i g n a l " . F ü r d i e h i e r b e s c h r i e b e n e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g i s t c h a r a k t e r i -
s t i s c h , daß s i e s i c h n i c h t an s p e z i f i s c h e n t e c h n i s c h ode r o r g a n i s a t o r i s c h au f 
das A r b e i t s h a n d e l n a u s g e r i c h t e t e " I n f o r m a t i o n s q u e l l e n " o r i e n t i e r t (w ie d ies 
z . B . b e i M e ß g e r ä t e n , a k u s t i s c h e n S i g n a l e n usw. de r F a l l i s t ) . M a ß g e b l i c h s i nd 
v i e l m e h r d i e u n m i t t e l b a r e n A b l ä u f e an den M a s c h i n e n , aus denen d ie A r -
b e i t s k r ä f t e d i e fü r s ie w i c h t i g e n " I n f o r m a t i o n e n " h e r a u s f i l t e r n und e n t n e h -
m e n . D i e s y m p a t h e t i s c h e B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e und de r auf E m p a t h i e b e -
ruhende N a c h v o l l z u g von B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n s i nd e i n w i c h t i g e r B e s t a n d -
t e i l e i n e r s o l c h e n s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g , und u m g e k e h r t i s t e i ne s o l che 
s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g (bzw. e i n e n t s p r e c h e n d e r G e b r a u c h de r S inne) z u -
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g l e i c h h i e r f ü r e i n e w i c h t i g e G r u n d l a g e und V o r a u s s e t z u n g . D e m e n t s p r i c h t 
i m K o n t e x t e i ne s s o l c h e n A r b e i t s h a n d e l n s d ie R o l l e des G e f ü h l s . 
d) Ge füh le und Erfahrung 
D a ß b e i de r b e s c h r i e b e n e n B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e , de r A r b e i t s w e i s e und 
de r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g Ge füh l e e i ne R o l l e s p i e l e n , i s t b e r e i t s d e u t l i c h 
g e w o r d e n und b r a u c h t h i e r n i c h t n o c h m a l s e i gens a u s g e f ü h r t w e r d e n . Es s e i 
v e r s u c h t , g enaue r z u p r ä z i s i e r en , u m w e l c h e A r t v on G e f ü h l e n es s i c h d a b e i 
h a n d e l t und w e l c h e h a n d l u n g s r e l e v a n t e B e d e u t u n g i hnen z u k o m m t . A l s A u s -
gang spunk t h i e r f ü r s e i en z u n ä c h s t n o c h m a l s e i n i g e e x e m p l a r i s c h e A u s s a g e n 
aus un se ren B e f u n d e n z u s a m m e n g e f a ß t , an denen e r s i c h t l i c h w i r d , daß a u c h 
von den A r b e i t s k r ä f t e n se lb s t s o w i e von V o r g e s e t z t e n und d e m b e t r i e b l i c h e n 
M a n a g e m e n t G e f ü h l e als eine wichtige Komponente des Arbeitshandelns e i n -
g e s c h ä t z t w e r d e n . 
H e r v o r g e h o b e n w i r d , daß 
o e i n G e f ü h l für d i e M a s c h i n e und das M a t e r i a l n o t w e n d i g i s t ; 
o M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n , B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e e t c . d u r c h und über G e f ü h l e 
w a h r g e n o m m e n , erkannt und beurteilt w e r d e n s o w i e 
o d i e A u s f ü h r u n g de r e i n z e l n e n A r b e i t s v o l l z ü g e m i t und d u r c h G e f ü h l e regu-
l iert w i r d . 
In den A u s s a g e n h i e r z u w e r d e n d ie se d r e i A s p e k t e z u m e i s t m i t e i n a n d e r v e r -
m i s c h t a n g e s p r o c h e n ; e x e m p l a r i s c h h ie r fü r : " M a n b r a u c h t e i n G e f ü h l für d i e 
M a s c h i n e , fü r d i e E i n s c h ä t z u n g des W e r k s t ü c k s o d e r ob m a n 1 0 % s c h n e l l e r 
f a h r e n k ann , das a l l e s m a c h t m a n m i t d e m G e f ü h l " (9). O d e r : " M a n b r a u c h t 
e i n G e f ü h l fü r d i e M a s c h i n e und das M a t e r i a l , i c h b i n d a i m m e r e i n b i s s e r l 
v o r s i c h t i g e r m i t den M a s c h i n e n , f a h r e n i c h t e i n f a c h da r e i n . Ich habe e i n 
G e f ü h l fü r d i e M a s c h i n e . So kann m a n d i e M a s c h i n e be s se r a u s n u t z e n und 
F e h l e r v e m e i d e n . M a n b r a u c h t d ieses G e f ü h l für d i e M a t e r i a l s p a n n u n g , m a n 
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b r a u c h t G e f ü h l fü r das M a t e r i a l " (37). " M a n m a c h t v i e l m i t G e f ü h l , G e f ü h l 
f ü r M a ß e , R a u m t i e f e (...)". O d e r : " J a , G e f ü h l e s i nd sehr n o t w e n d i g . M e s s e n 
und Pa s sen , das kann m a n n i c h t a b l e s e n w i e au f e i n e r U h r ode r so. D a i s t 
e i n Ge spü r , e i n G e f ü h l für d i e M a s c h i n e unbed ing t n o t w e n d i g " (17). 
D e u t l i c h w i r d d a b e i h e r a u s g e s t e l l t , daß s p e z i e l l d ie sinnliche Wahrnehmung 
ge füh l smäß i g e r f o l g t , d.h., was s i n n l i c h w a h r g e n o m m e n und w i e es i n t e r p r e -
t i e r t w i r d , e r f o l g t i n h o h e m M a ß e au f de r G r u n d l a g e von G e f ü h l e n . E x e m -
p l a r i s c h h i e r fü r e t w a f o l g e n d e A u s s a g e z u r a k u s t i s c h e n W a h r n e h m u n g : "Wa s 
m a n hö r t ode r n i c h t hör t , das h äng t davon ab, ob m a n e i n G e f ü h l da fü r ha t 
o d e r n i c h t " (9). In g l e i c h e r We i s e a u c h A u s s a g e n z u r v i s u e l l e n , o p t i s c h e n 
W a h r n e h m u n g : " D a s s i eh t j e d e r ander s , w e n n e i n e r k e i n G e f ü h l ha t , de r 
s i e h t das e i n f a c h n i c h t , das i s t G e f ü h l s s a c h e " (17). U n d s ch l i eß l i c h , b e z o g e n 
au f den m a n u e l l e n , t a k t i l e n U m g a n g m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l , 
e x e m p l a r i s c h d i e Au s s age : " D a s G e f ü h l i n de r H a n d , das i s t d i e V o r a u s s e t -
z u n g , u m das B e s t e r a u s z u h o l e n " (30). G e f ü h l e , d.h. d i e " r i c h t i g e n " G e f ü h l e , 
w e r d e n dabe i i n g l e i c h e r We i se a l s n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g fü r d i e A u s -
f ü h r u n g de r A r b e i t s a u f g a b e n e i n g e s c h ä t z t w i e t h e o r e t i s c h e und f a c h l i c h e 
K e n n t n i s s e ode r ande r s a u s g e d r ü c k t : G e f ü h l e w e r d e n a l s e i n w e s e n t l i c h e r B e -
s t a n d t e i l des Wi s sens und de r K e n n t n i s v on F a c h a r b e i t e r n e i n g e s c h ä t z t . 
D e u t l i c h w i r d d ie s u.a. an de r G e g e n ü b e r s t e l l u n g von t h e o r e t i s c h e m Wi s sen 
e i n e r s e i t s und G e f ü h l e n a n d e r e r s e i t s . So i s t es aus de r S i c h t de r F a c h a r b e i -
t e r und p r o d u k t i o n s n a h e n V o r g e s e t z t e n z .B . e i n M a n g e l de r Q u a l i f i k a t i o n von 
T e c h n i k e r n und I ngen ieu ren , daß i hnen "das G e f ü h l " f e h l t . B e i s p i e l e h i e r f ü r 
s i nd A u s s a g e n w i e : " E i n I ngen ieur w e i ß z w a r v i e l , e r h a t abe r k e i n Ge spü r , 
e r h a t k e i n G e f ü h l . D a s h a t nur de r F a c h a r b e i t e r . E i n F a c h a r b e i t e r s i e h t 
m i t e i n e m B l i c k , ob d i e M a s c h i n e gut l ä u f t " (8). O d e r : " D i e I ngen ieu re , d i e 
h a b e n so v i e l W i s sen da oben d r i n , a be r das, w o m a n a u f b a u e n m u ß , das 
f e h l t denen . Da s , was d i e M a s c h i n e aushä l t , das w i s s en d i e n i c h t . Ich w e i ß 
n i c h t w a r u m , d i e haben e i n f a c h das G e f ü h l n i c h t . D a gehö r t e i n G e f ü h l d a -
z u " (8). S c h l i e ß l i c h w i r d das G e f ü h l d e m Wi s sen g l e i c h g e s t e l l t b z w . a l s e t -
w a s G l e i c h g e w i c h t i g e s , G l e i c h r a n g i g e s e i n g e s c h ä t z t . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d ie 
A u s s a g e : " M a n sagt z w a r G e f ü h l , a b e r das i s t a u c h e i n W i s sen . M a n k ann es 
a u c h E r f a h r u n g n e n n e n " (25). 
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D e r i n de r z u l e t z t a n g e f ü h r t e n A u s s a g e e n t h a l t e n e H i n w e i s au f d i e E r f a h -
rung i s t k e i n E i n z e l f a l l . In u n t e r s c h i e d l i c h e r We i se w i r d v on den A r b e i t s -
k r ä f t e n se lb s t s o w i e von den V o r g e s e t z t e n und V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n 
M a n a g e m e n t s b e i de r R e d e von den n o t w e n d i g e n G e f ü h l e n z u g l e i c h a u c h d i e 
e r f o r d e r l i c h e E r f a h r u n g e rwähn t . D a m i t w e r d e n z w e i w e i t e r e M e r k m a l e de r 
h i e r m a ß g e b l i c h e n Ge füh l e a n g e s p r o c h e n : z u m e i n e n , daß es s i c h w e d e r u m 
angebo rene noch r e i n i n d i v i d u e l l e G e f ü h l e hande l t , s onde rn u m F ä h i g k e i t e n 
und K o m p e t e n z e n , d ie erworben und erlernt w e r d e n ( b zw. w e r d e n müs sen ) ; 
z u m a n d e r e n , daß d ie be sonde re Erfahrung und das Erfahrungswissen von 
F a c h a r b e i t e r n , auf d ie s o w o h l i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s w i e a u c h in de r 
W i s s e n s c h a f t v i e l f a c h h i n g e w i e s e n w i r d , sehr s t a r k auf e i n e m " g e f ü h l s m ä ß i -
gen W i s s e n " b z w . d e m E r w e r b de r F ä h i g k e i t b e r uhen , g e f ü h l s m ä ß i g E i g e n -
s c h a f t e n des M a t e r i a l s und W i r k u n g s w e i s e n de r M a s c h i n e z u e r k e n n e n , z u 
b e u r t e i l e n und d i e e i n z e l n e n A r b e i t s v o l l z ü g e a u s z u f ü h r e n . D e u t l i c h k o m m t 
d ie s a u c h in de r f o l g e n d e n A u s s a g e e ines A b t e i l u n g s l e i t e r s z u m A u s d r u c k : 
" D a s i s t n i c h t r i c h t i g f o r m u l i e r t , G e f ü h l für das M a t e r i a l . E s i s t e i n e r l e r n -
t e s , a n gee i gne te s G e f ü h l . D a s i s t U m s e t z e n von E r f a h r u n g e n . In de r B e -
r u f s s c h u l e haben d i e das B e r e c h n e n g e l e r n t . D a n n k o m m t das U m s e t z e n in 
E r f a h r u n g , das K e n n e n l e r n e n , das A n l e r n e n e i n e r b e s t i m m t e n g e f ü h l s m ä ß i g e n 
W e r t g r ö ß e " (6). Ä h n l i c h a u c h d i e Au s s a ge : " K l a r , m a n b r a u c h t G e f ü h l für 
den W e r k s t o f f und das W e r k z e u g . M a n m u ß e i n G e f ü h l fü r d i e M a s c h i n e 
e n t w i c k e l n , für das G e r ä u s c h ode r w e n n es d a m p f t , dann w e i ß m a n , das 
W e r k z e u g w i r d s t u m p f . G e f ü h l s p i e l t s chon e i ne w i c h t i g e R o l l e . M a n l e r n t 
so e t w a , i n d e m m a n s i c h M ü h e g i b t . M a n m u ß es s i c h l a n g s a m e r w e r b e n " 
(8). Im s p e z i e l l e n w i r d d ies g e r ade a u c h für d i e - z u v o r b e s c h r i e b e n e - b e -
s onde re A r t des H ö r e n s , des Sehens und m a n u e l l e n U m g a n g s b e t o n t . So z .B. : 
" O d e r m a n m a c h t es m i t d e m Oh r , m a n hö r t es; das i s t E r f a h r u n g , d ie w i r 
h a b e n " (26). " M a n kann das nur d u r c h Ü b u n g h ö r e n " (17). " D a s Sehen l e r n t 
m a n " (6). 
B e t r a c h t e t m a n d ie se s E r l e r n e n genauer , so z e i g t s i c h , daß s o w o h l d ie A r -
b e i t s k r ä f t e s e l b s t w i e a u c h V o r g e s e t z t e und A u s b i l d e r d i e u n m i t t e l b a r e 
s i n n l i c h - p r a k t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g a l s e i ne w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g 
und G r u n d l a g e h i e r f ü r e i n s c h ä t z e n ; besonder s h e r a u s g e s t e l l t w i r d d a b e i de r 
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u n m i t t e l b a r e m a n u e l l e U m g a n g m i t d e m M a t e r i a l , den W e r k z e u g e n und der 
M a s c h i n e , das " A n f a s s e n " und s o m i t das Erkennen und E r spüren b z w . " Be -
greifen" mit der Hand. E x e m p l a r i s c h h i e r fü r f o l g e n d e S c h i l d e r u n g e n : " M a n 
m u ß den F a c h a r b e i t e r das M a t e r i a l e r spü ren l a s sen . E r m u ß e ine V o r s t e l l u n g 
von de r M a s c h i n e n k r a f t , der E n e r g i e haben, und das b e k o m m t e r nur, wenn 
e r s o l che W e r k s t ü c k e m e c h a n i s c h b e a r b e i t e t h a t , d.h. m i t den H ä n d e n das 
W e r k z e u g , z . B . den M e i ß e l a m W e r k s t o f f , ge spü r t h a t " (6). O d e r : " D i e m a -
n u e l l e A r b e i t g i b t e i n G e f ü h l für jedes W e r k s t ü c k , W e r k z e u g und d ie M a -
s ch i ne ; so l e r n t m a n z .B . das H ö r e n und e n t w i c k e l t e i n G e f ü h l , u m m i t der 
S a c h e v e r t r a u t z u w e r d e n " (30). O d e r : " N u r m i t W i s sen k ann m a n k e i n W e r k -
s t ü ck b e a r b e i t e n . D a m u ß m a n e i n G e f ü h l für das M a t e r i a l haben, der m u ß 
d a m i t m a n u e l l umgegangen s e i n " (27a). O d e r : " D a s Sehen l e r n t m a n . Es g i b t 
so v i e l e F a k t o r e n , d i e e i ne R o l l e s p i e l en . D a s k o m m t v o m A n f a s s e n , de r 
m u ß s i c h an so e t w a s r a n t a s t e n " (6). O d e r : " D a s M e i ß e l n , S ä g e n , F e i l e n , a l -
so d i e V o r ü b u n g e n des m a n u e l l e n Ze r spanens , g eben e i n V o r g e f ü h l für d i e 
s pä te re A r b e i t an de r M a s c h i n e " . U n d : " D i e E r f a h r u n g , daß e t w a s k a p u t t -
geht , i s t w i c h t i g für das E n t w i c k e l n de r g e f ü h l s m ä ß i g e n W e r t g r ö ß e " (6). 
C h a r a k t e r i s t i s c h i s t f e r n e r , daß d i e F e r t i g k e i t e n i m U m g a n g m i t M a t e r i a l 
und M a s c h i n e so e r l e r n t w e r d e n , daß s ie e i n e r s e i t s n i c h t m e h r g e s t e u e r t 
und r e g u l i e r t w e r d e n , a n d e r e r s e i t s abe r auch n i c h t m e c h a n i s c h und r o u t i n e -
m ä ß i g a u s g e f ü h r t w e r d e n . E s h a n d e l t s i c h v i e l m e h r u m s u b j e k t i v a n g e e i g n e t e 
und s o l c h e r m a ß e n a u c h v e r i n n e r l i c h t e V o r g e h e n s - und H a n d l u n g s w e i s e n , d i e 
qua s i " i n F l e i s c h und B l u t " e i n gehen . D i e s w i r d a u c h von den A r b e i t s k r ä f t e n 
s e l b s t so e r f a h r e n ; e x e m p l a r i s c h h i e r f ü r e t w a d i e A u s s a g e : " D a s s ind so G e -
w o h n h e i t e n . Ich w e i ß d i e H e b e l b l i n d , da f aß i c h b l i n d h i n , da b r a u c h i c h 
n i c h t m e h r h i n s c h a u e n und n a c h d e n k e n , i c h hab es h a l t (...). N e i n , das s ind 
k e i n e m e c h a n i s c h e n B e w e g u n g e n , es s i t z t e i n e m in F l e i s c h und B l u t , das i s t 
n i c h t da s se lbe , w i e w e n n e i n R o b o t e r das m a c h t . D a s i s t n i c h t so w i e i n 
de r A u t o i n d u s t r i e , w o m a n i m m e r das se lbe m a c h t und n i c h t b e i de r Sache 
i s t . Wenn i c h a r b e i t e , füh le i c h m i c h m i t de r M a s c h i n e , m i t m e i n e r A r b e i t 
v e r b u n d e n " (31). E n t s p r e c h e n d e r f o l g t a u c h das E r l e r n e n s o l c h e r A r b e i t s v o l l -
z ü g e w e s e n t l i c h i m Zuge p r a k t i s c h e r E r f a h r u n g und N a c h a h m u n g . 
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G e f ü h l e r l a n g t s o m i t i m R a h m e n des h i e r b e s c h r i e b e n e n A r b e i t s h a n d e l n s 
e i n e n ähn l i chen S t e l l e n w e r t w i e i n t e l l e k t u e l l e L e i s t u n g e n i m K o n t e x t k o g n i -
t i v - r a t i o n a l e n H a n d e l n s b z w . e n t s p r e c h e n d w i s s e n s c h a f t l i c h e r K o n z e p t e s i n n -
l i c h e r W a h r n e h m u n g und H a n d l u n g s r e g u l a t i o n . F e r n e r w i r d auf d e m H i n t e r -
g rund d i e se r A n a l y s e abe r a u c h d e u t l i c h , daß d i e i n de r P r a x i s w i e i n den 
e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n h e r a u s g e s t e l l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n von F a c h a r b e i -
t e r n w i e M a t e r i a l g e f ü h l , t e c h n i s c h e Sens ib i l i t ä t , E r f a h r u n g s w i s s e n u . a . k e i ne 
v o m A r b e i t s h a n d e l n i n s ge s amt i s o l i e r b a r e n Q u a l i f i k a t i o n s k o m p o n e n t e n , s on -
d e r n B e s t a n d t e i l e e ines s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s , e i n e r e n t s p r e c h e n -
den B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e und z u m M a t e r i a l , e i n e r s p e z i f i s c h e n A r b e i t s -
w e i s e und s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g s ind und h i e r v o n abhängen . 
2. Subjektivierendes Arbeitshandeln und betriebliche Anforderungen an die 
A rbe i t s k r ä f t e 
Im v o r h e r g e h e n d e n i s t b e r e i t s d e u t l i c h g e w o r d e n , daß d i e s u b j e k t i v i e r e n d e 
B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n n i c h t nur A u s d r u c k i n d i v i d u e l l e r B e -
dü r fn i s se de r A r b e i t s k r ä f t e i s t ode r das i m P r o d u k t i o n s p r o z e ß g e f o r d e r t e A r -
b e i t s h a n d e l n bee i n t r ä ch t i g t und s tö r t . V i e l m e h r i s t - aus d e r S i c h t der A r -
be i t s k r ä f t e a l s a u c h aus de r S i c h t von V o r g e s e t z t e n und des b e t r i e b l i c h e n 
M a n a g e m e n t s - e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n fü r d i e B e w ä l t i g u n g de r A r b e i t s -
a u f g a b e n n o t w e n d i g , und z w a r i m S inne e ine s t e c h n i s c h - f u n k t i o n a l e n U m -
gangs m i t M a s c h i n e n und M a t e r i a l . 
a) Erfordernisse des Produktionsprozesses 
E i n w i c h t i g e s M e r k m a l de r b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses i s t , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e b e t r i e b l i c h e A n w e i s u n g e n und Vo r gaben , w i e 
z .B . K o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g e n und A r b e i t s p l ä n e , n i c h t nur au s f üh ren , sondern 
d i e se se l b s t änd i g i n d i e P r a x i s u m s e t z e n m ü s s e n . S o w o h l d i e A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n w i e a u c h d i e t e c h n i s c h e P l a n u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s be la s sen d a -
he r L ü c k e n und S p i e l r ä u m e , d i e v o m F a c h a r b e i t e r au s ge fü l l t w e r d e n m ü s s e n . 
D i e s i s t u.a. a u c h A u s d r u c k e i n e r nur b e g r e n z t e n w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
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s c hen D u r c h d r i n g u n g und P l a n u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . A u f d i e G r ü n d e 
fü r e i ne s o l c he O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , w i e z .B . d i e A r t de r 
P r o d u k t e , d ie S i t u a t i o n auf d e m A b s a t z m a r k t , R e d u z i e r u n g des b e t r i e b l i c h e n 
P l a n u n g s a u f w a n d s usw., k ann h i e r n i c h t i m e i n z e l n e n e i n gegangen w e r d e n 1 ) . 
A n g e s i c h t s de r V e r ä n d e r u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n 
und neuen T e c h n o l o g i e n i s t e i ne z e n t r a l e F r a g e , ob s i c h h i e r i n g r u n d s ä t z l i c h 
G r e n z e n für e i ne w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e D u r c h d r i n g u n g und B e h e r r s c h u n g 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s z e i g e n ode r ob d ies ( in den h i e r m a ß g e b l i c h e n P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h e n ) nur A u s d r u c k e ine s b e s t i m m t e n E n t w i c k l u n g s s t a n d e s b z w . 
b e t r i e b l i c h - s t r a t e g i s c h e r K a l k ü l e b e i de r O r g a n i s a t i o n des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses und des E i n s a t z e s von A r b e i t s k r a f t i s t . W i r w e r d e n d a r a u f i n K a p i t e l IV 
n o c h m a l s z u r ü c k k o m m e n . F e s t z u h a l t e n i s t h i e r , daß s p e z i e l l j ene M e r k m a l e 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , d ie - s o w o h l aus de r S i c h t de r A r b e i t s k r ä f t e w i e 
a u c h des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s - e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n 
e r f o r d e r n , z u g l e i c h a u c h M e r k m a l e des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s i nd , an denen 
s i c h e i ne b e g r e n z t e w i s s e n s c h a f t l i c h e D u r c h d r i n g u n g und t e c h n i s c h e P l a n u n g 
z e i g e n . D i e s s ind v o r a l l e m : 
o B e s o n d e r h e i t e n des M a t e r i a l s ( u n t e r s c h i e d l i c h e M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n e t c . 
b e i i m P r i n z i p g l e i c h e n W e r k s t ü c k e n ) , d i e d u r c h e i ne V i e l z a h l von i m 
k o n k r e t e n F a l l n i c h t i m e i n z e l n e n i d e n t i f i z i e r b a r e n und m e ß b a r e n F a k t o r e n 
bee in f l uß t w e r d e n ; 
o B e s o n d e r h e i t e n de r e i n z e l n e n M a s c h i n e n ( " M u c k e n " e t c . ) ; 
o V a r i a t i o n e n b e i i m P r i n z i p g l e i c h e n A r b e i t s a b l ä u f e n s o w i e A b w e i c h u n g e n 
v o m N o r m a l f a l l ; 
o N o t w e n d i g k e i t e n der I m p r o v i s a t i o n und B e r ü c k s i c h t i g u n g von U n v o r h e r s e h -
b a r e m , i n sbe sonde re b e i neuen ode r v e r ände r t en P r o d u k t e n , w i e abe r a u c h 
b e i S t ö r u n g e n . 
1) V g l . h i e r z u z .B . W e l t z u.a. 1974, S. 41 f; B i n k e l m a n n u.a. 1975, S. 151. 
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H i e r m i t k o r r e s p o n d i e r e n b e i den A n f o r d e r u n g e n an d i e A r b e i t s k r ä f t e i n s b e -
sonde re d i e N o t w e n d i g k e i t de r " i n t i m e n " K e n n t n i s s e de r M a s c h i n e und de r 
be s onde ren M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n ; d i e N o t w e n d i g k e i t e i ne s s c h r i t t w e i s e n , i m -
m e r w i e d e r p rü fenden , k o n t r o l l i e r e n d e n und an d i e P r a x i s s i c h anpas senden 
Vo r gehen s be i de r A u s f ü h r u n g de r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e ; d i e N o t -
w e n d i g k e i t des " E r f a h r u n g s w i s s e n s " und des G e f ü h l s für das M a t e r i a l und d i e 
M a s c h i n e a l s E r g ä n z u n g z u m t h e o r e t i s c h e n W i s sen usw. D i e s be sag t , daß das 
b e s c h r i e b e n e A r b e i t s h a n d e l n n i c h t ( vo r s chne l l ) d a r au f z u r ü c k z u f ü h r e n i s t , daß 
d i e A r b e i t s k r ä f t e un f äh i g s ind - i m S inne e ine s Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t s -, n a c h 
K r i t e r i e n und E r k e n n t n i s s e n w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r P l a n u n g und R a t i o -
na l i t ä t v o r z u g e h e n . V i e l m e h r z e i g t e i n e genaue re B e t r a c h t u n g , daß e i ne 
au s s ch l i eß l i c he O r i e n t i e r u n g h i e r a n für d i e A r b e i t s k r ä f t e ga r n i c h t m ö g l i c h 
i s t , w e i l d i e h i e r z u e r f o r d e r l i c h e n K e n n t n i s s e , M e t h o d e n usw. n i c h t v o r l i e g e n 
b z w . i n de r P r a x i s A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und - a u f g a b e n b e s t e h e n , d i e au f 
d i e s e r G r u n d l a g e a l l e i n n i c h t ode r nur sehr b e g r e n z t b e w ä l t i g t w e r d e n k ö n -
nen . 
A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d w i r d d e u t l i c h , daß - i n den h i e r b e h a n d e l t e n F ä l l e n 
- d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n " K o p f - und H a n d a r b e i t " , d.h. z w i -
s c h e n t e c h n i s c h e r P l a n u n g und P r o d u k t i o n n i c h t nur i n e i n e r h i e r a r c h i s c h e n 
B e z i e h u n g z w i s c h e n P l a n u n g e i n e r s e i t s s o w i e p r a k t i s c h e r A u s f ü h r u n g a n d e r e r -
s e i t s b e s t e h t ; s ie i s t v o r a l l e m a u c h g e p r ä g t und abhäng i g v on d e r ( n o t w e n -
d igen) K o m p l e m e n t a r i t ä t u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m e n de r D u r c h d r i n g u n g und 
B e h e r r s c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . D e m F a c h a r b e i t e r f ä l l t d a b e i m a ß -
g e b l i c h d i e R o l l e z u , d i e w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e D u r c h d r i n g u n g und P l a -
nung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s z u e rgänzen, d.h. j ene B e r e i c h e a u s z u f ü l l e n , 
d i e s i c h e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n D u r c h d r i n g u n g und B e h e r r s c h u n g 
e n t z i e h e n . D a r a u s e r g i b t s i c h abe r a u c h , daß s i c h der F a c h a r b e i t e r b e i s e i -
ne r T ä t i g k e i t n i c h t p r i m ä r und a l l e i n h i e r a u f s t ü t z e n k ann , s onde rn d ie se s 
d u r c h e i n ande re s W i s sen und ande re F ä h i g k e i t e n e r g ä n z e n m u ß . U n t e r s t r i -
c h e n w i r d d ies d u r c h d i e be sonde re W e r t s c h ä t z u n g w i e a u c h A b h ä n g i g k e i t 
des B e t r i e b s von d e m be sonde ren " E r f a h r u n g s - und P r o d u k t i o n s w i s s e n " d e r 
F a c h a r b e i t e r . U n s e r e A n a l y s e z e i g t , daß d ie se s be sonde re W i s s en eng v e r -
k n ü p f t i s t m i t e i n e r s u b j e k t i v i e r e n d e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den A r b e i t s -
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bed ingungen und - a n f o r d e r u n g e n und davon abhäng t . E s i s t dahe r auch h i e r -
von n i c h t ohne w e i t e r e s lö sbar und in d i e s e m S inne o b j e k t i v i e r b a r . D a s i c h 
de r F a c h a r b e i t e r n i c h t a l l e i n an o b j e k t i v e n K r i t e r i e n , t h e o r e t i s c h e n K e n n t -
n i s sen und e n t s p r e c h e n d e n t e c h n i s c h e n H i l f e n ( M e ß g e r ä t e e tc . ) o r i e n t i e r e n 
kann , i s t d i e Sicherheit i m U m g a n g m i t M a s c h i n e n und M a t e r i a l in h ohem 
M a ß e von e i n e r " s u b j e k t i v e n G e w i ß h e i t " i m S inne eigener Ü b e r z e u g u n g und 
E r f a h r u n g abhäng i g . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t besonder s h e r v o r z u h e b e n , daß d ie d a r g e s t e l l t e 
A r b e i t m i t G e f ü h l und s p e z i e l l das g e f ü h l s m ä ß i g e E r k e n n e n und B e u r t e i l e n 
n i c h t z u U n s i c h e r h e i t f üh ren - e t w a i m S inne e i ne s M i ß t r a u e n s gegenüber 
e i n e r " b l oß g e f ü h l s m ä ß i g e n E i n s c h ä t z u n g " . Im G e g e n t e i l : G e r a d e h i e r a u f b e -
r uhen w e s e n t l i c h d i e S i c h e r h e i t und S o u v e r ä n i t ä t . N u r w e r s i c h auf se in G e -
füh l v e r l äß t und v e r l a s s e n kann , d.h. w e r d i e h i e r z u n o t w e n d i g e F ä h i g k e i t 
e n t w i c k e l t h a t und a u c h e i n s e t z t , k ann s i c h e r g e h e n , daß se ine B e u r t e i l u n g 
von M a t e r i a l und M a s c h i n e ( e t w a d u r c h G e r ä u s c h e ) ode r d i e A u s f ü h r u n g der 
A r b e i t (z .B. m a n u e l l e S teuerung ) " r i c h t i g " i s t 1 ) . W e l c h e B e d e u t u n g dabe i s pe -
z i e l l d i e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g und de r m i t i h r v e r b u n d e n e U m g a n g m i t 
M a s c h i n e und M a t e r i a l ha t , z e i g t s i c h besonder s d a r a n , daß m i t de r M a s c h i -
ne wie m i t e i n e m W e r k z e u g umgegangen w i r d und dies z u g l e i c h d i e S i c h e r -
h e i t v e r m i t t e l t , d i e " M a s c h i n e i m G r i f f z u h a b e n " . F e r n e r s ind ge rade a u c h 
d i e be s onde ren " i n t i m e n " K e n n t n i s s e de r e i n z e l n e n M a s c h i n e n e i ne V o r a u s s e t -
z u n g , u m s i c h au f A b w e i c h u n g e n v o m " N o r m a l f a l l " ( " M u c k e n " , u n v o r h e r s e h -
b a r e S t ö r u n g e n ) e i n z u s t e l l e n und s ie b e w ä l t i g e n z u k ö n n e n . 
1) Z u m A u s d r u c k k o m m t d ie s u.a. d a r i n , daß s i c h d e r M a n n an de r M a s c h i n e 
o f t - was d i e k o n k r e t e A u s f ü h r u n g de r A r b e i t s a u f g a b e n und den U m g a n g 
m i t de r M a s c h i n e b e t r i f f t - g egenübe r V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r , A b t e i l u n g s -
l e i t e r ) , i n sbe sonde re gegenübe r d e m t e c h n i s c h e n P e r s o n a l , a l s " ü b e r l e g e n " 
e i n s c h ä t z t . Z u m T e i l f üh r t d ie s a u c h z u e i n e r ü b e r z o g e n e n E i n s c h ä t z u n g 
de r e i g e n e n " p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g " und e i n e r - d u r c h a u s a m b i v a l e n t z u 
b e u r t e i l e n d e n - A b l e h n u n g und F e i n d s e l i g k e i t g e g e n ü b e r de r " T h e o r i e " 
b z w . d e m " i n t e l l e k t u e l l e n W i s s en " . 
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b) Soziale Qualif ikation und Arbeitsverhalten 
N i c h t nur f a c h l i c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n ( im e n g e r e n S inne) , sondern 
a u c h be sondere s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n b z w . das A r b e i t s v e r h a l t e n von F a c h -
a r b e i t e r n 1 ) h ängen w e s e n t l i c h von e i n e m s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n ab 
und s ind h i e r d u r c h gep r äg t . H e r v o r z u h e b e n s ind h i e r : 
Interesse an der Arbeit und persönl iches Engagement 
V o n F a c h a r b e i t e r n w i r d i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s e r w a r t e t , daß i hnen n i c h t 
g l e i c h gü l t i g i s t , w i e d i e A r b e i t au s ge füh r t w i r d und z u w e l c h e m E r g e b n i s s ie 
f üh r t . So s o l l d e r F a c h a r b e i t e r z .B . n i c h t nur a m " G e l d v e r d i e n e n " i n t e r e s -
s i e r t se in , s ondern v o r a l l e m a u c h e i n In te res se an de r A r b e i t haben . E r s o l l 
n i c h t nur aus P f l i c h t ode r Z w a n g , sondern a u c h aus e i g e n e m , p e r s ö n l i c h e m 
In te re s se d i e v o r g e g e b e n e n A r b e i t s a u f g a b e n au s f üh r en . 
A u f d e m H i n t e r g r u n d des z u v o r d a r g e s t e l l t e n A r b e i t s h a n d e l n s z e i g t s i c h : D i e 
o f t z i t i e r t e " I d e n t i f i k a t i o n " m i t de r A r b e i t r e s u l t i e r t n i c h t nur aus e i n e m 
s u b j e k t i v e n B e d ü r f n i s und e i n e r e n t s p r e c h e n d e n p s y c h i s c h e n V e r h a l t e n s d i s p o s i -
t i o n ; s ie e r g i b t s i c h v i e l m e h r w e s e n t l i c h aus d e m - fü r d i e B e w ä l t i g u n g de r 
A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n n o t w e n d i g e n - s u b j e k t i v i e r e n d e n U m g a n g m i t den A r -
b e i t s m i t t e l n . D i e s v e r w e i s t a u c h da r au f , daß e i n I n te re s se an d e r A r b e i t 
n i c h t a l l e i n von d e r " I n t e r e s s a n t h e i t " de r A r b e i t i m S i nne v o n A b w e c h s l u n g s -
r e i c h t u m ode r a n s p r u c h s v o l l e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n f o r d e r u n g e n abhäng t ; es 
h ä n g t v i e l m e h r v on den M ö g l i c h k e i t e n ab, A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n s u b j e k t i v i e -
r e n d , d.h. i n sbe sonde re u n t e r E i n b e z i e h u n g von k o m p l e x e r s i n n l i c h e r E r f a h -
r ung und G e f ü h l z u b e w ä l t i g e n . D e r h i e r m i t a n g e s p r o c h e n e Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n s u b j e k t i v i e r e n d e m A r b e i t s h a n d e l n e i n e r s e i t s und d e m In teres se an 
d e r A r b e i t a n d e r e r s e i t s w i r d a u c h von den A r b e i t s k r ä f t e n s e l b s t h e r a u s g e -
s t e l l t . B e i s p i e l e h i e r f ü r s ind e t w a A u s s a g e n w i e : " I ch f üh le m i c h da p e r s ö n -
l i c h v e rbunden . Ich w i l l m i t m e i n e m Wi s sen und K ö n n e n das B e s t e h e r s t e l -
1) V g l . h i e r z u d i e w e i t e r oben angegebenen L i t e r a t u r h i n w e i s e z u m E i n s a t z 
und z u r T ä t i g k e i t von F a c h a r b e i t e r n . 
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l e n . D a b i n i c h ganz b e i de r S a c h e " . O d e r : " M a n m u ß e i n G e s p ü r haben fü r 
d i e M a s c h i n e , für das M a t e r i a l und für das W e r k z e u g . Wenn e i n e r g l e i c h g ü l -
t i g i s t , dann ha t e r a u c h k e i n G e s p ü r ; j a , es b e s t e h t e i n Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n G e s p ü r und In te re s se an d e r A r b e i t . D i e A r b e i t s o l l t e S p a ß m a -
c h e n , d a m i t s i c h e i n G e s p ü r e n t w i c k e l n k a n n . " 
Verantwortung für Material und Maschine 
F a c h a r b e i t e r s o l l e n e i n e r s e i t s n a c h K r i t e r i e n t e c h n i s c h e r und z e i t ö k o n o m i -
s c h e r E f f i z i e n z a r b e i t e n (und i n d i e s e m S inne a u c h M a s c h i n e n und M a t e r i a l 
o p t i m a l au snu t zen ) ; a n d e r e r s e i t s s o l l d i e s abe r n i c h t auf K o s t e n de r G e n a u -
i g k e i t und Q u a l i t ä t s o w i e e i ne s (unnöt igen) V e r s c h l e i ß e s von M a s c h i n e n , 
W e r k z e u g und M a t e r i a l gehen . B e t o n t w i r d h i e r i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s 
d e r v e r a n t w o r t u n g s v o l l e und u m s i c h t i g e U m g a n g m i t de r M a s c h i n e und d e m 
M a t e r i a l . D a b e i t r e t e n i n de r P r a x i s du r chau s K o n f l i k t e au f z w i s c h e n d e m 
I n te re s se de r P r o d u k t i o n s - und F e r t i g u n g s l e i t u n g an e i n e r ö k o n o m i s c h und 
z e i t l i c h e f f i z i e n t e n P r o d u k t i o n und de r V e r a n t w o r t l i c h k e i t de r A r b e i t s k r ä f t e 
s o w o h l f ü r d i e Q u a l i t ä t de r A r b e i t a l s a u c h für d i e V e r m e i d u n g von A u s -
s c h u ß und S c h ä d e n an W e r k z e u g und M a s c h i n e n . D e u t l i c h w i r d d ie s z .B . an 
d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g b e i S t ö r u n g e n : E i n e r s e i t s w i r d v on F a c h a r b e i t e r n g e -
f o r d e r t und an i hnen g e s c h ä t z t , daß s ie da r au f a c h t e n , F e h l e r z u v e r m e i d e n ; 
z u m a n d e r e n w i r d abe r a u c h d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß s ie m a n c h m a l e i n " Z u -
v i e l an V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n h a b e n " und s i c h " z u v i e l S o r gen m a c h e n , 
w e n n m a l wa s k a p u t t g e h t " . 
A u f d e m H i n t e r g r u n d de r a u f g e z e i g t e n ( s u b j e k t i v i e r e n d e n ) B e z i e h u n g z u r M a -
s c h i n e und des U m g a n g s m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l w i r d s i c h t b a r , 
d aß e i n s o l c he s v e r a n t w o r t u n g s v o l l e s H a n d e l n n i c h t nur d u r c h b loße " P f l i c h t -
e r f ü l l u n g " ode r aus A n g s t v o r n e g a t i v e n S a n k t i o n e n g e w ä h r l e i s t e t w i r d : 
D e r v e r a n t w o r t u n g s v o l l e und u m s i c h t i g e U m g a n g m i t M a t e r i a l und M a s c h i n e 
- w i e e r von F a c h a r b e i t e r n g e f o r d e r t und p r a k t i z i e r t w i r d - i s t w e s e n t l i c h 
b e g r ü n d e t i n de r be sonde ren pe r s ön l i c hen V e r b u n d e n h e i t , aus de r s i c h a u c h 
e i n pe r s ön l i c he s In te res se s owoh l f ü r d i e P f l e g e w i e a u c h d i e V e r m e i d u n g 
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von S c h ä d i g u n g e n de r M a s c h i n e und des W e r k z e u g s e r g i b t . F e r n e r i s t z .B . 
d i e s u k ze s s i v e " S c h r i t t - f ü r - S c h r i t t " - D u r c h f ü h r u n g e i n z e l n e r B e a r b e i t u n g s v o r -
g ä n g e da r au f ange l eg t , j e w e i l s a u c h d ie R e a k t i o n e n der M a s c h i n e und des 
M a t e r i a l s a b z u w a r t e n und z u p rü fen . U n d s ch l i eß l i ch s ind es ge rade d ie " i n -
t i m e n " K e n n t n i s s e de r be sonde ren E i g e n s c h a f t e n de r M a s c h i n e und d i e " V e r -
t r a u t h e i t " s ow ie das G e f ü h l für M a s c h i n e n , W e r k z e u g und M a t e r i a l , d i e 
e i n e n s o r g f ä l t i g e n und u m s i c h t i g e n U m g a n g e r m ö g l i c h e n und z u g l e i c h a u c h 
fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e se lb s t z u e i n e m B e d ü r f n i s w e r d e n l a s sen . E s be s t eh t 
e i ne S i t u a t i o n , d ie v e r g l e i c h b a r i s t m i t e i n e r auf Zune i gung und V e r b u n d e n -
h e i t Deruhenden z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g ; a u c h h i e r k ann es d e m B e -
t e i l i g t e n n i c h t m e h r " g l e i c h g ü l t i g " s e i n , was m i t d e m j e w e i l s a nde ren g e -
s c h i e h t . Z u g l e i c h füh r t d ie be sondere V e r t r a u t h e i t z u e i n e r höhe ren S e n s i b i l i -
t ä t fü r den Z u s t a n d des ande ren . U n s e r e B e f u n d e v e r w e i s e n da rau f , daß d ie 
be sonde re V e r a n t w o r t u n g des F a c h a r b e i t e r s für M a s c h i n e n und M a t e r i a l w e -
s e n t l i c h auf e i n e r s o l c h e n s u b j e k t i v i e r e n d e n B e z i e h u n g und e i n e m e n t s p r e -
c h e n d e n H a n d e l n be ruh t . 
3. Auswirkungen auf die A rbe i t s k rä f te 
E s w ä r e e i ne e i gen s t änd i ge U n t e r s u c h u n g n o t w e n d i g , u m genaue r z u k l ä r en , 
w e l c h e R ü c k w i r k u n g e n das b e s c h r i e b e n e A r b e i t s h a n d e l n auf d i e s u b j e k t i v e 
V e r f a s s u n g de r A r b e i t s k r ä f t e ha t . D i e s u m g r e i f t d ie E n t w i c k l u n g v on f a c h -
l i c h e n und s o z i a l e n K o m p e t e n z e n und d i e E n t w i c k l u n g de r P e r s ö n l i c h k e i t 
ebenso w i e d ie phy s i s che K o n s t i t u t i o n (Ge sundhe i t ) und das e m o t i o n a l e , p s y -
c h i s c h e s o w i e g e i s t i g - i n t e l l e k t u e l l e B e f i n d e n . 
E s i s t davon au s zugehen , daß e i ne s u b j e k t i v i e r e n d e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n und - a n f o r d e r u n g e n d ie A r b e i t s k r ä f t e n i c h t nur g a n z h e i t -
l i c h - d.h. p s y c h i s c h , i n t e l l e k t u e l l und e m o t i o n a l - beansprucht, s ondern a u c h 
e n t s p r e c h e n d e Rückw i rkungen au f d i e s u b j e k t i v e V e r f a s s u n g und K o n s t i t u t i o n 
ha t . E s l a s sen s i c h daher a u c h s c h w e r e i n z e l n e s o l c h e r R ü c k w i r k u n g e n , w i e 
z .B . d i e A u s w i r k u n g e n auf d ie e m o t i o n a l - p s y c h i s c h e V e r f a s s u n g , i s o l i e r t e r -
f a s s en . So i s t e i n e r s e i t s davon au s zugehen , daß s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n -
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d e l n e n t s c h e i d e n d d i e p s y c h i s c h e Ve r f a s s ung bee in f l uß t ; a n d e r e r s e i t s wä re es 
j e d o c h unangemes sen , d ie B e u r t e i l u n g de r E f f e k t e s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s -
hande ln s h i e r a u f z u b e s c h r ä n k e n . 
Im f o l g e n d e n s e i e n - i m S inne des e x p l o r a t i v e n C h a r a k t e r s un se re r U n t e r s u -
chung - p r i m ä r e r s t e H i n w e i s e auf uns w i c h t i g e r s c h e i n e n d e Z u s a m m e n h ä n g e 
gegeben . 
a) Fäh i gke i ten und Kompetenzen 
D i e z u v o r d a r g e s t e l l t e n Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n s u b j e k t i v i e r e n d e m A r b e i t s -
h a n d e l n und s e i ne r p r a k t i s c h e n B e d e u t u n g m a c h e n s i c h t b a r , daß h i e r m i t F ä -
h i g k e i t e n und K o m p e t e n z e n e n t w i c k e l t s ow ie g e f ö r d e r t w e r d e n , d ie z u m e i s t 
a l s " p r a k t i s c h e I n t e l l i g e n z " b e z e i c h n e t w e r d e n . In d e r U m g a n g s s p r a c h e 
s p r i c h t m a n h i e r z .B . davon , daß j e m a n d " m i t I n s t i n k t " ode r " i n t u i t i v " an 
d i e D i n g e h e r a n g e h t und s ie b e g r e i f t ; d ie s w i r d o f t a u c h a l s A u s d r u c k e i n e r 
s p e z i e l l e n B e g a b u n g b z w . E i g n u n g angesehen, e t w a i m S inne von : " D e r e i ne 
kann ' s , und de r ande re kann es eben n i c h t " . 
U n s e r e A n a l y s e z e i g t , daß d i e B e d e u t u n g e i n e r s o l c h e n " p r a k t i s c h e n I n t e l l i -
g e n z " n i c h t a u s r e i c h e n d e r f aß t w i r d , wenn s ie nur - i m S inne e i n e r h i e r a r -
c h i s c h e n R a n g o r d n u n g - a l s e i ne u n t e r e ode r a l s e i ne V o r s t u f e z u e i n e m 
t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n D e n k e n e i n g e s c h ä t z t w i r d . S ie i s t v i e l m e h r auch a l s 
e i n e e i gen s t änd i ge und - i n d i e s e m S inne - a l s e i ne qualitativ andere F o r m 
des " B e g r e i f e n s " v on W i r k l i c h k e i t z u sehen. D i e s b e i n h a l t e t a u c h , daß es 
s i c h h i e r b e i u m F ä h i g k e i t e n hande l t , d ie i n s p e z i e l l e r W e i s e e n t w i c k e l t und 
g e l e r n t w e r d e n m ü s s e n . 
U n s e r e B e f u n d e v e r w e i s e n f e r n e r da rau f , daß h i e r m i t t ä t i g ke i t s übe r g r e i f ende 
" G r u n d l a g e n - und S c h l ü s s e l q u a l i f i k a t i o n e n " e n t w i c k e l t w e r d e n , auf denen so -
w o h l d i e an F a c h a r b e i t e r n g e s c h ä t z t e F ä h i g k e i t , m i t neuen A n f o r d e r u n g e n 
und S i t u a t i o n e n z u r e c h t z u k o m m e n ( A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t ) , w i e a u c h d i e be s on -
de re E i g n u n g von F a c h a r b e i t e r n für p r oduk t i o n s nahe A n g e s t e l l t e n t ä t i g e i t e n i n 
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de r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g b i s h i n z u r K o n s t r u k t i o n b e r u h e n ; ( vg l . h i e r z u K a p . 
IV, 4). 
Z u b e r ü c k s i c h t i g e n w ä r e f e r n e r auch d ie B e d e u t u n g s o l c h e r F ä h i g k e i t e n und 
K o m p e t e n z e n auße rha lb des b e r u f l i c h e n B e r e i c h s , i m P r i v a t b e r e i c h , i m soge-
n a n n t e n A l l t a g s l e b e n . D i e s e n Z u s a m m e n h ä n g e n können w i r i n d i e se r U n t e r s u -
chung n i c h t s y s t e m a t i s c h nachgehen . H i n g e w i e s e n s e i abe r a u c h ggf. auf 
w i c h t i g e Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n de r b e s c h r i e b e n e n F o r m des A r b e i t s h a n -
de ln s und der t r a d i t i o n e l l e n , sehr s t a r k auf E i g e n l e i s t u n g e n be ruhenden R e -
p r o d u k t i o n s s i c h e r u n g i n der A r b e i t e r s c h a f t - von de r R e p a r a t u r des e i genen 
A u t o s b i s h i n z u B a u und I n s tandha l tung des E i g e n h e i m s . (D ie s v e r w e i s t 
a n d e r e r s e i t s d a r au f , daß n i c h t nur i n de r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g , sondern 
a u c h i m R a h m e n des t r a d i t i o n e l l e n S o z i a l i s a t i o n s m i l i e u s de r A r b e i t e r s c h a f t 
s o l c h e K o m p e t e n z e n h e r a n g e b i l d e t und über d i e f a m i l i a l e S o z i a l i s a t i o n w e i -
t e r g e g e b e n w e r d e n b z w . b i s l a ng wurden. ) D i e z u v o r d a r g e s t e l l t e n B e f u n d e 
z u r p r a k t i s c h e n B e d e u t u n g s o l c h e r K o m p e t e n z e n und F ä h i g k e i t e n w e i s e n h i e r 
a u c h da r au f h i n , daß d ie b i s l ang v o r h e r r s c h e n d e B e u r t e i l u n g de r sogenannten 
" U n t e r s c h i c h t s o z i a l i s a t i o n " a l s de f i z i t ä r , m i n d e r w e r t i g e t c . e i n e r d i f f e r e n -
z i e r t e r e n B e t r a c h t u n g u n t e r z o g e n w e r d e n m u ß . In d i e s e r P e r s p e k t i v e wä re 
a u c h genauer d e r B e d e u t u n g des t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s f ü r d i e i n d u s t r i e l l e 
P r o d u k t i o n , w i e s i e von B. L u t z h e r a u s g e a r b e i t e t w u r d e , n a c h z u g e h e n ( vg l . 
L u t z 1984). 
b) B e w ä l t i g u n g körper l icher Beanspruchung 
D i e T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n i s t k ö rpe r l i c he A r b e i t . 
D i e s b e i n h a l t e t n i c h t nur d i e Ve rau sgabung v on K ö r p e r k r a f t , sondern a u c h 
e i n s e i t i g e k ö r pe r l i c he A n f o r d e r u n g e n und den Z w a n g z u e i n e r unbequemen 
K ö r p e r h a l t u n g , i n sbe sonde re b e i E i n s t e l l a r b e i t e n . V o r a l l e m das E i n - und 
1) V g l . h i e r z u z .B . d i e E i n s c h ä t z u n g de r R o l l e und B e d e u t u n g des g r a d u i e r -
t e n Ingen ieur s fü r d i e b e t r i e b l i c h e P r o d u k t i o n i n d e r U n t e r s u c h u n g von 
L u t z , K a m m e r e r 1975. 
2) V g l . h i e r z u au s f üh r l i c he r d i e U n t e r s u c h u n g v on S c h l ö s s e r 1981, insbes. S. 
142. 
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A u s s p a n n e n von W e r k s t ü c k e n s o w i e W e r k z e u g e n - se lb s t w e n n h i e r z u t e c h n i -
s c h e H i l f s g e r ä t e z u r V e r f ü g u n g s t ehen - f üh r t z u r k ö r p e r l i c h e n B e a n s p r u -
chung . H i n z u k o m m e n B e l a s t u n g e n d u r c h n e g a t i v e U m g e b u n g s e i n f l ü s s e , i n s b e -
s onde re L ä r m w i e abe r a u c h S c h m u t z . So w i r d a u c h von den A r b e i t s k r ä f t e n 
b e i der E i n s c h ä t z u n g der V e r ä n d e r u n g e n d u r c h A u t o m a t i s i e r u n g d u r c h w e g de r 
A s p e k t d e r k ö rpe r l i c hen E n t l a s t u n g h e r v o r g e h o b e n . D i e A r b e i t w i r d a l s ( k ö r -
p e r l i c h ) l e i c h t e r e i n g e s c h ä t z t und u n t e r d i e s e m A s p e k t a l s E n t l a s t u n g e m -
p f u n d e n 1 ) . N i c h t z u l e t z t w a r e n es d i e se M e r k m a l e von " P r o d u k t i o n s a r b e i t " , 
d i e s e i t E n d e der 60e r J a h r e z u e i n e m m a s s i v e n A u f s t i e g s - und W e i t e r b i l -
2) 
dung sd ruck ge f üh r t haben . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d s ind b e i A r b e i t s k r ä f t e n , 
d i e q u a l i f i z i e r t e F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n au süben , d i e A k z e p t a n z und B e w ä l t i -
gung de r k ö rpe r l i c hen B e a n s p r u c h u n g (und de r d a m i t v e r bundenen B e l a s t u n -
gen) n i c h t a l s e t w a s S e l b s t v e r s t änd l i c he s z u b e t r a c h t e n . S o w e i t s i c h b i s he r i g e 
U n t e r s u c h u n g e n h i e r m i t be f a s s en , w i r d d i e A k z e p t a n z kö rpe r l i c he r B e a n s p r u -
c h u n g u.a. d a m i t e r k l ä r t , daß kö rpe r l i c he A r b e i t z u g l e i c h G r u n d l a g e e i n e r 
b e s o n d e r e n b e r u f l i c h e n und g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n (männ l i chen ) I den t i t ä t i s t . 
S i e e rhä l t b z w . e r h i e l t t r a d i t i o n e l l d a m i t i n de r k o l l e k t i v e n W a h r n e h m u n g 
auch e i ne p o s i t i v e F u n k t i o n ( vg l . W i l l i s 1982; K e r n , S c h u m a n n 1970; P o p i t z 
u.a. 1967). 
N a c h un se ren B e f u n d e n b e r u h t (bzw. be ruh te ) d i e A k z e p t a n z von k ö r p e r l i -
c h e n B e l a s t u n g e n b e i F a c h a r b e i t e r n abe r a u c h w e s e n t l i c h da r au f , daß d u r c h 
das s u b j e k t i v i e r e n d e A r b e i t s h a n d e l n e i n e R e g u l i e r u n g de r k ö r p e r l i c h e n B e a n -
s p r u c h u n g e r m ö g l i c h t w i r d , d u r c h d i e s ie i n n e r h a l b g ew i s s e r G r e n z e n b e w ä l -
t i g t und k o m p e n s i e r t w e r d e n kann . H i e r d u r c h w i r d d i e kö rpe r l i c he B e a n s p r u -
c h u n g n i c h t nur i n der s u b j e k t i v e n W a h r n e h m u n g " e r t r ä g l i c h " , es w e r d e n 
1) V g l . K a p . IV; e x e m p l a r i s c h h i e r fü r s ind A u s s a g e n w i e : " A n de r k o n v e n t i o -
n e l l e n M a s c h i n e h a t t e i c h i m m e r R ü c k e n s c h m e r z e n , das k o m m t v o m 
K r u m m s t e h e n . M a n s t e h t i m m e r k r u m m , w e n n m a n m i t de r K u r b e l h i n -
und he r f äh r t . D i e A r b e i t i s t j e t z t (an de r C N C - M a s c h i n e ) v i e l l e i c h t e r 
und a n g e n e h m e r . " (He r rn u.a. o.J.). 
2) V g l . z u der h i e r a nge sp r o chenen E i n s c h ä t z u n g de r A r b e i t s b e d i n g u n g e n und 
- b e l a s t u n g e n d u r c h d ie A r b e i t s k r ä f t e z .B . T u l l y 1985, S. 312. A u s de r 
F l u c h t "aus de r F a c h a r b e i t e r p o s i t i o n " v g l . W e l t z u.a. 1973; B i n k e l m a n n 
u.a. 1975, S. 165 f, s o w i e L a p p e 1985, S. 178 f. 
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a u c h n e g a t i v e A u s w i r k u n g e n auf d i e p h y s i s c h e V e r f a s s u n g ( kö rpe r l i che r V e r -
s ch l e i ß , G e f ä h r d u n g e n de r G e s u n d h e i t ) a b g e f a n g e n . W i c h t i g s ind h i e r M e r k -
m a l e von ( q u a l i f i z i e r t e n ) F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n , w i e s i e a u c h i n a n d e r e n 
U n t e r s u c h u n g e n - i n sbe sonde re i n U n t e r s c h e i d u n g z u A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t e n -
i n Z u s a m m e n h a n g m i t de r i n d i v i d u e l l e n R e g u l i e r u n g de r L e i s t u n g s v e r a u s g a -
bung h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n . E s e r g e b e n s i c h i n un se re r P e r s p e k t i v e j e d o c h 
e i n i g e z u s ä t z l i c h e D i f f e r e n z i e r u n g e n und E i n s i c h t e n . 
H e r a u s z u s t e l l e n s ind d ie S p i e l r ä u m e , das A r b e i t s t e m p o und d a m i t d i e I n t e n -
s i t ä t de r L e i s t u n g s v e r a u s g a b u n g selbst z u r e g u l i e r e n . H i e r d u r c h i s t es m ö g -
l i c h , d i e L e i s t u n g s v e r a u s g a b u n g g e m ä ß de r a k t u e l l e n p h y s i s c h e n V e r f a s s u n g 
z u v a r i i e r e n und d i e A r b e i t s v o l l z ü g e n a c h e i n e m i n d i v i d u e l l g e s t a l t b a r e n 
R h y t h m u s a u s z u f ü h r e n . N e b e n e i n e r e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s i nd 
h i e r z u a u c h " i n t i m e " K e n n t n i s s e w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g e n w i e a u c h E r f a h -
r u n g e n i m U m g a n g m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l . D i e s i s t abe r , w i e 
g e z e i g t , ohne e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n n i c h t m ö g l i c h . 
F e r n e r v e r w e i s e n unse re B e f u n d e da r au f , daß d i e s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i -
gung von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n a u c h e i n e e n t s p r e c h e n d e ( s u b j e k t i v i e r e n d e ) 
W a h r n e h m u n g und B e u r t e i l u n g de r B e a n s p r u c h u n g und B e l a s t u n g d u r c h d i e 
A r b e i t begün s t i g t . D a d i e B e a n s p r u c h u n g und B e l a s t u n g n i c h t a u s s ch l i e ß l i c h 
d u r c h " o b j e k t i v i e r b a r e " K r i t e r i e n und e n t s p r e c h e n d e M e t h o d e n i m A r b e i t s p r o -
z e ß e r k a n n t und b e u r t e i l t w e r d e n k ö n n e n , i s t e i n e s o l c h e s u b j e k t i v i e r e n d e 
( S e l b s t - ) W a h r n e h m u n g für d i e L e i s t u n g s r e g u l i e r u n g une r l äß l i c h . 
c) Psychisch-emotionale Verfassung 
E s i s t d a von au s zugehen , daß e i n unmittelbarer Z u s a m m e n h a n g b e s t e h t z w i -
s c h e n de r B e a n s p r u c h u n g und N u t z u n g v on G e f ü h l e n i m A r b e i t s p r o z e ß ( i m 
S i nne e i n e r A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n ! ) e i n e r s e i t s und de r p s y c h i s c h - e m o t i o n a l e n 
V e r f a s s u n g de r A r b e i t s k r ä f t e a n d e r e r s e i t s . O b und i n w e l c h e r W e i s e i m A r -
b e i t s p r o z e ß G e f ü h l e i n den U m g a n g m i t A r b e i t s b e d i n g u n g e n und - a n f o r d e r u n -
gen e i n g e b r a c h t w e r d e n (und w e r d e n müs sen ) , h a t R ü c k w i r k u n g e n au f d ie j e -
w e i l i g e p s y c h i s c h - e m o t i o n a l e V e r f a s s u n g de r A r b e i t s k r ä f t e . D i e A u s w i r k u n g e n 
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e i n e r A r b e i t s s i t u a t i o n au f d i e e m o t i o n a l - p s y c h i s c h e V e r f a s s u n g hängen s o m i t 
e n t s c h e i d e n d d a v o n ab, i n w e l c h e r We i se G e f ü h l e für d i e p r a k t i s c h e B e w ä l t i -
gung de r A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n n o t w e n d i g s i nd , e i n g e s e t z t und e n t w i c k e l t 
w e r d e n . D i e s e r Z u s a m m e n h a n g i s t abe r nur dann e r s i c h t l i c h , wenn Ge füh l e 
n i c h t i s o l i e r t , s onde rn i m K o n t e x t u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m e n de r p r a k t i s c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t A r b e i t s b e d i n g u n g e n und - a n f o r d e r u n g e n gesehen w e r -
den . W i e g e z e i g t , i s t für e i ne s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r -
de rungen und - bed i n gungen n i c h t nur c h a r a k t e r i s t i s c h , daß G e f ü h l e n e i ne u n -
m i t t e l b a r e h a n d l u n g s p r a k t i s c h e B e d e u t u n g z u k o m m t ; v i e l m e h r v e r b i n d e t s i c h 
d a m i t i m m e r a u c h e i n pe r sön l i che s I n v o l v e m e n t , das In g e w i s s e r We i se d ie 
P e r s o n a l s G a n z e s e r f aß t und s o m i t a u c h u n m i t t e l b a r d i e e m o t i o n a l - p s y c h i -
s che V e r f a s s u n g t a n g i e r t . D i e A r b e i t s k r ä f t e se lb s t b r i n g e n d ie s p l a s t i s c h z .B . 
d a m i t z u m A u s d r u c k , w e n n s ie sagen, daß m a n b e i e i n e r s o l c h e n A r b e i t 
n i c h t " c o o l " und u n b e t e i l i g t s e i n kann . 
B e r e i t s i m v o r h e r g e h e n d e n i s t m e h r f a c h d e u t l i c h g e w o r d e n , i n w e l c h e r W e i -
se de r s u b j e k t i v i e r e n d e U m g a n g m i t M a s c h i n e n und M a t e r i a l z u g l e i c h R ü c k -
w i r k u n g e n au f d i e e m o t i o n a l e V e r f a s s u n g ha t und s i c h m i t de r S i c h e r h e i t , 
d e r V e r a n t w o r t u n g und d e m In teres se a u c h j e w e i l s b e s t i m m t e e m o t i o n a l - g e -
f ü h l s m ä ß i g e Z u s t ä n d e v e r b i n d e n . So e t w a w e i ß m a n n i c h t nur , daß m a n d i e 
M a s c h i n e b e h e r r s c h t , s onde rn m a n füh l t s i c h a u c h s i c h e r ; m a n t r äg t n i c h t 
nu r V e r a n t w o r t u n g , s onde rn m a n füh l t s i c h v e r a n t w o r t l i c h und i s t e m o t i o n a l , 
g e f ü h l s m ä ß i g e n g a g i e r t . 
F r a g t m a n d i f f e r e n z i e r t e r n a c h den R ü c k w i r k u n g e n au f d i e p s y c h i s c h - e m o t i o -
n a l e V e r f a s s u n g , so i s t d i e F r a g e n a c h " p o s i t i v e n " o d e r " n e g a t i v e n " A u s w i r -
kungen i m S i nne von a n g e n e h m e n ode r u n a n g e n e h m e n G e f ü h l s z u s t ä n d e n w i e 
e t w a Spaß , F r e u d e o d e r F r u s t r a t i o n , Ä r g e r e t c . z u n ä c h s t n i c h t m a ß g e b l i c h . 
Z u u n t e r s c h e i d e n i s t v i e l m e h r , ob übe rhaupt e i n e ( p o s i t i v e ode r nega t i v e ) 
A k t i v i e r u n g d e r e m o t i o n a l e n V e r f a s s u n g (bzw. e n t s p r e c h e n d e r Ge füh l e ) s t a t t -
f i n d e t ode r ob d i e se e h e r n e u t r a l i s i e r t w i r d . A u s w i r k u n g e n e i n e r s o l c h e n 
N i c h t - A k t i v i e r u n g v on G e f ü h l e n können i n i h r e n p a t h o l o g i s c h e n F o l g e n d a z u 
f ü h r e n , daß e m o t i o n a l e E r l e b n i s z u s t ä n d e - w i e e t w a T r a u e r , F r e u d e usw. -
n i c h t ode r n u r m e h r sehr r e d u z i e r t e n t w i c k e l t und e r l e b t w e r d e n ; e i n P h ä n o -
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m e n , das i n de r P s y c h o p a t h o l o g i e u.a. a l s " D e p e r s o n a l i s a t i o n " ode r a u c h 
" G e f ü h l s k ä l t e " u m s c h r i e b e n w i r d (vg l . z .B . M e y e r 1968). So ge sehen i s t z u -
näch s t w e s e n t l i c h , daß b e i q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n 
W e r k z e u g m a s c h i n e n d u r c h w e g von den A r b e i t s k r ä f t e n h e r v o r g e h o b e n w i r d , 
daß d i e A r b e i t s e l b s t d i e A r b e i t s k r ä f t e g e f ü h l s m ä ß i g be rüh r t und m a n - i n 
d i e s e m S inne - b e i de r A r b e i t e t w a s " e m p f i n d e t " . P o s i t i v w i r d h i e r v o m 
" S p a ß an der A r b e i t " ode r von der " L i e b e z u m B e r u f " g e s p r o c h e n . E h e r u n -
t e r s c h w e l l i g und e h e r v e r d e c k t f i n d e n s i c h abe r a u c h H i n w e i s e da rau f , daß 
s i c h d a m i t e i ne e rhöh te A n f ä l l i g k e i t für n e g a t i v e G e f ü h l s z u s t ä n d e v e r b i n d e t : 
so e t w a der Ä r g e r , w e n n e t w a s n i c h t so k l a p p t , w i e m a n es w i l l ; d i e p e r -
s ön l i che B e t r o f f e n h e i t , w e n n F e h l e r a u f t r e t e n ode r A u s s c h u ß p r o d u z i e r t w i r d 
ode r a u c h d ie p s y c h i s c h - e m o t i o n a l e B e l a s t u n g d u r c h d i e V e r a n t w o r t u n g fü r 
d i e G e n a u i g k e i t , d i e K o n t i n u i t ä t de r z u e r b r i n g e n d e n A r b e i t s l e i s t u n g u . a . 
D a m i t s ind P h ä n o m e n e ange sp rochen , d ie i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s ebenso 
w i e i n v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n auch k r i t i s c h a l s P r o b l e m e e i n e r " Ü b e r -
i d e n t i f i k a t i o n " m i t d e r A r b e i t , m i t e i n e m " Z u v i e l " an V e r a n t w o r t u n g u m -
s c h r i e b e n w e r d e n ode r e t w a von M e i s t e r n und P e r s o n a l l e i t e r n i n H i n w e i s e n 
z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w e r d e n , daß m a n d i e " p e r s ö n l i c h e n E i g e n a r t e n " de r 
e i n z e l n e n A r b e i t s k r ä f t e b e r ü c k s i c h t i g e n und r e s p e k t i e r e n m u ß . A u s de r S i c h t 
d e r A r b e i t s k r ä f t e e r g i b t s i c h u.a. abe r auch das P r o b l e m , daß m a n o f t m a l s 
d e m Ä r g e r , de r W u t k e i n e n adäqua ten A u s d r u c k v e r l e i h e n k a n n und s ie " i n 
s i c h h i n e i n f r i ß t " . 1 ) 
4. Technische und arbeitsorganisatorische Voraussetzungen 
W i r haben b i s he r g e z e i g t , i n w e l c h e r We i se A r b e i t s k r ä f t e s i c h b e i q u a l i f i -
z i e r t e n T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n s u b j e k t i v i e r e n d 
1) D i e h i e r a n g e s p r o c h e n e n Z u s a m m e n h ä n g e v e r w e i s e n a u c h au f Z u s a m m e n -
hänge z w i s c h e n de r A r t der T ä t i g k e i t ( b zw. des A r b e i t s h a n d e l n s ) e i n e r -
s e i t s und den e h e r " e x p r e s s i v e n " U m g a n g s - und K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n , 
w i e s ie für d i e t r a d i t i o n e l l e " A r b e i t e r k u l t u r " a l s c h a r a k t e r i s t i s c h ange se -
hen w e r d e n ( vg l . z .B . M a h n k o p f 1985, S. 143 f; W i l l i s 1982). 
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m i t den A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und - bed i n gungen a u s e i n a n d e r s e t z e n , i n w e l -
c h e r We i se s i c h d ies fü r den P r o d u k t i o n s p r o z e ß a l s n o t w e n d i g und s o m i t 
a u c h f u n k t i o n a l e r w e i s t , und w e l c h e A u s w i r k u n g e n s i c h h i e r au s au f d ie A r -
b e i t s k r ä f t e e r g e b e n . D a b e i i s t i m p l i z i t a u c h s i c h t b a r g e w o r d e n , daß e i n s o l -
c he s A r b e i t s h a n d e l n n i c h t nur von e n t s p r e c h e n d e n s u b j e k t i v e n D i s p o s i t i o n e n 
a b h ä n g t , s ondern a u c h von den j e w e i l i g e n t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
B e d i n g u n g e n de r A r b e i t s s i t u a t i o n . D i e i n A b s c h n i t t 2 a u f g e z e i g t e n M e r k m a l e 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und d ie b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an e i n s o l che s 
A r b e i t s h a n d e l n s i nd e i ne w i c h t i g e , abe r nur eine V o r a u s s e t z u n g h ie r fü r . In 
g l e i c h e r We i se z u b e r ü c k s i c h t i g e n s i nd t e c h n i s c h e und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e 
B e d i n g u n g e n , d i e e i n s o l che s H a n d e l n n i c h t nur e r f o r d e r n , s onde rn auch e r -
mög l i chen . W i r w e r d e n h i e r a u f i m Z u s a m m e n h a n g m i t den V e r ä n d e r u n g e n 
b e i m E i n s a t z von N C - und C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n näher e i n gehen . U m 
u n n ö t i g e W i e d e r h o l u n g e n z u v e r m e i d e n , s e i en dahe r i m f o l g e n d e n nur s t ich-
wortart ig e i n i g e de r h i e r f ü r r e l e v a n t e n M e r k m a l e de r A r b e i t s s i t u a t i o n an 
k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n a n g e f ü h r t : 
o D i e u n m i t t e l b a r e sinnliche Erfahrbarkeit de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e und i h -
r e r W i r k u n g e n . W e s e n t l i c h i s t , daß d i e fü r den A r b e i t s p r o z e ß w i c h t i g e n 
" A u s s c h n i t t e " d e r m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g von W e r k s t ü c k e n ebenso w i e 
d i e S t e u e r u n g de r M a s c h i n e (bzw. d e r e n j e w e i l i g e n W i r kungen ) u n m i t t e l b a r 
v i s u e l l w i e a u c h a k u s t i s c h w a h r n e h m b a r s i nd , und s i c h d i e m a n u e l l e W a h r -
n e h m u n g - s o w e i t s ie n i c h t d i r e k t d u r c h u n m i t t e l b a r e s A n f a s s e n von W e r k -
s t ü c k e n und W e r k z e u g e n e r f o l g t , s onde rn m i t t e l s S t e u e r v o r r i c h t u n g e n -
w e i t g e h e n d a n a l o g , s o w o h l was W i r k u n g e n a l s a u c h W i r k u n g s w e i s e n b e -
t r i f f t , v o l l z i e h t . M i t " d i r e k t " und " a n a l o g " i s t vo r a l l e m de r T a t b e s t a n d 
a n g e s p r o c h e n , daß d i e fü r d i e j e w e i l i g e s i n n l i c h e E r f a h r u n g r e l e v a n t e n G e -
g e b e n h e i t e n n i c h t den C h a r a k t e r b e s o n d e r e r " S i g n a l e " und " I n f o r m a t i o n e n " 
h a b e n , sondern u n m i t t e l b a r e B e s t a n d t e i l e de r h i e r m a ß g e b l i c h e n V o r g ä n g e 
und E r e i g n i s s e s ind (z .B. G e r ä u s c h de r M a s c h i n e b z w . e i ne s B e a r b e i t u n g s -
vo rgangs ) . ( Im U n t e r s c h i e d z u o p t i s c h , a k u s t i s c h ode r t a k t i l w a h r n e h m b a -
r e n " S i g n a l e n " , d i e d a r a u f a u s g e r i c h t e t und d e m e n t s p r e c h e n d g e s t a l t e t s i nd , 
bestimmte " I n f o r m a t i o n e n " z u v e r m i t t e l n , w i e d ie s e t w a i n den h i e r b e -
s c h r i e b e n e n T ä t i g k e i t e n b e i de r A n w e n d u n g von M e ß g e r ä t e n de r F a l l i st. ) 
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D i e schrittweise, aufeinander aufbauende und empirisch überprüfbare A b -
folge eines Bearbeitungsablaufs. W i r haben d ie s i m Z u s a m m e n h a n g m i t de r 
A r t des U m g a n g s m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l d a r g e s t e l l t . B e i 
k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n w i r d das h i e r m a ß g e b l i c h e s c h r i t t w e i s e 
V o r g e h e n vo r a l l e m d u r c h d ie m a n u e l l e S t e u e r u n g de r M a s c h i n e und d i e 
u n m i t t e l b a r e V e r k n ü p f u n g z w i s c h e n (manue l l e r ) S t e u e r u n g e i n e r s e i t s und 
d e m d a m i t au s zu l ö senden m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g a n g a n d e r e r s e i t s 
b e w i r k t und e r m ö g l i c h t : D e r j e w e i l s n ä ch s t f o l g ende E i n s t e l l v o r g a n g an de r 
M a s c h i n e kann nur n a c h V o l l z u g des v o r angegangenen B e a r b e i t u n g s v o r g a n g s 
a u s g e f ü h r t w e r d e n ; i n s o f e r n e r g i b t s i c h a u c h d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r p e r m a -
n e n t e n s c h r i t t w e i s e n K o n t r o l l e des E r gebn i s s e s des j e w e i l i g e n B e a r b e i -
t ung svo rgang s und i n d i e s e m S inne e ine s s c h r i t t w e i s e n A u f b a u s und d a m i t 
v e r b u n d e n a u c h der w e c h s e l s e i t i g e n A n p a s s u n g b z w . K o r r e k t u r de r e i n z e l -
nen B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e und i h r e r A b f o l g e . 
Arbeitsorganisatorische Sp ie l räume, u m b e i de r A u s f ü h r u n g d e r A r b e i t e n 
n a c h " e i g e n e n W e g e n " z u s uchen und i n d i e s e m R a h m e n a u c h s u k ze s s i v e 
d i e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , d i e B e l a s t b a r k e i t de r M a s c h i n e w i e a u c h des M a t e -
r i a l s " a u s z u t e s t e n " s o w i e a u c h d ie e i g ene B e l a s t b a r k e i t und L e i s t u n g s v e r -
ausgabung z u r e g u l i e r e n . 
E i n e stabile Zuordnung der A rbe i t s k r ä f t e z u e i n e r b e s t i m m t e n T ä t i g k e i t 
und e i n e m b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z . D i e be sonde re B e z i e h u n g z u r M a s c h i -
ne w i r d d u r c h w e g von A r b e i t s k r ä f t e n ebenso w i e a u c h von V o r g e s e t z t e n i n 
V e r b i n d u n g g e b r a c h t m i t d e m E r f o r d e r n i s , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e e i n e n " f e -
s t e n " A r b e i t s p l a t z haben . D a r a u s e r k l ä r t s i c h a u c h e i n W i d e r s t a n d der A r -
b e i t s k r ä f t e , den A r b e i t s p l a t z z u w e c h s e l n ode r - e t w a b e i S c h i c h t a r b e i t -
den A r b e i t s p l a t z , d i e M a s c h i n e m i t e i n e m ande ren K o l l e g e n z u t e i l e n . 
D i e s e r S a c h v e r h a l t m a g - auf den e r s t e n B l i c k - de r o f t z i t i e r t e n B r e i t e 
des E i n s a t z f e l d e s von F a c h a r b e i t e r n und de r " A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t " v on 
F a c h a r b e i t e r n w i d e r s p r e c h e n . E s i s t d ie s j e d o c h nur e i n s c h e i n b a r e r W i d e r -
s p r u c h : D i e N o t w e n d i g k e i t , e i n e n " s t a b i l e n A r b e i t s p l a t z " z u haben , s ch l i eß t 
e i n e n s i c h j e w e i l s ab lö senden und a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n W e c h s e l de r T ä t i g -
k e i t n i c h t aus, s o f e r n j e w e i l s für e i n e n b e s t i m m t e n Z e i t r a u m e i n e s t a b i l e 
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Z u o r d n u n g z u e i n e m b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z b e s t e h t . D i e s be sag t z .B. 
a u c h , daß es ehe r m ö g l i c h i s t b z w . s i c h ehe r m i t d e m b e s c h r i e b e n e n A r -
b e i t s h a n d e l n v e r e i n b a r e n läßt , w e n n den A r b e i t s k r ä f t e n j e w e i l s u n t e r -
s c h i e d l i c h e und v a r i i e r e n d e A r b e i t e n z u g e t e i l t w e r d e n , a b e r i h r e Z u o r d -
nung z u e i n e m b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z k o n s t a n t b l e i b t . E n t s p r e c h e n d w i r d 
a u c h b e i s o l c h e n T ä t i g k e i t e n von den V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r n ) e i n f l e x i b l e r 
P e r s o n a l e i n s a t z i m S inne de r Zuo rdnung der A r b e i t s k r ä f t e - je n a c h P r o -
d u k t i o n s a n f a l l - z u u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s p l ä t z e n w e d e r fü r s i n n v o l l , 
n o c h a l s m a c h b a r und gegenübe r den A r b e i t s k r ä f t e n d u r c h s e t z b a r ange se -
hen . D u r c h w e g w u r d e d i e M e i n u n g v e r t r e t e n , daß es " b e s s e r " s e i , wenn 
j e d e r - von A u s n a h m e n abgesehen - s e i nen A r b e i t s p l a t z h a t ; t e i l s w i r d 
d ie s von den M e i s t e r n a u c h a l s e i ne w i c h t i g e E r f a h r u n g a u s g e w i e s e n , d ie 
s ie i m L a u f e i h r e r T ä t i g k e i t e n m a c h t e n b z w . m a c h e n m u ß t e n ! 
o S c h l i e ß l i c h s p i e l t a b e r o f f e n b a r a u c h e i ne w i c h t i g e R o l l e d i e E i n g l i e d e r u n g 
d e r A r b e i t s s i t u a t i o n i n e i n e n sozialen Kontext, de r fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s 
H a n d e l n i n s ge s amt " o f f e n " i s t . D i e s b e t r i f f t v o r a l l e m a u c h den K o n t a k t 
z u K o l l e g e n w i e V o r g e s e t z t e n . D a m i t v e r b i n d e t s i c h z u g l e i c h a u c h d i e A b -
g r e n z u n g und G e s t a l t u n g e ines s p e z i e l l e n , pe r s ön l i c hen und k o l l e k t i v e n 
" A r b e i t s r a u m s " ; e r b e z i e h t s i c h n i c h t nur auf den u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s -
p l a t z , sondern b e z i e h t s i c h in der R e g e l auf d i e j e w e i l i g e A b t e i l u n g b z w . 
" W e r k s t a t t " . 
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IV. F A C H A R B E I T E R T Ä T I G K E I T A N C N C - G E S T E U E R T E N W E R K Z E U G -
MASCH INEN - V E R Ä N D E R U N G E N SUBJEKT IV I ERENDEN ARBEITS-
H A N D E L N S BEIM E INSATZ N E U E R T E C H N O L O G I E N 
G e g e n s t a n d der f o l g e n d e n A n a l y s e s ind A u s w i r k u n g e n au f das A r b e i t s h a n d e l n , 
d i e s i c h b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n e r g e b e n . Im U n -
t e r s c h i e d z u R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n , d ie - i n sbe sonde re a r b e i t s o r g a n i s a t o -
r i s c h - auf e i ne s t ä r ke r e S t a n d a r d i s i e r u n g und " V e r e i n f a c h u n g " e i n z e l n e r T ä -
t g i k e i t e n a b z i e l e n ( A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g ) , s t ehen d ie se E n t w i c k l u n g e n eher i n 
de r T r a d i t i o n e i n e r s t ä r k e r e n A u t o m a t i s i e r u n g . Im U n t e r s c h i e d z u d e m E i n -
s a t z C N C - g e s t e u e r t e r M a s c h i n e n 1 ) e r geben s i c h b e i C N C - g e s t e u e r t e n W e r k -
z e u g m a s c h i n e n u.a. g r öße re S p i e l r ä u m e fü r d ie G e s t a l t u n g de r A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n , d.h. i n sbe sonde re des Z u s a m m e n s p i e l s von z e n t r a l e r ode r d e z e n t r a l e r 
S t e u e r u n g des P r o d u k t i o n s a b l a u f s . D a r a u s e r geben s i c h a u c h neue M ö g l i c h k e i -
t e n für d ie A u t o m a t i s i e r u n g von P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , i n denen e ine hohe 
Va r i ab i l i t ä t de r P r o d u k t e und P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e b e s t e h t . E n t s p r e c h e n d 
i s t a u c h d ie E i n s c h ä t z u n g der d a m i t v e rbundenen A u s w i r k u n g e n auf d ie A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n sehr v i e l o f f e n e r . 
In d i e s e m K a p i t e l s o l l g e z e i g t w e r d e n , daß 
o a u c h an C N C - M a s c h i n e n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n e i n e w i c h t i g e 
V o r a u s s e t z u n g fü r d i e B e w ä l t i g u n g de r A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n i s t , z u g l e i c h 
a b e r 
o d u r c h d ie t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n d ie 
V o r a u s s e t z u n g e n fü r e i n so l ches A r b e i t s h a n d e l n v e r ä n d e r t und b e e i n t r ä c h -
t i g t w e r d e n und h i e r d u r c h 
1) V g l . h i e r z u S c h u l t z - W i l d , W e l t z 1973; B e n z - O v e r h a g e u.a. 1983, S. 290 f. 
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o fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e n e u a r t i g e P r o b l e m e i m A r b e i t s p r o z e ß e n t s t e h e n ; d i e -
se f ü h r e n a u c h für d i e B e t r i e b e z u n e u a r t i g e n P r o b l e m e n b e i m E i n s a t z 
und d e r N u t z u n g von A r b e i t s k r a f t . 
o H i e r a u s e r g e b e n s i c h m e h r f a c h e K o n s e q u e n z e n für t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o -
r i s c h e und q u a l i f i k a t o r i s c h e M a ß n a h m e n de r A r b e i t s g e s t a l t u n g . 
A l s H i n t e r g r u n d fü r d ie se A n a l y s e s e i en z u n ä c h s t e i n i g e allgemeine Merk-
male t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n de r u n t e r s u c h t e n A r b e i t s -
s i t u a t i o n e n d a r g e s t e l l t . 
A . Technisch-organisatorische Entwicklungen im Maschinenbau 
1. Entwicklungen im Maschinenbau seit Mi t te der 70er Jahre 
D i e be sonde ren B e d i n g u n g e n auf d e m A b s a t z m a r k t des M a s c h i n e n b a u s i n f o l g e 
e x t r e m e r Kon junk tu r s en s i b i l i t ä t , s t a r k e r i n t e r n a t i o n a l e r K o n k u r r e n z i m B e -
r e i c h v on S t a n d a r d m a s c h i n e n u . ä . haben s e i t M i t t e der 70e r J a h r e z u s a m m e n 
m i t de r d r a s t i s c h e n P r e i s s e n k u n g b e i C o m p u t e r t e c h n o l o g i e n e i n e n R a t i o n a l i -
s i e rung s s chub au sge l ö s t , de r s i c h g e g e n w ä r t i g w e i t g e h e n d e r s t n o ch in s e i -
n e m A n f a n g s s t a d i u m z e i g t . 1 ) 
D e m e n t s p r i c h t e i n g r oße s und k a u m noch übe r s chauba re s i n t e r n a t i o n a l e s 
A n g e b o t an r e c h n e r g e s t ü t z t e n P l anung s - , O r g a n i s a t i o n s - und F e r t i g u n g s t e c h -
n o l o g i e n auf den I n v e s t i t i o n s g ü t e r m ä r k t e n . 
In den B e r e i c h e n K o n s t r u k t i o n und A r b e i t s v o r b e r e i t u n g w e r d e n C A D - S y s t e m e 
( C o m p u t e r A i d e d Des i gn ) , C A P - S y s t e m e ( C o m p u t e r A i d e d P l a n n l n g ) und P P S -
1) D i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n s ind e n t n o m m e n aus K ö h l e r 1986; s ie be ruhen 
au f e i n e r Z u s a m m e n f a s s u n g der e i n s c h l ä g i g e n S t u d i e n z u m E i n s a t z von 
C o m p u t e r t e c h n o l o g i e n i m M a s c h i n e n b a u b e i H i r s c h - K r e i n s e n 1986. 
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S y s t e m e ( P r o d u c t i o n P l ann i n g ) a n g e b o t e n . A u f P r o d u k t i o n s - und S e r v i c e f u n k -
t i o n e n b e z i e h e n s i c h C A M - S y s t e m e ( C o m p u t e r A i d e d M a n u f a c t u r i n g ) . H i e r b e i 
h a n d e l t es s i c h u m e i n e n g an zen K o m p l e x sehr u n t e r s c h i e d l i c h e r K o m p o n e n -
t e n des R e c h n e r e i n s a t z e s : e i n z e l n e C N C - M a s c h i n e n ( C o m p u t e r i z e d N u m e r i c a l 
C o n t r o l ) ; D N C - S y s t e m e ( D i r e c t N u m e r i c a l C o n t r o l ) ; C A Q ( C o m p u t e r A i d e d 
Q u a l i t y A s s u r a n c e ) . In b e g r e n z t e n B e r e i c h e n de r T e i l e f e r t i g u n g k ö n n e n d ie se 
T e i l k o m p o n e n t e n z u s a m m e n w a c h s e n z u f l e x i b l e n F e r t i g u n g s z e l l e n ( F F Z ) , d e -
r e n K e r n von e i n e r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e g e b i l d e t w i r d , oder z u 
f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n ( FFS ) , d i e m e h r e r e M a s c h i n e n und H a n d h a b u n g s -
e i n r i c h t u n g e n u m f a s s e n . 
In de r P r a x i s i s t g e g e n w ä r t i g i m M a s c h i n e n b a u e i ne u m f a s s e n d e I n t e g r a t i o n 
d e r g e n a n n t e n E i n z e l t e c h n i k e n noch n i c h t ab sehbar . A u c h de r E i n s a t z e i n z e l -
ne r c o m p u t e r g e s t ü t z t e r K o m p o n e n t e n und S y s t e m e i s t n o ch k e i n e s w e g s g e n e -
r a l i s i e r t . In de r u n t e r s u c h t e n B r a n c h e v e r f ü g t e 1984 e t w a m e h r a l s d i e H ä l f -
t e a l l e r B e t r i e b e (53%) über E D V - A n w e n d u n g e n i m t e c h n i s c h e n B e r e i c h . B e i m 
E i n s a t z von R e c h n e r k o m p o n e n t e n d o m i n i e r t e n n a c h w i e v o r d e u t l i c h d ie w e -
n i g e n G r o ß b e t r i e b e m i t m e h r a l s 1.000 B e s c h ä f t i g t e n ; de r A n w e n d u n g s s t a n d 
d i e s e r T e c h n i k e n l a g h i e r u m m e h r a l s e i n D r i t t e l höher a l s i n M i t t e l b e t r i e -
ben m i t b i s z u 500 B e s c h ä f t i g t e n . D e r R e c h n e r e i n s a t z d r i n g t j e d o c h a u c h i n 
K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n s c h r i t t w e i s e vo r . 
B e i e i n e r B e t r a c h t u n g e i n z e l n e r K o m p o n e n t e n und S y s t e m e e r g i b t s i c h f o l -
gendes B i l d : 1984 s e t z t e n e r s t 6,4% a l l e r M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e C A D - S y s t e -
m e e i n , V e r k u p p e l u n g e n m i t A r b e i t s v o r b e r e i t u n g s f u n k t i o n e n w a r e n nur i n 
E i n z e l f ä l l e n r e a l i s i e r t . M e h r oder w e n i g e r w e i t r e i c h e n d e P P S - S y s t e m e w u r -
den i m s e l ben Z e i t r a u m dagegen s chon von 3 4 % der U n t e r n e h m e n e i n g e -
s e t z t . C N C - M a s c h i n e n s i nd i n z w i s c h e n t e c h n i s c h a u s g e r e i f t . Ihr A n t e i l an 
a l l e n i m E i n s a t z b e f i n d l i c h e n W e r k z e u g m a s c h i n e n l a g 1983 a l l e r d i n g s e r s t 
b e i 3 % b i s 5% . D e r e n t s p r e c h e n d e P r o z e n t s a t z n i m m t j äh r l i ch u m e t w a 0 , 5% 
z u . E i n e e r s t e S ä t t i g u n g s g r e n z e w i r d b e i c a . 1 7 % e r w a r t e t . F ü r den C N C -
E i n s a t z i m M a s c h i n e n b a u s e l be r l i e g e n n o c h k e i n e e x a k t e n A n g a b e n vo r . B e i 
d e r K o m p l e x i t ä t de r P r o d u k t e i s t e i n d e u t l i c h höhe re r A n t e i l z u e r w a r t e n . 
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Im H e r b s t 1985 w u r d e n i n de r g e s a m t e n M e t a l l i n d u s t r i e d e r Bunde s r epub l i k 
83 f l e x i b l e F e r t i g u n g s s y s t e m e und 195 f l e x i b l e F e r t i g u n g s z e l l e n e r faß t . N a c h 
ü b e r e i n s t i m m e n d e n E x p e r t e n a u s s a g e n w i r d z w a r d i e V e r b r e i t u n g k l e i n e r e r S y -
s t e m e und vo r a l l e m von f l e x i b l e n Z e l l e n no ch d e u t l i c h z u n e h m e n , j e d o c h 
w i r d i h r E i n s a t z i n der E i n z e l - b i s M i t t e l s e r i e n f e r t i g u n g des Ma s ch i nenbau s 
au f l änge re Z e i t b e g r e n z t b l e i b e n . U m e i ne h i n r e i c h e n d e R e n t a b i l i t ä t z u s i -
c h e r n , i s t d ie N u t z u n g d i e s e r A n l a g e n an e i ne U n t e r g r e n z e de r Se r i eng röße 
und W i e d e r h o l h ä u f i g k e i t de r z u f e r t i g e n d e n T e i l e gebunden . F ü r d i e V e r b r e i -
t u n g von D N C - S y s t e m e n l i e g e n k e i n e e x a k t e n Z a h l e n vo r . M a r k t b e o b a c h t u n -
gen s p r e c h e n da für , daß d i e Z a h l de r i m E i n s a t z b e f i n d l i c h e n A n l a g e n h i n t e r 
d e r v on f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n und - z e l l e n h i n t e r h e r h i n k t . 
D i e c o m p u t e r g e s t ü t z t e R a t i o n a l i s i e r u n g s w e l l e e rhöh t d i e E i g e n k o m p l e x i t ä t 
t e c h n i s c h e r S y s t e m e und t r ä g t - i n der T e n d e n z - z u e i n e r V e r d r ä n g u n g 
m e n s c h l i c h e r A r b e i t s f u n k t i o n e n aus d e m u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o z e ß 
b e i . Im B e r e i c h d e r P r o d u k t i o n s - und S e r v i c e f e r t i g u n g geh t d i e E n t w i c k l u n g 
de r c o m p u t e r g e s t ü t z t e n T e c h n i k e n dah i n , S c h r i t t fü r S c h r i t t d i e an den P r o -
d u k t i o n s a b l a u f gebundenen A r b e i t s v o l l z ü g e i n de r F e r t i g u n g z u r e d u z i e r e n . 
M i t d e m E i n s a t z von W e r k s t ü c k m a g a z i n e n und H a n d h a b u n g s g e r ä t e n , von B e -
a r b e i t u n g s z e n t r e n und v e r k e t t e t e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n w i r d d i e m a n u e l l e 
W e r k s t ü c k b e s c h i c k u n g v o m M a s c h i n e n t a k t a b g e k o p p e l t und w e i t g e h e n d a b g e -
bau t . E l e k t r o n i s c h e K o n t r o l l s y s t e m e (z.B. d i e a u t o m a t i s c h e W e r k z e u g k o n -
t r o l l e ) r e d u z i e r e n den Ü b e r w a c h u n g s a u f w a n d . G l e i c h e s g i l t f ü r T e n d e n z e n 
d e r A u t o m a t i s i e r u n g d e r Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e . W i e neue T e c h n o l o g i e n a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e i n g e s e t z t und g e n u t z t w e r d e n , h äng t i n d e r R e g e l von de r 
S t r u k t u r des A r b e i t s s y s t e m s ab, i n n e r h a l b dessen s ie o p e r i e r e n . 1 ) 
1) D i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n f a s sen E r h e b u n g e n i m R a h m e n e ine s g e g e n -
w ä r t i g i m ISF d u r c h g e f ü h r t e n P r o j e k t s über r e c h n e r i n t e g r i e r t e P r o d u k t i o n 
z u s a m m e n und b e z i e h e n s i c h au f d i e e i n s c h l ä g i g e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n S t u d i e n z u m t e c h n i s c h e n W a n d e l i m M a s c h i n e n b a u ( B e n z - O v e r h a g e 
u.a. 1982; B e r g m a n n u.a. 1986; H i r s c h - K r e i n s e n 1984; K e r n , S c h u m a n n 
1984; M a n s k e , W o b b e - O h l e n b u r g 1984; M i c k l e r 1981; S c h u l t z - W i l d u.a. 
1986; S c h u l t z - W i l d , W e l t z 1973). 
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So b e s t e h t z .B . i n de r A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g d i e T e n d e n z , d i e C N C - T e c h n o l o -
g i e i n d i e be s tehende f a c h l i c h e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n W e r k h e l f e r n , u n t e r -
s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e n M a s c h i n e n b e d i e n e r n , S p r i n g e r n , E i n s t e l l e r n , V o r a r b e i -
t e r n und die i n g l e i c h e r We i se s t a r k e f u n k t i o n a l e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n 
P r o d u k t i o n s - , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g s - und S e r v i c e f u n k t i o n e i n z u b a u e n . D i e P r o -
g r a m m i e r u n g e r f o l g t i m B ü r o . P r o g r a m m a n p a s s u n g und -Optimierung w e r d e n 
von E i n s t e l l e r n d u r c h g e f ü h r t , d ie M a s c h i n e n b e d i e n e r s e l be r ü b e r n e h m e n nur 
e i n f a c h e U m r ü s t a r b e i t e n , d i e Handhabung de r W e r k s t ü c k e und d i e Ü b e r w a -
chung der A g g r e g a t e . B e i f l e x i b l e n F e r t i g u n g s z e l l e n und F e r t i g u n g s s y s t e m e n 
n i m m t de r A n t e i l de r p r o zeßgebundenen F u n k t i o n e n s t a r k ab. D i e A r b e i t s -
k r ä f t e s ind h i e r ü b e r w i e g e n d m e h r e r e n M a s c h i n e n z u g e o r d n e t und - e n t s p r e -
c h e n d de r S t r u k t u r e n de r A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g - s t a r k a r b e i t s t e i l i g e i n g e -
s e t z t . So f i n d e n s i c h je n a c h t e c h n i s c h e n und ö k o n o m i s c h e n R a h m e n b e d i n -
gungen u n t e r s c h i e d l i c h e A r b e i t s p l ä t z e für M a s c h i n e n b e d i e n e r , E i n r i c h t e r , P a -
l e t t i e r e r , W e r k z e u g v o r e i n s t e l l e r , S c h i c h t f ü h r e r usw. D i e A r b e i t s v o r b e r e i t u n g s -
und S e r v i c e f u n k t i o n e n w e r d e n n a c h w i e v o r von s p e z i a l i s i e r t e n D i e n s t s t e l l e n 
w a h r g e n o m m e n . 
A u c h i n de r F a c h a r b e i t e r f e r t i g u n g w e r d e n neue T e c h n o l o g i e n i n das b e s t e -
hende A r b e i t s s y s t e m e i n ge füg t . Z w a r w e r d e n a u c h h i e r d i e C N C - M a s c h i n e n 
ü b e r w i e g e n d i n de r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g p r o g r a m m i e r t . D i e P r o g r a m m o p t i m i e -
rung b l e i b t abe r i n d e r K o m p e t e n z des q u a l i f i z i e r t e n M a s c h i n e n b e d i e n e r s . 
N a c h a l l e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n haben s i c h d i e auf d i e M a s c h i n e n s t e u e -
rung b e z o g e n e n Q u a l i f i k a t i o n s k o m p o n e n t e n g e w a n d e l t , n i c h t j e d o c h au f ge l ö s t . 
F l e x i b l e F e r t i g u n g s z e l l e n und F e r t i g u n g s s y s t e m e w e r d e n i n d e r R e g e l m i t 
e i n e r - an i h r e m E i n s a t z i n de r A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g g e m e s s e n - g e r i n g e r e n 
A r b e i t s t e i l u n g b e t r i e b e n . So f i n d e n s i c h häu f i g m e h r e r e g l e i c h a r t i g e A r b e i t s -
p l ä t ze für S y s t e m b e d i e n e r ode r d i f f e r e n z i e r t e T ä t i g k e i t e n , d i e v o n e i n e r A r -
b e i t s g r u p p e i m W e c h s e l au s geüb t w e r d e n . Z w a r w e r d e n a u c h h i e r A r b e i t s v o r -
b e r e i t u n g s - und S e r v i c e f u n k t i o n e n von s p e z i a l i s i e r t e n D i e n s t s t e l l e n ausge -
füh r t , s ie r a gen j e d o c h i n den K o m p e t e n z b e r e i c h de r M a s c h i n e n b e d i e n e r 
h i n e i n , d i e k l e i n e r e , w e n i g k o m p l e x e r e A u f g a b e n s e l be r e r l e d i g e n . D N C - und 
P P S - S y s t e m e b r i n g e n i n de r R e g e l a u c h i n de r F a c h a r b e i t e r f e r t i g u n g e i nen 
A b z u g von I n t e l l i g e n z aus de r W e r k s t a t t m i t s i c h . W ä h r e n d i n d e r A n g e l e r n -
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t e n f e r t i g u n g davon ehe r d i e S p i t z e de r A r b e i t s p l a t z h i e r a r c h i e ( E i n r i c h t e r , 
V o r a r b e i t e r und M e i s t e r ) b e t r o f f e n i s t , w e r d e n h i e r t r a d i t i o n e l l e und für den 
F a c h a r b e i t e r w i c h t i g e K o m p e t e n z e n und Q u a l i f i k a t i o n s k o m p o n e n t e n des M a -
s c h i n e n b e d i e n e r s abgebaut . 
Sch l i eß l i ch zeichnen sich aber auch Tendenzen ab, den Einsatz der C N C -
Technik in der Angelerntenfertigung mit einer U m - und Neustrukturierung in 
Richtung Facharbeiterfertigung zu verbinden. 
B e i m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n w i r d w e d e r von H e r s t e l l e r n 
n o c h von A n w e n d e r n e i ne g e n e r e l l e V e r r i n g e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
r u n g e n und d i e E r s e t z u n g von F a c h a r b e i t e r n d u r c h A n g e l e r n t e a l s m ö g l i c h 
und w ü n s c h e n s w e r t au s gew ie sen . Im G e g e n t e i l : G e r a d e do r t , wo d ie C N C -
S t e u e r u n g neue A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n e r ö f f n e t ( i n sbesondere i n der E i n -
z e l - , K l e i n - und M i t t e l s e r i e n f e r t i g u n g ) , w i r d i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s ehe r 
v o n e i n e r A u s w e i t u n g , V e r s c h i e b u n g und E r h ö h u n g de r Q u a l i f i k a t i o n a n f o r d e -
r u n g e n - i n sbe sonde re wa s t h e o r e t i s c h e K e n n t n i s s e b e t r i f f t - g e sp rochen . 
Ä h n l i c h a u c h d ie E i n s c h ä t z u n g i n b i s l a n g h i e r z u v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n -
gen : D i e R e d u z i e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und e i ne A r b e i t s v e r -
e i n f a c h u n g w e r d e n z w a r du r chau s a l s m ö g l i c h (bzw. a l s G e f a h r ) gesehen, 
a b e r e b e n nur a l s eine M ö g l i c h k e i t , d i e s i c h k e i n e s w e g s ( t e chn i s ch ) z w i n g e n d 
e r g i b t und s i c h i n a l l e n F ä l l e n a l s m a c h b a r und p r a k t i k a b e l e r w e i s t . D i e s 
h a t u.a. a u c h d a z u ge füh r t , i n d i e sen ( t e chn i s chen ) E n t w i c k l u n g e n neue 
P o t e n t i a l e fü r e i ne " H u m a n i s i e r u n g de r A r b e i t " z u sehen oder/und z u e r h o f -
f e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w u r d e i n de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n n e -
b e n d e m A b b a u von t r a d i t i o n e l l e n und p h y s i s c h e n B e l a s t u n g e n und G e s u n d -
h e i t s g e f ä h r d u n g e n vo r a l l e m - ge rade a u c h i n den h i e r i n F r a g e s t ehenden 
T ä t i g k e i t e n und P r o d u k t b e r e i c h e n - d i e T e n d e n z z u e i n e r " R e q u a l i f i z i e r u n g " 
v o n I n d u s t r i e a r b e i t h e r a u s g e s t e l l t . 1 ) 
F ü r d i e E n t w i c k l u n g e n i m B e r e i c h von F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n , i n sbesondere 
a u c h i m M a s c h i n e n b a u , i s t es - n a c h un se ren E r f a h r u n g e n - i m k o n k r e t e n 
1) V g l . h i e r z u i n sbe sonde re K e r n , S c h u m a n n 1984. 
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F a l l j e d o c h w i c h t i g z u b e r ü c k s i c h t i g e n , i n w e l c h e b i s l a n g be s t ehenden P r o -
d u k t i o n s s t r u k t u r e n und F o r m e n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n neue t e c h n i s c h e E n t -
w i c k l u n g e n i n t e r v e n i e r e n . D i e E f f e k t e s ind u n t e r s c h i e d l i c h , je n a c h d e m , ob 
C N C - g e s t e u e r t e W e r k z e u g m a s c h i n e n und d a m i t v e rbundene neue F o r m e n de r 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n B e r e i c h e e i n ge füh r t w e r d e n , d ie b i s l a ng n a c h den P r i n -
z i p i e n de r " A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g " o r g a n i s i e r t w u r d e n , ode r ob d ies b e i e i n e r 
e h e r k l a s s i s c h e n " F a c h a r b e i t e r f e r t i g u n g " de r F a l l i s t . V e r ä n d e r u n g e n , d ie i m 
e r s t e n F a l l für d ie A r b e i t s k r ä f t e z u e i n e r " R e q u a l i f i z i e r u n g " f üh ren , b e i n h a l -
t e n i m z w e i t e n F a l l z w a r e i ne A u f r e c h t e r h a l t u n g von F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i -
t e n , s i nd abe r z u g l e i c h m i t i n h a l t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s v e r ä n d e r u n g e n v e r b u n -
den . U n t e r d i e s e m A s p e k t i s t es u.E. w i c h t i g , v o r a l l e m d ie U n t e r s c h i e d e 
(oder Ähn l i c hke i t en ! ) z u b i s l a ng be s t ehenden q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r t ä t i g -
k e i t e n (w ie w i r s ie i n K a p . III a n a l y s i e r t haben) a u f z u z e i g e n . D e m e n t s p r e -
c h e n d i s t es a u c h n i c h t s i n n v o l l , (neue) E n t w i c k l u n g e n h e r a u s z u g r e i f e n , d ie 
i n i h r e r T e n d e n z z u T ä t i g k e i t e n f üh ren , d i e d e m b i s h e r i g e n T yp de r " A n g e -
l e r n t e n f e r t i g u n g " e n t s p r e c h e n . (Es s ind d ies T ä t i g k e i t e n , d i e i n der S p r a c h e 
d e r A r b e i t s k r ä f t e z u m e i s t a l s " K n ö p f c h e n d r ü c k e r - T ä t i g k e i t e n " b e z e i c h n e t 
werden . ) V i e l m e h r i n t e r e s s i e r e n ge rade j ene E n t w i c k l u n g e n , d ie e i n e r s e i t s 
z u m A b b a u b i s h e r i g e r B e l a s t u n g e n und R e s t r i k t i o n e n , a n d e r s e i t s abe r z u n e u -
a r t i g e n P r o b l e m e n für d i e A r b e i t s k r ä f t e f üh r en und d ie dahe r a u c h von den 
A r b e i t s k r ä f t e n a m b i v a l e n t b e u r t e i l t w e r d e n . D i e s z e i g t s i c h i n de r b e t r i e b l i -
c h e n P r a x i s z .B . i n A n p a s s u n g s p r o b l e m e n , d i e s i c h b e i m W e c h s e l v on e i n e r 
q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n z u 
e i n e r e b e n f a l l s q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i -
nen e r g e b e n (bzw. e r geben haben); der a m b i v a l e n t e n B e u r t e i l u n g und B e w e r -
t u n g von Q u a l i f i k a t i o n a n f o r d e r u n g e n d u r c h d i e A r b e i t s k r ä f t e und V e r t r e t e r 
des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s s o w i e B e a n s p r u c h u n g e n und B e l a s t u n g e n , d i e 
z u m e i s t a l s " p s y c h i s c h - n e r v l i c h " ode r " g e i s t i g - m e n t a l " b e z e i c h n e t w e r d e n . 
Z u b e t o n e n i s t , daß s i c h i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s q u a l i f i z i e r t e T ä t i g k e i t e n 
an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n n i c h t ohne w e i t e r e s i n d i e A l t e r n a -
t i v e " W e r k s t a t t p r o g r a m m i e r u n g " ver sus " z e n t r a l e P r o g r a m m i e r u n g " e i n o r dnen 
l a s s en , s onde rn ge r ade d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n des Z u s a m m e n s p i e l s von 
z e n t r a l e r und d e z e n t r a l e r P r o g r a m m i e r u n g e i ne w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . U n s e -
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r e U n t e r s u c h u n g k o n z e n t r i e r t s i c h vo r a l l e m auf s o l che T ä t i g k e i t e n , be i d e -
nen e i n " S o w o h l - A l s - a u c h " b e s t e h t . A n ihnen w i r d z u g l e i c h e r k e n n b a r , w e l -
c he (mög l i chen ) V e r ä n d e r u n g e n s i c h du r ch d ie j e w e i l i g e s t ä r k e r e G e w i c h t u n g 
de r e i n e n ( z en t r a l en ) ode r ande ren ( dezen t r a l en ) F o r m de r P r o d u k t i o n s o r g a n i -
s a t i o n m ö g l i c h e r w e i s e e r g e b e n können . A l s Au s gang spunk t fü r unse re A n a l y s e 
und d i e E i n o r d n u n g der von uns u n t e r s u c h t e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n (bzw. i h r e r 
A b g r e n z u n g ) s e i en k u r z d i e v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n , w i e s ie s i ch 
g e g e n w ä r t i g i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z 
von C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n f i n d e n , näher g e s c h i l d e r t und d ie 
w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e de r von uns ( s c h w e r g e w i c h t i g ) u n t e r s u c h t e n A r b e i t s -
s i t u a t i o n e n s ow ie i h r e U n t e r s c h i e d e gegenüber q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n an 
k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n da r ge l e g t . 
2. Facharbe i te r t ä t i gke i t an CNC-Maschinen - allgemeine Merkmale 
Im Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n lassen 
s i c h i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s (Ma sch inenbau ) v i e r T y p e n von A r b e i t s s i t u a -
t i o n e n u n t e r s c h e i d e n . E s s i nd d i e s 1 ) : 
o D i e einfache CNC-Bedienung m i t B e d i e n u n g s - und Ü b e r w a c h u n g s a u f g a b e n 
i n n e r h a l b e i n e r a r b e i t s t e i l i g e n W e r k s t a t t o r g a n i s a t i o n . B e s c h ä f t i g t w e r d e n 
h i e r A n g e l e r n t e ode r S p e z i a l a r b e i t e r , auch F r a u e n , g e l e g e n t l i c h J u n g f a c h -
a r b e i t e r , nur s e l t e n abe r e r f a h r e n e F a c h a r b e i t e r . 
o D i e C N C - M a s c h i n e n f ü h r u n g mit faktischer Handlungskompetenz. D i e w e -
s e n t l i c h e n A r b e i t s a u f g a b e n be s t ehen h i e r i m O p t i m i e r e n des P r o g r a m m e s , 
i n V o r b e r e i t u n g s a u f g a b e n an der M a s c h i n e s o w i e i n de r K o n t r o l l e und 
Ü b e r w a c h u n g de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e und i h r e r E r g e b n i s s e ( s iehe h i e r z u 
1) S i ehe z u m f o l g e n d e n i n sbe sonde re a u c h d i e D a r s t e l l u n g b e i B e r g m a n n u.a. 
1986, S. 78 f f . , s o w i e K e r n , S c h u m a n n 1984, S. 184 f f . ; S p r i n g e r 1986, 
S. 110 f f . 
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w e i t e r u n t e n au s füh r l i che r ) . F ü r d ie se T ä t i g k e i t e n w e r d e n übe rw iegend 
F a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t . S o w e i t d ie s n i c h t der F a l l i s t , h a n d e l t es s i c h u m 
A n g e l e r n t e m i t f a c h a r b e i t e r ä h n l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n und E r f a h r u n g e n . 
o D i e C N C - M a s c h i n e n f ü h r u n g bei Werkstattprogrammierung. C h a r a k t e r i s t i -
s ches M e r k m a l der T ä t i g k e i t i s t d ie e i gen s tänd i ge E r s t e l l u n g de r B e a r b e i -
t u n g s p r o g r a m m e . A u s g e h e n d von r e l a t i v u n s p e z i f i s c h e n A r b e i t s v o r g a b e n -
Z e i c h n u n g und g r obe r A r b e i t s p l a n - m u ß der C N C - M a s c h i n e n f ü h r e r d ie 
e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e und i h re A b f o l g e f e s t l e g e n und in P r o -
g r a m m d a t e n und P r o g r a m m e t r a n s f o r m i e r e n . F ü r s o l c h e T ä t i g k e i t e n w e r -
den - n a c h v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n - au s s ch l i eß l i c h b r e i t q u a l i f i z i e r t e 
F a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t . 
o D i e Systembedienung an flexiblen Fertigungssystemen. D i e s e T ä t i g k e i t u n -
t e r s c h e i d e t s i c h n i c h t g r u n d s ä t z l i c h von der des C N C - M a s c h i n e n f ü h r e r s . 
A u c h se ine H a u p t a u f g a b e n s ind neben d e m R ü s t e n de r A n l a g e das K o r r i -
g i e r e n und O p t i m i e r e n de r P r o g r a m m e . J e d o c h i s t e r an e i n e m S y s t e m 
m i t m e h r e r e n W e r k z e u g m a s c h i n e n und e i n e m a u t o m a t i s i e r t e n T r a n s p o r t -
s y s t e m , m i t W e r k s t ü c k - und W e r k z e u g s p e i c h e r n und e i n e r R e c h n e r h i e r a r -
c h i e m i t w e i t v i e l f ä l t i g e r e n B e a r b e i t u n g s - und S t e u e r u n g s p r o b l e m e n k o n -
f r o n t i e r t . In de r R e g e l w i r d das f l e x i b l e S y s t e m von m e h r e r e n A r b e i t s -
k r ä f t e n g e f a h r e n , w o b e i je n a c h A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e F o r -
m e n der " A r b e i t s t e i l u n g " b z w . K o m b i n a t i o n de r e i n z e l n e n A u f g a b e n m ö g -
l i c h s ind (z .B. h o m o g e n e T ä t i g k e i t e n m i t e n t s p r e c h e n d e n h o m o g e n e n Q u a l i -
t ä t s a n f o r d e r u n g e n au f F a c h a r b e i t e r n i v e a u ode r A u f s p a l t u n g z w i s c h e n e i n -
f a c h e r A n g e l e r n t e n t ä t i g k e i t und q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e t c . ) . 
(Vg l . S c h u l t z - W i l d u.a. 1986; H i r s c h - K r e i n s e n , S c h u l t z - W i l d 1986.) 
D i e v o n uns u n t e r s u c h t e n T ä t i g k e i t e n e n t s p r e c h e n d e m T y p d e r CNC -Masch i -
nenführung mit faktischer Handlungskompetenz. C h a r a k t e r i s t i s c h h ie r fü r i s t 
u.a. e i n s p e z i f i s c h e s (s.u.) Z u s a m m e n s p i e l von z e n t r a l e r und d e z e n t r a l e r P r o -
g r a m m i e r u n g b z w . S t e u e r u n g de r M a s c h i n e . N a c h den uns v o r l i e g e n d e n E r -
f a h r u n g e n (unsere e i g e n e n F a l l s t u d i e n s ow ie v o r l i e g e n d e e m p i r i s c h e U n t e r -
suchungen) i s t d i e se r T y p v on T ä t i g k e i t g e g e n w ä r t i g i m M a s c h i n e n b a u i n Z u -
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s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z von C N C - M a s c h i n e n a m w e i t e s t e n v e r b r e i t e t 
und k a n n d e r z e i t a l s " N o r m a l f a l l " angesehen w e r d e n , den m a n sowoh l an 
D r e h - ode r F r ä s m a s c h i n e n a l s auch an B e a r b e i t u n g s z e n t r e n a n t r i f f t ( vg l . 
a u c h B e r g m a n n u.a. 1986, S. 81). 
Im e i n z e l n e n s ind w i c h t i g e M e r k m a l e d i e se r T ä t i g k e i t e n 1 ) : 
a) Arbeitsaufgaben 
D i e w i c h t i g s t e n A r b e i t s a u f g a b e n be s t ehen i n de r " O p t i m i e r u n g " des i n de r 
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g e r s t e l l t e n P r o g r a m m s s o w i e de r Ü b e r w a c h u n g und K o n -
t r o l l e de r m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . 
D a s " O p t i m i e r e n " des P r o g r a m m s b e i n h a l t e t w e s e n t l i c h d ie A n p a s u n g des 
P r o g r a m m s an d i e j e w e i l s k o n k r e t e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n und - e r f o r d e r -
n i s se . Z u b e r ü c k s i c h t i g e n s ind h i e r U n t e r s c h i e d e i n den M a t e r i a l e i g e n s c h a f -
t e n ode r B e s o n d e r h e i t e n de r j e w e i l i g e n M a s c h i n e u . ä . F e r n e r e r f o l g t b e i m 
O p t i m i e r e n d i e Ü b e r p r ü f u n g der P r o g r a m m f o l g e und ggf. i h r e K o r r e k t u r 
b z w . E f f e k t i v i e r u n g . D i e s b e i n h a l t e t a u c h das s c h r i t t w e i s e T e s t e n e i n z e l n e r 
B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . Im U n t e r s c h i e d z u r N C - S t e u e r u n g können dabe i E r g ä n -
z u n g e n und ggf. V e r ä n d e r u n g e n des P r o g r a m m s u n m i t t e l b a r an der M a s c h i n e 
a u s g e f ü h r t w e r d e n ; das P r o g r a m m m u ß z u r K o r r e k t u r e t c . an d ie P r o g r a m -
m i e r e r z u r ü c k g e g e b e n w e r d e n . D i e A n f o r d e r u n g e n an d i e O p t i m i e r u n g des 
P r o g r a m m s u n t e r s c h e i d e n s i c h , je n a c h d e m , ob es s i c h u m e i n e n neuen B e a r -
b e i t u n g s v o r g a n g b z w . e i n neues P r o d u k t ode r e i n e n t s p r e c h e n d " n e u e r s t e l l -
t e s P r o g r a m m " hande l t , ode r ob b e r e i t s i n d e r P r a x i s e r p r o b t e P r o g r a m m e 
v e r w e n d e t w e r d e n . N a c h v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n i s t abe r - besonder s b e i 
w e c h s e l n d e n P r o d u k t e n - a u c h i m l e t z t e r e n F a l l e i ne j e w e i l s neue O p t i m i e -
r ung b z w . Anpa s s ung des P r o g r a m m s e r f o r d e r l i c h . 
1) W i r s t ü t z e n uns i m f o l g e n d e n auf A n a l y s e n de r A r b e i t s s i t u a t i o n auf de r 
G r u n d l a g e v o r l i e g e n d e r i n d u s t r i e - und a r b e i t s s o z i o l o g i s c h e r K a t e g o r i e n und 
K o n z e p t e . 
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D i e K o n t r o l l e und Ü b e r w a c h u n g de r m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e u m -
faß t d i e - s o w e i t m ö g l i c h - r e c h t z e i t i g e ( p räven t i ve ) D i a gno se von S t ö r u n g e n 
(z .B. W e r k z e u g v e r s c h l e i ß / W e r k z e u g b r u c h ) , E i n g r i f f e b e i a u f t r e t e n d e n S t ö r u n -
gen ( A b s t e l l e n de r M a s c h i n e , e r neu te s A n f a h r e n ode r , s o w e i t e r f o r d e r l i c h , 
V e r s t ä n d i g u n g de r R e p a r a t u r - und I n s t andha l t ung sab te i l ung ) s ow ie d i e K o n -
t r o l l e de r b e a r b e i t e t e n W e r k s t ü c k e ( N a c h m e s s e n e t c . ) . 
Im U n t e r s c h i e d z u q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g -
m a s c h i n e n e n t f a l l e n a r b e i t s v o r b e r e i t e n d e A u f g a b e n ( A r b e i t s p l a n u n g , W e r k -
z e u g a u s w a h l und F e s t l e g u n g de r R e i h e n f o l g e ) . D i e s e w e r d e n i m N o r m a l f a l l 
v on der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und d e m P r o g r a m m i e r b ü r o s o w i e der W e r k z e u g -
v o r e i n s t e l l u n g ü b e r n o m m e n . F e r n e r e n t f a l l e n a u c h d i e m a n u e l l e n E i n g r i f f e 
( S teuerung ) w ä h r e n d der e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n . Z u d e m v e r r i n g e r n s i c h a u c h 
d i e M ö g l i c h k e i t e n und E r f o r d e r n i s s e z u r A u s f ü h r u n g se lb s tänd i ge r R e p a r a t u -
r e n an de r M a s c h i n e ; i n sbe sondere b e i k o m p l e x e r e n M a s c h i n e n (s.u.) en t fä l l t 
a u c h d i e U n t e r s t ü t z u n g des I n s t andha l tung spe r sona l s b e i R e p a r a t u r a r b e i t e n . 
V o r a l l e m s ind E i n g r i f f e i n d ie F u n k t i o n s w e i s e de r e l e k t r o n i s c h e n S t e u e r u n g 
an de r M a s c h i n e den M a s c h i n e n b e d i e n e r n n i c h t z u g ä n g l i c h b z w . s i nd e x p l i z i t 
- v on s e i t e n des B e t r i e b e s - aus i h r e m A u f g a b e n b e r e i c h und i h r e r K o m p e -
t e n z a u s g e g r e n z t . 
Z u b e r ü c k s i c h t i g e n i s t , daß i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z de r C N C -
S t e u e r u n g - i m V e r g l e i c h z u k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n - k o m p l e x e -
re und k o m p l i z i e r t e r e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e an den E i n z e l m a s c h i n e n m ö g l i c h 
s i nd . D i e s f üh r t a u c h z u e i n e r A u s w e i t u n g de r K o m p l e x i t ä t de r A n f o r d e r u n -
gen an d i e A r b e i t s k r ä f t e b e i der. O p t i m i e r u n g und K o n t r o l l e . 
F ü r d i e K o m p l e x i t ä t der A r b e i t s a u f g a b e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g -
m a s c h i n e n i s t - u nabhäng i g von de r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - w e s e n t l i c h , ob i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t der C N C - S t e u e r u n g " e i n f a c h e " M a s c h i n e n , an denen j e -
w e i l s nur e i n z e l n e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e a u s g e f ü h r t w e r d e n , ode r M a s c h i n e n 
e i n g e s e t z t w e r d e n , an denen u n t e r s c h i e d l i c h e und m e h r e r e B e a r b e i t u n g s v o r -
g ä n g e d u r c h g e f ü h r t w e r d e n (z .B. B o h r e n und F r ä s e n e t c . ) . Im i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r g l e i c h z e i g t s i c h , daß o f f e n b a r i n de r B R D ehe r d i e T e n d e n z be s t eh t , 
k o m p l e x e r e M a s c h i n e n e i n z u s e t z e n , w ä h r e n d e t w a i n den U S A ode r i n J a p a n 
d i e T e n d e n z z u m E i n s a t z " e i n f a c h e r " M a s c h i n e n v o r z u h e r r s c h e n s c h e i n t . E n t -
s p r e c h e n d e r g e b e n s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e A n f o r d e r u n g e n an d i e A r b e i t s k r ä f t e . 
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b) D i spos i t ionssp ie l räume 
A u c h d i e D i s p o s i t i o n s s p i e l r ä u m e u n t e r s c h e i d e n s i c h g e g e n ü b e r q u a l i f i z i e r t e n 
T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n i n m e h r f a c h e r We i se : 
G r u n d s ä t z l i c h g i l t , daß s i c h d ie A r b e i t s k r ä f t e an e i n j e w e i l s v o r gegebene s 
B e a r b e i t u n g s p r o g r a m m und e i ne h i e r f e s t g e l e g t e B e a r b e i t u n g s f o l g e " a n p a s s e n " 
m ü s s e n , d.h. b e i der O p t i m i e r u n g und ggf. K o r r e k t u r geh t es i n e r s t e r L i n i e 
d a r u m , das v o r gegebene P r o g r a m m z u ü b e r n e h m e n . F e r n e r s i nd d i e M ö g l i c h -
k e i t e n , den z e i t l i c h e n A b l a u f der m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g z u b e s t i m m e n , 
i n f o l g e de r P r o g r a m m - S t e u e r u n g und der d a m i t f e s t g e l e g t e n z e i t l i c h e n A b -
f o l g e de r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e s o w i e de r D u r c h f ü h r u n g ge r i nge r . 
Z u m a n d e r e n v e r l a n g t abe r d i e D u r c h f ü h r u n g de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e (die 
e i g e n t l i c h e P r o d u k t i o n ) k e i n e be s t änd i gen E i n g r i f f e , d i e B i n d u n g an d ie M a -
s c h i n e und d ie B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e de r A r b e i t s k r ä f t e w e r d e n " o f f e n e r " ; es 
e n t s t e h e n sog. " W a r t e z e i t e n " , d i e n i c h t i m m e r au s s ch l i e ß l i c h d u r c h Ü b e r -
w a c h u n g s - und K o n t r o l l a u f g a b e n au sge fü l l t s i nd . Z u g l e i c h b e s t e h e n j e d o c h 
B e s t r e b u n g e n de r B e t r i e b e , d i e d a b e i e n t s t e h e n d e n D i s p o s i t i o n s s p i e l r ä u m e für 
d i e A r b e i t s k r ä f t e d u r c h M e h r m a s c h i n e n b e d i e n u n g ode r I n t e g r a t i o n z u s ä t z l i -
c h e r T ä t i g k e i t e n für e i ne I n t en s i v i e r ung der A r b e i t z u n u t z e n . 
c) Arbeitsorganisation und Kooperation 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und K o o p e r a t i o n s i nd ebenso w i e b e i k o n v e n t i o n e l l e n 
W e r k z e u g m a s c h i n e n n a c h den P r i n z i p i e n von E i n z e l a r b e i t s p l ä t z e n g e s t a l t e t . 
E s e r g e b e n s i c h abe r V e r ä n d e r u n g e n h i n s i c h t l i c h de r K o o p e r a t i o n m i t v o r -
g e l a g e r t e n F u n k t i o n s - und A r b e i t s b e r e i c h e n . In sbesondere e r g i b t s i c h d ie 
N o t w e n d i g k e i t z u e i n e r i n t e n s i v e r e n K o o p e r a t i o n m i t de r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g 
b z w . P r o g r a m m i e r u n g s o w i e den " S e r v i c e f u n k t i o n e n " ( W e r k z e u g v o r b e r e i t u n g , 
R e p a r a t u r und In s tandha l tung ) . E s b e s t e h t a l l g e m e i n d i e T e n d e n z , d ie A r -
b e i t s k r ä f t e an de r M a s c h i n e s t ä r k e r i n d i e b e t r i e b l i c h e P l a n u n g und O r g a n i -
s a t i o n des P r o d u k t i o n s a b l a u f s ( F e r t i g ung s s t eue rung ) e i n z u b i n d e n . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i r d - i n v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n - auch d ie 
T e n d e n z z u e i n e r i n s g e s a m t s t ä r k e r e n b e t r i e b l i c h e n K o n t r o l l e des A r b e i t s -
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hande ln s und -Verhaltens de r A r b e i t s k r ä f t e h e r a u s g e s t e l l t ( vg l . S e l t z , H i l d e -
b r a n d t 1985). 
d) Personaleinsatz 
I n sgesamt b e s t e h t d ie T e n d e n z z u e i n e r F l e x i b i l i s i e r u n g des P e r s o n a l e i n s a t -
ze s . D i e A r b e i t s k r ä f t e s o l l e n g r u n d s ä t z l i c h an m e h r e r e n M a s c h i n e n a r b e i t e n 
( b zw . a r b e i t e n können) , u m je n a c h P r o d u k t i o n s a n f a l l und v e r f ü g b a r e r P e r s o -
n a l k a p a z i t ä t d i e Z u o r d n u n g de r e i n z e l n e n A r b e i t s k r ä f t e z u den M a s c h i n e n 
f l e x i b e l g e s t a l t e n z u können . Da s h i e r z u m A u s d r u c k k o m m e n d e B e s t r e b e n 
z u e i n e r m ö g l i c h s t hohen N u t z u n g de r " M a s c h i n e n " ( V e r m e i d u n g v on S t i l l -
s t a n d s z e i t e n e tc . ) z e i g t s i c h d e u t l i c h a u c h i n de r T e n d e n z z u r E i n f ü h r u n g 
ode r A u f r e c h t e r h a l t u n g von S c h i c h t a r b e i t ( z u m i n d e s t D r e i s c h i c h t b e t r i e b ) . 
e) Qualifikationsanforderungen 
B e i den Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n w e r d e n i n h i e r z u v o r l i e g e n d e n U n t e r s u -
chungen - i m V e r g l e i c h z u T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i -
nen - v o r a l l e m f o l g e n d e M e r k m a l e und U n t e r s c h i e d e h e r v o r g e h o b e n : 
o D i e A n f o r d e r u n g e n an p r a k t i s c h e F e r t i g k e i t e n ( m a n u e l l e / h a n d w e r k l i c h e G e -
s c h i c k l i c h k e i t ) v e r r i n g e r n s i c h , was v o r a l l e m au f d e m W e g f a l l d e r m a n u -
e l l e n S t e u e r u n g de r M a s c h i n e be ruh t . 
o K e n n t n i s s e des M a t e r i a l s und de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e w e r d e n z u m e i n e n 
in ähn l i che r We i se g e f o r d e r t w i e b e i k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n . 
Z u m a n d e r e n b e s t e h e n a b e r neue A n f o r d e r u n g e n , i n sbe sonde re an K e n n t n i s -
se de r P r o g r a m m i e r u n g ( S t eue rung s t e chn i k ) und U m s e t z u n g e m p i r i s c h e r D a -
t e n und A b l ä u f e i n S y m b o l e und L o g i k d i g i t a l e r P r o g r a m m i e r u n g und S t e u -
e rung . D i e s w i r d u.a. a l s T e n d e n z z u e i n e r A u s w e i t u n g de r A n f o r d e r u n g e n 
an " a b s t r a k t e D e n k l e i s t u n g e n " ( vg l . B e n z - O v e r h a g e u.a. 1983, S. 296) ode r 
" p r a k t i s c h e V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g " i n t e l l i g e n t e r K o m p o n e n t e n v on F a c h a r -
b e i t ( vg l . B e r g m a n n u.a. 1986, S. 8 1 ; P r o j e k t g r u p p e A u t o m a t i o n und Q u a l i -
f i k a t i o n 1981, S. 306) b e z e i c h n e t . H i n g e w i e s e n w i r d a b e r a u c h da r au f , daß 
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h i e r d u r c h das an d ie A r b e i t s k r ä f t e gebundene und von i hnen e n t w i c k e l t e 
" E r f a h r u n g s w i s s e n " d u r c h b e t r i e b l i c h e s " P l a n u n g s w i s s e n " e r s e t z t w i r d und 
d a m i t d ie E r k e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n de r A r b e i t s k r ä f t e i n " o b j e k t i v e " 
D a t e n und P r o g r a m m e t r a n s f o r m i e r t w e r d e n . 1 ) In d i e s e r S i c h t (bzw. E i n -
s c h ä t z u n g ) s i nd d ie n o t w e n d i g e n E i n g r i f f e de r A r b e i t s k r ä f t e b e i der O p t i -
m i e r u n g von P r o g r a m m e n j e w e i l s nur e i ne V o r a u s s e t z u n g z u r P e r f e k t i o n i e -
r ung d e r P r o g r a m m e und de r d a m i t e i n h e r g e h e n d e n l ä n g e r f r i s t i g e n R e d u -
z i e r u n g de r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n b e i de r T ä t i g k e i t an der M a s c h i n e . 
o A n s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n b z w . A r b e i t s t u g e n d e n w e r d e n i n sbesondere d i e 
V e r a n t w o r t u n g für d i e M a s c h i n e und d i e P r o d u k t i o n s o w i e s o z i a l - k o m m u n i -
k a t i v e F ä h i g k e i t e n h e r v o r g e h o b e n . D i e A n f o r d e r u n g e n an d ie V e r a n t w o r -
t u n g s t ehen v o r a l l e m in Z u s a m m e n h a n g m i t den K o s t e n de r M a s c h i n e und 
de r b e a r b e i t e t e n W e r k s t ü c k e , d i e i n sbe sonde re b e i k o m p l e x e r e n M a s c h i n e n 
höhe r l i e g e n a l s b e i k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n . F e r n e r i s t i n f o l g e 
de r - a r b e i t s p l a t z ü b e r g r e i f e n d e n - P r o d u k t i o n s - und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g 
de r P r o d u k t i o n s a b l a u f i n s ge s amt gegenübe r " S t ö r u n g e n " a m e i n z e l n e n 
A r b e i t s p l a t z an fä l l i ge r . D i e A n f o r d e r u n g e n an d i e V e r a n t w o r t u n g 
u m g r e i f e n dahe r a u c h d i e A n f o r d e r u n g e n an u m s i c h t i g e s und b e t r i e b s w i r t -
s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e s A r b e i t e n . 
S o z i a l - k o m m u n i k a t i v e F ä h i g k e i t e n b e z i e h e n s i c h i n sbe sonde re auf d ie K o o p e -
r a t i o n m i t den P r o g r a m m i e r e r n und - i n P r o b l e m f ä l l e n - m i t de r P r o d u k -
t i o n s - und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g . V o r a l l e m e r g i b t s i c h d a b e i e i ne A u f w e i -
c hung de r t r a d i t i o n e l l e n T r e n n u n g z w i s c h e n W e r k s t a t t e i n e r s e i t s und t e c h n i -
s c h e n und p l a n e r i s c h e n A b t e i l u n g e n a n d e r e r s e i t s ( A r b e i t e r - und A n g e s t e l l t e n -
b e r e i c h ) , d i e an b e i d e S e i t e n neue A n f o r d e r u n g e n an d i e s o z i a l e K o m m u n i -
k a t i o n und den s o z i a l e n U m g a n g s t e l l t . 
1) V g l . h i e r z u a m B e i s p i e l de r E n t w i c k l u n g e n i n de r R e p a r a t u r und I n s tand -
h a l t u n g e t w a M a l s c h 1983. 
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f) Kö rper l i che Beanspruchung 
A n f o r d e r u n g e n an d ie kö rpe r l i che L e i s t u n g s f ä h i g k e i t und B e l a s t b a r k e i t s i nd 
i m V e r g l e i c h z u T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n d e u t l i c h 
g e r i n g e r . D i e s k o m m t u.a. d a r i n z u m A u s d r u c k , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e an 
C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n w e i t g e r i n g e r - i m t r a d i t i o n e l l e n S i nn - " u n -
m i t t e l b a r w e r k e l n " , und d e m g e g e n ü b e r d ie K o n t r o l l e s o w i e B e o b a c h t u n g der 
B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e s t ä r ke r e s G e w i c h t e r l a n g e n . F e r n e r v e r l a n g e n auch d i e 
m a n u e l l e n T ä t i g k e i t e n be i de r S t eue rung und P r o g r a m m i e r u n g - i n f o l g e e l e k -
t r o n i s c h e r S t e u e r u n g - w e n i g e r K ö r p e r k r a f t a l s b e i der k o n v e n t i o n e l l e n 
S t e u e r u n g . 
g) Belastungen 
B e i den B e l a s t u n g e n i s t - n a c h v o r l i e g e n d e n B e f u n d e n - z u u n t e r s c h e i d e n 
z w i s c h e n d e m E i n f a h r e n b z w . O p t i m i e r e n e i ne s P r o g r a m m s und der B e o b a c h -
t u n g und K o n t r o l l e der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . I n sgesamt w i r d d u r c h w e g e i ne 
E n t l a s t u n g von kö rpe r l i che r Bean sp r u chung und d a m i t v e rbundenen B e l a s t u n -
gen h e r v o r g e h o b e n . D e m g e g e n ü b e r w i r d auf e i n e n A n s t i e g n e r v l i c h - m e n t a l e r 
und p s y c h i s c h e r Bean sp ruchungen und d a m i t v e r b u n d e n e r B e l a s t u n g e n h i n g e -
w i e s e n . 
B e i m E i n f a h r e n und O p t i m i e r e n des P r o g r a m m s w e r d e n i n sbesondere B e -
l a s t u n g e n a u f g r u n d der (höheren) A n f o r d e r u n g e n an " D e n k l e i s t u n g e n " ( ab -
s t r a k t e s D e n k e n ) s ow ie der g e f o r d e r t e n hohen A u f m e r k s a m k e i t und K o n z e n -
t r a t i o n h e r a u s g e s t e l l t . B e i de r K o n t r o l l e und Ü b e r w a c h u n g s ind es B e l a s t u n -
gen d u r c h d i e g e f o r d e r t e A u f m e r k s a m k e i t b e i g l e i c h z e i t i g e m Z w a n g zu r au s -
s ch l i eß l i c h " p a s s i v - r e a k t i v e n " T ä t i g k e i t ( " W a r t e z e i t e n " ) . (Vg l . B e n z - O v e r h a g e 
u.a. 1983, S. 296 f.) 
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3. Probleme in der betrieblichen Praxis - vorliegende Erfahrungen 
In der W i s s e n s c h a f t und b e t r i e b l i c h e n P r a x i s b e s t e h t d i e T e n d e n z , d ie g e -
s c h i l d e r t e n E n t w i c k l u n g e n i n s g e s a m t für d i e A r b e i t s k r ä f t e e h e r " p o s i t i v " e i n -
z u s c h ä t z e n . A m d e u t l i c h s t e n k o m m t d ies do r t z u m A u s d r u c k , wo s o l c he E n t -
w i c k l u n g e n a l s A u s d r u c k neue r F o r m e n der N u t z u n g von A r b e i t s k r a f t i n t e r -
p r e t i e r t w e r d e n ("neue P r o d k t i o n s k o n z e p t e " ) und d i e h i e r v o n b e t r o f f e n e n A r -
be i t s k r ä f t e e n t s p r e c h e n d a u c h a l s " R a t i o n a l i s i e r u n g s g e w i n n e r " e i n g e s c h ä t z t 
w e r d e n . 1 ) 
D i e s e E i n s c h ä t z u n g se i h i e r z u n ä c h s t n i c h t i n F r a g e g e s t e l l t . J e d o c h i s t es 
un se ren E r f a h r u n g e n nach w i c h t i g , dabe i auch den B l i c k genaue r au f d ie m i t 
d i e sen V e r ä n d e r u n g e n e i n h e r g e h e n d e n P r o b l e m e de r A n p a s s u n g de r A r b e i t s -
k r ä f t e s o w i e d i e neu e n t s t e h e n d e n B e l a s t u n g e n z u r i c h t e n . B e i de r B e u r t e i -
l u ng d i e s e r E n t w i c k l u n g e n b e s t e h t d ie G e f a h r , daß - a n g e s i c h t s de r b i s h e r i -
gen E r f a h r u n g e n m i t t a y l o r i s t i s c h e n F o r m e n de r R a t i o n a l i s i e r u n g ( " A n g e l e r n -
t e n f e r t i g u n g " ) - a nde re S t o ß r i c h t u n g e n b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g b e r e i t s 
de sha lb a l s B e i t r a g z u e i n e r " H u m a n i s i e r u n g de r A r b e i t " e i n g e s c h ä t z t w e r -
den , w e i l s i e s i c h von b i s h e r i g e n F o r m e n der R a t i o n a l i s i e r u n g und i h r e r n e -
g a t i v e n E f f e k t e u n t e r s c h e i d e n . D a m i t w i r d j e d o c h z u g l e i c h de r B l i c k fü r 
e i n e i m m a n e n t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d i e sen neuen E n t w i c k l u n g e n - und 
d e r m i t i hnen ggf. v e r bundenen q u a l i t a t i v n e u a r t i g e n , b i s l a n g i n de r i n d u -
s t r i e l l e n P r o d u k t i o n n i c h t ode r w e n i g b e k a n n t e n p o s i t i v e n w i e n e g a t i v e n 
E f f e k t e - fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e von v o r n h e r e i n v e r e n g t . Ihre genaue K e n n t -
n i s i s t j e d o c h für d i e B e u r t e i l u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n (mög l i c hen ) E n t w i c k -
l u n g s t e n d e n z e n und für d i e F r a g e p o l i t i s c h e r E i n f l u ß n a h m e und G e s t a l t u n g 
1) V g l . h i e r z u i n sbe sonde re K e r n , S c h u m a n n 1984, S. 206 f. H e r a u s g e s t e l l t 
w e r d e n h i e r i n sbe sonde re d i e - auch b e i z e n t r a l e r P r o g r a m m i e r u n g - v e r -
b l e i b e n d e n A n f o r d e r u n g e n an d ie O p t i m i e r u n g de r P r o g r a m m e und d ie d a -
m i t v e rbundene A u s w e i t u n g de r A n f o r d e r u n g e n an " t h e o r e t i s c h e K e n n t n i s -
se " . D i e e r w ä h n t e n höhe ren n e r v l i c h e n und m e n t a l e n B e l a s t u n g e n w e r d e n 
d a b e i du r chau s r e g i s t r i e r t ; h e r v o r g e h o b e n w i r d abe r - qua s i z u m A u s -
g l e i c h - de r W e g f a l l k ö rpe r l i c he r B e a n s p r u c h u n g und d a m i t v e r b u n d e n e r 
B e l a s t u n g e n . 
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von g roße r B e d e u t u n g . A u s d i e s e m G r u n d i s t es u.E. a u c h w i c h t i g und s i n n -
v o l l , g e rade s o l c h e T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n z u 
u n t e r s u c h e n , d i e ehe r i n R i c h t u n g e i n e r A u f r e c h t e r h a l t u n g ode r N e u s t r u k t u -
r i e r u n g q u a l i f i z i e r t e r P r o d u k t i o n s a r b e i t gehen. 
W i e v i e l f a c h b e i der E i n f ü h r u n g t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r I nnova t i onen e r -
f o l g t e b i s l ang i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s auch d ie E i n f ü h r u n g von C N C - g e -
s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n ehe r s c h r i t t w e i s e . A u c h do r t , w o e i n z e l n e F e r -
t i g u n g s b e r e i c h e m i t t l e r w e i l e ü b e r w i e g e n d m i t s o l c h e n M a s c h i n e n a u s g e s t a t t e t 
s i nd , e r f o l g t e d i e U m s t e l l u n g über e i n e n l änge ren Z e i t r a u m und s u k ze s s i v e . 
E i n s o l che s ehe r p r a g m a t i s c h e s V o r g e h e n der B e t r i e b e h a t v i e l f a c h e G r ü n d e 
und a u c h V o r t e i l e für d i e B e t r i e b e , auf d ie i m e i n z e l n e n h i e r n i c h t näher 
e i n gegangen w e r d e n kann . In u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g i s t w i c h t i g , daß h i e r -
d u r c h für d i e B e t r i e b e a u c h de r P r o z e ß de r Anpa s s ung des P e r s o n a l s an d ie 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n e r l e i c h t e r t w i r d , und z w a r s owoh l 
w a s d i e Anpa s sung de r b i s l a n g b e s c h ä f t i g t e n A r b e i t s k r ä f t e w i e a u c h i h r e E r -
s e t z u n g b z w . d ie R e k r u t i e r u n g oder/und H e r a n b i l d u n g " n e u e r " A r b e i t s k r ä f t e 
b e t r i f f t . Insbesondere e r g i b t s i c h a u c h d ie M ö g l i c h k e i t , d i e E i n f ü h r u n g de r 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n von den n o t w e n d i g e n p e r s o n e l l e n 
V e r ä n d e r u n g e n z u e n t k o p p e l n und d a m i t i h r e D u r c h s e t z u n g i n de r b e t r i e b l i -
c h e n P r a x i s z u e r l e i c h t e r n ( vg l . Böhle 1986, S. 72 f.). D i e s be sag t abe r 
a u c h , daß d ie Ü b e r w i n d u n g ode r V e r m e i d u n g von H e m m n i s s e n und S c h w i e r i g -
k e i t e n b e i de r E i n f ü h r u n g t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n und de r 
A n p a s s u n g des P e r s o n a l s n i c h t g l e i c h b e d e u t e n d d a m i t i s t , daß d i e se V e r ä n d e -
rungen a u c h fü r d ie b e t r o f f e n e n A r b e i t s k r ä f t e u n p r o b l e m a t i s c h w a r e n b z w . 
s i nd . 
U m z u b e u r t e i l e n , w e l c h e A u s w i r k u n g e n s o l c he t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
V e r ä n d e r u n g e n für d i e A r b e i t s k r ä f t e haben , i s t es e r f o r d e r l i c h , d i e D u r c h s e t -
z u n g s o l c h e r V e r ä n d e r u n g e n i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s g enaue r z u b e t r a c h -
t e n . A u c h i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , daß d ie B e w ä l t i g u n g v on A n p a s s u n g s p r o b l e -
m e n aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t (und e n t s p r e c h e n d e P r o b l e m l ö s u n g s s t r a t e g i e n ) z u -
g l e i c h fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e m i t neuen und z u s ä t z l i c h e n B e l a s t u n g e n v e r b u n -
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den se in k önnen . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s c h e i n e n f o l g e n d e (neue) P r o b l e -
m e i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s i m Z u s a m m e n h a n g m i t t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n von B e d e u t u n g z u se in . S i e s e i en k u r z genannt , da s ie 
e i n w i c h t i g e r H i n t e r g r u n d und A n s t o ß für unse re A n a l y s e s ind . 
a) Schwierigkeiten und Widerstände bei der Anpassung " ä l t e re r " A rbe i t s k rä f te 
D u r c h w e g z e i g t s i c h , daß das A l t e r de r A r b e i t s k r ä f t e an C N C - g e s t e u e r t e n 
W e r k z e u g m a s c h i n e n n i e d r i g e r l i e g t , a l s d ies b e i k o n v e n t i o n e l l e r F e r t i g u n g 
de r F a l l i s t . Be sonde r s d e u t l i c h z e i g t s i c h d ie s i n B e t r i e b e n , i n denen m i t t -
l e r w e i l e e i n G r o ß t e i l der P r o d u k t i o n auf C N C - g e s t e u e r t e W e r k z e u g m a s c h i n e n 
u m g e s t e l l t w u r d e , und d a m i t p a r a l l e l a u c h d i e B e l e g s c h a f t i n der P r o d u k t i o n 
i n s g e s a m t " v e r j ü n g t " wu rde . D e m e n t s p r i c h t , daß von den V e r t r e t e r n des b e -
t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s A r b e i t s k r ä f t e ab M i t t e 40 und i n sbesondere ab 50 
J a h r e n i m N o r m a l f a l l a l s " n i c h t a n p a s s u n g s f ä h i g " e i n g e s c h ä t z t w e r d e n , w o b e i 
w i c h t i g e U r s a c h e n h ie r fü r auch i n de r " B e r e i t s c h a f t " b z w . den W ide r s t änden 
de r A r b e i t s k r ä f t e gesehen w e r d e n ( " A k z e p t a n z p r o b l e m e " ) . In d i e s e m Z u s a m -
m e n h a n g w i r d i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s a u c h davon ge sp r o chen , daß e i n 
" n e u e r T y p " von F a c h a r b e i t e r g e f o r d e r t w i r d , d e m jüngere A r b e i t s k r ä f t e 
e h e r e n t s p r e c h e n . B e t o n t w i r d vo r a l l e m , daß es j ünge ren A r b e i t s k r ä f t e n 
l e i c h t e r fä l l t , m i t der (neuen) S t e u e r u n g s t e c h n i k u m z u g e h e n , da d ies für s ie 
" s e l b s t v e r s t ä n d l i c h " i s t . 
D i e s he iß t j e d o c h n i c h t , daß g r u n d s ä t z l i c h " ä l t e r e " A r b e i t s k r ä f t e n i c h t g e e i g -
ne t s i nd , T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n (w ie s ie z u v o r 
g e s c h i l d e r t wu rden ) au s zu f üh ren . A u c h h i e r fü r f i n d e n s i c h i n de r b e t r i e b l i -
c h e n P r a x i s B e i s p i e l e . J e d o c h s c h e i n t d ies e h e r d i e A u s n a h m e a l s der N o r -
m a l f a l l z u se i n . F e r n e r w i r d b e i e i n e r g e n a u e r e n B e t r a c h t u n g s i c h t b a r , daß 
d ie s o f t m a l s nur u n t e r b e s o n d e r e m D r u c k e r f o l g t e und a u c h m i t z u s ä t z l i c h e n 
B e l a s t u n g e n für d i e A r b e i t s k r ä f t e v e r bunden w a r . So e r gab (bzw. e r g i b t ) s i c h 
z .B . e i n " A n p a s s u n g s d r u c k " für ä l te re A r b e i t s k r ä f t e daraus , daß s ie s i ch der 
1) V g l . h i e r z u z . B . z u m P r o b l e m de r q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n p a s s u n g b e i b i s h e -
r i g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n Böhle, A l t m a n n 1972 s o -
w i e A l t m a n n , Böhle 1976. 
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G e f a h r a u s g e s e t z t sehen, d u r c h jüngere e r s e t z t z u w e r d e n ode r z u m i n d e s t 
i m R a h m e n de r b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n an den R a n d g e d r ä n g t z u w e r d e n . 
A u c h w i r d von den A r b e i t s k r ä f t e n und V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r n ) auf e i ne u n -
z u r e i c h e n d e s y s t e m a t i s c h e q u a l i f i k a t o r i s c h e A n p a s s u n g h i n g e w i e s e n ; d ie A r -
be i t s k r ä f t e haben z w a r d i e M ö g l i c h k e i t , an s p e z i e l l e n K u r s e n t e i l z u n e h m e n , 
m ü s s e n abe r d i e n o t w e n d i g e n K e n n t n i s s e i m U m g a n g m i t der neuen S t e u e -
r u n g s t e c h n i k z u e i n e m G r o ß t e i l i n de r P r a x i s s e l b s t e r w e r b e n , ohne daß i h -
nen h i e r fü r be sonde re E i n a r b e i t u n g s - und Q u a l i f i z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n z u r 
V e r f ü g u n g s t e h e n . V i e l e s w e i s t abe r da r au f h i n , d aß d ie U r s a c h e n für A n p a s -
s ung sp r ob l eme und W ide r s t ände de r A r b e i t s k r ä f t e n i c h t a l l e i n ode r p r i m ä r i n 
den g e f o r d e r t e n fachlichen K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n l i e g e n , sondern h i e r 
a u c h v e r ä n d e r t e A n f o r d e r u n g e n an das A r b e i t s h a n d e l n und d i e E i n s t e l l u n g 
z u r A r b e i t u . ä . e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . 
b) Probleme der (Qualifizierung 
D u r c h w e g b e s t e h t i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s d i e A u f f a s s u n g , daß für ( qua -
l i f i z i e r t e ) T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n d i e b i s h e r i g e 
( t r a d i t i o n e l l e ) b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g und d i e E r f a h r u n g e n an k o n v e n t i o n e l l e n 
W e r k z e u g m a s c h i n e n n i c h t a u s r e i c h e n . N o t w e n d i g s e i de r E r w e r b z u s ä t z l i c h e r 
E r k e n n t n i s s e , und z w a r s o w o h l i m U m g a n g m i t de r ( e l e k t r o n i s c h e n ) S t e u e -
rung a l s a u c h d e r P r o g r a m m i e r u n g . De s w e i t e r e n w i r d h e r a u s g e s t e l l t , daß 
b e i der T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n e i n be sonde re s " V e r t r a u e n 
i n d ie T e c h n i k " e r f o r d e r l i c h i s t und m a n s i c h h i e r a n e r s t " g e w ö h n e n " m u ß . 
A l s Ind iz fü r d i e n o t w e n d i g e z u s ä t z l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g w i r d u.a. ange füh r t , 
daß auf d e m A r b e i t s m a r k t k a u m F a c h a r b e i t e r v e r f ü g b a r s i nd , d i e für d i e 
T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n u n m i t t e l b a r e i n g e s e t z t w e r d e n 
können . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i r d - s o w o h l von V e r t r e t e r n des b e t r i e b -
l i c h e n M a n a g e m e n t s w i e a u c h B e t r i e b s r ä t e n - v o r a l l e m au f M ä n g e l i n de r 
ö f f e n t l i c h - s t a a t l i c h e n R e g e l u n g de r b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g und auf f e h l e n -
de auße rbe t r i eb l i c he W e i t e r b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n h i n g e w i e s e n . D i e B e r u f s a u s -
b i l d u n g - so e i n a l l g e m e i n e r Teno r - h i n k t den f a k t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n i n 
de r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n n a ch . S o w e i t e i n z e l n e B e t r i e b e i h r e A u s b i l d u n g 
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au f d i e C N C - T e c h n i k a u s g e r i c h t e t haben , w i r d d ies ehe r a l s e i n e " P i o n i e r -
T a t " e i n g e s c h ä t z t , d ie über d ie ö f f e n t l i c h - s t a a t l i c h e R e g e l u n g s o w i e a u c h 
E r g ä n z u n g der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g d u r c h d ie B e r u f s s c h u l e n h inausgeht . 
D a m i t s t e l l t s i c h i n der P r a x i s a b e r z u g l e i c h a u c h d ie F r a g e der K o m b i n a -
t i o n und K o m p a t i b i l i t ä t de r " t r a d i t i o n e l l e n " A u s b i l d u n g m i t den E r f o r d e r n i s -
sen der C N C - T e c h n i k . N a c h un se ren E r f a h r u n g e n h a n d e l t es s i c h h i e r b e i 
abe r n i c h t nur u m - s chon i n der V e r g a n g e n h e i t b e k a n n t e - (mög l i che ) D i s -
k r e p a n z e n z w i s c h e n ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e r N o r m i e r u n g (Au sb i l dung so rdnungen , 
A u s b i l d u n g s p l ä n e , P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n ) e i n e r s e i t s und f a k t i s c h e n V e r ä n d e -
r ungen i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s a n d e r e r s e i t s . 
D i e F r a g e i s t , ob und i n w e l c h e m A u s m a ß a u c h b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - g e -
s t e u e r t e n M a s c h i n e n d ie t r a d i t i o n e l l e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n (und i h r e 
H e r a n b i l d u n g i n der b e r u f l i c h e n G rundb i l dung ) n o ch e i ne R o l l e s p i e l t , w e l c h e 
B e d e u t u n g und w e l c h e s G e w i c h t d i e d u r c h d i e C N C - T e c h n i k e r f o r d e r l i c h e n 
neuen und z u s ä t z l i c h e n K e n n t n i s s e haben ; d ies w i r d i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a -
x i s , v on V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s w i e den A r b e i t s k r ä f t e n 
s e l b s t , sehr u n t e r s c h i e d l i c h e i n g e s c h ä t z t . D i e s b e t r i f f t i n sbe sonde re d ie B e -
d e u t u n g des E r f a h r u n g s w i s s e n s , de r be sonde ren K e n n t n i s s e de r P r a x i s ( i m 
U n t e r s c h i e d z u r Theo r i e ) und d e r h i e r f ü r e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
ze s se und -Voraussetzungen. So b e s t e h t z w a r E i n i g k e i t da rüber , daß an 
C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n n i c h t m e h r i n g l e i c h e r We i s e d i e h a n d -
w e r k l i c h e G e s c h i c k l i c h k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n g e f o r d e r t w i r d ; 
w e i t w e n i g e r E i n i g k e i t b e s t e h t j e d o c h darüber , i n w e l c h e r We i se d i e A r b e i t 
m i t e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e e i n e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g da fü r i s t , 
u m d i e an de r C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n o t w e n d i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n (bzw. 
" E r f a h r u n g e n " ) z u e r w e r b e n . Ä h n l i c h d i v e r g e n t s i nd z .B . d i e E i n s c h ä t z u n g e n 
über d i e B e d e u t u n g und N o t w e n d i g k e i t de r ( u n m i t t e l b a r e n ) m a n u e l l e n B e a r -
b e i t u n g von W e r k s t ü c k e n (z .B. F e i l e n ) für d i e A r b e i t an M a s c h i n e n . D a b e i 
h a n d e l t es s i c h n i c h t nur u m e i ne F r a g e der E i n ü b u n g de r e r f o r d e r l i c h e n A r -
b e i t s d i s z i p l i n und des A r b e i t s v e r h a l t e n s . E i n e z e n t r a l e F r a g e i s t , i n w e l c h e r 
We i s e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n , d i e i n der s pä te ren P r a x i s n i c h t (mehr ) 
u n m i t t e l b a r e i n g e b r a c h t und g e f o r d e r t w e r d e n , d e n n o c h w i c h t i g e G r u n d l a g e n 
für d i e B e w ä l t i g u n g der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n s i nd . 
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A u f f a l l e n d i s t , daß in de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s b e i de r F r a g e de r Q u a l i f i z i e -
r ung von V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s d u r c h w e g d ie d u r c h d ie 
C N C - T e c h n i k g e f o r d e r t e n " z u s ä t z l i c h e n K e n n t n i s s e " h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n . 
M a n b e t o n t vo r a l l e m d ie höhe ren A n f o r d e r u n g e n an " t h e o r e t i s c h e K e n n t -
n i s se " . Z u m a n d e r e n v o l l z i e h t (und v o l l z o g ) s i c h abe r e i ne e n t s p r e c h e n d e 
Q u a l i f i z i e r u n g de r A r b e i t s k r ä f t e z u e i n e m G r o ß t e i l u n m i t t e l b a r i n de r P r a x i s 
i m S inne e ines " L e a r n i n g by d o i n g " (s.u.). D a b e i w i r d a u c h von V e r t r e t e r n 
des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s quas i a l s s e l b s t ve r s t änd l i c h und i n s o f e r n 
n i c h t e r w ä h n e n s w e r t u n t e r s t e l l t , daß es s i c h u m A r b e i t s k r ä f t e h a n d e l t , d i e 
über d ie " t r a d i t i o n e l l " g e f o r d e r t e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n v e r f ü g e n ode r 
ande r s a u s g e d r ü c k t : Wenn von " F a c h a r b e i t e r n " g e s p r o chen w i r d , so geh t m a n 
i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s z u m e i s t i m m e r von Q u a l i f i k a t i o n e n (i.w.S.) aus, 
d i e b i s l a ng für e i n e n F a c h a r b e i t e r t y p i s c h w a r e n ; d ie s i s t d i e - z u m e i s t 
n i c h t w e i t e r e x p l i z i e r t e und d i s k u t i e r t e - G r u n d l a g e , au f de r dann f e h l e n d e 
und z u s ä t z l i c h n o t w e n d i g e K e n n t n i s s e u . a . d i s k u t i e r t w e r d e n . D e u t l i c h w i r d 
d ie s a u c h , w e n n b e i den G r ü n d e n für den E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n - i m 
U n t e r s c h i e d z u m E i n s a t z von A n g e l e r n t e n - M e r k m a l e v on F a c h a r b e i t e r n 
h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n , d ie ü b e r w i e g e n d a u c h s chon in de r V e r g a n g e n h e i t a l s 
f ü r F a c h a r b e i t e r t y p i s c h h e r v o r g e h o b e n w u r d e n (w ie z .B . höhe re Z u v e r l ä s s i g -
k e i t , b e r u f l i c h e s E n g a g e m e n t , b r e i t e r e f a c h l i c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n 
e t c . ) . 
D a m i t s t e l l t s i c h j e d o c h d i e F r a g e , ob h i e r n i c h t i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s 
von P r ä m i s s e n au sgegangen w i r d , d i e k e i n e s w e g s i n d i e s e r S e l b s t v e r s t ä n d l i c h -
k e i t gegeben s i nd b z w . d i e i h r e r s e i t s auf s p e z i f i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n a u f -
bauen , d i e b e i de r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t de r Q u a l i f i z i e r u n g j e d o c h k a u m 
näher i n B e t r a c h t g e z o g e n und a l s d i s k u s s i o n s n o t w e n i g e r a c h t e t w e r d e n . 
c) Nervl iche und mentale Belastungen 
V o r a l l e m von den A r b e i t s k r ä f t e n - t e i l w e i s e a u c h von V o r g e s e t z t e n - w i r d 
d u r c h w e g d ie V e r ä n d e r u n g de r B e l a s t u n g e n b e i de r T ä t i g k e i t an C N C - M a -
s c h i n e n i n f o l g e n d e m S c h e m a b e u r t e i l t : V e r r i n g e r u n g de r k ö r p e r l i c h e n B e l a -
s t ung b e i g l e i c h z e i t i g e r Z u n a h m e de r n e r v l i c h e n B e l a s t u n g und de r B e l a s t u n -
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gen d u r c h " D e n k e n " und " V o r a u s p l a n e n " . F e r n e r w i r d a u c h au f B e l a s t u n g e n 
d u r c h " a l l g e m e i n e H e k t i k " und S t r e ß h i n g e w i e s e n , abe r a u c h auf " M o n o t o -
n i e " , " L a n g e w e i l e " und " E r s c h ö p f u n g d u r c h N i c h t s t u n " , i n sbe sonde re be i de r 
K o n t r o l l e und Ü b e r w a c h u n g de r M a s c h i n e n . 
D a m i t w e r d e n K a t e g o r i e n von B e l a s t u n g e n a n g e s p r o c h e n , z u denen b i s l ang 
w e i t w e n i g e r ( g e s i c he r t e ) w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e v o r l i e g e n , a l s d ies 
b e i p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n ( t r a d i t i o n e l l e r A r t ) und e n t s p r e c h e n d e n G e f ä h r -
dungen der G e s u n d h e i t der F a l l i s t . Z w a r s ind e i n z e l n e E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
s o l c h e r B e l a s t u n g e n du rchau s d o k u m e n t i e r t und b e s c h r i e b e n (z.B. n e r v l i c h e 
B e l a s t u n g e n ) ; es b e s t e h t b i s l a ng abe r n o ch i m m e r e i n M a n g e l an i h r e r E r k l ä -
r ung und s o m i t a u c h de r I d e n t i f i z i e r u n g der h i e r m a ß g e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n -
gungen und - a n f o r d e r u n g e n . E i n be sondere s P r o b l e m i s t , daß es s i c h u m B e -
l a s t u n g s f o r m e n h a n d e l t , d e r e n V e r u r s a c h u n g i n v i e l f ä l t i g e n F a k t o r e n b e g r ü n -
d e t i s t (bzw. s e i n kann) - w i e z .B . b e i S t r eß . Z u m T e i l h a n d e l t es s i c h d a -
b e i a u c h u m B e g r i f f e , d i e e i n z e l n e S y m p t o m e ehe r u m s c h r e i b e n a l s p räz i se 
" d e f i n i e r e n " , so daß es i m k o n k r e t e n F a l l - a u c h dann, w e n n b e r e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e und E r k l ä r u n g s a n s ä t z e h i e r z u v o r l i e g e n (w ie z .B . b e i 
S t r e ß ) - s c h w i e r i g i s t , p r ä z i s e a n z u g e b e n , w o r u m es s i c h h ande l t , und ob 
e i n e i n a n d e r e n S i t u a t i o n e n ge fundene E r k l ä r u n g a u c h h i e r z u t r i f f t . B e i den 
h i e r m a ß g e b l i c h e n T ä t i g k e i t e n i s t z u d e m e ine w i c h t i g e F r a g e , ob es s i c h j e -
w e i l s nur u m " Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n e " i m S inne von U m s t e l l u n g s - und A n p a s -
s u n g s p r o b l e m e n h a n d e l t , d e r e n V e r u r s a c h u n g und B e w ä l t i g u n g n i c h t p r imä r 
e i n e F r a g e de r A r b e i t s g e s t a l t u n g i s t , s ondern p r i m ä r e i n e F r a g e der " G e w ö h -
n u n g " der A r b e i t s k r ä f t e . So g i b t es du r chau s i n der V e r g a n g e n h e i t B e i s p i e l e 
da fü r , daß z u n ä c h s t de r U m g a n g m i t t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n z u hohen U n -
s i c h e r h e i t e n , A n g s t usw. f üh r te , d ie s abe r l e t z t l i c h nur i n de r " N e u a r t i g k e i t " 
b eg ründe t und s o l c h e r m a ß e n nur e i n " Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n " wa r . E s l i e g e n 
a b e r a u c h v i e l f a c h e E r f a h r u n g e n d a z u vo r , daß d u r c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e V e r ä n d e r u n g e n b i s l a ng be s tehende B e l a s t u n g e n v e r s c h ä r f t und neue 
B e l a s t u n g e n e n t s t a n d e n s ind . D i e F r a g e , ob es s i c h b e i den h i e r m a ß g e b -
l i c h e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n l e d i g l i c h u m e i ne " G e w ö h -
n u n g " ode r u m e i n e " B e l a s t u n g s v e r ä n d e r u n g " h a n d e l t , l äß t s i c h dahe r aus den 
E r f a h r u n g e n de r V e r g a n g e n h e i t he raus n i c h t b e u r t e i l e n , s onde rn e r f o r d e r t 
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e i ne genaue re K e n n t n i s i h r e r V e r u r s a c h u n g und i h r e r k o n k r e t e n E r s c h e i n u n g s -
f o r m . 
d) Probleme der Arbeitsmotivation, des beruflichen Interesses und Engage-
ments 
S ch l i e ß l i c h w i r d i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s - i n sbe sonde re v on V o r g e s e t z t e n 
auf P r o d u k t i o n s e b e n e ( M e i s t e r , F e r t i g u n g s l e i t u n g ) - a l s e i n neues P r o b l e m 
" f e h l e n d e s I n t e r e s s e " ange füh r t . E s w i r d b e k l a g t , daß d i e F a c h a r b e i t e r o f t 
" g l e i c h g ü l t i g " s i nd und z .B . b e i m O p t i m i e r e n de r M a s c h i n e v i e l " h e r a u s h o l e n " 
k önn ten , abe r nur w e n i g e d ies auch w i r k l i c h t un . B e s o n d e r s häu f i g s ind s o l -
c he E i n s c h ä t z u n g e n i n B e t r i e b e n , i n denen vo r de r E i n f ü h r u n g de r C N C - M a -
s c h i n e n N C - M a s c h i n e n e i n g e s e t z t w a r e n und d i e A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s o r -
g a n i s a t i o n sehr s t a r k n a c h P r i n z i p i e n de r A n g e l e r n t e n f e r t i g u n g o r g a n i s i e r t 
w u r d e - t r o t z E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n . F e r n e r i s t d i e s v o r a l l e m d o r t der 
F a l l , w o i n k l e i n e r e n und m i t t l e r e n S e r i e n b e i v e r g l e i c h s w e i s e a u s g e r e i f t e n 
P r o d u k t e n p r o d u z i e r t w i r d . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i r d a u c h ange füh r t , 
daß d i e A r b e i t s k r ä f t e d a r a n i n t e r e s s i e r t s e i en , n i c h t " z u sehr g e f o r d e r t " z u 
w e r d e n , und m a n den a l l g e m e i n e n H a n g z u r " T r ä g h e i t und B e q u e m l i c h k e i t " 
b e r ü c k s i c h t i g e n m u ß . E i n s c h r ä n k e n d w i r d a l l e r d i n g s v e r m e r k t , daß d ie s p r i -
m ä r nur für d i e i n de r P r o d u k t i o n b e s c h ä f t i g t e n A r b e i t s k r ä f t e g i l t , wäh rend 
d i e j e n i g e n , d ie I n te re s se und E n g a g e m e n t haben , l i e b e r a n d e r e T ä t i g k e i t e n , 
i n sbe sonde re i n de r M o n t a g e , au s f üh ren ode r s i c h w e i t e r q u a l i f i z i e r e n . F ü r 
E n g a g i e r t e und I n t e r e s s i e r t e se i d ie A r b e i t an C N C - M a s c h i n e n v i e l f a c h nur 
e i n " D u r c h g a n g s s t a d i u m " . S o w e i t d ie s de r F a l l i s t , s i nd s ie b e i de r T ä t i g k e i t 
an C N C - M a s c h i n e n a u c h i n t e r e s s i e r t und e n g a g i e r t , w ä h r e n d d ies b e i den 
üb r i g en A r b e i t s k r ä f t e n , d i e i n der P r o d u k t i o n v e r b l e i b e n , n i c h t ode r z u m i n -
des t n i c h t i m m e r d e r F a l l i s t . E s b e s t e h t dahe r a u c h das P r o b l e m , i n t e r e s -
s i e r t e und e n g a g i e r t e A r b e i t s k r ä f t e ( in sbesondere J u g e n d l i c h e n a c h de r A u s -
b i l dung ) i n de r P r o d u k t i o n z u h a l t e n . 
E s e r g e b e n s i c h i n de r P r a x i s a u c h K o n f l i k t e z w i s c h e n den I n te res sen der 
P r o d u k t i o n und den de r P r o d u k t i o n v o r - und n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e n - von 
de r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g b i s h i n z u r K o n s t r u k t i o n -, d i e d a r a n i n t e r e s s i e r t 
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und da r au f angew ie sen s i nd , q u a l i f i z i e r t e und p r o d u k t i o n s e r f a h r e n e A r b e i t s -
k r ä f t e i n n e r b e t r i e b l i c h z u r e k r u t i e r e n . G r u n d s ä t z l i c h s t e l l t s i c h für d ie B e -
t r i e b e das P r o b l e m , d ie ( pe r s ona l po l i t i s c hen ) In te res sen de r P r o d u k t i o n s o w i e 
de r v o r - und n a c h g e l a g e r t e n B e t r i e b s b e r e i c h e a u s z u b a l a n c i e r e n . A u s der S i c h t 
de r V o r g e s e t z t e n auf P r o d u k t i o n s e b e n e ( M e i s t e r , A b t e i l u n g s l e i t e r ) w i r d i n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g j e d o c h b e k l a g t , daß ge rade d ie " g u t e n und i n t e r e s s i e r -
t e n L e u t e " - weggehen b z w . von ande ren A b t e i l u n g e n des B e t r i e b e s " w e g -
g e h o l t " w e r d e n . B e g ü n s t i g t w i r d d ies - g e m ä ß d i e se r E i n s c h ä t z u n g - vo r 
a l l e m d u r c h d ie m i t d e m E i n s a t z von C N C - M a s c h i n e n z u m e i s t e i nhe r gehende 
S c h i c h t a r b e i t , d ie d ie A t t r a k t i v i t ä t e i n e r T ä t i g k e i t in de r P r o d u k t i o n e r h e b -
l i c h s c h m ä l e r t und für d ie A r b e i t s k r ä f t e e i n e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m für 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n e i n e r A r b e i t e r - und der ( a t t r a k t i v e r e n ) A n g e s t e l l t e n -
t ä t i g ke i t i s t . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t , daß be i s o l c hen E i n s c h ä t z u n g e n - e i n m a l 
abge sehen davon , ob s ie z u t r e f f e n d s ind - d ie U r s a c h e n fü r d ie a n g e s p r o c h e -
nen V e r ä n d e r u n g e n i m A r b e i t s v e r h a l t e n p r imä r i n den A r b e i t s k r ä f t e n ode r i n 
den E i n f l ü s s e n de r S chu l e , des E l t e r n h a u s e s , i n v e r ände r t en L e b e n s b e d i n g u n -
gen ( F r e i z e i t ) gesehen w e r d e n und d e m g e g e n ü b e r d i e A r b e i t s s i t u a t i o n -
außer der S c h i c h t a r b e i t - n i c h t (oder z u m i n d e s t n i c h t i n g l e i c h e r Wei se ) b e -
r ü c k s i c h t i g t w i r d . D a m i t w e r d e n U r s a c h e n für d ie ange sp r o chenen P h ä n o m e -
ne, d i e i n der A r b e i t s s i t u a t i o n und de r A r b e i t s g e s t a l t u n g l i e g e n , von v o r n -
h e r e i n au s geb l ende t . H i n w e i s e h i e r a u f w e r d e n z u m e i s t m i t d e m A r g u m e n t 
z u r ü c k g e w i e s e n , daß es s i c h b e i C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n doch 
" e i g e n t l i c h u m e i ne i n t e r e s s a n t e und q u a l i f i z i e r t e T ä t i g k e i t " h ande l t , der B e -
t r i e b an e n g a g i e r t e n und q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n i n der P r o d u k t i o n i n -
t e r e s s i e r t und a u c h b e s t r e b t i s t , d ie A r b e i t s k r ä f t e e n t s p r e c h e n d z u b e h a n -
d e l n . In d i e se r S i c h t s i eh t m a n a u c h k e i n e n A n l a ß da für , d ie U r s a c h e n für 
das b e k l a g t e A r b e i t s v e r h a l t e n i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n z u s uchen - ehe r 
i m G e g e n t e i l . 
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B. Auswirkungen auf das Arbeitshandeln 
Im f o l g e n d e n se i g e z e i g t , i n w e l c h e r We i se neue U m s t e l l u n g s - und A n p a s -
s ung sp r ob l eme fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e b e i m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n 
W e r k z e u g m a s c h i n e n m a ß g e b l i c h d u r c h E n t w i c k l u n g e n bed i n g t s i nd , d ie e i ne 
s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n b e e i n t r ä c h t i g e n ode r/ -
und v e r ände rn . E r s t i n d i e se r P e r s p e k t i v e w e r d e n auch A u s w i r k u n g e n de r 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n genauer e r k e n n b a r , d i e s i c h g e g e n -
w ä r t i g z u m e i s t ehe r v e r d e c k t z e i g e n und b i s l ang ehe r u m s c h r i e b e n a l s p r ä z i -
se e r f aß t w e r d e n . 
B e i d i e s e r V e r ä n d e r u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s h a n d e l t es s i c h j e -
d o c h nicht um einen einfachen P r o z e ß der Zurückdrängung oder Ersetzung 
eines solchen Arbeitshandelns. Vielmehr ist es gerade das Spannungsverhä l t -
nis zwischen den Tendenzen zu einer Zurückdrängung einerseits und den 
Tendenzen zu einer Aufrechterhaltung und Wiederherstellung andererseits, 
d u r c h das d i e neu e n t s t e h e n d e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n gep r ä g t w e r d e n . In d i e s e m 
Spannung s f e l d s i nd auch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n T e n d e n z e n de r b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l e i n s a t z e s s o w i e ( t e i l w e i s e ) 
a u c h de r t e c h n i s c h e n G e s t a l t u n g z u sehen. D i e s e be i den E n t w i c k l u n g e n und 
T e n d e n z e n b e h a n d e l n w i r j e w e i l s ge sonde r t ; i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s b e -
s t e h t z w i s c h e n i hnen j e d o c h e i n enge r Z u s a m m e n h a n g . D i e s z e i g t s i c h u.a. 
a u c h d a r i n , daß d i e f a k t i s c h be s t ehenden A r b e i t s s i t u a t i o n e n d u r c h b e i d e E n t -
w i c k l u n g e n gep r ä g t s i nd . 
W i r k o n z e n t r i e r e n uns - ebenso w i e b e i den T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n 
M a s c h i n e n - i n sbe sonde re auf d ie " A r b e i t m i t de r M a s c h i n e " und behande l n 
i m e i n z e l n e n : d i e B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e ; den U m g a n g m i t de r M a s c h i n e 
und d e m M a t e r i a l ( A r b e i t s w e i s e ) ; d i e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g d e r B e a r b e i -
t u n g s v o r g ä n g e ; d i e z u r A u s f ü h r u n g de r A r b e i t e n n o t w e n d i g e n K e n n t n i s s e und 
E r f a h r u n g e n . E s i s t a u c h h i e r d a r a u f z u v e r w e i s e n , daß d ie se A s p e k t e des 
A r b e i t s h a n d e l n s s i c h w e c h s e l s e i t i g bed i n gen und s o m i t z w a r i n de r A n a l y s e , 
a b e r n i c h t i n der R e a l i t ä t v o n e i n a n d e r i s o l i e r t w e r d e n können . J e d o c h e r g e -
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ben s i c h P r o b l e m e fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e ge r ade a u c h daraus , daß d u r c h 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Ve r ände rungen d ie se A s p e k t e des A r b e i t s h a n d e l n s 
j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h be rüh r t w e r d e n . So r i c h t e n s i c h d ie Ve r ände rungen 
b e i m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n i n sbe sondere auf den 
U m g a n g m i t de r M a s c h i n e b z w . auf d i e A r b e i t s w e i s e und s i n n l i c h e E r f a h -
rung . D i e s e V e r ä n d e r u n g e n haben auch j e w e i l s A u s w i r k u n g e n auf d ie B e z i e -
hung z u r M a s c h i n e (bzw. auf d ie A r b e i t s s i t u a t i o n i n s ge s amt ) s ow ie au f d ie 
e r f o r d e r l i c h e n E r k e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n . D a d ie se A s p e k t e des A r b e i t s -
hande ln s a n d e r e r s e i t s abe r auch noch d u r c h w e i t e r e V e r ä n d e r u n g e n der A r -
b e i t s s i t u a t i o n t a n g i e r t w e r d e n , e r s c h e i n t uns a u c h h i e r e i ne j e w e i l s g e son -
d e r t e D a r s t e l l u n g de r e i n z e l n e n A s p e k t e a l s s i n n v o l l und angemes sen . 
W i r s t e l l e n z u n ä c h s t V e r ä n d e r u n g e n und U n t e r s c h i e d e b e i de r s u b j e k t i v i e r e n -
den B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n i m V e r g l e i c h z u T ä t i g k e i t e n an 
k o n v e n t i o n e l l e n W e r k z e u g m a s c h i n e n da r ( A b s c h n i t t 1 und 2). D a r a n a n s c h l i e -
ßend z e i g e n w i r , w e l c h e Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n d i e s en V e r ä n d e r u n g e n und 
den ( ve ränder ten ) A n f o r d e r u n g e n an d i e A r b e i t s k r ä f t e b e s t e h e n ( A b s c h n i t t 3), 
und w e l c h e P r o b l e m e h i e r au s s owoh l für d ie A r b e i t s k r ä f t e w i e auch für d ie 
B e t r i e b e e n t s t e h e n ( A b s c h n i t t 4). H i e r a u s e r g e b e n s i c h a u c h F o l g e r u n g e n für 
d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g de r A r b e i t s s i t u a t i o n . D a b e i w e r d e n 
a u c h i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s e n t w i c k e l t e A n s ä t z e z u r B e w ä l t i g u n g der 
a u f g e z e i g t e n P r o b l e m e d a r g e s t e l l t und d i s k u t i e r t ( K a p . V) . 
1. Zurückdrängung subjektivierenden Arbeitshandelns 
a) Veränderungen in der Beziehung zur Maschine 
(1) Im V e r g l e i c h m i t de r T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n w i r d - s o -
w o h l von A r b e i t s k r ä f t e n w i e auch V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s 
- z u m T e i l sehr d e z i d i e r t e i ne A u f l ö s u n g de r p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g z u r 
M a s c h i n e h e r a u s g e s t e l l t . D e u t l i c h k o m m t d ies i n F e s t s t e l l u n g e n z u m A u s -
d r u c k w i e : "So e i n Ve rhä l t n i s z u r M a s c h i n e , w i e es b e i de r k o n v e n t i o n e l l e n 
de r F a l l i s t , das g i b t es b e i de r neuen na tü r l i c h n i c h t " (34). O d e r : " A n de r 
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k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e , j a , da b r a u c h t e m a n s chon e i n e pe r sön l i che B e z i e -
hung, b e i der C N C - M a s c h i n e n i c h t " (26). 
B e g r ü n d e t w i r d d ie s i n sbesondere m i t v e r ände r t en A n f o r d e r u n g e n der M a s c h i -
ne und den V e r ä n d e r u n g e n der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des P e r s o n a l e i n s a t z e s : 
(2) B e i T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n - so d i e E i n s c h ä t z u n g e n -
i s t es i m U n t e r s c h i e d z u T ä t i g k e i t e n an der k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n i c h t 
i n g l e i c h e r We i se n o t w e n d i g , " i n t i m e K e n n t n i s s e " der M a s c h i n e z u haben und 
i h r e " M u c k e n " z u k ennen . E x e m p l a r i s c h h i e r fü r d i e A u s s a g e n : " I n t i m e K e n n t -
n i s se de r M a s c h i n e s ind heu te n i c h t m e h r w i c h t i g . M a n m u ß n i c h t i n t i m se in 
m i t der M a s c h i n e " (8). " D i e M a s c h i n e m u ß m a n n i c h t m e h r k ennen . S p e z i e l l e 
M u c k e n der M a s c h i n e g i b t es n i c h t " (26). C h a r a k t e r i s t i s c h i s t , daß z w i s c h e n 
den v e r ände r t en E r f o r d e r n i s s e n der M a s c h i n e und de r - n o t w e n d i g e n und 
m ö g l i c h e n - B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e e i n u n m i t t e l b a r e r Z u s a m m e n h a n g h e r g e -
s t e l l t w i r d ; be sonde r s d e u t l i c h e t w a in de r f o l g e n d e n A u s s a g e : " F r ü h e r m u ß -
t e m a n d ie M a s c h i n e kennen , u m da rau f a r b e i t e n z u k ö n n e n . B e i den B e a r -
b e i t u n g s z e n t r e n k a n n m a n ke i ne M u c k e n m e h r f e s t s t e l l e n . D e r neue T yp von 
F a c h a r b e i t e r füh l t s i c h n i c h t m e h r so v e rbunden . A n k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i -
nen h a t t e der F a c h a r b e i t e r e i ne v i e l i n t e n s i v e r e B e z i e h u n g z u s e i ne r M a s c h i -
ne, da ha t e r ge sag t ' m e i n e M a s c h i n e ' " (15). E n t s p r e c h e n d a u c h d ie f o l g e n -
de Au s s age : " D i e V e r b u n d e n h e i t i s t g e r i n g e r a l s f r ühe r , a u c h , w e i l d ie M a -
s c h i n e das n i c h t m e h r f o r d e r t " (14). Von V o r g e s e t z t e n und V e r t r e t e r n des 
b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s w i r d a u c h da r au f h i n g e w i e s e n , daß " i n t i m e " 
K e n n t n i s s e der M a s c h i n e nun gar n i c h t m e h r e r w ü n s c h t s i nd . In d i e s e r S i c h t 
b r a u c h e n und s o l l e n s i c h F a c h a r b e i t e r n i c h t m e h r u m d i e F u n k t i o n s w e i s e de r 
M a s c h i n e k ü m m e r n ; s ie s o l l e n s i c h da r au f v e r l a s s e n und d a v o n ausgehen, daß 
s ie o p t i m a l f u n k t i o n i e r t . E x e m p l a r i s c h h i e r fü r d i e A u s s a g e : " D e r C N C - A r b e i -
t e r m u ß s i c h v o l l d a r a u f v e r l a s s en können , daß d ie M a s c h i n e f u n k t i o n i e r t . 
D a f ü r i s t d ie R e p a r a t u r und I n s t andha l tung zu s t änd i g . W i c h t i g fü r den, de r 
an de r M a s c h i n e s t e h t , i s t , was aus de r M a s c h i n e h e r a u s k o m m t . D a s I nnen-
l e b e n de r M a s c h i n e b r a u c h t ihn n i c h t z u i n t e r e s s i e r e n " (27). 
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(3) S o w e i t V e r ä n d e r u n g e n i m P e r s o n a l e i n s a t z - a l s e i ne w e i t e r e U r s a c h e fü r 
d i e v e r ände r t e B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e - a nge füh r t w e r d e n , s ind es i n s be s on -
d e r e de r f l e x i b l e E i n s a t z de r A r b e i t s k r ä f t e an u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s p l ä t -
z e n und d ie S c h i c h t a r b e i t . D e r f l e x i b l e P e r s o n a l e i n s a t z e r s c h w e r t es - i n 
d i e s e r S i c h t - , e i ne pe r sön l i che B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e z u e n t w i c k e l n . 
D e u t l i c h k o m m t d ies i n f o l g e n d e n A u s s a g e n z u m A u s d r u c k : " G a n z k l a r , das 
m e r k t m a n s p e z i e l l d u r c h das W e c h s e l n , daß d ie s i c h m i t de r M a s c h i n e 
n i c h t m e h r so v e r b u n d e n f ü h l e n " (24). " D e r B e t r i e b b e m ü h t s i c h bewußt , 
L e u t e an den M a s c h i n e n a u s z u t a u s c h e n , d a m i t m a n f l e x i b l e r i s t . D i e a c h t e n 
seh r au f das D u r c h w e c h s e l n de r A r b e i t s p l ä t z e . D a h e r i s t m a n na tü r l i c h n i c h t 
m e h r so l ange an e i n und d e r s e l b e n M a s c h i n e und e n t w i c k e l t n i c h t d ie B e -
z i e h u n g z u r M a s c h i n e w i e f r ü h e r " (34). In ähn l i che r We i se w e r d e n a u c h d i e 
S c h i c h t a r b e i t und d ie d a m i t v e rbundene Z u o r d n u n g m e h r e r e r A r b e i t s k r ä f t e 
z u e i n e r M a s c h i n e a l s e i ne G e f ä h r d u n g de r pe r s ön l i c hen B e z i e h u n g z u r M a -
s c h i n e e i n g e s c h ä t z t . B e i s p i e l h i e r f ü r i s t e t w a d i e A u s s a g e : " W i r haben 
S c h i c h t b e t r i e b , und da b e d i e n e n z .T . d r e i M ä n n e r e i ne M a s c h i n e ; da f l a u t 
d i e pe r sön l i che B e z i e h u n g ab. Wenn e i n M a n n e i ne M a s c h i n e b e d i e n t , dann 
i s t d i e pe r sön l i che B e z i e h u n g s t ä r ke r . D a p f l e g t e r d i e a u c h b e s s e r " (21). 
T e i l w e i s e w i r d e i n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n den v e r ä n d e r t e n E r f o r d e r n i s s e n 
d e r M a s c h i n e und d e m f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z ge sehen . E s w i r d h e r a u s g e -
s t e l l t , daß d u r c h d i e v e r ä n d e r t e n E r f o r d e r n i s s e de r M a s c h i n e d e r f l e x i b l e 
P e r s o n a l e i n s a t z b z w . das W e c h s e l n de r M a s c h i n e e r l e i c h t e r t w e r d e n . B e i s p i e l 
h i e r f ü r s i nd A u s s a g e n w i e : " D a s W e c h s e l n i s t an den neuen M a s c h i n e n l e i c h -
t e r a l s an den k o n v e n t i o n e l l e n . M i t de r C N C - T e c h n i k i s t das W e c h s e l n e i n -
f a c h e r g e w o r d e n , w e i l m a n m i t de r M a s c h i n e n i c h t m e h r so i n t i m se i n m u ß " 
(34). 
(4) F ü r V o r g e s e t z t e und V e r t r e t e r des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s he iß t d ie s , 
d a ß b e i de r Z u o r d n u n g de r A r b e i t s k r ä f t e z u M a s c h i n e n j e w e i l s i n d i v i d u e l l e 
B e s o n d e r h e i t e n ( V e r t r a u t h e i t m i t d e r M a s c h i n e e t c . ) k e i n e R o l l e m e h r s p i e -
l e n . D i e A r b e i t s k r ä f t e s i nd dahe r l e i c h t e r a u s t a u s c h b a r und e r s e t z b a r . D e u t -
l i c h w i r d d ie s i n de r f o l g e n d e n A u s s a g e e i ne s B e t r i e b s l e i t e r s : " F r ü h e r h a t t e 
d e r F a c h a r b e i t e r e i n i n t i m e s V e r h ä l t n i s z u r M a s c h i n e . E r k a n n t e d i e M a s c h i -
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ne, e r w a r s o zu sagen m i t i h r v e r w a c h s e n . D a s w a r e i ne E i n h e i t , de r M a n n 
und d i e M a s c h i n e . H e u t e i s t es ander s . F r ü h e r , da ha t e r gehö r t , da p f e i f t 
es, e r wuß te , was lo s wa r . D i e s i s t j e t z t n i c h t m e h r so n o t w e n d i g . Wenn a l -
le s o p t i m i e r t i s t , k ann j e d e r d i e M a s c h i n e i n G a n g s e t z e n . B e i C N C - M a s c h i -
nen i s t de r M a n n l e i c h t e r s e t z b a r . D i e haben heu te n i c h t m e h r das V e r h ä l t -
n i s z u r M a s c h i n e w i e f r ü h e r " (14). 
b) Veränderungen im Umgang mit der Maschine 
(1) D i e b i s he r i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e und p r a k t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d e r V e r ä n d e r u n g des E i n f l u s s e s de r A r b e i t s k r ä f t e k o n z e n t r i e r t s i c h sehr 
s t a r k au f d ie O r g a n i s a t i o n der P r o g r a m m i e r u n g . N a c h un se ren B e f u n d e n i s t 
d ie s fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e j e d o c h n i c h t das a l l e i n m a ß g e b l i c h e K r i t e r i u m fü r 
d i e B e u r t e i l u n g i h r e s E i n f l u s s e s : E i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t fü r s i e v i e l m e h r , 
i n w e l c h e r We i se s i e a u c h b e i der C N C - S t e u e r u n g d ie M a s c h i n e " i m G r i f f " 
h a b e n und in d i e s e m S inne " m i t de r M a s c h i n e " a r b e i t e n k önnen . G e r a d e h i e r 
e r g e b e n s i c h abe r - a u f g r u n d de r v e r ä n d e r t e n S t e u e r u n g s t e c h n i k - w e s e n t -
l i c h e U n t e r s c h i e d e z u r T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n . A u c h dann , 
w e n n d i e A r b e i t s k r ä f t e auf d ie E r s t e l l u n g de r P r o g r a m m e E i n f l u ß n e h m e n , 
f ü h r t d i e s - i m U n t e r s c h i e d z u k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - z u e i n e r V e r ä n -
d e r u n g de r u n m i t t e l b a r e n K o n t r o l l e und R e g u l i e r u n g de r m a s c h i n e l l e n B e a r -
b e i t u n g s v o r g ä n g e . D i e s w i r d a u c h d u r c h w e g v on den A r b e i t s k r ä f t e n und V e r -
t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s a l s e i ne w i c h t i g e V e r ä n d e r u n g h e r a u s -
g e s t e l l t . Z u m be s se ren Ve r s t ändn i s de r A u s w i r k u n g e n au f das A r b e i t s h a n d e l n 
s e i e n d ie se V e r ä n d e r u n g e n k u r z - s o w e i t s i e fü r un se re B e t r a c h t u n g w i c h t i g 
s i nd - näher e r l äu te r t . 
(2) Im V e r g l e i c h m i t de r T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n s ind h i e r 
I n sbesondere z w e i U n t e r s c h i e d e b e i de r S t e u e r u n g de r M a s c h i n e n h e r a u s z u -
s t e l l e n : 
Z u m e i n e n e r f o l g t d ie S t e u e r u n g über e i n " P r o g r a m m " . D a b e i w e r d e n d i e 
" I n f o r m a t i o n e n " , d i e b e i der k o n v e n t i o n e l l e n S t e u e r u n g d u r c h B e t ä t i g u n g von 
H a n d r ä d e r n und K u r b e l n von den A r b e i t s k r ä f t e n u n m i t t e l b a r an d i e M a s c h i n e 
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gegeben und i n d i e s e r We i s e auf s ie ü b e r t r a g e n w e r d e n , i n P r o g r a m m d a t e n 
u m g e s e t z t , d u r c h d i e dann - unabhäng i g v o m E i n w i r k e n de r A r b e i t s k r ä f t e -
d i e S t e u e r u n g de r M a s c h i n e e r f o l g t . D i e s w i r d u.a. a l s P r o z e ß de r " O b j e k t i -
v i e r u n g " b z w . " M a t h e m a t i s i e r u n g " der u n m i t t e l b a r m a n u e l l a u s g e f ü h r t e n B e -
a r b e i t u n g s - und S t e u e r u n g s v o r g ä n g e b e i k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n b e s c h r i e -
ben . Ist e i n s o l che s P r o g r a m m e r s t e l l t , k önnen i m P r i n z i p d i e g e w ü n s c h t e n 
B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e ohne M i t w i r k u n g der A r b e i t s k r ä f t e m a s c h i n e l l d u r c h g e -
f ü h r t w e r d e n . N a c h d i e s e m P r i n z i p m ü s s e n (bzw. können) d i e A r b e i t s k r ä f t e 
l e d i g l i c h pe r " K n o p f d r u c k " d ie B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e an den M a s c h i n e n i n s g e -
s a m t au s l ö sen . V e r g l e i c h s w e i s e d r a s t i s c h und p o i n t i e r t w i r d d i e s e r E f f e k t der 
v e r ä n d e r t e n S t e u e r u n g fü r das A r b e i t s h a n d e l n i n den W o r t e n e ines A b -
t e i l u n g s l e i t e r s w i e d e r g e g e b e n : " B e i der k o n v e n t i o n e l l e n D r e h b a n k i s t der 
M a n n d ie S t e u e r u n g . A n den C N C - M a s c h i n e n d r ü c k t e r au f den K n o p f , dann 
l ä u f t das P r o g r a m m ab, und z w a r a u c h ohne den A r b e i t e r . D a b e i b l e i b t d ie 
Q u a l i t ä t i m m e r g l e i c h " (4). 
Z u m a n d e r e n e r g e b e n s i c h abe r a u c h U n t e r s c h i e d e , w e n n d i e M a s c h i n e " v o n 
H a n d " g e s t e u e r t w i r d - e t w a b e i m Ü b e r p r ü f e n und O p t i m i e r e n de r P r o g r a m -
m e ode r b e i a u f g e t r e t e n e n F e h l e r n und S t ö r u n g e n . H a n d s t e u e r u n g b e d e u t e t 
h i e r , daß - ähn l i ch w i e b e i de r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e - de r B e a r b e i t u n g s -
v o r g a n g n i c h t d u r c h das P r o g r a m m , sondern u n m i t t e l b a r d u r c h d i e A r b e i t s -
k r ä f t e au sge lö s t w i r d . D e r e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d i s t j e d o c h , daß nun 
n i c h t m e h r d u r c h B e t ä t i g u n g von H a n d k u r b e l n und H e b e l n m e c h a n i s c h und 
a n a l o g d i e g e w ü n s c h t e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e au f d i e M a s c h i n e übe r t r agen 
w e r d e n , sondern d u r c h " K n o p f d r u c k " ode r d u r c h B e t ä t i g u n g des S c h a l t e r s d ie 
g e w ü n s c h t e n V e r ä n d e r u n g e n an de r M a s c h i n e au s ge l ö s t w e r d e n . D i e s b e i n h a l -
t e t , daß an - i n de r R e g e l r ä u m l i c h von de r M a s c h i n e g e t r e n n t e n - S c h a l t -
p u l t e n u n t e r s c h i e d l i c h e K n ö p f e und S c h a l t e r j e w e i l s fü r b e s t i m m t e F u n k t i o -
nen de r M a s c h i n e z u s t ä n d i g s ind . N u r z .T . b e s t e h t b e i d i e s e r A r t von H a n d -
s t e u e r u n g a u c h d i e M ö g l i c h k e i t fü r e i ne u n m i t t e l b a r e R e g u l i e r u n g der j e -
w e i l s au s ge l ö s t en B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e ; so z .B . i n d e m d u r c h d ie B e t ä t i g u n g 
e i n e s S c h a l t e r s n i c h t nur b e s t i m m t e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e au s ge l ö s t w e r d e n , 
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sonde rn z u g l e i c h auch m i t t e l s B e w e g u n g e n des S c h a l t e r s d i e G e s c h w i n d i g k e i t 
( s tu fen lo s ) r e g u l i e r t w e r d e n k a n n 1 ) . 
(3) D i e s e V e r ä n d e r u n g e n i n der S t eue rung der M a s c h i n e n f ü h r e n in m e h r f a -
c h e r We i se z u B e e i n t r ä c h t i g u n g e n e ines s u b j e k t i v i e r e n d e n U m g a n g s . E i n e 
d u r c h w e g - s owoh l b e i den A r b e i t s k r ä f t e n w i e a u c h be i V e r t r e t e r n des b e -
t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s - ehe r n e g a t i v e ode r z u m i n d e s t p r o b l e m a t i s i e r e n d e 
E i n s c h ä t z u n g i s t , daß d ie A r b e i t s k r ä f t e d ie M a s c h i n e w e i t w e n i g e r " u n t e r 
K o n t r o l l e " haben; s ie m ü s s e n s i ch da rau f v e r l a s s en , daß d i e " M a s c h i n e das 
R i c h t i g e t u t " , ohne h i e r a u f u n m i t t e l b a r E i n f l u ß n e h m e n z u können . G e m e i n t 
i s t d a m i t , daß d ie M a s c h i n e e n t w e d e r g e s t e u e r t über das P r o g r a m m oder 
pe r K n o p f d r u c k d ie v o r gegebenen B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e " r i c h t i g " aus führ t . 
I l l u s t r i e r t w i r d d ies z u m e i s t an der a u t o m a t i s c h e n S t e u e r u n g de r H e r a n f ü h -
rung des W e r k z e u g s an das W e r k s t ü c k . D i e A r b e i t e r m ü s s e n s i c h da rau f v e r -
l a s sen , daß auch b e i hoher G e s c h w i n d i g k e i t (E i l gang ) das W e r k z e u g an das 
W e r k s t ü c k he r an f äh r t und r e c h t z e i t i g z u m S t e h e n k o m m t . 
D e r d a m i t ve rbundene U n t e r s c h i e d z u r k o n v e n t i o n e l l e n S t e u e r u n g w i r d e x e m -
p l a r i s c h i n der f o l g e n d e n Au s s age b e s c h r i e b e n : " A n der C N C - M a s c h i n e b e -
s t e h t s chon e i ne gew i s se M a c h t l o s i g k e i t , n i c h t m e h r e i n g r e i f e n z u können. 
F r ü h e r h a t t e m a n d i e M a s c h i n e i m G r i f f , so v o r a l l e m b e i m R e i n b r i n g e n der 
S p i n d e l z u m A r b e i t s s t ü c k . Da s wu rde f rüher m i t H a n d g e s t e u e r t . B e i der 
C N C - M a s c h i n e m ü s s e n s i c h d ie F a c h a r b e i t e r d a r au f v e r l a s s e n , daß d ie M a -
s ch i ne m i t hoher G e s c h w i n d i g k e i t an das W e r k s t ü c k h e r a n f ä h r t und a m r i c h -
t i g e n P u n k t s t e h e n b l e i b t " (29). U n d ähn l i ch a u c h d i e A u s s a g e : " A n der k o n -
v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e w e i ß m a n , wenn e r den H e b e l b e w e g t , w i e d ie s i c h 
b e w e g t ; wenn e r den H e b e l lo s läßt , b l e i b t s ie s t ehen . B e i de r C N C , da i s t 
es e i n K n o p f , und w e n n d i e dann h i n b r u m m t , g i b t es m ö g l i c h e r w e i s e e i nen 
C r a s h " (33). B e t o n t w i r d i m m e r w i e d e r , daß an d ie S t e l l e des e i genen u n -
m i t t e l b a r e n R e g u l i e r e n s nun das V e r t r a u e n i n d i e M a s c h i n e und d i e T e c h n i k 
t r e t e n m u ß . A u s s c h l a g g e b e n d i s t , daß m a n - d u r c h den W e g f a l l de r u n m i t t e l -
ba r m a n u e l l e n S t e u e r u n g - d i e M a s c h i n e i m d o p p e l t e n S i nne " n i c h t m e h r i n 
1) V g l . s p e z i e l l h i e r z u n o c h m a l s au s füh r l i che r u n t e r 2. 
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d e r H a n d " ha t . E x e m p l a r i s c h h i e r fü r d i e A u s s a g e : " D e r M a n n an de r C N C -
M a s c h i n e ha t n i c h t s m e h r i n de r H a n d . D e r h a t nur Z a h l e n . D e r m u ß V e r -
t r a u e n z u r M a s c h i n e haben , daß d i e a u c h das t u t , was s ie t un s o l l . B l e i b t 
s i e s t ehen ode r f äh r t s ie d u r c h ? N o t w e n d i g i s t dahe r d i e F ö r d e r u n g des V e r -
t r a u e n s i n d ie M a s c h i n e " (27). De s w e i t e r e n v e r r i n g e r n s i c h - i n d i e se r S i c h t 
- a u c h d i e M ö g l i c h k e i t e n , wäh rend de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e r e c h t z e i t i g S t ö -
r ungen und . Feh l e r , w i e z .B . e i n e n W e r k z e u g b r u c h , z u v e r m e i d e n . Was b l e i b t , 
i s t nur noch e i n n a c h t r ä g l i c h e s E i n g r e i f e n , i n d e m m a n d ie M a s c h i n e a b s t e l l t 
und ggf. d ie n o t w e n d i g e n K o r r e k t u r e n v o r n i m m t . B e g r ü n d e t w i r d d ies d u r c h 
d i e hohen G e s c h w i n d i g k e i t e n , d ie e i n r e c h t z e i t i g e s ( schne l le s ) R e a g i e r e n 
k a u m m ö g l i c h m a c h e n , und d u r c h B e s c h r ä n k u n g e n i n de r v i s u e l l e n und a k u -
s t i s c h e n Ü b e r w a c h u n g . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d i e Au s s a ge e i ne s F a c h a r b e i t e r s : 
" D i e G e s c h w i n d i g k e i t e n s ind sehr g r oß . Wenn d i e M a s c h i n e l äu f t , kann i c h 
n i c h t m e h r e i n g r e i f e n . D a kann i c h e i n e n ode r z e h n M e t e r e n t f e r n t s e i n , da 
k o m m t m a n auf j eden F a l l z u s p ä t " (19). Ä h n l i c h a u c h d i e A u s s a g e : " E s b e -
s t e h t k a u m d ie M ö g l i c h k e i t , d ie W e r k z e u g e z u k o n t r o l l i e r e n , da de r W e r k -
z e u g w e c h s e l i n e i n e m B r u c h t e i l von Sekunden e r f o l g t " (7). (Zu d i e sen V e r ä n -
d e r u n g e n b e i de r a k u s t i s c h e n und v i s u e l l e n K o n t r o l l e s i ehe au s f üh r l i c he r w e i -
t e r unten. ) 
O f t w e r d e n d ie V e r ä n d e r u n g e n gegenübe r de r S t e u e r u n g an k o n v e n t i o n e l l e n 
M a s c h i n e n a m B e i s p i e l des A u t o f a h r e n s v e r d e u t l i c h t . S i e S i t u a t i o n an C N C -
g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n s e i v e r g l e i c h b a r m i t e i n e m A u t o , das n i c h t d u r c h e i n 
L e n k r a d , sondern nur d u r c h K n ö p f e und S c h a l t e r g e s t e u e r t w i r d b z w . s t e u e r -
b a r i s t . M a n s o l l s i c h v o r s t e l l e n , i n e i n e m A u t o m i t T e m p o 100 auf e i n 
H a u s l o s z u f a h r e n und s i c h da r au f z u v e r l a s s e n , daß es - w i e e i n p r o g r a m -
m i e r t - z w e i M e t e r v o r h e r z u m S t e h e n k o m m t ode r r e c h t z e i t i g d ie G e -
s c h w i n d i g k e i t r e d u z i e r t und e i ne K u r v e f äh r t . 
M i t s o l c h e n E i n s c h ä t z u n g e n v e r b i n d e t s i c h z u m e i s t - e x p l i z i t ode r i m p l i z i t -
d i e M e i n u n g , daß den M a s c h i n e n und de r T e c h n i k f a k t i s c h nur b e g r e n z t v e r -
t r a u t w e r d e n kann , und daß d i e b e g r e n z t e n Mögl ichkeiten, auf d i e m a s c h i n e l -
l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e u n m i t t e l b a r E i n f l u ß z u n e h m e n (sie " i m G r i f f z u 
haben " ) , a u c h z u r F o l g e haben , daß S t ö r u n g e n , F e h l e r und A u s s c h u ß e n t s t e -
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hen . D e u t l i c h k o m m t d ies e t w a i n f o l g e n d e n A u s s a g e n z u m A u s d r u c k : " M a n 
k ann s i c h na tü r l i ch n i c h t d a r au f v e r l a s s en , daß d i e M a s c h i n e a l l e i n a l l e s 
r i c h t i g m a c h t , abe r m a n m u ß s i c h da r au f v e r l a s s e n . M a n m u ß das bis z u 
e i n e m gew i s s en T e i l l a u f e n l a s s e n " (37). O d e r : " D a m u ß m a n eben m e h r A u s -
s c h u ß i n K a u f n e h m e n , v e r h i n d e r n kann an da ohneh in n i c h t s m e h r " . E n t -
s p r e c h e n d d ie E i n s c h ä t z u n g e ines e h e m a l i g e n F a c h a r b e i t e r s i n der A r b e i t s -
v o r b e r e i t u n g : " D i e F a c h a r b e i t e r m ü s s e n eben l e r n e n , m i t F e h l e r n z u l e b e n . 
Wo g e h o b e l t w i r d , da f a l l e n S p ä n e " (20). 
(4) F e r n e r haben - i n d i e s e r S i c h t - d i e P r o g r a m m s t e u e r u n g und d i e g e r i n -
gen E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n während de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e a u c h z u r F o l g e , 
daß n i c h t m e h r - w i e an de r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e - d i e e i n z e l n e n B e a r -
b e i t u n g s v o r g ä n g e " S c h r i t t für S c h r i t t " und a u f e i n a n d e r a u f b a u e n d d u r c h g e -
f ü h r t w e r d e n können . D e m g e g e n ü b e r m u ß m a n n u n m e h r sehr v i e l m e h r " v o r -
w e g p l a n e n " und " v o r w e g d e n k e n " . G e m e i n t i s t d a m i t i n sbe sonde re , daß a u c h 
dann , w e n n das P r o g r a m m S c h r i t t für S c h r i t t e n t w i c k e l t ode r übe rp rü f t 
w i r d , das ( f a k t i s c h e ) E r g e b n i s e ines B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e s und des sen Ü b e r -
p r ü f u n g n i c h t m e h r z u m Au s gang spunk t fü r d i e F e s t l e g u n g des n ä c h s t f o l -
g enden B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e s g e n o m m e n w e r d e n können . D e u t l i c h w i r d d ie s 
i n f o l g e n d e n A u s s a g e n z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : " W e n n i c h ' s über das P r o -
g r a m m m a c h e , m u ß i c h genauer n a c h d e n k e n , m u ß m i c h w e s e n t l i c h m e h r 
k o n z e n t r i e r e n . Ich m u ß a l l e s von A n f a n g an genau d u r c h d e n k e n und a l l e s 
n a c h P l a n m a c h e n . E s i s t v i e l a n s t r engende r , w e i l i c h v o r w e g denken m u ß . 
I ch m u ß i m m e r v o r w e g d e n k e n : Was könn te p a s s i e r e n ? " (18). O d e r : " D e r 
U n t e r s c h i e d i s t de r , daß b e i p r o g r a m m i e r t e n A r b e i t e n de r g e s a m t e A b l a u f 
v o r g e p l a n t se in m u ß . Wenn i c h von H a n d a r b e i t e , w e i ß i c h genau , i c h f a h r ' 
S c h r i t t , dann kann i c h s chauen und den n ä c h s t e n S c h r i t t m a c h e n " (21). 
H i n z u k o m m t , daß i n sbe sondere b e i k o m p l e x e n M a s c h i n e n - i m U n t e r s c h i e d 
z u r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e - d i e e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e v i e l f ä l t i -
ge r s i nd b z w . m e h r e r e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e g l e i c h z e i t i g v o l l z o g e n w e r d e n . 
A u c h d ie s b e d e u t e t - i n den W o r t e n e ine s F a c h a r b e i t e r s - : " M a n m u ß heu te 
m e h r v o r w e g denken und p l anen . D a s i s t g r u n d s ä t z l i c h ander s g e w o r d e n . 
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F r ü h e r h a t t e m a n S e i t e für S e i t e g e m a c h t , heu te w i r d es von v i e r S e i t e n 
g l e i c h z e i t i g g e m a c h t " (21). 
D i e s i s t auch dann de r F a l l , wenn b e i m O p t i m i e r e n das P r o g r a m m an der 
M a s c h i n e " S c h r i t t für S c h r i t t " übe rp rü f t und g e t e s t e t w i r d . E x e m p l a r i s c h 
h i e r fü r d ie Au s s age : " B e i m O p t i m i e r e n fäh r t m a n S c h r i t t für S c h r i t t . A b e r 
de r A b l a u f i s t d abe i ander s a l s an der k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e . A n den 
C N C - M a s c h i n e n haben w i r v i e r oder fünf S e i t e n B e a r b e i t u n g , und da sp i e l en 
so v i e l e M e ß d a t e n m i t r e i n , daß es gar n i c h t m e h r ü b e r w a c h b a r i s t . D i e 
M a ß e s ind n i c h t m e h r f e s t l e g b a r . M a n m u ß dahe r v o r w e g d e n k e n " (37). 
D i e - i n d ie sen E i n s c h ä t z u n g e n - h e r a u s g e s t e l l t e n F o l g e n des " V o r w e g d e n -
k e n s " und " V o r w e g p l a n e n s " für den E i n f l u ß der A r b e i t s k r ä f t e auf d i e M a s c h i -
nen w e r d e n p l a s t i s c h i n de r f o l g e n d e n S c h i l d e r u n g w i e d e r g e g e b e n : " F r ü h e r 
w a r es m ö g l i c h , w ä h r e n d des B e a r b e i t u n g s v o r g a n g e s z u sehen und zu e n t -
s c h e i d e n , u m den V e r s c h l e i ß e ines W e r k s t ü c k e s h i n a u s z u z ö g e r n , i n d e m m a n 
d ie S c h n i t t g e s c h w i n d i g k e i t r e d u z i e r t e . Da s i s t so j e t z t n i c h t m e h r m ö g l i c h . 
M a n m u ß a l l e s i m vo rau s f e s t l e g e n und p l anen . D i r e k t e R e a k t i o n e n auf V e r -
ände rungen i m B e a r b e i t u n g s p r o z e ß s ind n i c h t m ö g l i c h . M a n k ann b e s t e n f a l l s 
k u r z z e i t i g a b s t e l l e n " (7). 
D i e h i e r w i e d e r g e g e b e n e n E i n s c h ä t z u n g e n sehen a l so e i ne z e n t r a l e V e r ä n d e -
rung i m U m g a n g m i t de r M a s c h i n e d a r i n , daß - a u c h dann , w e n n d ie A r -
be i t s k r ä f t e auf d i e P r o g r a m m e r s t e l l u n g E i n f l u ß n e h m e n - d i e D u r c h f ü h r u n g 
der m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e der K o n t r o l l e und d e m E i n f l u ß der 
A r b e i t s k r ä f t e w e i t g e h e n d e n t z o g e n i s t . D i e s b e i n h a l t e t , daß m a n m i t der 
C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e - i m U n t e r s c h i e d z u r k o n v e n t i o n e l l e n - n i c h t 
m e h r " w i e m i t e i n e m W e r k z e u g " a r b e i t e t , und s ie dahe r n i c h t m e h r " i m 
G r i f f " ha t ; d a m i t en t f ä l l t e i n A r b e i t e n " m i t de r M a s c h i n e " , d.h. d ie u n m i t -
t e l b a r e V e r s c h r ä n k u n g des E i n w i r k e n s auf d ie M a s c h i n e und de r B e r ü c k s i c h t i -
gung de r W i r k u n g s w e i s e de r M a s c h i n e b e i den e i n z e l n e n A r b e i t s v o l l z ü g e n . 
(5) D i e s e V e r ä n d e r u n g e n i m U m g a n g m i t der M a s c h i n e z e i g e n s i c h d e u t l i c h 
a u c h b e i der K o n t r o l l e und B e o b a c h t u n g de r A r b e i t s v o r g ä n g e , an den sog. 
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" W a r t e z e i t e n " . S i e e n t s t e h e n , w e n n e i n P r o g r a m m i n d i e M a s c h i n e e i n g e g e -
ben , o p t i m i e r t und ggf. k o r r i g i e r t w u r d e , und nun B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e an 
m e h r e r e n W e r k s t ü c k e n über e i n e n gew i s sen Z e i t r a u m - je n a c h S t ü c k z a h l -
a u s g e f ü h r t w e r d e n . N e b e n V o r b e r e i t u n g s - und N a c h a r b e i t e n ( A u f s p a n n e n des 
W e r k s t ü c k s , M e s s e n und K o n t r o l l i e r e n der b e a r b e i t e t e n W e r k s t ü c k e ) m ü s s e n 
d i e A r b e i t s k r ä f t e i m N o r m a l f a l l nur in d ie m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n -
ge e i n g r e i f e n , w e n n s i c h b e i der N a c h k o n t r o l l e F e h l e r h e r a u s s t e l l e n oder es 
z u S t ö r u n g e n k o m m t . In d i e s e m F a l l m u ß d ie M a s c h i n e a b g e s t e l l t und d ie 
n o t w e n d i g e K o r r e k t u r v o r g e n o m m e n w e r d e n . Ist d ies n i c h t de r F a l l , m u ß 
d e n n o c h d ie M a s c h i n e be s t änd i g " i m A u g e b e h a l t e n " w e r d e n . D i e s i s t n o t -
w e n d i g , u m b e i e i n e r S t ö r u n g (z.B. W e r k z e u g b r u c h ) d i e M a s c h i n e m ö g l i c h s t 
r a s c h s c h a l t e n z u können und F o l g e s c h ä d e n z u v e r m e i d e n . B e i den h i e r 
w i e d e r g e g e b e n e n E r f a h r u n g e n i s t p r imä r nur e i n p a s s i v - r e a k t i v e r E i n f l u ß auf 
d ie M a s c h i n e m ö g l i c h . " M a n s t e h t " - i n den W o r t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s -
" b e s t ä n d i g da , s chau t , w a r t e t , daß e t w a s p a s s i e r t und k a n n es dann doch 
n i c h t v e r h i n d e r n " . D e u t l i c h k o m m t d ies a u c h i n der A u s s a g e z u m A u s d r u c k : 
" D e r W e r k e r m u ß de r M a s c h i n e p r a k t i s c h h i n t e r h e r l a u f e n . E r f e r t i g t das T e i l 
n i c h t m e h r s e l be r , abe r e r m u ß t r o t z d e m i m m e r d a b e i s e i n . D i e F a c h a r b e i -
t e r s t e h e n daue rnd da und s c h a u e n " (24). " D a m i t e n t s t e h t e i n e S i t u a t i o n , 
m i t de r m a n i m e i g e n t l i c h e n S inne n i c h t s z u t u n ha t , m a n m u ß abe r d e n -
noch p rä sen t se i n und den B e a r b e i t u n g s v o r g a n g i m A u g e b e h a l t e n " (29). 
(6) B e i e i n e r s o l c h e n E i n s c h ä t z u n g de r V e r ä n d e r u n g des U m g a n g s m i t der 
M a s c h i n e w e r d e n f e r n e r d i e - i m V e r g l e i c h z u r A r b e i t an k o n v e n t i o n e l l e n 
M a s c h i n e n - g e r i n g e r e n M ö g l i c h k e i t e n des E x p e r i m e n t i e r e n s und i n s g e s a m t 
e i n e r pe r sön l i chen A r b e i t s w e i s e , e ines pe r s ön l i c hen V o r g e h e n s und A r b e i t s -
s t i l s a nge füh r t . D a s - i n den W o r t e n de r A r b e i t s k r ä f t e - " T ü f t e l n an der 
M a s c h i n e w i r d i m m e r g e r i n g e r " (11). " M a n ha t k a u m C h a n c e n , an den M a -
s c h i n e n h e r u m z u s p i e l e n und e t w a s a u s z u p r o b i e r e n " (24). D i e G r ü n d e h ie r fü r 
s i nd d i e - a u f g r u n d de r k o m p l e x e r e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e - h öhe ren K o s t e n 
b e i A u s s c h u ß und d ie i n s g e s a m t s t r a f f e r e P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n b z w . A n -
b i ndung der D u r c h f ü h r u n g de r e i n z e l n e n A r b e i t e n an v o r g e g e b e n e P r o g r a m -
m e . D a m i t w i r d abe r a u c h - s owoh l aus de r S i c h t der A r b e i t s k r ä f t e w i e de r 
V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r ) - e i n e w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g da fü r , d i e M a s c h i n e 
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k e n n e n z u l e r n e n , s ie a u s z u t e s t e n und m i t i h r v e r t r a u t z u w e r d e n , b e e i n t r ä c h -
t i g t . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r i s t d ie A u s s a g e : " R u m s p i e l e n und A u s p r o b i e r e n 
m i t den M a s c h i n e n i s t d o c h w i c h t i g , d a m i t i c h d i e M a s c h i n e k e n n e n l e r n e n 
k ann . D a n n kann i c h i r g e n d w a n n m a l w i s s en , das und das kann i c h m i t de r 
M a s c h i n e m a c h e n . A b e r so, w i e es j e t z t i s t an de r C N C - M a s c h i n e , k r i e g e 
i c h n i c h t s m i t " (25). U n d ähn l i ch e i n M e i s t e r : " D i e A r b e i t s k r ä f t e m ü s s e n an 
d e r M a s c h i n e e r s t a l l m ä h l i c h se lb s tänd i g w e r d e n . E i n P r o b l e m i s t abe r , daß 
s i e w e n i g C h a n c e n z u m H e r u m s p i e l e n m i t de r M a s c h i n e haben . D i e m ü ß t e n 
e i g e n t l i c h s c h r i t t w e i s e an d ie S e l b s t änd i g ke i t h e r a n g e f ü h r t w e r d e n . A b e r das 
geh t n i c h t " (24). 
S o w o h l d i e A u f l ö s u n g de r pe r sön l i chen B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e w i e a u c h d ie 
b e s c h r i e b e n e V e r ä n d e r u n g i m U m g a n g m i t d e r M a s c h i n e s ind u n m i t t e l b a r 
v e r s c h r ä n k t m i t de r V e r r i n g e r u n g und B e e i n t r ä c h t i g u n g u n m i t t e l b a r e r s i n n -
l i c h e r E r f a h r u n g s m ö g l i c h k e i t e n . 
c) Veränderungen der sinnlichen Wahrnehmung (Gebrauch der Sinne) 
(1) D i e fü r das A r b e i t s h a n d e l n w i c h t i g s t e n V e r ä n d e r u n g e n i n de r s i n n l i c h e n 
W a h r n e h m u n g b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n w e r d e n i n der 
A u s s a g e e i ne s B e t r i e b s l e i t e r s d e u t l i c h z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : " D e r H a u p t -
u n t e r s c h i e d z w i s c h e n C N C - und k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n i s t de r , daß an 
d e r C N C - M a s c h i n e k e i n e H a n d r ä d e r m e h r s i nd . D e r W e r k e r m u ß s e i ne r 
H a n d l u n g v e r t r a u e n , e r m u ß V e r t r a u e n i n se i ne H a n d l u n g e n haben . F r ü h e r , 
d a h a t t e e r H a n d r ä d e r , da k o n n t e e r es i n de r H a n d spü ren , und e r k onn te 
das a l l e s s e h e n " (27). 
D e n h i e r m i t a n g e s p r o c h e n e n V e r l u s t de r u n m i t t e l b r e n " h a n d g r e i f l i c h e n " B e -
e i n f l u s s u n g und K o n t r o l l e de r M a s c h i n e haben w i r i m v o r h e r g e h e n d e n b e r e i t s 
a u s g e f ü h r t . E s b e t r i f f t d i e s i n sbe sondere d i e V e r l a g e r u n g de r m a n u e l l e n 
S t e u e r u n g au f d i e B e t ä t i g u n g von " K n ö p f e n " und " S c h a l t e r n " , ohne daß d ie 
M ö g l i c h k e i t b e s t e h t , h i e r d u r c h a u c h u n m i t t e l b a r r e g u l i e r e n d ( im S inne a n a l o -
g e r B e w e g u n g s v o r g ä n g e ) d i e A r b e i s w e i s e de r M a s c h i n e z u b e e i n f l u s s e n . 
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(2) N e b e n de r V e r ä n d e r u n g des m a n u e l l e n U m g a n g s m i t M a s c h i n e n w i r d a l s 
e i ne w e i t e r e w i c h t i g e V e r ä n d e r u n g d u r c h w e g - von A r b e i t s k r ä f t e n w i e V e r -
t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s - d i e V e r r i n g e r u n g der v i s u e l l e n 
W a h r n e h m u n g b z w . W a h r n e h m b a r k e i t de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e h e r a u s g e -
s t e l l t . A l s au s s ch l a ggebend w e r d e n vo r a l l e m d r e i V e r ä n d e r u n g e n ange füh r t : 
d ie höhe re G e s c h w i n d i g k e i t , d u r c h d i e e i ne v i s u e l l e B e o b a c h t u n g e r s c h w e r t 
w i r d ; d i e K o m p l e x i t ä t de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e , d i e z u r F o l g e ha t , daß 
n i c h t a l l e s " g l e i c h z e i t i g " b e o b a c h t e t w e r d e n k a n n ; d i e V e r k a p s e l u n g der M a -
s c h i n e n , d u r c h d i e d ie Z u g ä n g l i c h k e i t de r M a s c h i n e und d o r t a u c h de r S i c h t -
k o n t a k t b e e i n t r ä c h t i g t w e r d e n . D i e V e r k a p s e l u n g de r M a s c h i n e n häng t eng 
m i t de r höhe ren G e s c h w i n d i g k e i t z u s a m m e n ; s ie e r f o r d e r t d ie V e r w e n d u n g 
von K ü h l f l ü s s i g k e i t und f üh r t - i m F a l l e e i ne s W e r k z e u g b r u c h s u . ä . - z u 
e i n e r e r h ö h t e n U n f a l l g e f a h r . Z u r V e r m e i d u n g v on U n f a l l g e f a h r e n und B e l ä s t i -
gungen d u r c h d i e K ü h l f l ü s s i g k e i t w u r d e n d a h e r z u n e h m e n d d ie M a s c h i n e n 
v e r k a p s e l t . E x e m p l a r i s c h w e r d e n d ie se V e r ä n d e r u n g e n in f o l g e n d e n A u s s a g e n 
b e s c h r i e b e n : " D u r c h d i e neue T e c h n i k s i e h t m a n w e n i g e r von d e m P r o d u k -
t i o n s p r o z e ß . D i e M a s c h i n e ha t e i ne E i l g a n g s g e s c h w i n d i g k e i t " (5); " d u r c h d i e 
V e r k a p s e l u n g ha t de r M a n n w e n i g e r E i n b l i c k i n den B e a r b e i t u n g s v o r g a n g , s e -
hen k ann e r n i c h t m e h r so v i e l " (24); " d u r c h d i e V e r k a p s e l u n g w i r d d i e S i c h t 
au f das W e r k s t ü c k t o t a l v e r b a u t . F r ü h e r , da ha t de r M a n n an de r M a s c h i n e 
das W e r k s t ü c k n o c h w a c h s e n sehen, das k a n n e r h e u t e n i c h t m e h r " (14); " e i n 
P r o b l e m i s t d i e Z u g ä n g l i c h k e i t de r M a s c h i n e . D u r c h d i e B e a r b e i t u n g m i t 
K ü h l w a s s e r und e n t s p r e c h e n d e r V e r k a p s e l u n g i s t d i e S i c h t k o n t r o l l e e r h e b l i c h 
b e e i n t r ä c h t i g t " (30); " h e u t e kann m a n n i c h t m e h r so gut h i n s c h a u e n , v o r a l -
l e m d u r c h d i e N a ß b e a r b e i t u n g und V e r k a p s e l u n g " (21). 
D i e F o l g e h i e r v o n i s t , daß s i c h d ie A r b e i t s k r ä f t e n i c h t m e h r - w i e b e i de r 
k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e - auf d ie u n m i t t e l b a r e v i s u e l l e B e o b a c h t u n g und 
K o n t r o l l e de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e s t ü t z e n und v e r l a s s e n k ö n n e n . D u r c h w e g 
w e r d e n d i e se V e r ä n d e r u n g e n de r v i s u e l l e n W a h r n e h m u n g ( b zw. W a h r n e h m b a r -
k e i t ) a l s e i ne E r s c h w e r n i s e i n g e s c h ä t z t . B e s o n d e r s d e u t l i c h k o m m t d ies i n 
f o l g e n d e n A u s s a g e n z u m A u s d r u c k : " M a n m u ß s i c h da r au f v e r l a s s e n , daß d i e 
M a s c h i n e das r i c h t i g m a c h t . M a n m u ß das b i s z u e i n e m gew i s s en T e i l l a u f e n 
l a s sen und da m u ß m a n sehen, ob ' s gut l äu f t . D a s k ann m a n sehen , das h a t 
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m a n i m B l i c k . A b e r m i t d e r V e r k a p s e l u n g s i eh t m a n das e b e n n i c h t . D a i s t 
so e i n d i f f u s e s L i c h t d r i n . Wenn d i e M a s c h i n e l äu f t , m ü ß t e i c h t r o t z d e m 
s chauen k ö n n e n " (37). Im E x t r e m f a l l he iß t d ie s : " W e n n m a n n i c h t s m e h r se -
hen kann , m u ß m a n s i c h au f das P r o g r a m m v e r l a s s e n und das i s t sehr u n -
s i c h e r " (10). E n t s p r e c h e n d a u c h d i e F r a g e e ine s A b t e i l u n g s l e i t e r s : " W i e abe r 
k o n t r o l l i e r t de r W e r k e r , w e n n e r n i c h t s m e h r s i e h t ? " (5). 
S k e p t i s c h und ehe r a b l e h n e n d w i r d i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d i e E r s e t z u n g 
de r u n m i t t e l b a r e n v i s u e l l e n W a h r n e h m u n g d u r c h A n z e i g e g e r ä t e und den M o -
n i t o r e i n g e s c h ä t z t . In d i e s e r B e u r t e i l u n g s ind s ie b e s t e n f a l l s H i l f s m i t t e l , n i e -
m a l s abe r e i n adäqua te r E r s a t z . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d i e A u s s a g e : " M i t d e m 
M o n i t o r k ann m a n d ie M a s c h i n e nur von außen sehen. M a n k a n n sehen, wo 
s i c h de r A r b e i t s g a n g b e f i n d e t , w e l c h e n A r b e i t s g a n g d i e M a s c h i n e a r b e i t e t , 
m e h r abe r n i c h t " (7). " D e r M o n i t o r z e i g t nur W e r t m a ß e an , das b r i n g t abe r 
n i c h t s " (9). W i r w e r d e n au f d i e h i e r m i t ange sp rochene v i s u e l l e W a h r n e h m u n g 
über t e c h n i s c h e M e d i e n und d i e B e d e u t u n g der d i r e k t e n E r f a h r u n g n o c h m a l s 
w e i t e r u n t e n z u r ü c k k o m m e n , so daß z u n ä c h s t d i e s e r H i n w e i s h i e r genügen 
s o l l . 
(3) D e s w e i t e r e n w i r d - w e n n a u c h w e n i g e r h äu f i g und w e n i g e r n a c h d r ü c k -
l i c h - d i e B e e i n t r ä c h t i g u n g de r a k u s t i s c h e n W a h r n e h m u n g i n sbe sonde re be i 
d e r K o n t r o l l e de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e über das G e r ä u s c h de r M a s c h i n e und 
d e r W e r k z e u g e ange füh r t . A l s w i c h t i g s t e U r s a c h e w i r d a u c h h i e r d i e V e r k a p -
s e l ung genannt . C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r f ü r d i e A u s s a g e : " A u c h das H ö r e n i s t 
s c h w i e r i g g e w o r d e n d u r c h d i e V e r k a p s e l u n g , w e i l d i e V e r k a p s e l u n g e n zu 
d i c h t g e w o r d e n s i nd . F r ü h e r h a t t e n w i r P l a s t i k f o l i e n , h e u t e i s t es f a s t 
s c h a l l d i c h t , da hö ren S ie ga r n i c h t s m e h r " (33). W e r d e n s o l c h e V e r ä n d e r u n -
gen fü r das H ö r e n e r w ä h n t , v e r b i n d e n d i e A r b e i t s k r ä f t e d a m i t - w i e b e i m 
Sehen - e b e n f a l l s E r s c h w e r n i s s e b e i de r A r b e i t . So w i r d e i n e r s e i t s z w a r g e -
sehen , daß d u r c h d i e V e r k a p s e l u n g d i e B e l ä s t i g u n g e n d u r c h L ä r m und 
S c h m u t z g e r i n g e r s i nd , a n d e r e r s e i t s w i r d abe r a u c h b e t o n t , daß h i e r d u r c h 
" da s E i n s t e l l e n und E i n f a h r e n s c h w i e r i g e r w i r d , d a m a n n i c h t m e h r so gut 
hö r t und s i e h t " (33). A l s e i n w e i t e r e r G r u n d für E r s c h w e r n i s s e b e i der a k u -
s t i s c h e n K o n t r o l l e w i r d - ebenso w i e b e i m Sehen - d i e höhe re G e s c h w i n d i g -
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k e i t a nge füh r t . M a n hör t z w a r , w e n n F e h l e r a u f t r e t e n , a b e r m a n kann n i c h t 
m e h r r e c h t z e i t i g r e a g i e r e n - i n den W o r t e n e ine s F a c h a r b e i t e r s : " B e i den 
a l t e n , da hö r t m a n es, a b e r b e i den neuen kann m a n k e i n e K o n t r o l l e m e h r 
m a c h e n , bevo r es k r a c h t . Da s geht n i c h t . M a n hör t v i e l l e i c h t den V e r -
s ch le i ß , abe r w e n n m a n es hö r t , i s t es z u s p ä t " (9). 
D i e s e V e r ä n d e r u n g e n i n de r v i s u e l l e n und a k u s t i s c h e n W a h r n e h m u n g b z w . 
W a h r n e h m b a r k e i t haben - b e i den h i e r w i e d e r g e g e b e n e n E i n s c h ä t z u n g e n -
w e s e n t l i c h z u r F o l g e , daß E i n f l u ß - und K o n t r o l l m ö g l i c h k e i t e n v e r r i n g e r t und 
e r s c h w e r t w e r d e n . In den W o r t e n e ines F a c h a r b e i t e r s : " H ö r e n und Sehen w a r 
f r ühe r besser . D a w a r m a n u n m i t t e l b a r d abe i und k o n n t e s o f o r t r e a g i e r e n " 
(36). 
(4) B e i der Ve r ände rung de r v i s u e l l e n und a k u s t i s c h e n W a h r n e h m u n g s p i e l t 
f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e d i e Z u g ä n g l i c h k e i t der M a s c h i n e insgesamt e i n e w i c h t i -
ge R o l l e . E r s c h w e r n i s s e fü r das Sehen und H ö r e n e r g e b e n s i c h v o r a l l e m 
a u c h daraus , daß nun n i c h t m e h r i n g l e i c h e r We i se w i e b e i den k o n v e n t i o -
n e l l e n M a s c h i n e n d u r c h d i e " B e w e g u n g des g a n z e n K ö r p e r s " d i e D i s t a n z z u r 
M a s c h i n e und der B l i c k w i n k e l je n a c h B e d a r f g e s t a l t e t und v e r ä n d e r t w e r d e n 
kann . D e u t l i c h w i r d d ies i n den f o l g e n d e n A u s s a g e n z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : 
" D i e V e r k a p s e l u n g der M a s c h i n e i s t e i ne B e h i n d e r u n g . M a n m u ß da d i r e k t 
m a l h i ngehen , da d r u m h e r u m l a u f e n können . D i e Z u g ä n g l i c h k e i t i s t sehr 
w i c h t i g " (34a). " B e i m E i n f a h r e n b r a u c h t m a n unbed i ng t S i c h t k o n t a k t . D i e 
e i gen s t änd i ge V e r ä n d e r u n g des S i c h t k o n t a k t s d u r c h B e w e g u n g i s t w i c h t i g , 
a be r das geh t j e t z t n i c h t m e h r so w i e f r ü h e r " (20). De s w e i t e r e n e n t f a l l e n 
d i e u n m i t t e l b a r e V e r k u p p e l u n g von H ö r e n und Sehen e i n e r s e i t s und u n m i t t e l -
b a r e E i n g r i f f e i n d ie m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s a b l ä u f e a n d e r e r s e i t s . Insge-
s a m t v e r b i n d e t s i c h daher m i t den V e r ä n d e r u n g e n der v i s u e l l e n und a k u s t i -
s c h e n W a h r n e h m u n g d ie T e n d e n z z u e i n e r s t ä r k e r e n I s o l i e rung und D i s s o z i -
i e r u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m e n s i n n l i c h e r E r f a h r u n g , d.h. i n sbe sonde re i h r e 
A b k o p p e l u n g von der " B e w e g u n g des K ö r p e r s " . 
(5) D u r c h d i e E r s c h w e r n i s s e de r Z u g ä n g l i c h k e i t de r M a s c h i n e w i r d für d i e 
A r b e i t s k r ä f t e n i c h t nur de r U m g a n g m i t der M a s c h i n e (s.o.), s onde rn a u c h 
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d ie B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e bee i n t r ä ch t i g t . E x e m p l a r i s c h h i e r fü r s ind A u s s a -
gen w i e : " D a s R u m l a u f e n i s t w i c h t i g , d a m i t es n i c h t b loß e i ne anonyme 
M a s c h i n e b l e i b t , abe r d u r c h d i e V e r k a p s e l u n g i s t d ie s s c h w i e r i g " (34a). " M a n 
m u ß d i e M a s c h i n e kennen , abe r ohne d i e V e r k a p s e l u n g h a t t e m a n e i nen be s -
s e r en B l i c k und e i ne bes sere B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e " (37). U n d : " D i e Z u -
g ä n g l i c h k e i t i s t ganz e n t s c h e i d e n d dafür , ob e i n In te res se für d ie M a s c h i n e 
m ö g l i c h i s t ode r n i c h t " (34). 
d) Veränderungen von Ge füh l und Erfahrung 
(1) B e i den d a r g e s t e l l t e n E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h r u n g e n w ä r e z u e r w a r t e n , 
daß a u c h G e f ü h l e und E r f a h r u n g s w i s s e n n i c h t m e h r i n g l e i c h e r We i se w i e an 
k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n a l s w i c h t i g und e r f o r d e r l i c h angesehen w e r d e n . 
D i e s i s t a be r n i c h t der F a l l . E h e r d ie A u s n a h m e und E i n z e l f ä l l e s ind E i n -
s c h ä t z u n g e n w i e : " B e i m K n o p f d r u c k b r a u c h t m a n k e i n G e f ü h l m e h r , m a n 
m u ß nur den r i c h t i g e n K n o p f d r ü c ken . B e i de r K u r b e l h i ngegen , da b r a u c h t 
m a n e i n G e f ü h l " (6). " Im U n t e r s c h i e d z u r k o n v e n t i o n e l l e n T e c h n i k i s t an der 
C N C - M a s c h i n e d i e M a s c h i n e n i c h t m e h r r e l e v a n t fü r den F a c h a r b e i t e r , s o n -
de rn nur n o c h d i e S t eue rung . E i n G e f ü h l k ann m a n da n i c h t m e h r z e i g e n , da 
b r a u c h t ' s k e i n G e f ü h l m e h r " (34). " E s w i r d n a t ü r l i c h n i c h t m e h r das G e f ü h l 
g e b r a u c h t , s onde rn d ie D a t e n s ind j a i m P r o g r a m m schon f e s t g e l e g t . D a 
b r a u c h t de r F a c h a r b e i t e r das n i c h t m e h r w i s s e n . E r ha t eben n i c h t m e h r d i e 
B e z i e h u n g z u m M a t e r i a l , w i e es an de r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e m ö g l i c h 
w a r . F r ü h e r haben d ie das M a t e r i a l ge sehen, haben übe r l eg t und e i ne D r e h -
z a h l g e w ä h l t . D a s i s t j e t z t i m P r o g r a m m f e s t g e l e g t " (24). 
V o r h e r r s c h e n d i s t d ie A u f f a s s u n g , daß a u c h b e i de r T ä t i g k e i t an C N C - g e -
s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n d ie " t r a d i t i o n e l l e F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n " 
e i n e w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g und G r u n d l a g e i s t , w o b e i w e n i g e r d ie h a n d w e r k -
l i c h e G e s c h i c k l i c h k e i t , s ondern i n sbesondere d i e p r a k t i s c h e E r f a h r u n g und 
das G e f ü h l f ü r M a t e r i a l und M a s c h i n e b e t o n t w e r d e n . ( H i e r a u f w i r d i m 
n ä c h s t e n A b s c h n i t t au s f üh r l i che r e i ngegangen , so daß h i e r d i e s e r H i n w e i s g e -
n ü g e n so l l . ) 
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(2) V e r ä n d e r u n g e n w e r d e n j e d o c h b e i m E r w e r b und de r H e r a n b i l d u n g d ie se r 
K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n gesehen, dabe i w i r d a u c h auf d ie z u v o r d a r g e -
s t e l l t e V e r ä n d e r u n g B e z u g g e n o m m e n . B e t o n t w i r d , daß b e i C N C - g e s t e u e r t e n 
M a s c h i n e n K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n n o t w e n d i g s i nd , d ie be i e i n e r T ä t i g -
k e i t an C N C - M a s c h i n e n j e d o c h n i c h t e r w o r b e n w e r d e n können . E x e m p l a r i s c h 
h i e r fü r s i nd A u s s a g e n w i e : " E i n e A u s b i l d u n g nur an C N C - M a s c h i n e n , das 
geh t n i c h t . D a s wä re , w i e wenn e i n e r t h e o r e t i s c h das A u t o f a h r e n l e r n e n 
würde , ohne z u f a h r e n , und i r g e n d w a n n m u ß e r p l ö t z l i c h f a h r e n " (23). O d e r : 
" A n der C N C - M a s c h i n e kann m a n d ie n o t w e n d i g e n G r u n d l a g e n n i c h t l e r nen . 
Wenn es nur C N C gäbe, das g inge n i c h t " (9). D a ß dabe i s p e z i e l l de r E r w e r b 
des " r i c h t i g e n G e f ü h l s " für d ie M a s c h i n e und das M a t e r i a l s ow ie d ie n o t w e n -
d i ge p r a k t i s c h e E r f a h r u n g g e m e i n t s i nd , w i r d e r s i c h t l i c h an de r B e d e u t u n g , 
d i e der T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n fü r d ie T ä t i g k e i t an C N C -
M a s c h i n e n b e i g e m e s s e n w i r d . T y p i s c h h ie r fü r z .B . d ie Au s s a gen : " M a n u e l l e 
A r b e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n i s t a l s V o r b i l d u n g w i c h t i g " (9). " D i e 
m a n u e l l e G r u n d e r f a h r u n g m u ß de r M a n n an der M a s c h i n e haben. D i e m a n u e l -
l e A r b e i t g i b t e i n Ge füh l fü r jedes W e r k s t ü c k , W e r k z e u g und d ie M a s c h i n e . 
So l e r n t m a n das H ö r e n , m a n e n t w i c k e l t e i n G e f ü h l , m i t de r Sache v e r t r a u t 
z u w e r d e n . D a h e r i s t a u c h d ie A r b e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n w i c h t i g , 
u m e i n G e f ü h l f ü r das, was d ie M a s c h i n e t u t und kann , z u b e k o m m e n " (30). 
" D a s W i s sen u m d ie Ze r s panung i s t i m w e s e n t l i c h e n E r f a h r u n g s w i s s e n . Da s 
b r a u c h t m a n a u c h an C N C - M a s c h i n e n . D e r F a c h a r b e i t e r m u ß E r f a h r u n g e n 
g e s a m m e l t haben i n der M e t a l l b e a r b e i t u n g , denn d i e E r f a h r u n g s w e r t e e i g -
nen s i c h bes se r z u r B e u r t e i l u n g de r M a t e r i a l b e s c h a f f e n h e i t . D i e M a t e r i a l -
k enn tn i s s e k o m m e n aber nur d u r c h den U m g a n g m i t d e m M a t e r i a l . De sha l b 
i s t es bes se r , w e n n C N C - A r b e i t e r z u e r s t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n a r -
b e i t e n " (14). 
(3) D a m i t w i r d a u c h - z u m e i s t i m p l i z i t - au f s i c h k ü n f t i g (mög l i che rwe i se ) 
v e r s c h ä r f e n d e P r o b l e m e h i n g e w i e s e n . In den W o r t e n e ine s M e i s t e r s : " D a s 
P r a k t i s c h e l e r n t m a n an den C N C - M a s c h i n e n n i c h t . A b e r m a n kann ke i ne 
E r f a h r u n g e n m e h r an den k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n m a c h e n , w e i l b loß m e h r 
C N C - M a s c h i n e n i m B e t r i e b s i n d " (17). D i e E r g ä n z u n g de r A u s b i l d u n g du r ch 
p r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n i n de r P r o d u k t i o n w ä h r e n d und i n sbe sonde re n a c h de r 
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A u s b i l d u n g w i r d s o m i t d u r c h d i e s u k ze s s i v e A u s b r e i t u n g des E i n s a t z e s von 
C N C - M a s c h i n e n z u n e h m e n d bee i n t r ä ch t i g t und z u r ü c k g e d r ä n g t . M i t d e m E i n -
s a t z von C N C - M a s c h i n e n w e r d e n auch d ie V o r a u s s e t z u n g e n in der b e t r i e b l i -
c h e n P r o d u k t i o n , d ie den E r w e r b der - auch für d ie T ä t i g k e i t an C N C - M a -
s c h i n e n - n o t w e n d i g e n p r a k t i s c h e n K e n n t n i s s e i m U m g a n g m i t M a t e r i a l und 
M a s c h i n e e r m ö g l i c h e n , ge f äh rde t . S o w e i t d ies i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s b e -
r e i t s w a h r g e n o m m e n w i r d , s i e h t m a n a l s K o n s e q u e n z : " F r ü h e r , da haben d ie 
i n de r P r o d u k t i o n g e l e r n t . A b e r das kann m a n heu te n i c h t m e h r m a c h e n , 
dann m u ß m a n es eben in de r A u s b i l d u n g m a c h e n " (13). 
(4) B e i s o l c h e n E i n s c h ä t z u n g e n w i r d j e d o c h k a u m b e r ü c k s i c h t i g t , daß d ie 
E n t w i c k l u n g , A u f r e c h t e r h a l t u n g und N u t z u n g von E r f a h r u n g s w i s s e n b z w . 
e ine s G e f ü h l s fü r d ie M a s c h i n e und das M a t e r i a l a uch davon abhängen , daß 
i m A r b e i t s p r o z e ß e i n e n t s p r e c h e n d e s ( s ub jek t i v i e rende s ) A r b e i t s h a n d e l n m ö g -
l i c h i s t . W i e g e z e i g t , e r g e b e n s i c h j e d o c h ge rade h i e r fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e 
m a s s i v e V e r ä n d e r u n g e n . 
S o l c h e E i n s c h ä t z u n g e n v e r w e i s e n z u d e m auch auf D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n den 
A n f o r d e r u n g e n an d ie A r b e i t s k r ä f t e (bzw. i h r A r b e i t s h a n d e l n ) e i n e r s e i t s und 
den d u r c h d ie A r b e i t s s i t u a t i o n vo r gegebenen A r b e i t s - und H a n d l u n g s m ö g l i c h -
k e i t e n a n d e r e r s e i t s . Im f o l g e n d e n se i en B e f u n d e d a r g e s t e l l t , d ie z e i g e n , daß 
es s i c h h i e r z u g l e i c h u m e i n g rund legendes M e r k m a l und P r o b l e m be i den 
T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n h a n d e l t . 
2. Aufrechterhaltung und Wiederherstellung subjektivierenden Arbeitshandelns 
Wie b e r e i t s e rwähn t , i s t e i ne v o r h e r r s c h e n d e A u f f a s s u n g , daß auch be i T ä -
t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n E r f a h r u n g e n und " K e n n t n i s der P r a x i s " n o t w e n d i g 
s i nd ; s ie w e r d e n auch a l s w i c h t i g e M e r k m a l e de r Q u a l i f i k a t i o n von F a c h a r -
b e i t e r n e i n g e s c h ä t z t . E x e m p l a r i s c h h ie r fü r s ind A u s s a g e n w i e : " N a c h w i e vo r 
s i nd auch an den neuen M a s c h i n e n p r a k t i s c h e F e r t i g k e i t e n w i c h t i g " (30). 
"Wa s de r F a c h a r b e i t e r e i n b r i n g t , i s t d ie K e n n t n i s der P r a x i s i m C N C - B e -
r e i c h . B e i m O p t i m i e r e n b r i n g t der F a c h a r b e i t e r se ine P r a x i s e r f a h r u n g a ls E r -
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g ä n z u n g z u m P r o g r a m m e i n . Da s i s t de r P u n k t , wo es au f den F a c h a r b e i t e r 
a n k o m m t " (33). " D a s H a n d w e r k l i c h e kann m a n ve rge s sen , abe r das W i s sen 
de r P r a x i s s p i e l t d ie g l e i c h e ode r e i ne noch g röße re R o l l e a l s v o r h e r . M a n 
b r a u c h t den F a c h a r b e i t e r von d i e s e m Wi s sen h e r " (36). " D i e s e F ä h i g k e i t e n 
de r F a c h a r b e i t e r s ind b e i m O p t i m i e r e n w i c h t i g . H i e r geh t es d a r u m , das 
P r o g r a m m an d ie P r a x i s , das p r a k t i s c h M a c h b a r e anzupa s sen ode r e n t s p r e -
c h e n d z u m o d i f i z i e r e n . P r a k t i s c h e s Wi s sen i s t daher n a c h w i e vo r w i c h t i g " 
(1). E i n e genaue re B e t r a c h t u n g z e i g t , daß s i c h h i e r m i t z u g l e i c h A n f o r d e r u n -
gen an e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n v e r b i n d e n , und d i e A r b e i t s k r ä f t e 
a u c h i n d i e se r We i se d i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n an C N C - M a s c h i n e n b e w ä l t i -
gen. D a b e i i s t z u b e t o n e n , daß s i c h s o l che E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h r u n g e n 
auf d ie g l e i c h e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n w i e z u v o r b e z i e h e n . 
a) Beziehung zur Maschine 
(1) B e i den h i e r m a ß g e b l i c h e n E i n s c h ä t z u n g e n w i r d vo r a l l e m a n g e f ü h r t , daß 
auch an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n e i ne pe r sön l i che B e z i e h u n g 
notwendig i s t . M a n b e z i e h t s i c h h i e r - w i e b e i den E i n s c h ä t z u n g e n , d i e e i n e 
V e r ä n d e r u n g de r pe r sön l i chen B e z i e h u n g h e r a u s s t e l l e n - a u c h au f d i e E r f o r -
de rn i s se der M a s c h i n e , j e d o c h w e r d e n d ie se ander s b e u r t e i l t . N a c h den h i e r 
v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n s ind d i e C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n - ebenso w i e 
d ie k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - k e i n e s w e g s p e r f e k t , s ie haben n a c h w i e v o r 
" M u c k e n " und s ind u n t e r s c h i e d l i c h . D i e K e n n t n i s de r B e s o n d e r h e i t e n de r e i n -
z e l n e n M a s c h i n e w i r d vo r a l l e m b e i m O p t i m i e r e n fü r e r f o r d e r l i c h g e h a l t e n . 
E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d ie Au s s a ge e ine s F a c h a r b e i t e r s : " H e u t e i s t d i e E i n h e i t 
M a n n / M a s c h i n e v i e l w i c h t i g e r , w e i l d i e M a s c h i n e s o v i e l e M u c k e n ha t . B e i 
den C N C - M a s c h i n e n g i b t es a l l e W o c h e e i ne S t ö r u n g , w e i l d i e M a s c h i n e n 
s c h n e l l e r s i nd . D a e n t s t e h t nur d u r c h E r f a h r u n g e i ne V e r t r a u t h e i t . D a s V e r -
t r a u e n i s t ganz w i c h t i g , nur so k enn t m a n d ie M u c k e n " (9). U n d ähn l i c h d i e 
A u s s a g e n e ines M e i s t e r s : " J e d e M a s c h i n e ha t i h r e B e s o n d e r h e i t , d i e b e i d e r 
O p t i m i e r u n g b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n m u ß ; so z .B . der T e m p e r a t u r e i n f l u ß , V e r -
ände rungen , w e n n d ie M a s c h i n e w a r m w i r d . D a s s ind E r f a h r u n g s w e r t e " (12). 
F o l g l i c h m u ß m a n " d i e M a s c h i n e kennen , e i ne pe r sön l i che B e z i e h u n g z u r M a -
s c h i n e b r a u c h t m a n auf j e d e n F a l l , u m O p t i m i e r e n z u k ö n n e n " (17). N u r au f 
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d ie se W e i s e w i r d - n ach de r E r f a h r u n g der A r b e i t s k r ä f t e - e i ne o p t i m a l e 
N u t z u n g de r M a s c h i n e gewäh r l e i s t e t . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d ie Au s sage : " N a 
k l a r habe i c h e i ne per sön l i che B e z i e h u n g z u m e i n e r M a s c h i n e . Da s i s t m e i n e 
M a s c h i n e . M a n änder t das P r o g r a m m , w e i l m a n we i ß , w i e es besser geht . 
U n d w e n n m a n e i n v e rbe s s e r t e s P r o g r a m m b e k o m m t , dann we i ß m a n , j e t z t 
k o m m t w i e d e r m e i n P r o g r a m m . Da s i s t e i n E r f o l g s e r l e b n i s und das häng t 
a u c h z u s a m m e n m i t m e i n e r M a s c h i n e . E s g i b t eben k e i n e n , de r so gut m i t 
de r M a s c h i n e u m g e h e n kann w i e i c h " (10). 
(2) M i t s o l c h e n E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h r u n g e n v e r b i n d e t s i c h z u m e i s t e i ne 
A b l e h n u n g des f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z e s . Seh r d e u t l i c h k o m m t d ies e t w a i n 
f o l g e n d e r A u s s a g e z u m A u s d r u c k : " E i n f l e x i b l e r P e r s o n a l e i n s a t z b r i n g t 
n i c h t s . D e r e i n z e l n e m u ß m i t de r M a s c h i n e v e r t r a u t s e i n . D i e M a s c h i n e n h a -
ben i m m e r n o c h i h r e M u c k e n . U m das B e s t e aus de r M a s c h i n e h e r a u s z u h o -
l e n , m u ß m a n s ie genau k e n n e n " (30). O d e r : " D i e M a n n / M a s c h i n e - E i n h e i t , d.h. 
d i e f e s t e Z u o r d n u n g e ines M a n n e s z u se i ne r M a s c h i n e , i s t auf j eden F a l l 
be s se r , w e i l j ede M a s c h i n e ander s i s t , t r o t z g l e i c h e r K o n s t r u k t i o n " (17). In 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w e r d e n a u c h P r o b l e m e de r S c h i c h t a r b e i t ange sp ro -
c h e n . S o w e i t d i e se a l s gegeben b z w . u n v e r m e i d b a r ange sehen w i r d , i s t vo r 
a l l e m aus de r S i c h t der A r b e i t s k r ä f t e w i c h t i g , daß s i c h d ie S c h i c h t p a r t n e r 
gu t v e r s t e h e n , z u e i n a n d e r passen und a u c h Z e i t und d i e M ö g l i c h k e i t haben , 
s i c h w e c h s e l s e i t i g a b z u s p r e c h e n . N u r h i e r d u r c h k ann v e r h i n d e r t w e r d e n , daß 
d u r c h " R e i b e r e i e n " , unzu l äng l i che I n f o r m a t i o n e n , A b s c h i e b u n g von V e r a n t w o r -
t u n g usw. d i e ( no twend i ge ) pe r sön l i che B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e " a b f l a u t " . 
A l s e r s c h w e r e n d und n e g a t i v w i r d h i e r i n sbe sonde re d i e R e d u z i e r u n g von 
" Ü b e r l a p p u n g s z e i t e n " h e r a u s g e s t e l l t . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d ie Au s s age : " D a s 
i s t ein g r o ß e s P r o b l e m b e i de r S c h i c h t , denn d e r P a r t n e r m u ß passen. E s i s t 
enorm w i c h t i g , m i t w e m m a n a r b e i t e n kann , m i t w e m m a n z u s a m m e n s c h a f -
fen kann, d a r u m m u ß m a n z u s a m m e n p a s s e n . E s g i b t v i e l e r l e i R e i b u n g s p u n k -
te, z . B . w e n n e i n e r z u spä t k o m m t . N u r b e i j e m a n d e m , m i t d e m m a n s i c h 
gut v e r s t e h t , kann m a n s i c h da r au f v e r l a s s en , daß d i e j e w e i l i g e n V o r k o m m -
nisse und die f ü r d i e w e i t e r e A r b e i t w i c h t i g e n I n f o r m a t i o n e n au s ge tau s ch t 
werden. Da m u ß m a n auch e i n b i ßchen p r i v a t r e d e n " (17). 
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b) Umgang mit der Maschine 
(1) F ü r d i e h i e r w i e d e r g e g e b e n e n E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h r u n g e n i s t c h a r a k -
t e r i s t i s c h , daß d i e z u v o r d a r g e s t e l l t e n V e r ä n d e r u n g e n de r S t e u e r u n g s t e c h n i k 
und i h re K o n s e q u e n z e n für das A r b e i t s h a n d e l n n i c h t g r u n d s ä t z l i c h b e s t r i t t e n 
w e r d e n ; m a n s i e h t abe r n i c h t nur das E r f o r d e r n i s , s onde rn a u c h M ö g l i c h k e i -
t e n , dennoch - ä hn l i c h ' w i e b e i k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - " m i t de r M a s c h i -
n e " z u a r b e i t e n . 
(2) A l s e i n au s s ch l a g gebende r F a k t o r w i r d " V e r t r a u e n " i n d i e M a s c h i n e und 
S t e u e r u n g s t e c h n i k angesehen, das d u r c h e i gene E r f a h r u n g e n gewonnen w e r d e n 
m u ß . M a n m u ß a l l m ä h l i c h und über e i n e n l ä n ge ren Z e i t r a u m h i n w e g d ie E r -
f a h r u n g m a c h e n , daß d ie M a s c h i n e a u c h t a t s ä c h l i c h d i e B e f e h l e , d i e i h r e i n -
gegeben w e r d e n , au s füh r t . H a t m a n d ie se E r f a h r u n g g e m a c h t , e n t s t e h t 
- ähn l i ch w i e b e i de r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e - das G e f ü h l , d ie M a s c h i n e 
z u b e h e r r s c h e n und " i n der H a n d " z u haben . In den W o r t e n der A r b e i t s k r ä f -
t e : " D a s G e f ü h l de r B e h e r r s c h u n g de r T e c h n i k e r g i b t s i c h nur d u r c h E r f a h -
rung , d u r c h Ü b u n g , d a d u r c h , daß m a n es s chon m a l g e m a c h t ha t . Da s i s t 
r e i n e E r f a h r u n g s s a c h e " (25). " D a s G e f ü h l de r S i c h e r h e i t k r i e g t m a n nur m i t 
de r Z e i t . V o r a u s s e t z u n g fü r d ie S i c h e r h e i t i s t d i e E r f a h r u n g . D a s i s t w i e 
b e i m A u t o f a h r e n , da b r a u c h t m a n R o u t i n e . D i e S i c h e r h e i t m u ß m a n m i t de r 
Z e i t k r i e g e n . E r f a h r u n g e r g i b t s i c h i m U m g a n g m i t de r M a s c h i n e , z .B . z e h n 
J a h r e an e i n und d e r s e l b e n M a s c h i n e " (26). " J a , a m A n f a n g , da i s t es 
s c h w i e r i g . A b e r m i t der Z e i t , w e n n m a n d i e E r f a h r u n g m a c h t , daß d i e M a -
s ch i ne a u c h t a t s ä c h l i c h das t u t , wa s m a n e i n g i b t , e n t s t e h t e i n Ü b e r l e g e n -
he i t s ge füh l . Wenn d i e M a s c h i n e m e i n e B e f e h l e au süb t , so w i e i c h es w i l l , 
h a b ' i c h a u c h das G e f ü h l de r K o n t r o l l e " (25). 
D i e s e E r f a h r u n g e n s t e l l e n s i c h a l l e r d i n g s nur dann e i n , w e n n s i c h a u c h f a k -
t i s c h d ie S t e u e r u n g s t e c h n i k a l s s i c h e r und z u v e r l ä s s i g e r w e i s t , und d i e A r -
be i t s k r ä f t e s i c h au f d ie R e p a r a t u r und I n s t andha l t ung v e r l a s s e n können . 
N a c h der h i e r z u v o r l i e g e n d e n E i n s c h ä t z u n g ha t s i c h d u r c h d i e t e c h n i s c h e n 
E n t w i c k l u n g e n i m V e r g l e i c h z u den A n f a n g s s t a d i e n , i n denen o f t S t ö r u n g e n 
v o r k a m e n , d i e Z u v e r l ä s s i g k e i t w e s e n t l i c h e rhöh t . " D a s M i ß t r a u e n de r A r -
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b e i t s k r ä f t e " - so e i n P r o d u k t i o n s l e i t e r - " w a r i n den A n f ä n g e n du rchau s b e -
r e c h t i g t . D a t r a t e n o f t S t ö r u n g e n auf . D i e M a s c h i n e n f ü h r t e n B e f e h l e n i c h t 
r i c h t i g aus. D i e s w a r abe r nur i m A n f a n g s s t a d i u m . H e u t e i s t das n i c h t m e h r 
s o " (29). 
(3) De s w e i t e r e n w i r d a l s w i c h t i g angesehen, daß auch b e i de r e l e k t r o n i -
s c h e n S t e u e r u n g u n m i t t e l b a r e R e g u l i e r u n g s - und E ing r i f f smög l i chke i ten i n d ie 
m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e be s tehen . A u s s c h l a g g e b e n d i s t h i e r z.B., 
ob - i n sbe sonde re b e i m E i n f a h r e n de r M a s c h i n e und O p t i m i e r e n des P r o -
g r a m m s - d ie S t e u e r u n g s t e c h n i k e i ne s t u f e n l o s e R e g u l i e r u n g de r G e s c h w i n -
d i g k e i t m i t t e l s des P o t e n t i o m e t e r s e r m ö g l i c h t . D e r E f f e k t e i n e r s o l c h e n 
S t e u e r u n g w i r d p l a s t i s c h i n den f o l g e n d e n S c h i l d e r u n g e n von F a c h a r b e i t e r n 
w i e d e r g e g e b e n : " B e i e i n e m S c h a l t e r , b e i d e m m a n d r a u f b l e i b e n kann , i m U n -
t e r s c h i e d z u e i n e m S c h a l t e r , den m a n e i n - und a u s s c h a l t e t , f üh l t m a n s i c h 
s i c h e r e r . Ich we iß , was i c h j e t z t m a c h e , das m a c h t a u c h d i e M a s c h i n e . D a 
i s t k e i n so g r oße r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der C N C - M a s c h i n e und de r k o n v e n -
t i o n e l l e n . Ob i c h e i n e n S c h a l t e r be tä t i ge oder K n o p f d r ü c k e ode r e i ne K u r -
b e l b e w e g e , das i s t dann e h e r G e w o h n h e i t s s a c h e " (17). Ä h n l i c h d ie Au s s age : 
" I ch b e h e r r s c h e m e i n e M a s c h i n e genauso w i e e i n W e r k z e u g . Ich habe s ie i m 
G r i f f d u r c h T e m p o r e g e l u n g und l a n g s ames A n f a h r e n " (30). E n t s p r e c h e n d a u c h 
d i e E i n s c h ä t z u n g e ines M e i s t e r s : " D i e R e g u l i e r u n g de r G e s c h w i n d i g k e i t e n 
m u ß an de r M a s c h i n e m ö g l i c h s e i n . D e n n nur das g i b t d e m F a c h a r b e i t e r d i e 
pe r sön l i che S i c h e r h e i t " (24). E i n s c h r ä n k e n d w i r d abe r a u c h d a r a u f h i n g e w i e -
sen , daß d ies n i c h t b e i a l l e n M a s c h i n e n b z w . S t e u e r u n g s s y s t e m e n m ö g l i c h 
i s t . I n sbesondere " d i e a l t e n S t e u e r u n g e n m a c h t e n s o l c h e E i n g r i f f e u n m ö g -
l i c h " . E r s t " i n de r neue ren E n t w i c k l u n g a c h t e t m a n h i e r a u f m e h r " (24). D i e s 
h a t t e i l w e i s e a u c h d a z u g e f üh r t , daß i n den B e t r i e b e n s o l c h e " a l t e n " S t e u e -
r u n g s s y s t e m e au s ge t au s ch t w u r d e n . D e u t l i c h w i r d d ie B e d e u t u n g e i n e r s o l -
c h e n S t e u e r u n g a u c h i n d i e s e r E r f a h r u n g w i e d e r g e g e b e n : " J a , a m A n f a n g , da 
i s t es s c h w i e r i g . A b e r a l l m ä h l i c h s t e l l t s i c h e i n Ü b e r l e g e n h e i t s g e f ü h l e i n , 
w e n n d i e M a s c h i n e m e i n e B e f e h l e au s füh r t . E i n G e f ü h l de r K o n t r o l l e . Da s 
l e r n t m a n b e i m A n f a h r e n des P r o g r a m m s , du r ch s l a n g s a m e A n f a h r e n " (25). 
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(4) A u c h b e i de r T ä t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n w i r d v e r s u c h t - ähn l i ch w i e 
an k o n v e n t i o n e l l e n -, d ie e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s f o l g e n " S c h r i t t für S c h r i t t " , 
u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der j e w e i l i g e n E r gebn i s s e der e i n z e l n e n S c h r i t t e für 
d i e E n t w i c k l u n g de r n a c h f o l g e n d e n , du r ch zu f üh r en . H i e r z u w e r d e n b e i m T e -
s t e n und O p t i m i e r e n des P r o g r a m m s d ie e i n z e l n e n - d u r c h das P r o g r a m m 
v o r g e g e b e n e n - B e a r b e i t u n g s f o l g e n " s c h r i t t w e i s e " i n d ie P r a x i s u m g e s e t z t . 
D i e s i s t u m so ehe r m ö g l i c h , a l s d ie e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e d u r c h 
l a n g s a m e s A n f a h r e n und s c h r i t t w e i s e s A b f a h r e n des P r o g r a m m s u n m i t t e l b a r 
bee in f l uß t und r e g u l i e r t w e r d e n können . E i n e w e i t e r e V o r a u s s e t z u n g h ie r fü r 
i s t , daß d ie E r gebn i s s e der j e w e i l s e i n z e l n e n A r b e i t s s c h r i t t e von den A r -
b e i t s k r ä f t e n übe rp rü fba r s i nd ; e n t w e d e r u n m i t t e l b a r an de r M a s c h i n e und 
d e m W e r k s t ü c k ode r i n K o m b i n a t i o n m i t M e ß g e r ä t e n und de r K o n t r o l l e des 
e i n g e g e b e n e n P r o g r a m m s a m B i l d s c h i r m . D i e A r b e i t s k r ä f t e f a h r e n dabe i 
s c h r i t t w e i s e das P r o g r a m m ab und b e o b a c h t e n s owoh l u n m i t t e l b a r d i e B e a r -
b e i t u n g s v o r g ä n g e w i e auch d ie A n g a b e n über den A b l a u f des P r o g r a m m s auf 
d e m B i l d s c h i r m . In den W o r t e n e ine s M e i s t e r s : " D e r M a n n an de r M a s c h i n e 
m a c h t das d u r c h l a ng s ames A n f a h r e n i n E i n z e l s c h r i t t e n . D a z u s c h a u t e r auf 
den B i l d s c h i r m und auf d i e M a s c h i n e . So kann de r F a c h a r b e i t e r z w i s c h e n 
B i l d s c h i r m und M a s c h i n e h i n - und h e r s c h a u e n " (9). D i e S i c h e r h e i t i m U m -
gang m i t der M a s c h i n e häng t fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e auch davon ab, i n w e l -
c h e r We i se d i e S t e u e r u n g s a p p a r a t u r e n se lb s t " h a n d l i c h " b z w . " h a n d g r e i f l i c h " 
s i nd . D i e s b e t r i f f t i n sbe sondere d ie G e f a h r , " d a n e b e n z u g r e i f e n " b z w . be i der 
E i n g a b e von D a t e n " s i c h z u v e r t i p p e n " . D i e s e s V o r g e h e n i s t du r chau s m i t 
d e m V o r g e h e n an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n v e r g l e i c h b a r . 
(5) E i n w e i t e r e r F a k t o r , d u r c h den de r h i e r b e s c h r i e b e n e U m g a n g m i t der 
M a s c h i n e bee in f l uß t w i r d , s i nd d i e E i n g r i f f s m ö g l i c h e i t e n w ä h r e n d der B e a r -
b e i t u n g s v o r g ä n g e i n den s ogenann ten " W a r t e z e i t e n " . Im U n t e r s c h i e d z u e i n e r 
e h e r " p a s s i v - r e a k t i v e n " K o n t r o l l e (s.o.) v e r s u chen h i e r d i e A r b e i t s k r ä f t e , das 
d u r c h den a u t o m a t i s c h e n A b l a u f de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e e r z w u n g e n e " p a s -
s i v - r e a k t i v e " B e o b a c h t e n und W a r t e n i n e i n " a k t i v e s H a n d e l n " z u t r a n s f o r -
m i e r e n . D i e s k a n n s i c h s owoh l u n m i t t e l b a r auf d i e M a s c h i n e w i e auch auf 
a nde re A k t i v i t ä t e n b e z i e h e n . E n t s c h e i d e n d i s t d abe i der V e r s u c h , p r även t i v 
S t ö r u n g e n a b z u f a n g e n oder b e i a u f t r e t e n d e n S t ö r u n g e n F o l g e s c h ä d e n z u m i -
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n i m i e r e n . Was d ie s i m k o n k r e t e n F a l l b e d e u t e t , w i r d i n de r f o l g enden B e -
s c h r e i b u n g e ine s M e i s t e r s z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : " A u c h w e n n d ie M a s c h i n e 
l äu f t , m u ß de r i m m e r b e i der S a che se in , a u c h w e n n e r k e i n e n E i n f l u ß 
n i m m t , n i m m t e r t r o t z d e m i m m e r E i n f l u ß . D e r e n g a g i e r t e W e r k e r s i eh t h in 
und we iß B e s c h e i d " (24). D i e se s " b e i - d e r - S a c h e - s e i n " b e i n h a l t e t a u c h das b e -
s tänd i ge M i t d e n k e n und N a c h v o l l z i e h e n der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . A u f d ie se 
We i se i s t es - so d ie E r f a h r u n g - auch m ö g l i c h , z .B . an der Ve r ände rung 
des G e r ä u s c h e s e i n e n W e r k z e u g b r u c h r e c h t z e i t i g z u e r k e n n e n und z u v e r h i n -
de r n . Was d ie s i n der P r a x i s b e d e u t e t , k o m m t p l a s t i s c h i n der f o l g e n d e n 
A u s s a g e e ine s P r o d u k t i o n s l e i t e r s z u m A u s d r u c k : " D e r F a c h a r b e i t e r an de r 
M a s c h i n e m u ß das i r g e n d w i e e r k e n n e n . Das u n t e r s c h e i d e t den F a c h m a n n v o m 
A n g e l e r n t e n " (27). D i e s he iß t i n de r P r a x i s , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e i n der 
W a r t e z e i t nur s c h e i n b a r " n i c h t s t u n " b z w . l e d i g l i c h b e o b a c h t e n und da rau f 
w a r t e n , " d a ß e t w a s p a s s i e r t " . D e f a c t o b e i n h a l t e t das " b e i - d e r - S a c h e - s e i n " , 
daß m a n be s t änd i g das, was d i e M a s c h i n e m a c h t , " m i t v o l l z i e h t " . V e r d e u t l i -
c h e n läßt s i c h d ie s z .B . an de r K o n t r o l l e anhand des G e r ä u s c h e s der M a -
s c h i n e b z w . des G e r ä u s c h e s der B e a r e i t u n g s v o r g ä n g e und de r W e r k z e u g e . U m 
r e c h t z e i t i g e i n e n W e r k z e u g b r u c h z u v e r h i n d e r n , r e i c h t es - i n den W o r t e n 
e i ne s F a c h a r b e i t e r s - " n i c h t aus, da r au f z u w a r t e n , b i s es e i nen C r a s h g i b t . 
M a n m u ß s t änd i g das G e r ä u s c h i m O h r haben und w i s s en , was es b e d e u t e t . 
N u r dann m e r k t m a n e ine V e r ä n d e r u n g , bevo r es k r a c h t " (10). M a n m u ß so 
g e w i s s e r m a ß e n " m i t d e m G e r ä u s c h m i t g e h e n " . 
(6) N u r s c h e i n b a r s t eh t h i e r z u i m G e g e n s a t z , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e dabe i 
a u c h in der L a g e s i nd und es w ü n s c h e n , N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n , w i e z .B . Z e i -
t ung s l e sen , L ö s e n von K r e u z w o r t r ä t s e l n oder a u c h G e s p r ä c h e n m i t K o l l e g e n , 
n a c h z u g e h e n . E i n e genaue re B e t r a c h t u n g z e i g t , daß b e i s o l c h e n A k t i v i t ä t e n 
d i e fü r d i e M a s c h i n e g e f o r d e r t e A u f m e r k s a m k e i t n i c h t r e d u z i e r t , sondern e r -
höht b z w . e r s t e r m ö g l i c h t w i r d . E r s t d u r c h d ie se N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n w i r d 
i n s g e s a m t e i ne S i t u a t i o n fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e e r z e u g t , d u r c h d ie s ie in d i e 
A r b e i t s s i t u a t i o n " e i n t a u c h e n " und - ähn l i ch w i e b e i de r k o n v e n t i o n e l l e n M a -
s c h i n e - m i t " a l l e n fün f S i n n e n " b e i de r Sache s i nd . S o l c h e N e b e n b e s c h ä f t i -
gungen s ind s o m i t n i c h t e t w a s v o m e i g e n t l i c h e n A r b e i t s p r o z e ß ( K o n t r o l l e de r 
M a s c h i n e ) A b g e t r e n n t e s und A b g e s o n d e r t e s , s ondern s i nd v i e l m e h r e i n i n t e -
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g r a l e r B e s t a n d t e i l . D u r c h s ie w e r d e n e i ne A b s c h o t t u n g gegenübe r A b l e n k u n -
gen von außen und e i ne K o n z e n t r a t i o n auf Ü b e r w a c h u n g und K o n t r o l l e e r -
l e i c h t e r t b z w . abge s t ü t z t . D e u t l i c h k o m m t d ie s i n de r f o l g e n d e n Au s sage 
e i ne s M e i s t e r s z u m A u s d r u c k : " D a s Z e i t u n g s l e s e n bee i n t r ä ch t i g t d i e A r b e i t 
n i c h t , i m G e g e n t e i l , d ie L e u t e w o l l e n e t w a s z u t u n haben , u m a u f m e r k s a m 
z u b l e i b e n . J a , es i s t k o m i s c h und ungewöhn l i c h , abe r es bee in t r äch t i g t d ie 
A r b e i t n i c h t , i m G e g e n t e i l " (16). Ä h n l i c h d ie A u s s a g e e ine s F a c h a r b e i t e r s : 
" B e i m L e s e n m u ß m a n b e i der Sache se in . Ich b i n t r o t z d e m be i de r Sache , 
a u c h wenn i c h l e s e " (34). D i e s he ißt abe r a u c h , daß k e i n e s w e g s j ede N e b e n -
b e s c h ä f t i g u n g h i e r f ü r g ee i gne t i s t . A u s c h l a g g e b e n d i s t , daß s ie s ub jek t i v 
n i c h t a b l e n k t , d.h. s i c h z u der g e f o r d e r t e n A u f m e r k s a m k e i t für d ie M a s c h i n e 
k o m p l e m e n t ä r , e r g ä n z e n d e r w e i s t und s i c h n i c h t h i e r m i t über schne idet und 
i n K o n f l i k t ge r ä t . D i e s i s t z .B . der F a l l , w e n n d i e M a s c h i n e p r imä r m i t d e m 
O h r k o n t r o l l i e r t und nebenbe i i n der Z e i t u n g ge l e sen w i r d , w e i l das L e s e n in 
de r Z e i t u n g und d i e dabe i g e f o r d e r t e A u f m e r k s a m k e i t und K o n z e n t r a t i o n 
d e m H ö r e n u n t e r g e o r d n e t w e r d e n und d ies i n d i e s e m S i nn e i ne " N e b e n b e -
s c h ä f t i g u n g " i s t . D e m g e g e n ü b e r i s t d ie s z .B . n a c h den E r f a h r u n g e n der A r -
be i t s k r ä f t e b e i M e h r m a s c h i n e n b e d i e n u n g n i c h t m ö g l i c h . B e i m O p t i m i e r e n 
e i n e r M a s c h i n e k ö n n e n n i c h t z u g l e i c h d ie B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e e i n e r a n d e -
r e n M a s c h i n e m i t k o n t r o l l i e r t w e r d e n , da s i c h d i e g e f o r d e r t e A u f m e r k s a m k e i t 
und K o n z e n t r a t i o n übe r s chne iden . 
(7) M i t d e m h i e r b e s c h r i e b e n e n U m f a n g m i t de r M a s c h i n e v e r b i n d e t s i c h i n s -
g e s a m t d i e E r f a h r u n g , daß a u c h d i e C N C - M a s c h i n e " b e h e r r s c h t " w i r d , und 
d i e A r b e i t s k r ä f t e a u c h dann, wenn d i e P r o g r a m m i e r u n g z e n t r a l e r f o l g t , d i e 
B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e an de r M a s c h i n e b e e i n f l u s s e n . In d i e se r S i c h t w i r d 
a u c h das O p t i m i e r e n a l s e i ne n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g und s o m i t n o t w e n d i g e r 
B e s t a n d t e i l b e i de r P r o g r a m m e r s t e l l u n g e i n g e s c h ä t z t . Im V o r d e r g r u n d s tehen 
d ie Anpa s s ung des P r o g r a m m s an d ie P r a x i s und s o m i t d i e E r g ä n z u n g des 
P r o g r a m m s d u r c h d i e be sonde ren K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n der A r b e i t s -
k r ä f t e an der M a s c h i n e . E x e m p l a r i s c h h ie r fü r d i e A u s s a g e e ines F a c h a r b e i -
t e r s : " D a s O p t i m i e r e n w i r d i m m e r w i c h t i g b l e i b e n , w e i l de r P r o g r a m m i e r e r 
ga r n i c h t d ie P r a x i s ha t . So b l e i b t i m m e r noch E i n f l u ß n a h m e auf das P r o -
g r a m m . D e n n d e r P r o g r a m m i e r e r ha t d i e E r f a h r u n g eben n i c h t , d i e der ha t , 
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de r an de r M a s c h i n e s t e h t . P r o g r a m m i e r e n i s t au f s M a x i m a l e a n g e l e g t und 
geh t m e i s t e n s n i c h t so e i n f a c h . F e h l e r s c h l e i c h e n s i c h e i n . F e h l e r v i e l l e i c h t 
v o m K o n s t r u k t e u r , v o m W e r k z e u g b a u e r oder v o m P r o g r a m m i e r e r " (9). U n d 
ähn l i c h d i e Au s s age : " I ch habe e i nen g roßen E i n f l u ß auf m e i n e A r b e i t , w e i l 
i m P r o g r a m m o f t g r a v i e r e n d e F e h l e r s i nd . M a n c h m a l s i nd z .B . v e r a l t e t e 
S c h n i t t g e s c h w i n d i g k e i t e n d r i n " (10). D i e n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g de r " T h e o r i e " 
d u r c h d ie " P r a x i s " - w i e s ie b e i k o m p l e x e n und q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n an 
k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n c h a r a k t e r i s t i s c h i s t - f i n d e t s i c h h i e r s o m i t i n 
neue r und ve rände r te r F o r m auch an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n 
w i e d e r . W ie unse re B e f u n d e z e i g e n , i s t d ies e i n e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m , 
an d e m d ie A r b e i t s k r ä f t e i h r e n E i n f l u ß auf d i e M a s c h i n e b e u r t e i l e n . N i c h t 
d i e E r s t e l l u n g des P r o g r a m m s , d.h. von w e m und wo d ie ses e r s t e l l t w i r d , i s t 
h i e r a l so m a ß g e b l i c h , s ondern d ie F r a g e , ob und i n w e l c h e m A u s m a ß d ie j e -
w e i l i g e n P r o g r a m m e an d i e P r a x i s angepaß t und e n t s p r e c h e n d e r g ä n z t w e r -
den m ü s s e n . D i e F a c h a r b e i t e r an den M a s c h i n e n b e t r a c h t e n s i c h dabe i für 
l e t z t e r e s a l s z u s t änd i g b z w . sehen h i e r i n e i ne i hnen angemes sene A u f g a b e . 
In d i e s e r S i c h t füh l t m a n s i c h dann a u c h gegenübe r d e m P r o g r a m m i e r e r k e i -
ne sweg s u n t e r l e g e n ode r i n s e i n e m A r b e i t s h a n d e l n f r e m d b e s t i m m t - i m G e -
g e n t e i l . M a n we iß , daß ohne d i e K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n de r P r a x i s d ie 
P r o g r a m m e n i c h t f u n k t i o n i e r e n und daß m a n s ie n i c h t nur e r g ä n z e n , sondern 
a u c h v e r ä n d e r n kann . In den W o r t e n e ine s F a c h a r b e i t e r s : " W e n n m a n s i c h 
m i t de r A r b e i t m a l be faß t ha t und d u r c h i s t m i t d e m G a n z e n , dann läßt 
m a n s i c h a u c h von der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g n i c h t m e h r a l l e s e i n r e d e n . D e r 
M a n n an der M a s c h i n e ha t d i e p r a k t i s c h e E r f a h r u n g . M a n b r a u c h t s i c h n i c h t 
v o n i r g e n d e i n e m P r o g r a m m i e r e r e t w a s e i n r e d e n l a s sen . D a kann m a n a u c h 
e t w a s d a g e g e n s e t z e n " (17). Ä h n l i c h auch A u s s a g e n w i e : " E s m a c h t S paß , 
w e n n m a n das P r o g r a m m geände r t und o p t i m i e r t ha t . D a b e k o m m t m a n e i ne 
S e l b s t b e s t ä t i g u n g " . O d e r : " I ch kann f a s t a l l e s v e r ände rn an d e m D i n g . Ich 
k a n n das, was v o m P r o g r a m m i e r e r k o m m t , vö l l i g umbauen . M e i n E i n f l u ß i s t 
u n h e i m l i c h g r oß . Ich kann a l l e s r a u s s c h m e i ß e n und a l l e s neu e i n geben . Ich 
k r i e g nur e i n t h e o r e t i s c h e s P r o g r a m m von u n s e r e m P r o g r a m m i e r e r , w i e e r 
s i c h das so v o r s t e l l t " (He rm u.a. o . J . , S. 449/504). 
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Z u b e r ü c k s i c h t i g e n i s t d a b e i abe r , daß der P r o g r a m m i e r e r e i ne V o r e n t s c h e i -
dung darüber t r e f f e n m u ß , i n w e l c h e r We i se d ie B e a r b e i t u n g d u r c h g e f ü h r t 
w i r d , d.h. e r m u ß s i c h fü r e i nen b e s t i m m t e n Weg e n t s c h e i d e n . ( "Wenn v i e r 
das g l e i c h e m a c h e n , können u.U. v i e r v e r s c h i e d e n e P r o g r a m m e h e r a u s k o m -
men . " ) D i e s besagt , daß s i c h der F a c h a r b e i t e r an der M a s c h i n e i n j e d e m F a l l 
an d ie se vo r gegebene E n t s c h e i d u n g anpassen b z w . d ie se ü b e r n e h m e n m u ß . 
(8) S ch l i e ß l i c h b i e t e t - b e i den h i e r g e s c h i l d e r t e n E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h -
r ungen - das O p t i m i e r e n der P r o g r a m m e auch d i e M ö g l i c h k e i t fü r e i n " p e r -
s ön l i che s , i n d i v i d u e l l e s V o r g e h e n " . N i c h t nur d ie P r o g r a m m e r s t e l l u n g , s ondern 
a u c h dessen O p t i m i e r u n g und ggf. K o r r e k t u r k önnen sehr u n t e r s c h i e d l i c h g e -
handhab t w e r d e n . In den W o r t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s : " E s g i b t e i n p e r s ö n l i -
che s , i n d i v i d u e l l e s V o r g e h e n b e i m O p t i m i e r e n . E s ha t eben j e d e r s e i nen S t i l . 
J e d e r m a c h t se ine S ache so, w i e e r es eben ge rne ha t . D e r e i ne i s t m u t i -
ge r , der ande re geh t m e h r auf S i c h e r h e i t " (10). Ä h n l i c h a u c h d ie E r f a h r u n g : 
" M a n kann s i c h b e s p r e c h e n , au s t au s chen , E r f a h r u n g e n w e i t e r g e b e n . A b e r j e -
de r m a c h t ' s t r o t z d e m anders . D a s z e i g t s i c h b e i m O p t i m i e r e n , V o r b e r e i t e n 
und E i n s t e l l e n , b e i m A u f b a u der V o r r i c h t u n g , b e i m A n f a h r e n " (37). A l s n o t -
w e n d i g h ie r fü r w i r d a l l e r d i n g s a u c h d i e M ö g l i c h k e i t e i n g e s c h ä t z t , e t w a s au s -
z u p r o b i e r e n und ggf. auch F e h l e r z u m a c h e n : " W i e m a n a m b e s t e n o p t i m i e r t , 
das l e r n t m a n nur du rch s P r o b i e r e n " (25). U n d : " N u r du r ch s O p t i m i e r e n s a m -
m e l t m a n neue E r f a h r u n g e n . D a s i s t das, w o m i t m a n w e i t e r k o m m t " (37). 
U n d : " M a n m u ß a u c h m a l den M u t haben , e i n e n F e h l e r z u m a c h e n . N u r so 
k a n n m a n d ie S t e u e r u n g s t e c h n i k und d i e M a s c h i n e a u s t e s t e n . V o r a u s s e t z u n g 
i s t d i e E r f a h r u n g und daß m a n d u r c h F e h l e r l e r n e n k a n n " (26). 
A n s o l c h e n E i n s c h ä t z u n g e n und A u s s a g e n w i r d a u c h e i n Z u s a m m e n h a n g z w i -
s c h e n der a l s n o t w e n d i g e i n g e s c h ä t z t e n " p e r s ö n l i c h e n B e z i e h u n g " und d e m 
b e s c h r i e b e n e n U m f a n g m i t der M a s c h i n e d e u t l i c h . Im v o r h e r g e h e n d e n haben 
w i r a u c h b e r e i t s m e h r f a c h d ie B e d e u t u n g s i n n l i c h e r E r f a h r u n g fü r das h i e r 
a u f g e z e i g t e A r b e i t s h a n d e l n ange sp rochen . Im f o l g e n d e n se i d ie s nähe r d a r g e -
s t e l l t . 
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c) Sinnliche Wahrnehmung 
(1) A m Beispiel der manuellen Steuerung an der Maschine (Regulierungs-
mög l i chke i t ) ist bereits sichtbar geworden, daß auch bei Tät i gke i ten an 
CNC-gesteuerten Maschinen versucht wird - ähnl ich wie an konventionellen 
Maschinen -, unmittelbare sinnliche Wahrnehmungen und Erfahrungen bei der 
manuellen Steuerung zu gewähr le i s ten. Dies zeigt sich auch bei der visuellen 
und akustischen Wahrnehmung. 
(2) U m einen direkten Sichtkontakt zu den Bearbe i tungsvorgängen an den 
Maschinen herzustellen bzw. zu verbessern, ö f fnen die Arbe i t sk rä f te die 
Verkapselung (Wegschieben der Schutzscheiben) oder gehen in den verkapsel-
ten Bearbeitungsraum hinein. Dies erfolgt insbesondere beim Einfahren und 
Optimieren der Programme. Dabei beobachten die A rbe i t s k r ä f t e sowohl die 
Angaben auf dem Bildschirm wie auch die Bearbe i tungsvorgänge an den Ma-
schinen, was sich deutlich an einem beständigen "H in - und Herschauen" zwi -
schen Bildschirm und den Bearbe i tungsvorgängen an den Maschinen zeigt. 
Nach den Erfahrungen der Arbe i t sk rä f te geht dies nur, wenn ein unmittelba-
rer Sichtkontakt zur Maschine besteht. Dieser wird auch dann gesucht, wenn 
die Verkapselung durchbrochen ist (verglast) und ohne Küh l f lü s s i gke i t gear-
beitet wird. Der direkte Sichtkontakt dient nicht nur zu einer besseren "Op-
tik" (im engeren Sinn); vielmehr ermög l i ch t er für die A rbe i t s k r ä f t e zugleich 
auch die Verbindung zwischen Sehen und körper l icher Bewegung. Es ist für 
sie wichtig, bei der Beobachtung der Vorgänge an den Maschinen sowohl N ä -
he wie Distanz als auch den Blickwinkel - je nach Bedarf - zu verändern. 
Dies ist auch eine Grundlage bzw. Voraussetzung, um eine " int ime" Bezie-
hung zur Maschine herzustellen, die für den "richtigen Bl ick" notwendig ist 
und ihn e rmög l i ch t . Dabei wird betont, daß gerade auch an den C N C - g e -
steuerten Werkzeugmaschinen in der Praxis die Wahrnehmung von nicht ein-
deutig und objektiv definierbaren Informationen eine wichtige Rolle spielt. 
Daher ist auch die Orientierung an Anzeige- und M e ß g e r ä t e n zwar eine H i l -
fe, aus der Sicht der Arbe i t sk rä f te aber zugleich nicht ausreichend. Ebenso 
wie an der konventionellen Maschine m u ß der Facharbeiter einen - auf E r -
fahrung und ge füh l smäß i ge Wahrnehmung beruhenden - "richtigen Bl ick" für 
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W e r k z e u g und M a t e r i a l h aben . D e u t l i c h k o m m t d ie s i n f o l g e n d e n A u s s a g e n 
z u m A u s d r u c k : " N a c h w i e vo r b r a u c h t m a n a u c h an den neuen M a s c h i n e n 
e i n A u g e fü r s W e r k z e u g und fü r s W e r k s t ü c k . M a n b r a u c h t n a c h w i e vo r e i n 
G e f ü h l für d i e S a c h e , m a n b r a u c h t E r f a h r u n g s w e r t e " (30). O d e r : " M a n s i eh t 
den Span, und d e r d e u t e t an, w a n n de r W e r k z e u g w e c h s e l s e i n m u ß " (19). 
" M a n ha t e i ne E r f a h r u n g , so daß m a n s i eh t , w i e d i e S p ä n e s i nd und a u c h 
R ü c k s c h l ü s s e z i e h e n k a n n " (26). W i c h t i g i s t d a b e i , daß n i c h t nur d i e V e r k a p -
se l ung g eö f f ne t ( b zw . de r B e a r b e i t u n g s r a u m b e t r e t e n ) w e r d e n k ann , sondern 
daß a u c h d u r c h d i e L a g e de r S t eue rung spu l t e de r S i c h t k o n t a k t ( P e r s p e k t i v e ) 
s o w i e e i ne V e r ä n d e r u n g de r r ä u m l i c h e n D i s t a n z n i c h t b e h i n d e r t w e r d e n . A l s 
v o r t e i l h a f t haben s i c h h i e r i n de r P r a x i s dahe r b e w e g l i c h e S t e u e r u n g s g e r ä t e 
e r w i e s e n . S c h l i e ß l i c h w i r d a u c h da r au f h i n g e w i e s e n , daß m a n s i c h an d i e 
G e s c h w i n d i g k e i t d e r M a s c h i n e n g e w ö h n e n kann und es d a h e r a u c h - t r o t z 
höhe re r G e s c h w i n d i g k e i t - m ö g l i c h i s t , d i e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e " m i t d e m 
A u g e " m i t - und n a c h z u v o l l z i e h e n . D e u t l i c h w i r d d ie s i n d e r f o l g e n d e n A u s s a -
ge h e r a u s g e s t e l l t : " W e n n m a n l änger d a r a n a r b e i t e t , g e w ö h n t m a n s i c h an 
d i e G e s c h w i n d i g k e i t . A u c h das A u g e g e w ö h n t s i c h d a r a n . A n A n f a n g h a t 
m a n den E i n d r u c k , d i e r e n n t e i n e m davon . D a n n w i r d m a n z u n e h m e n d s i c h e -
r e r . D a s s i eh t m a n dann a l l m ä h l i c h m i t d e m A u g e " (37). Z u g l e i c h w i r d abe r 
b e t o n t , daß d ie se G e w ö h n u n g i n h o h e m M a ß e a u c h d a v o n abhäng t , d i e G e -
s c h w i n d i g k e i t s e l b s t r e g u l i e r e n z u können , d.h. je n a c h B e d a r f s ie de r F ä h i g -
k e i t des v i s u e l l e n N a c h v o l l z u g s anzupa s sen : " U n d w e n n m a n n i c h t ganz s i -
c h e r i s t , f äh r t m a n eben l a n g s a m e r , k l a r , i c h e r s c h r e c k e b e i hohe r G e -
s c h w i n d i g k e i t i m m e r n o c h , abe r w e n n m a n l a n g s a m a n f a n g e n k a n n , dann 
w i r d d ie s a l l m ä h l i c h z u r G e w o h n h e i t " (37). 
A b e r se lb s t w e n n - i n de r b e s c h r i e b e n e n We i se - e i n u n m i t t e l b a r e r S i c h t -
k o n t a k t h e r g e s t e l l t w i r d , h e r r s c h t i n s ge s amt d i e E r f a h r u n g vo r , daß d i e 
M ö g l i c h k e i t e n z u r v i s u e l l e n W a h r n e h m u n g de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e - i m 
V e r g l e i c h z u k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - e i n g e s c h r ä n k t s i nd . Insbesondere 
b e t r i f f t d ies d i e Ü b e r w a c h u n g und K o n t r o l l e de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e , w e n n 
d ie M a s c h i n e l äu f t . A u c h b e i e i n e r d u r c h s i c h t i g e n V e r k a p s e l u n g w i r d de r 
S i c h t k o n t a k t d u r c h d i e G e s c h w i n d i g k e i t und K ü h l f l ü s s i g k e i t s o w i e d i e r ä u m l i -
c h e A b t r e n n u n g b e e i n t r ä c h t i g t (s.o.). 
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(3) E i n e R e a k t i o n de r A r b e i t s k r ä f t e au f d i e E r s c h w e r n i s s e b e i der v i s u e l l e n 
W a h r n e h m u n g i s t e i ne V e r l a g e r u n g auf d ie z u n e h m e n d akustische Wahrneh-
mung, i n sbe sonde re b e i de r Ü b e r w a c h u n g und K o n t r o l l e der ( p r o g r a m m g e -
s t e u e r t e n ) B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . In den W o r t e n e ine s F a c h a r b e i t e r s : " D a , wo 
m a n n i c h t h i n s i eh t , n i c h t h i n sehen kann , m u ß m a n eben h ö r e n " (9). Ä h n l i c h 
d i e A u s s a g e : " Ü b e r das G e h ö r n i m m t m a n d i e D i n g e wah r , d i e m a n n i c h t 
s i e h t " (18). D u r c h w e g w i r d s o m i t - s o w o h l von den A r b e i t s k r ä f t e n w i e a u c h 
V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s - b e t o n t : " B e i der C N C - M a s c h i n e 
s p i e l t das H ö r e n e i ne g roße R o l l e . Da s H ö r e n b r a u c h t m a n b e i m E i n s t e l l e n 
und b r a u c h t m a n , u m F e h l e r z u e r k e n n e n " (8). Im e i n z e l n e n w i r d das H ö r e n 
i n s be sonde re b e i m O p t i m i e r e n b z w . E i n s t e l l e n und E i n f a h r e n de r M a s c h i n e 
s o w i e b e i de r K o n t r o l l e de r ( p r o g r a m m g e s t e u e r t e n ) B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e a l s 
n o t w e n d i g und w i c h t i g e r a c h t e t . B e i l e t z t e r e m z e i g t s i c h be sonder s d e u t l i c h 
d i e B e d e u t u n g des H ö r e n s für d ie s i n n l i c h e E r f a h r u n g und W a h r n e h m u n g . Ob 
F e h l e r (z .B. W e r k z e u g b r u c h ) v e r h i n d e r t ode r z u m i n d e s t F o l g e s c h ä d e n f r ü h z e i -
t i g a b g e f a n g e n w e r d e n könnnen , h äng t - n a c h d i e sen E i n s c h ä t z u n g e n - n a h e -
z u au s s ch l i e ß l i c h v o m " G e h ö r " de r A r b e i t s k r ä f t e ab. C h a r a k e r i s t i s c h h ie r fü r 
s i nd f o l g e n d e A u s s a g e n : " M a n hör t , w i e e i ne M a s c h i n e r e a g i e r t . D a s H ö r e n 
b r a u c h t m a n an C N C - M a s c h i n e n unbed ing t , u m F e h l e r z u e r k e n n e n " (8). " V o r 
a l l e m a m G e r ä u s c h e r k e n n t m a n , w e n n es hä r te r w i r d ; dann w e i ß m a n , de r 
B o h r e r d r ü ck t j e t z t n i c h t m e h r , j e t z t w i r d e r s t u m p f " (10). " M a n s i eh t n i c h t 
m e h r v i e l , abe r n a c h G e h ö r kann m a n v i e l m i t k r i e g e n . Wenn m a n n i c h t h ö -
r e n könn te , das w ä r e n i c h t gut . M a n hör t , ob de r F r ä s e r w i r k t ode r r a t t e r t " 
(18). " D e r F a c h a r b e i t e r b r a u c h t unbed ing t n o ch Gehö r . D e r m u ß hö ren , w e n n 
d i e B o h r e r s t u m p f w e r d e n " (22). " D u r c h das Sehen k ann e r n i c h t s v e r h i n -
d e r n . A b e r de r M a n n , de r an der M a s c h i n e s t e h t , k ann es hö ren . E r hör t , ob 
d e r F r ä s e r s a t t l ä u f t " (27). " D i e W e r k z e u g e m u ß m a n k o r r i g i e r e n , und das 
m u ß de r W e r k e r e r k e n n e n , das m u ß e r h ö r e n " (27). " Z u m B r u c h k o m m t es 
m e i s t e n s d u r c h V e r ä n d e r u n g e n de r W e r k s t ü c k e b z w . der W e r k z e u g d a t e n . M a n 
k a n n B r ü c h e v e r h i n d e r n , e n t w e d e r d u r c h M e ß s e n s o r e n ode r de r F a c h a r b e i e r 
m u ß h ö r e n : D a s W e r k z e u g p f e i f t , a l s o m u ß i c h d i e S c h n i t t p a r a m e t e r v e r ä n -
d e r n . D u r c h das H ö r e n k ö n n e n so F o l g e s c h ä d e n a b g e w e n d e t w e r d e n " (27). 
" A u c h b e i C N C - M a s c h i n e n kann m a n f r ü h z e i t i g F e h l e r v e r m e i d e n . M a n m u ß 
es h ö r e n an den G e r ä u s c h e n des B o h r e r s , ob de r s c h n e i d e t ode r n i c h t " (27). 
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" D u r c h H ö r e n kann m a n das s chon f r ühe r m i t k r i e g e n , w e n n d i e S a c h e n i c h t 
r i c h t i g l ä u f t " (34). D e u t l i c h w i r d d ie K o n z e n t r a t i o n b z w . d i e V e r l a g e r u n g auf 
das H ö r e n a u c h i n der F e s t s t e l l u n g e ines F a c h a r b e i t e r s z u m A u s d r u c k g e -
b r a c h t : " I ch k o n t r o l l i e r e 6 0 % über s Oh r , höch s ten s 3 0 % über s Sehen. B e i 
1 0 % kann m a n n i c h t m e h r d abe i s e i n " (35). 
D i e s e B e t o n u n g des H ö r e n s b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n 
i s t i n s o f e r n b e m e r k e n s w e r t , a l s d a m i t z u g l e i c h e i ne s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g 
g e m e i n t i s t , d i e i n h o h e m M a ß e (wenn n i c h t au s sch l i eß l i ch ) auf s u b j e k t i v e n 
E r f a h r u n g e n und I n t e r p r e t a t i o n e n be ruh t : N o c h w e i t w e n i g e r a l s b e i der v i -
s u e l l e n W a h r n e h m u n g o r i e n t i e r t s i c h h i e r ge rade auch b e i C N C - g e s t e u e r t e n 
M a s c h i n e n d ie s i n n l i c h e E r f a h r u n g (bzw. E r f a h r b a r k e i t ) an e i n d e u t i g und o b -
j e k t i v d e f i n i e r t e n S i g na l en oder/und d u r c h s p e z i e l l e t e c h n i s c h e M e d i e n v e r -
m i t t e l t e I n f o r m a t i o n e n ( A n z e i g e g e r ä t e e t c . ) . A n h a l t s p u n k t e s ind übe rw i egend 
d i e u n m i t t e l b a r e n G e r ä u s c h e der M a s c h i n e und B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . E s 
h a n d e l t s i c h h i e r d u r c h w e g u m " I n f o r m a t i o n s q u e l l e n " , d i e übe rw i egend e i n 
u n b e a b s i c h t i g t e s und ungep l an te s N e b e n p r o d u k t der t e c h n i s c h e n G e s t a l t u n g 
de r m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s ind und d ie dahe r auch n i c h t i n be sonde re r 
W e i s e au f i h r e F u n k t i o n für d ie B e w a c h u n g und K o n t r o l l e a u s g e r i c h t e t s i nd . 
D i e a k u s t i s c h e W a h r n e h m u n g kann s i c h s o m i t a u c h n i c h t an s p e z i e l l e n S i g n a -
l e n , d e r e n B e d e u t u n g j e w e i l s p r ä z i s d e f i n i e r b a r und e r f aßba r i s t , o r i e n -
t i e r e n ; w o r a u f es a n k o m m t , i s t v i e l m e h r , daß - ähn l i ch w i e b e i k o n v e n -
t i o n e l l e n M a s c h i n e n - der F a c h a r b e i t e r d i e für i hn w i c h t i g e n I n f o r m a t i o n e n 
aus d e m G e r ä u s c h i n s ge s amt " h e r a u s h ö r t " . 
D a ß es s i c h dabe i - ähn l i ch w i e an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - v o r a l l e m 
a u c h u m e i n " S p ü r e n " und s o m i t e i n e s t a r k g e f ü h l s m ä ß i g g e s t e u e r t e und 
d u r c h p r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n e r w o r b e n e " a k u s t i s c h e " W a h r n e h m u n g hande l t , 
w i r d d e u t l i c h e t w a in der f o l g e n d e n A u s s a g e z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : " A u c h 
an C N C - M a s c h i n e n k r i e g t m a n a l l m ä h l i c h e i n G e f ü h l dafür , w e l c h e M a s c h i n e 
w i e p f e i f t . Wenn i r g e n d w o d ie H y d r a u l i k n i c h t geht , f e h l t e i n e m das G e -
r ä u s c h . F ü r e i n e n a n d e r e n i s t das nur L ä r m " (35). A u f f a l l e n d i s t , daß ge rade 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g o f t von den " a l t e n F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n " 
b z w . de r " b e s o n d e r e n E r f a h r u n g und Q u a l i f i k a t i o n von F a c h a r b e i t e r n ge sp r o -
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c h e n w i r d , e t w a w i e f o l g t : " E i n q u a l i f i z i e r t e r M a n n , d e r hö r t eben m e h r , 
d e r r e a g i e r t da r au f . Da s s ind d ie a l t e n F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n , d ie auch 
h e u t e no ch e r f o r d e r l i c h s i n d " (27). U n d : " D e r F a c h a r b e i t e r m u ß den W e r k -
z e u g v e r s c h l e i ß e r k e n n e n , und z w a r vo rhe r . D a s m u ß de r i r g e n d w i e s e l be r 
m e r k e n und e r k e n n e n . D e r hör t das. Da s u n t e r s c h e i d e t e b e n den F a c h m a n n 
v o m A n g e l e r n t e n " (4). 
(4) E i n e s o l che A r t de r a k u s t i s c h e n K o n t r o l l e b e i n h a l t e t ( b zw. e r f o r d e r t ) 
a b e r a u c h e i ne b e s t i m m t e A r b e i t s w e i s e und B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e . D i e s e r 
Z u s a m m e n h a n g w i r d - i n sbesondere b e i den E i n s c h ä t z u n g e n von V e r t r e t e r n 
des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s - o f t n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t und gesehen. So 
w e r d e n z w a r e i n e a k u s t i s c h e W a h r n e h m u n g und K o n t r o l l e i n der b e s c h r i e b e -
nen We i se fü r n o t w e n d i g e r a c h t e t , z u g l e i c h a b e r e i ne V e r ä n d e r u n g der p e r -
s ön l i c hen B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e - e t w a i m Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e m f l e -
x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z - k o n s t a t i e r t . Von den A r b e i t s k r ä f t e n w e r d e n d e m g e -
genübe r - j e d o c h z u m e i s t i m p l i z i t - s o l che Z u s a m m e n h ä n g e du rchau s ange -
s p r o c h e n . In i h r e n A u s s a g e n z e i g t s i c h d e u t l i c h d i e e i g e n e E r f a h r u n g , daß 
e i n e s o l c he s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g von d e m A r b e i t s h a n d e l n und - v e r h a l t e n 
i n s g e s a m t n i c h t a b t r e n n b a r i s t . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r e t w a A u s s a g e n w i e : 
" J e d e M a s c h i n e h a t a nde re G e r ä u s c h e , w e i l s i e e i n e a n d e r e D r e h z a h l , e i ne 
a n d e r e P l a t t e e t c . ha t . M a n m u ß d i e M a s c h i n e gut k e n n e n . M a n m u ß m i t 
i h r v e r t r a u t s e i n , dann hör t m a n das ganz genau aus d e m U m f e l d l ä r m h e r -
aus. D a s i s t e i ne r e i n e E r f a h r u n g " (10). " B e i m H ö r e n m u ß m a n ganz dabe i 
s e i n , m a n m u ß m i t d e m A r b e i t s v o r g a n g m i t g e h e n , m u ß i hn n a c h v o l l z i e h e n , 
m a n m u ß s i c h r e i n h ö r e n " (24). 
S o l c h e B e s c h r e i b u n g e n des H ö r e n s v e r w e i s e n a u c h d a r a u f , daß es s i c h n i c h t 
nu r u m e i ne " i s o l i e r t e " W a h r n e h m u n g a k u s t i s c h e r S i g na l e h a n d e l t . V i e l m e h r 
i s t das H ö r e n z u g l e i c h G r u n d l a g e für e i ne k o m p l e x e s i n n l i c h e E r f a h r u n g , i n 
d e r s i c h d i e k o n k r e t e , u n m i t t e l b a r e s i n n l i c h e E r f a h r u n g (z .B. de r G e r ä u s c h e 
d e r M a s c h i n e ) v e r b i n d e t m i t s u b j e k t i v e n E r f a h r u n g e n und V o r s t e l l u n g e n über 
d i e V o r g ä n g e , d i e d u r c h das G e r ä u s c h w a h r g e n o m m e n w e r d e n . P l a s t i s c h w i r d 
d ie s e t w a i n de r f o l g e n d e n Au s s age b e s c h r i e b e n : " W e n n m a n es hö r t , dann 
w e i ß m a n , was es b e d e u t e t , m a n h a t e i ne V o r s t e l l u n g d a v o n - es i s t das 
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gleiche, als wenn man das Geräusch von einem Auto hört, dann stellt man 
sich auch vor, wie das Auto aussieht oder wie es fähr t " . Durch das H ö r e n -
in Verbindung mit Vorstellungen und Erfahrungen über das Gehör te - wird 
auf diese Weise sowohl die komplexe sinnliche Erfahrung als auch persönl i -
che Beziehung zur Maschine - wie sie an konventionellen Maschinen be-
steht - angestrebt. Hierauf verweist z.B. die Aussage eines Facharbeiters: 
"Das F ingersp i tzengefüh l im traditionellen Sinn spielt an diesen Maschinen 
keine Rolle mehr. Aber vielleicht ist das, was früher das Fingerspitzenge-
fühl war, heute das Gehör " (18). Unterstrichen wird dies auch in Aussagen, 
in denen betont wird, daß es nicht einfach um das Hö ren geht, sondern daß 
man dabei auch an der Maschine "herumlaufen" und sich "bewegen" muß, um 
"ganz bei der Sache zu sein". In den Worten eines Facharbeiters: "Sich be-
wegen und umhergehen ist beim Hören genau so wichtig wie beim Beobach-
ten. Man kann ja nicht acht Stunden auf der Stelle stehen. Da ist haupt-
säch l i ch Bewegung. Erst dann ist man richtig bei der Sache" (19). Dies ver-
weist darauf, daß für die Arbe i t sk rä f te das H ö r e n kein isolierter Vorgang 
ist, sondern eingebettet ist in "die ganze Person umfassende" Ak t i v i t ä ten . 
(5) Hieran wird auch deutlich, weshalb in den sogenannten "Wartezeiten" be-
stimmte Nebenbeschä f t i gungen und A K t i v i t ä t e n nicht s tören oder gar ablen-
ken, sondern im Gegenteil Grundlage und Voraussetzung für die geforderte 
Aufmerksamkeit sind. Auch das Zeitungslesen oder das L ö s e n von Kreuz-
wort rä t se ln , ebenso wie Gespräche mit Kollegen u . a . , verringern nicht die 
Aufmerksamkeit oder lenken ab, sondern im Gegenteil: Erst durch sie wird 
subjektiv von den A rbe i t s k rä f ten ein "Handlungszusammenhang" hergestellt, 
in den sie sich eingebunden fühlen, in den die akustische Kontrol le der Ma-
schine unmittelbar integriert wird und der zugleich insgesamt - in der sub-
jektiven Wahrnehmung - hierauf ausgerichtet ist. Daher ist es auch für die 
A rbe i t s k rä f te wichtig, daß sie solche Nebenakt i v i t ä ten selbst bestimmen und 
regulieren können, da nur hierdurch die (subjektive) Ausrichtung auf die aku-
stische Kontrolle der Maschine gewähr le i s tet werden kann. Betriebliche Be-
strebungen, solche Wartezeiten entweder durch eine "produktive" B e s c h ä f t i -
gung (z.B. Mehrmaschinenbedienung) oder Tä t i gke i ten , durch die die A u f -
merksamkeit und Bindung an die Maschine gewähr le i s tet werden sollen, au s -
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zu f ü l l e n , g e r a t e n daher a u c h sehr l e i c h t In K o n f l i k t m i t d e m b e s c h r i e b e n e n 
A r b e i t s v e r h a l t e n ; es w e r d e n h i e r d u r c h d ie a n g e s t r e b t e n E f f e k t e ( z u m i n d e s t 
z u m T e i l ) ehe r bee i n t r ä ch t i g t a l s g e f ö rde r t . 
(6) A b s c h l i e ß e n d se i auch noch auf e i n e n A s p e k t der s i n n l i c h e n W a h r n e h -
m u n g h i n g e w i e s e n , der b e i d e m h i e r b e s c h r i e b e n e n s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s -
h a n d e l n e i ne w e i t w i c h t i g e r e R o l l e s p i e l t a l s an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n . 
E s i s t d ies d ie V o r s t e l l u n g von k o n k r e t e n V o r g ä n g e n und A b l ä u f e n , u n a b h ä n -
g i g von i h r e r u n m i t t e l b a r e n d i r e k t e n s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g und E r f a h r u n g , 
d.h. d o r t , wo k e i n e d i r e k t e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g m ö g l i c h , abe r für d ie A r -
b e i t s k r ä f t e n o t w e n d i g i s t , o r i e n t i e r e n s ie s i c h an der V o r s t e l l u n g über d ie 
k o n k r e t e n A b l ä u f e . Be sonde r s d e u t l i c h z e i g t s i c h d ies b e i m E i n f a h r e n der 
M a s c h i n e und Ü b e r p r ü f e n der P r o g r a m m e . B e i m O p t i m i e r e n i s t d ie s z .B. i n s -
be sonde re dann e r f o r d e r l i c h , wenn b e i k o m p l e x e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n d ie 
e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s s c h r i t t e n i c h t v o l l s t änd i g übe rp rü f t w e r d e n können 
o d e r b e r e i t s v o r de r p r a k t i s c h e n E r p r o b u n g m ö g l i c h e F e h l e r q u e l l e n w e i t g e -
hend a u s z u s c h a l t e n s ind . A n s c h a u l i c h w i r d d ies i n den f o l g e n d e n S c h i l d e r u n -
gen w i e d e r g e g e b e n : " B e i s c h w i e r i g e n T e i l e n f a h r e i c h das P r o g r a m m S c h r i t t 
f ü r S c h r i t t . Ich s t e l l e m i r das, was d i e M a s c h i n e m a c h t , i m G e i s t e v o r " 
(18). " H e u t e l äu f t a l l e s s c h n e l l e r ab, de swegen m u ß m a n s i c h den P r o z e ß 
v o r s t e l l e n . M a n m u ß vo rau s s chauen und e i ne V o r s t e l l u n g davon haben , was 
da p r a k t i s c h pa s s i e r t . A m A n f a n g , w e n n i c h d ie P r o g r a m m e las , habe i c h 
i m m e r l a u t vo r m i c h h i n ge sp r o chen , was d i e M a s c h i n e da t u t und was i c h 
ge sehen habe. M a n m u ß s i c h d ie M a s c h i n e v o r s t e l l e n , was s ie t u t . J a f r e i -
l i c h , sonst geht das n i c h t " (20). 
D i e s e s " V o r s t e l l u n g s v e r m ö g e n " w i r d a u c h a l s e i ne w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g d a -
fü r e i n g e s c h ä t z t , u m b e i de r S t e u e r u n g über K n ö p f e und S c h a l t e r z u w i s sen , 
w e l c h e V o r g ä n g e j e w e i l s au sge lö s t w e r d e n . Da s " t h e o r e t i s c h e W i s s en " , w e l -
c h e F u n k t i o n e n h i e r d u r c h au sge lö s t w e r d e n , h i l f t h i e r a l l e i n - so d ie E r f a h -
r ung - n i c h t s ; v i e l m e h r m ü s s e n d ie A r b e i t s k r ä f t e e i ne V o r s t e l l u n g davon h a -
ben , was d ie M a s c h i n e k o n k r e t t u t , w e n n s ie e i ne b e s t i m m t e F u n k t i o n a u s l ö -
sen, d.h. " d e r F a c h a r b e i t e r m u ß w i s s en , was pa s s i e r t , w e n n e r den K n o p f 
d r ü c k t " (33). D i e V o r s t e l l u n g darüber , was an de r M a s c h i n e b e w i r k t w i r d , 
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e n t s p r i c h t d abe i de r u n m i t t e l b a r e n s i n n l i c h e n E r f a h r u n g de r e i n z e l n e n V o r -
g ä n g e b z w . t r i t t an de ren S t e l l e . D e u t l i c h w i r d d ies a u c h in den A u s s a g e n 
d e r A r b e i t s k r ä f t e w i e d e r g e g e b e n , e t w a m i t den U m s c h r e i b u n g e n : " I ch m a c h e 
m i r d a b e i e i ne b i l d l i c h e V o r s t e l l u n g " (34). A u f d i e s e r G r u n d l a g e w e r d e n dann 
a u c h e i n z e l n e P r o g r a m m f o l g e n - u nabhäng i g davon , ob s ie b e r e i t s in d ie 
P r a x i s u m g e s e t z t w u r d e n und b e o b a c h t b a r s i nd - dennoch für d i e A r b e i t s -
k r ä f t e " n a c h v o l l z i e h b a r " . In den W o r t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s : " M a n m u ß e ine 
V o r s t e l l u n g haben von d e m , was d ie M a s c h i n e t u t . D a n n kann m a n es a u c h 
n a c h v o l l z i e h e n " (34a). U n d : " I ch m u ß w i s s en , wa s d ie P r o g r a m m i e r s p r a c h e für 
d i e M a s c h i n e b e d e u t e t , was d ie M a s c h i n e m a c h t " (36). U n d : " M a n k ann e i n 
P r o g r a m m nur e r s t e l l e n ode r k o r r i g i e r e n , w e n n m a n e i ne V o r s t e l l u n g von 
d e m A b l a u f und d e m , was d i e M a s c h i n e m a c h t , h a t " (6). 
S o l c h e V o r s t e l l u n g e n s ind k e i n e " P h a n t a s i e g e b i l d e " . S i e b e r u h e n au f f a k -
t i s c h e n E r f a h r u n g e n , d ie auf S i t u a t i o n e n , i n denen s ie i n d i e s e r We i s e n i c h t 
m e h r m ö g l i c h s i nd , ü b e r t r a g e n und auf s ie a n g e w e n d e t w e r d e n . S i e w e i s e n 
M e r k m a l e e i n e r " a b s t r a k t e n S i n n l i c h k e i t " au f . S i e s ind " s i n n l i c h " , w e i l h i e r 
- e b e n f a l l s w i e b e i f a k t i s c h e n s i n n l i c h e n E r f a h r u n g e n und W a h r n e h m u n g e n -
d i e V o r s t e l l u n g e n m i t und auf der G r u n d l a g e de r e i n z e l n e n S inne e n t w i c k e l t 
w e r d e n . C h a r a k t e r i s t i s c h h i e r f ü r i s t , daß m a n s i c h d i e V o r g ä n g e " b i l d h a f t " 
v o r s t e l l t und d i e v o r g e s t e l l t e n A b l ä u f e " s i e h t " ; i n ähn l i che r We i s e e n t s t e h e n 
a u c h A s s o z i a t i o n e n des t a k t i l e n U m g a n g s . M a n m e i n t , das M a t e r i a l i n H ä n -
den z u haben , z u spü ren , o b w o h l m a n es a k t u e l l n i c h t an f aß t . " A b s t r a k t " i s t 
e i n e s o l c h e s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g , w e i l s ie von den k o n k r e t e n A b l ä u f e n und 
G e g e n s t ä n d e n l o s ge l ö s t i s t und s o m i t h i e r v o n " a b s t r a h i e r t " - i n ähn l i che r 
W e i s e w i e i m ( b e g r i f f l i c h e n ) D e n k e n von den k o n k r e t e n G e g e b e n h e i t e n a b -
s t r a h i e r t w i r d 1 ) 
1) S i n n v o l l und n o t w e n d i g i s t es a l l e r d i n g s , d a b e i z w i s c h e n e i n e r r e i n " f o r -
m a l e n " und e i n e r " r e a l e n " A b s t r a k t i o n z u u n t e r s c h e i d e n (auch h i e r e r g e -
ben s i c h P a r a l l e l e n z u m Denken ) . E i n e r e i n f o r m a l e A b s t r a k t i o n von der 
k o n k r e t e n s i n n l i c h e n E r f a h r u n g w ü r d e b e i n h a l t e n , daß w e i t g e h e n d u n a b -
h ä n g i g von k o n k r e t e n , r e a l e n E r f a h r u n g e n V o r s t e l l u n g e n e n t w i c k e l t w e r -
den , ähn l i ch w i e b e i e i n e m r e i n f o r m a l e n D e n k e n , das s i c h p r i m ä r nur an 
den R e g e l n e i n e r v o r g e g e b e n e n L o g i k o r i e n t i e r t und s i c h h i e r n a c h v o l l -
z i e h t . B e i de r h i e r b e s c h r i e b e n e n " a b s t r a k t e n S i n n l i c h k e i t " h a n d e l t es s i c h 
- i n d i e s e r P e r s p e k t i v e - i m w e s e n t l i c h e n u m " R e a l - A b s t r a k t i o n e n " . 
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A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d w i r d a u c h e r kennba r , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e z .B. b e i 
d e r K o n t r o l l e der P r o g r a m m e a m B i l d s c h i r m z u m e i s t n i c h t nur i n t e l l e k t u e l l , 
s onde rn a u c h s i n n l i c h von den k o n k r e t e n A b l ä u f e n " a b s t r a h i e r e n " und dabe i 
z u g l e i c h z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e F o r m e n de r A b s t r a k t i o n m i t e i n a n d e r k o m b i -
n i e r e n b z w . m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r e n m ü s s e n : D e r f o r m a l - l o g i s c h e n A b f o l g e 
d e r e i n z e l n e n P r o g r a m m s c h r i t t e w i r d z u g l e i c h d i e an k o n k r e t e n E r f a h r u n g e n 
o r i e n t i e r t e V o r s t e l l u n g de r k o n k r e t e n A b l ä u f e g e genübe r ge s t e l l t . E s hande l t 
s i c h h i e r u m e i ne A r b e i t s w e i s e , d i e - n a c h un se ren B e f u n d e n - vo r a l l e m 
a u c h b e i de r P r o g r a m m e r s t e l l u n g , und h i e r i n sbe sonde re a u c h b e i P r o g r a m -
m i e r e r n , e i ne w i c h t i g e R o l l e s p i e l t . 
Z u b e r ü c k s i c h t i g e n i s t , daß e i ne s o l che " a b s t r a k t e S i n n l i c h k e i t " z u m i n d e s t 
au f z w e i V o r a u s s e t z u n g e n be ruh t : z u m e i n e n auf de r s u b j e k t i v e n F ä h i g k e i t , 
s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g e n und E r f a h r u n g e n a u f z u n e h m e n , z u s p e i c h e r n und 
au f a n d e r e S i t u a t i o n e n z u übe r t r a gen , z u m a n d e r e n - und d ies w i r d l e i c h t 
ü b e r s e h e n - m ü s s e n u n m i t t e l b a r e und k o n k r e t e s i n n l i c h e E r f a h r u n g e n in v o r -
angegangenen S i t u a t i o n e n a u c h a n d e r w e i t i g m ö g l i c h s e i n und e r w o r b e n w e r -
den . 
H i e r a u s e r g e b e n s i c h a u c h K o n s e q u e n z e n für das e r f o r d e r l i c h e " W i s s e n " , d i e 
R o l l e d e r E r f a h r u n g und des G e f ü h l s b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n 
W e r k z e u g m a s c h i n e n . 
d) G e f ü h l und Erfahrung 
(1) B e t r a c h t e t m a n das an C N C - M a s c h i n e n g e f o r d e r t e " p r a k t i s c h e W i s s en " 
genaue r , so z e i g t s i c h , daß a u c h h i e r - ebenso w i e b e i de r T ä t i g k e i t an k o n -
v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - das g e f ü h l s m ä ß i g e W a h r n e h m e n , E i n s c h ä t z e n und 
B e u r t e i l e n der W i r k u n g s w e i s e der M a s c h i n e n ode r von M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n 
e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l e n . D i e A u s s a g e n h i e r z u s i nd z a h l r e i c h . E i n i g e t y -
p i s c h e A u s s a g e n s e i en h i e r z u r V e r d e u t l i c h u n g a n g e f ü h r t : " D e r M a n n an der 
M a s c h i n e m u ß e i n G e f ü h l da fü r k r i e g e n . D e r m u ß das s ehen . D a s i s t n i c h t 
so a n d e r s w i e b e i den k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n . D a m u ß m a n s i c h genauso 
e i n f i n d e n " (3). " M a n b r a u c h t e i n G e f ü h l für das M a t e r i a l , f ü r d i e M a s c h i n e . 
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M a n s i eh t es g l e i c h , w e n n z .B . e i n P r o g r a m m r u n t e r k o m m t m i t e i n e r f a l -
s c hen S c h n i t t g e s c h w i n d i g k e i t , w e i l m a n s i c h m i t d e m M a t e r i a l au s kenn t . Da s 
ha t m a n i m G e f ü h l . D a s s e l b e i s t es b e i m Ve r s ch l e i ß . M o r g e n s , w e n n m a n 
k o m m t , i s t d i e M a s c h i n e k a l t . D a b r a u c h t m a n E r f a h r u n g s w e r t e fü r das E i n -
f a h r e n , und m a n ha t d i e E r f a h r u n g d u r c h den U m g a n g m i t der M a s c h i n e " 
(10). " G e f ü h l e geben das G e s p ü r für d ie M a s c h i n e . D i e m a c h t m a n c h m a l S a -
c h e n - da m u ß m a n G e s p ü r haben. M a n b r a u c h t a u c h G e f ü h l fü r das M a t e -
r i a l und da für , was das W e r k z e u g aushä l t , ob de r B o h r e r d u r c h g e h t ode r nur 
ha l b , das hö r t m a n nur, w e n n m a n es s p ü r t " (19). " N a c h w i e v o r i s t auch 
i m U m g a n g m i t de r C N C - M a s c h i n e e i n G e f ü h l fü r das M a t e r i a l und das G e -
füh l für d i e M a s c h i n e e r f o r d e r l i c h " (29). 
(2) In sbesondere b e i m E i n f a h r e n und O p t i m i e r e n w e r d e n s o l c h e K e n n t n i s s e 
und F e r t i g k e i t e n a l s unabd ingba r e r a c h t e t . G e r a d e h i e r i n w i r d - a u c h b e i 
T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n - e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l 
de r be sonde ren Q u a l i f i k a t i o n von F a c h a r b e i t e r n ge sehen . E x e m p l a r i s c h h i e r -
fü r d i e Au s s a gen : " D i e F ä h i g k e i t e n , auf d ie es b e i m O p t i m i e r e n a n k o m m t , 
s i nd d i e e i ne s t y p i s c h e n F a c h a r b e i t e r s . J a , da m u ß m a n v o r a l l e m spü ren . 
D i e s e s p e z i e l l e n F ä h i g k e i t e n , das Ge spü r , g ehö ren z u r O p t i m i e r u n g s p h a s e von 
P r o g r a m m e n " (3). " V o r a l l e m b e i m O p t i m i e r e n z äh l t das G e s p ü r . D a m u ß 
d e r F a c h a r b e i t e r se ine E r f a h r u n g e n e i n b r i n g e n " (21). " A u f ' s G e f ü h l m u ß m a n 
s i c h s chon v e r l a s s en . W i e m a n d ie T e i l e an fäh r t , i s t G e f ü h l s s a c h e " (25). " N u r 
n a c h den P l ä n e n und A n g a b e n des P r o g r a m m i e r e r s geh t das n i c h t . B e i m O p -
t i m i e r e n b r a u c h t m a n e i n G e f ü h l für d i e M a s c h i n e , genauso w i e fü r d i e k o n -
v e n t i o n e l l e . D a s ind n i c h t so v i e l e U n t e r s c h i e d e " (9). 
(3) B e i V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t s b e s t e h t a l l e r d i n g s t e i l w e i -
se d i e A u f f a s s u n g , s o l c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n s e i e n nur fü r das O p -
t i m i e r e n e r f o r d e r l i c h . A u s de r S i c h t de r A r b e i t s k r ä f t e und d e r u n m i t t e l b a r e n 
V o r g e s e t z t e n auf P r o d u k t i o n s e b e n e i s t d ie s j e d o c h n i c h t z u t r e f f e n d . Im G e -
g e n t e i l : G e r a d e b e i de r Ü b e r w a c h u n g und K o n t r o l l e de r M a s c h i n e i s t i m w e -
s e n t l i c h e n e i n " g e f ü h l s m ä ß i g e s " W a h r n e h m e n und B e u r t e i l e n de r B e a r b e i -
t u n g s v o r g ä n g e und i h r e r s i n n l i c h e n W a h r n e h m u n g n o t w e n d i g . D e u t l i c h w i r d 
d ie s i n f o l g e n d e n A u s s a g e n : " M a n spür t das, w e n n d i e B o h r e r s t u m p f w e r -
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den . D a s i s t E r f a h r u n g . D a s i s t das g l e i c h e , ob i c h an der k o n v e n t i o n e l l e n 
o d e r a n der C N C - M a s c h i n e s t ehe . D i e M a s c h i n e n m a c h e n das se lbe . N u r ha t 
m a n das f r ühe r eben m e c h a n i s c h g e m a c h t " (34). " D e r M a n n an de r M a s c h i n e 
k a n n n i c h t a l l e s mes sen . D e r M a n n an de r M a s c h i n e m u ß a b s c h ä t z e n . B e i 
d e r K o n t r o l l e de r M a ß e , da s c h ä t z t e r ab, ob d i e M a s c h i n e i n z w i s c h e n w e i -
t e r l a u f e n k ann ode r ob s ie s t i l l s t e h e n m u ß " (5). "Wa s m a n hör t ode r n i c h t 
hö r t , das häng t davon ab, ob m a n e i n G e f ü h l da fü r ha t ode r n i c h t . M a n 
b r a u c h t e i n G e f ü h l für d ie M a s c h i n e , für d i e E i n s c h ä t z u n g des W e r k s t ü c k s , 
o d e r ob m a n 1 0 % s c h n e l l e r f a h r e n kann . Da s a l l e s m a c h t m a n m i t d e m G e -
f ü h l " (9). 
(4) W i r haben z u v o r auf d i e E r g ä n z u n g de r u n m i t t e l b a r e n s i n n l i c h e n E r f a h -
r u n g d u r c h e i ne " a b s t r a k t e S i n n l i c h k e i t " h i n g e w i e s e n . H i e r i s t h i n z u z u f ü g e n , 
daß s o l c h e " s i n n l i c h e n V o r s t e l l u n g e n " über k o n k r e t e V o r g ä n g e von den A r -
b e i t s k r ä f t e n a u c h - i n g l e i c h e r We i se w i e k o n k r e t e s i n n l i c h e E r f a h r u n g e n -
g e f ü h l s m ä ß i g w a h r g e n o m m e n und b e u r t e i l t w e r d e n : M a n m a c h t s i c h e i ne 
V o r s t e l l u n g und spür t , f üh l t das g l e i c h e , w i e w e n n m a n es w i r k l i c h s i eh t , 
hö r t , t a s t e t . Z u m A u s d r u c k k o m m t d ie se V e r ä n d e r u n g gegenübe r T ä t i g k e i t e n 
an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n a u c h i n de r f o l g e n d e n B e s c h r e i b u n g e ine s 
F a c h a r b e i t e r s : " D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n f r ühe r und h e u t e i s t de r : F r ü h e r , 
da h a t m a n das an de r H a n d ge spü r t b e i m D r e h e n der K u r b e l . H e u t e m u ß 
m a n , ohne daß m a n e t w a s an faß t , das G e s p ü r haben , ob es d i e M a s c h i n e 
s p ü r t " (13). 
(5) W i e g e z e i g t , i s t e i n s o l che s G e f ü h l und G e s p ü r abe r n i c h t ab lö sbar von 
e i n e m s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n i n s g e s a m t ; es e r f o r d e r t a l so a u c h 
e i n e e n t s p r e c h e n d e B e z i e h u n g z u r M a s c h i n e , A r b e i t s w e i s e und s i n n l i c h e 
W a h r n e h m u n g . D i e s e r Zusammenhang w i r d i n d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s l e i c h t 
ü b e r s e h e n . D e u t l i c h e r e r k e n n b a r und e r k a n n t w i r d e r j e d o c h b e i de r F r a g e , 
w i e das n o t w e n d i g e G e f ü h l h e r a n g e b i l d e t w e r d e n k ann . D u r c h w e g w i r d 
- eben so w i e b e i T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - das e r f o r d e r -
l i c h e G e f ü h l a l s e i n B e s t a n d t e i l und e i n E r g e b n i s v on E r f a h r u n g e i n g e -
s c h ä t z t . E r f a h r u n g he ißt z u m e i n e n , das " r i c h t i g e G e f ü h l " z u haben , z u m a n -
d e r e n i s t d i e E r f a h r u n g d i e G r u n d l a g e , au f d e r das G e f ü h l fü r d i e M a s c h i n e 
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und das M a t e r i a l e r w o r b e n w i r d . D i e v o r h e r r s c h e n d e A u f f a s s u n g i s t aber , 
daß - a u c h w e n n e i n A r b e i t s h a n d e l n , w i e es z u v o r b e s c h r i e b e n w u r d e , m ö g -
l i c h i s t - an C N C - M a s c h i n e n a l l e i n d ie n o t w e n d i g e E r f a h r u n g n i c h t z u g e -
w i n n e n i s t . 
D a h e r w i r d - w i e b e r e i t s d a r g e s t e l l t - d ie T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a -
s c h i n e n a l s e i ne V o r a u s s e t z u n g für d ie T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a -
s c h i n e n angesehen. Z u e r g ä n z e n i s t , daß m a n n a c h den E r f a h r u n g e n der A r -
b e i t s k r ä f t e nur d u r c h e i ne vo rangehende T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a -
s c h i n e n in de r L a g e i s t , s i c h " v o r z u s t e l l e n " , wa s d ie C N C - g e s t e u e r t e M a -
s c h i n e m a c h t , ohne es u n m i t t e l b a r s i n n l i c h w a h r z u n e h m e n . D e u t l i c h w i r d das 
e t w a i n f o l g e n d e n A u s s a g e n h e r a u s g e s t e l l t : " D i e L e u t e m ü s s e n w i s s en , was 
d i e M a s c h i n e t u t und da fü r e i n V e r s t ä n d n i s haben . T h e o r e t i s c h e s Wi s sen 
r e i c h t h i e r n i c h t aus. D a m u ß m a n an e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e g e a r -
b e i t e t h a b e n " (1). " D a s m a n u e l l e oder h a n d w e r k l i c h e G e s c h i c k i s t z w a r n i c h t 
m e h r n o t w e n d i g , abe r t r o t z d e m i s t d i e A r b e i t an e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n M a -
s c h i n e V o r a u s s e t z u n g . D a l e r n t m a n das M a t e r i a l , d i e W e r k z e u g e und d i e 
M a s c h i n e kennen . D a d u r c h b e k o m m t m a n e i ne V o r s t e l l u n g von d e m , was d i e 
M a s c h i n e t u t . D a n n b e g r e i f t m a n das, was d i e M a s c h i n e t u t . D a n n kann m a n 
es a u c h an de r C N C - M a s c h i n e n a c h v o l l z i e h e n " (34a). " E i n g r i f f e ins P r o g r a m m 
gehen nur , w e n n de r M a n n v o r h e r m a n u e l l g e f r ä s t hat . D a n n ha t e r b e i m 
T i p p e n e i ne V o r s t e l l u n g v o m A b l a u f . D a z u m u ß e r m a l m a n u e l l i m R e c h t e c k 
g e f a h r e n se i n . Sonst geht das n i c h t " (6). " B e i d e r P r o g r a m m e r s t e l l u n g und 
- k o r r e k t u r i s t es w i c h t i g , daß w i r e i ne V o r s t e l l u n g von de r M a s c h i n e haben . 
E i n e V o r s t e l l u n g k r i e g t m a n nur d u r c h P r a x i s und E r f a h r u n g an k o n v e n t i o n e l -
l e n M a s c h i n e n " (23). " D i e k o n v e n t i o n e l l e M a s c h i n e i s t d ahe r d i e B a s i s f ü r s 
P r o g r a m m i e r e n " (23). 
D a m i t w i r d a u c h h i e r - z u m e i s t a l l e r d i n g s ehe r i m p l i z i t - d ie F r a g e a u f g e -
w o r f e n , w i e s o l c he E r f a h r u n g e n gewonnen und h e r a n g e b i l d e t w e r d e n können , 
w e n n d i e P r o d u k t i o n i n s g e s a m t auf C N C - g e s t e u e r t e M a s c h i n e n u m g e s t e l l t 
und k o n v e n t i o n e l l e M a s c h i n e n n i c h t ode r nur v e r e i n z e l t e i n g e s e t z t w e r d e n . 
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3. Betriebliche Anforderungen an die A rbe i t s k rä f te und die Rol le subjekti-
vierenden Arbeitshandelns 
U n s e r e B e f u n d e z e i g e n , daß b e i m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g -
m a s c h i n e n d ie s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n z u m 
e i n e n e r s c h w e r t und a u c h n i c h t a l s n o t w e n d i g angesehen w i r d ; z u m anderen 
w i r d abe r a u c h v e r s u c h t , e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n a u f r e c h t z u e r h a l t e n oder 
i n neuen F o r m e n w i e d e r h e r z u s t e l l e n . F ü r d ie B e u r t e i l u n g de r A u s w i r k u n g e n 
fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e und d i e A r b e i t s g e s t a l t u n g i s t e i ne z e n t r a l e F r a g e : H a n -
d e l t es s i c h b e i de r A u f r e c h t e r h a l t u n g ode r W i e d e r h e r s t e l l u n g s u b j e k t i v i e r e n -
den A r b e i t s h a n d e l n s l e d i g l i c h u m Anpa s sung s - und Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n e , oder 
k o m m t h i e r i n z u m A u s d r u c k , daß e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n a u c h in den 
h i e r u n t e r s u c h t e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n ( q u a l i f i z i e r t e T ä t i g k e i t e n an C N C - g e -
s t e u e r t e n M a s c h i n e n ) e i ne n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g i s t . 
U n s e r e B e f u n d e s p r e c h e n für d ie These , daß i n den h i e r u n t e r s u c h t e n P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h e n das b e t r i e b l i c h e In teresse a m E i n s a t z v on F a c h a r b e i t e r n 
w e s e n t l i c h au f e i n e m s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n de r A r b e i t s k r ä f t e b e -
r uh t , ohne daß d ies a l l e r d i n g s i n d i e se r We i se e x p l i z i t d e f i n i e r t und bewußt 
i s t . B e r e i t s i n der v o r h e r g e h e n d e n D a r s t e l l u n g s ind d i e m e h r f a c h e n Z u s a m -
m e n h ä n g e z w i s c h e n den A n f o r d e r u n g e n an d ie A r b e i t s k r ä f t e und d e m sub jek -
t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n d e u t l i c h g e w o r d e n . U n s e r e B e f u n d e f üh r en zu der 
The se , daß h i e r fü r s p e z i f i s c h e G r e n z e n t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r P l a n u n g 
und B e h e r r s c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , w i e s ie d u r c h den E i n s a t z von 
I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n a n g e s t r e b t w e r d e n , au s s ch l a ggebend 
s i nd . O h n e Z w e i f e l e r f o r d e r t d i e K l ä r u n g d i e se r F r a g e w e i t e r e g r u n d s ä t z l i -
c he t h e o r e t i s c h e und e m p i r i s c h e Sond ie rungen , d ie m i t d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
w e d e r a n g e s t r e b t noch m ö g l i c h s ind. E s s o l l e n j e d o c h B e f u n d e d a r g e l e g t 
w e r d e n , d ie d e u t l i c h m a c h e n , daß - i n den h i e r m a ß g e b l i c h e n P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h e n - s o l c he G r e n z e n de r t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n P l a n u n g des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a u c h b e i m E i n s a t z von P r o d u k t i o n s - und S t e u e r u n g s -
t e c h n o l o g i e n be s t ehen , und s i c h s p e z i e l l h i e r au s d i e A n f o r d e r u n g e n an e i n 
s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n e r geben . 
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a) Grenzen der technisch-wissenschaftlichen Planung und Beherrschung des 
Produktionsprozesses 
(1) H e r a u s z u h e b e n i s t , daß i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s de r E i n s a t z von F a c h -
a r b e i t e r n an C N C - M a s c h i n e n vo r a l l e m d a m i t beg ründe t w i r d , daß d i e P r o -
g r a m m e " a n d ie P r a x i s " angepaß t und d ie B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e k o n t r o l l i e r t 
w e r d e n m ü s s e n . B e t o n t w i r d d ie N o t w e n d i g k e i t , E i g e n s c h a f t e n des M a t e r i a l s 
und der M a s c h i n e z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d ie n i c h t ode r nur b e g r e n z t i n ob j e k -
t i v i e r b a r e D a t e n t r a n s f o r m i e r b a r und e n t s p r e c h e n d m e ß b a r s i nd . E x e m p l a -
r i s c h für e i ne s o l c he E i n s c h ä t z u n g kann d ie f o l g e n d e A u s s a g e des Inhabers 
und L e i t e r s e i ne s B e t r i e b s des Ma s ch i nenbau s , i n d e m C N C - M a s c h i n e n so -
w o h l a n g e w e n d e t a l s a u c h h e r g e s t e l l t w e r d e n , angesehen w e r d e n : " D i e C N C -
M a s c h i n e n i m m t nur d i e kö rpe r l i c he A n s t r e n g u n g den A r b e i t e r n ab. H e u t e 
ha t m a n d ie V i s i o n von d e r mann l o s en F a b r i k . Da s geht a b e r n i c h t so e i n -
f a c h . M a n kann n i c h t a l l e s p l anen . Da s e i ne i s t d ie T h e o r i e ( C A M ) und das 
ande re d i e P r a x i s , de r M e n s c h . Was s t a t t f i n d e t , i s t e i n e V e r r i n g e r u n g de r 
h a n d w e r k l i c h e n T ä t i g k e i t . D e r F a c h a r b e i t e r i s t abe r n a c h w i e v o r w i c h t i g 
w e g e n de r I m p o n d e r a b i l i e n , denn es i s t n i c h t a l l e s p l anba r . N i c h t s i s t h u n -
d e r t p r o z e n t i g p l anba r . P l a n e n t u t de r M e n s c h . D e r C o m p u t e r k ann nur au s -
f üh r en , was de r M e n s c h g e p l a n t h a t " (13). 
(2) C h a r a k t e r i s t i s c h b e i s o l c h e n E i n s c h ä t z u n g e n i s t d i e B e g r ü n d u n g d i e se r 
G r e n z e n t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e h e r r s c h u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
d u r c h d i e be sonde ren E i g e n s c h a f t e n des M a t e r i a l s . A u f e i n e F o r m e l g e -
b r a c h t : " S o l ange m a n m i t M e t a l l a r b e i t e t , kann m a n n i c h t a l l e s p l a n e n und 
h a t d i e T h e o r i e i h r e G r e n z e n " . E n t s p r e c h e n d a u c h d i e w e i t e r e n A u s f ü h r u n g e n 
i n de r z u v o r w i e d e r g e g e b e n e n E i n s c h ä t z u n g : " D e r K o n s t r u k t e u r i s t für d i e 
G e o m e t r i e zu s t änd i g , de r T e c h n i k e r für d i e T e c h n o l o g i e , de r W e r k z e u g t e c h -
n i k e r für das W e r k z e u g und de r S p a n m i t t e l t e c h n i k e r fü r das S p a n m i t t e l . Da s 
k ann m a n a l l e s p l a nen , a b e r das M a t e r i a l i s t eben n i c h t n o r m i e r t " (13). 
D a r a u s e r g i b t s i c h a u c h d i e be sonde re B e d e u t u n g des " E r f a h r u n g s w i s s e n s " . In 
den W o r t e n e ine s B e t r i e b s l e i t e r s : " E r f a h r u n g i s t w i c h t i g , denn das Wi s sen 
u m d i e Z e r s p a n u n g i s t i m w e s e n t l i c h e n E r f a h r u n g s w i s s e n . A u c h an de r C N C -
M a s c h i n e m u ß de r F a c h a r b e i t e r E r f a h r u n g g e s a m m e l t haben , w i e i n de r M e -
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t a l l b e a r b e i t u n g , denn d ie E r f a h r u n g s w e r t e e i g n e n s i c h bes se r z u r B e u r t e i l u n g 
de r M a t e r i a l b e s c h a f f e n h e i t " (14). D i e s be sag t a u c h : " Au s gang spunk t b e i m 
P r o g r a m m i e r e n s ind d u r c h s c h n i t t l i c h e W e r t e , b e i m O p t i m i e r e n m u ß das P r o -
g r a m m an unbekann te D a t e n , d ie s i c h d u r c h U n t e r s c h i e d e der M a t e r i a l i e n 
e r g e b e n , angepaß t w e r d e n " . 
(3) D e s w e i t e r e n w e r d e n b e i s o l c hen E i n s c h ä t z u n g e n a u c h B e s o n d e r h e i t e n 
und U n t e r s c h i e d e von e i n z e l n e n M a s c h i n e n ange füh r t . D a b e i b e z i e h t m a n 
s i c h j e d o c h w e n i g e r auf d i e " U n z u v e r l ä s s i g k e i t " de r T e c h n i k b z w . d ie S t ö r -
a n f ä l l i g k e i t ( "Mucken " ) de r M a s c h i n e a l s G r e n z e n für d ie P l a n u n g , sondern 
p r i m ä r au f d i e U n t e r s c h i e d e i n de r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t und F u n k t i o n s w e i s e 
de r e i n z e l n e n M a s c h i n e n , a u c h wenn es s i c h u m den g l e i c h e n T yp und das 
g l e i c h e F a b r i k a t h ande l t . G l e i c h e s g i l t a u c h für d i e E i n s c h ä t z u n g der W e r k -
z e u g e , d i e d u r c h d ie B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e j e w e i l s V e r ä n d e r u n g e n (z.B. d u r c h 
A b n u t z u n g ) u n t e r l i e g e n . E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r e t w a d ie f o l g e n d e Au s s age : 
" J e d e M a s c h i n e i s t anders . J e d e ha t s p e z i e l l e E i g e n s c h a f t e n , und da m u ß 
d e r F a c h a r b e i t e r w i s sen , was e r da m a c h t . U m das B e s t e aus der M a s c h i n e 
h e r a u s z u h o l e n und u m F e h l e r z u v e r m e i d e n , i s t d i e K o m m u n i k a t i o n M e n s c h -
M a s c h i n e sehr w i c h t i g " (20). U n d ähn l i ch e t w a a u c h d i e f o l g e n d e E i n s c h ä t -
z u n g des r i c h t i g e n U m g a n g s m i t den W e r k z e u g e n : " D i e P l a n u n g kann i m m e r 
von d e r s e l b e n Q u a l i t ä t s e i n . A b e r b e i den W e r k z e u g e n i s t das anders . D i e 
m u ß m a n k o r r i g i e r e n und das m u ß der W e r k e r e r k e n n e n . Da s m u ß er hö ren . 
D a s s i nd d i e a l t e n F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n , d i e h i e r noch e r f o r d e r l i c h 
s i n d " (27). 
(4) U n d s ch l i eß l i c h w e r d e n a l s e i n w e i t e r e r G r u n d d i e h ä u f i g e n V e r ä n d e r u n -
gen in de r P r o d u k t i o n und i n sbesondere - je n a c h A u f t r a g s l a g e und P r o d u k -
t i o n s p r o g r a m m - V e r ä n d e r u n g e n in der P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n und der B e -
l e gung de r M a s c h i n e n ange füh r t . D i e s ha t n i c h t nur z u r F o l g e , daß i m m e r 
w i e d e r neue P r o g r a m m e e r s t e l l t ode r b e s t e h e n d e ve r ände r t w e r d e n m ü s s e n ; 
a u c h dann , w e n n e i n z e l n e P r o g r a m m e m e h r f a c h v e r w e n d e t w e r d e n , m ü s s e n 
s i e - i n f o l g e z e i t l i c h e r U n t e r b r e c h u n g e n - j e w e i l s w i e d e r neu übe rp rü f t und 
o p t i m i e r t w e r d e n . So kann es e t w a der F a l l s e i n , daß e i n b e s t i m m t e s P r o -
g r a m m an e i n e r M a s c h i n e o p t i m i e r t w u r d e und n o c h m a l s an e i n e r a nde ren 
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M a s c h i n e v e r w e n d e t w i r d , ode r es v e r ände r t s i c h an den M a s c h i n e n ode r 
M a t e r i a l e i g e n s c h a f t e n e t w a s . Z u m e i s t w i r d h i e r von den u n m i t t e l b a r e n V o r -
g e s e t z t e n au f P r o d u k t i o n s e b e n e der U n t e r s c h i e d z u r S e r i e n p r o d u k t i o n i n a n -
d e r e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n h e r a u s g e s t e l l t ; e i n a l l g e m e i n e r T e n o r i s t : " Im M a -
s c h i n e n b a u k ann m a n k e i n e K n ö p f c h e n d r ü c k e r g e b r a u c h e n , so w i e d ies v i e l -
l e i c h t i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e der F a l l i s t ; i m M a s c h i n e n b a u g i b t es s t ä n -
d i g V e r ä n d e r u n g e n " (33). 
(5) Be s onde r s h e r v o r z u h e b e n i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g , daß von den A r -
b e i t s k r ä f t e n g e f o r d e r t und e r w a r t e t w i r d , b e i de r A u s f ü h r u n g i h r e r A r b e i t e n 
k e i n e F e h l e r z u m a c h e n und auf d ie se We i se A u s s c h u ß s o w i e S t ö r u n g e n an 
den M a s c h i n e n (durch F e h l b e d i e n u n g ) z u v e r m e i d e n . B e t o n t w i r d d a b e i de r 
hohe W e r t de r M a s c h i n e n und der M a t e r i a l - und B e a r b e i t u n g s k o s t e n b e i A u s -
s chuß , d i e v o r a l l e m b e i k o m p l e x e n M a s c h i n e n ( B e a r b e i t u n g s z e n t r e n ) höhe r 
l i e g e n a l s b e i k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n ; e n t s p r e c h e n d w i r d b e i der T ä t i g -
k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n e i ne b e s o n d e r e S i c h e r h e i t i m U m g a n g 
m i t de r M a s c h i n e und d e m M a t e r i a l g e f o r d e r t . 
B e g r ü n d e t w i r d d ie s a u c h d a m i t , daß an C N C - M a s c h i n e n S t ö r u n g e n a u f t r e t e n 
k ö n n e n , d i e n i c h t a l l e i n d u r c h F e h l e r der A r b e i t s k r ä f t e v e r u r s a c h t w e r d e n 
(z .B. w e g e n F e h l e r n i m P r o g r a m m , S t ö r u n g e n i n de r S t e u e r u n g s t e c h n i k , h o -
her G e s c h w i n d i g k e i t und g e r i n g e r K o n t r o l l - und E i n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n e t c . ) , 
und es dahe r besonder s w i c h t i g i s t , daß d ie A r b e i t s k r ä f t e an den M a s c h i n e n 
z u v e r l ä s s i g s i nd , d.h. s o l c he F e h l e r e t w a f r ü h z e i t i g e r k e n n e n und v e r m e i d e n , 
F o l g e s c h ä d e n a b w e n d e n s ow ie se lb s t k e i n e z u s ä t z l i c h e n F e h l e r v e r u r s a c h e n . 
E r f o r d e r l i c h h i e r f ü r s ind n i c h t nur f a c h l i c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n . 
W i c h t i g i s t a u c h , daß s i c h d i e A r b e i t s k r ä f t e " s i c h e r f ü h l e n " und v o r a l l e m 
" k e i n e A n g s t v o r de r C N C - T e c h n i k h a b e n " (14). W i e d i e v o r l i e g e n d e n E r f a h -
r ungen z e i g e n , s ind A n g s t und U n s i c h e r h e i t z e n t r a l e U r s a c h e n fü r F e h l e r . 
E x e m p l a r i s c h h i e r f ü r d ie Au s s a ge : " E s i s t w i c h t i g , daß j e d e r we i ß , daß m a n 
F e h l e r i m m e r m a c h e n kann . We r a r b e i t e t , m a c h t F e h l e r . D a s i s t genauso, 
w i e w e n n m a n sagt , wo g e h o b e l t w i r d , da f a l l e n S päne . A b e r es g i b t v e r -
m e i d b a r e F e h l e r , und d i e s o l l t e de r F a c h a r b e i t e r v e r m e i d e n . D i e A r b e i t e r 
m ü s s e n l e r n e n , m i t den F e h l e r n z u l e b e n . A b e r w e n n d i e A n g s t d i e G r u n d -
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einstellung ist, dann macht er eben noch mehr Fehler durch eben diese 
Angst" (22). 
E in Problem ist aber, daß die Grenzen zwischen dem, worauf sich die A r -
be i t skrä f te verlassen können und müssen (z.B. Funkt ions fäh i gke i t und Steu-
erungstechnik), und den Bereichen, in denen mit S törungen und Fehlern zu 
rechnen ist (z.B. Werkzeugversch le iß und -bruch), f l ießend sind. Dabei kön -
nen sich die A rbe i t s k r ä f t e nur sehr begrenzt auf die durch Anzeige- und 
M e ß g e r ä t e angegebenen Daten und Informationen über Materialeigenschaften, 
Wirkungsweise der Maschine u .a . verlassen. Sie müssen diese - wie gezeigt -
auch auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und persönl ichen E i n s c h ä t -
zungen beurteilen und entsprechende Entscheidungen treffen. Ebenso wie an 
der konventionellen Maschine ist dabei der Facharbeiter an der C N C - M a -
schine in hohem M a ß e auf eine "subjektive G e w i ß h e i t " bei der Aus führung 
seiner Arbeiten angewiesen. 
6) In den von uns untersuchten Betrieben des Maschinenbaus waren solche 
E in s chä tzungen vorherrschend. Sie entsprechen auch Befunden aus ander-
weitig vorliegenden empirischen Untersuchungen. Au f s ch luß re i ch sind hier 
z.B. die Folgerungen aus einer Auswertung der Ergebnisse mehrerer empi-
rischer Untersuchungen im Maschinenbau: 
Dem klassischen Ziel der Automation, menschliche, manuelle Kontrolle, P l a -
nung und Prob lemlösung durch Computer zu ersetzen, stehen die konkreten 
Anforderungen des Arbeitsprozesses gegenüber. Eine grundsätz l i che Schranke 
des Automationsziels liegt einerseits in der Begrenztheit der Modellbildung, 
des komplexen Arbeits- und Produktionsprozesses und andererseits in der 
Rigidisierung des Produktionswissens durch rechnergebundenes Planungs- und 
Steuerungswissen. Aber auch situationsspezifisches Erfahrungs- und Hand-
lungswissen, verkörpert in der Person des qualif izierten Facharbeiters, gilt 
überdies in der auftragsbezogenen Kleinserienfertigung der Maschinenbau-
industrie als unverzichtbar (Dör r 1985, S. 146). 
Da an CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen die unmittelbare manuelle A r -
beit (d.h. die manuelle Aus führung von Bearbe i tungsvorgängen etc.) weit-
gehend ent fä l l t , wird hier noch deutlicher als bei Tä t i gke i ten an konventio-
nellen Werkzeugmaschinen sichtbar, daß die betriebliche Aufgliederung von 
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" K o p f " - und " H a n d a r b e i t " n i c h t nur i n e i n e r h i e r a r c h i s c h e n Z u o r d n u n g von 
P l a n u n g e i n e r s e i t s und A u s f ü h r u n g a n d e r e r s e i t s b e s t e h t . S i e i s t ebenso g e -
p r ä g t d u r c h e i n k o m p l e m e n t ä r e s und a u f e i n a n d e r a n g e w i e s e n e s Z u s a m m e n -
w i r k e n u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r m e n de r D u r c h d r i n g u n g und B e h e r r s c h u n g des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . 
(7) E i n s c h r ä n k e n d i s t j e d o c h a n z u m e r k e n , daß s i c h d i e h i e r w i e d e r g e g e b e n e n 
B e f u n d e au f B e t r i e b e und P r o d u k t i o n s b e r e i c h e b e z i e h e n , i n denen E i n z e l -
b z w . K l e i n - und M i t t e l s e r i e n f e r t i g u n g v o r h e r r s c h e n . F e r n e r w i r d a u c h in d i e -
sen B e t r i e b e n k e i n e s w e g s von a l l e n V e r t r e t e r n des M a n a g e m e n t s d i e z u v o r 
h e r a u s g e s t e l l t e B e d e u t u n g d e r p r a k t i s c h e n K e n n t n i s s e und des E r f a h r u n g s -
w i s sen s g e t e i l t . J e g r öße r b e i m M a n a g e m e n t d i e D i s t a n z z u m P r o d u k t i o n s -
p r o z e ß , u m so e h e r s c h e i n t i m b e t r i e b l i c h e n M a n a g e m e n t i n s g e s a m t d i e T e n -
d e n z z u b e s t e h e n , G r e n z e n d e r t e c h n i s c h e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e h e r r -
s chung und P l a n u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e h e r nu r a l s Ü b e r g a n g s - und 
A n p a s s u n g s p r o b l e m e e i n z u s c h ä t z e n ode r a u c h z u n e g i e r e n . So z e i g t e s i c h i n 
u n s e r e r U n t e r s u c h u n g , daß p r o d u k t i o n s n a h e V e r t r e t e r des M a n a g e m e n t s ( M e i -
s t e r , F e r t i g u n g s l e i t e r ) s i c h v i e l f a c h d u r c h höhe re E b e n e n des M a n a g e m e n t s 
u n t e r D r u c k g e s e t z t f üh l en , e i ne r e i bung s l o se und i n de r T e n d e z " m a n n l o s e " 
F e r t i g u n g h e r z u s t e l l e n , d i e s a b e r fü r s ie w e d e r i n de r P r a x i s n o c h n a c h i h r e r 
E i n s c h ä t z u n g i n d i e s e r W e i s e r e a l i s i e r b a r i s t . Z u g l e i c h v e r b i n d e t s i c h d a m i t 
fü r s ie de r E i n d r u c k , d aß d ie s abe r den höhe ren E b e n e n des M a n a g e m e n t s 
s c h w e r v e r m i t t e l b a r i s t . D a ß d ie s z u sehr w i d e r s p r ü c h l i c h e n E i n s c h ä t z u n g e n 
d e r T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n und de r A n f o r d e r u n g e n an d i e 
A r b e i t s k r ä f t e f üh ren k a n n , z e i g t z .B . d i e f o l g e n d e G e g e n ü b e r s t e l l u n g d e r 
A u s s a g e e i ne s L e i t e r s d e r A u t o m a t i s i e r u n g s t e c h n i k und d e r A u s s a g e e i ne s 
M e i s t e r s i m g l e i c h e n B e t r i e b : " D i e M e h r z a h l de r F e r t i g u n g s a r b e i t s p l ä t z e i s t 
so g e a r t e t , daß d i e L e u t e n i c h t s z u t un b r a u c h e n . M i t d e n k e n w i r d n i c h t g e -
f o r d e r t . J e d e r A r b e i t s s c h r i t t i s t b e s c h r i e b e n . E s w e r d e n A n w e i s u n g s l i s t e n g e -
d r u c k t und p e r H a n d au s ge f ü l l t , i n denen a l l e s N o t w e n d i g e d r i n s t e h t . D i e 
A r b e i t s a n w e i s u n g e n s ind seh r d e t a i l l i e r t . D i e L e u t e m ü s s e n nu r n o c h au f den 
S t a r t k n o p f d r ü c k e n , a l l e s a n d e r e l äu f t v o l l a u t o m a t i s c h . So b l e i b t an den v i e r 
g l e i c h e n B e a r b e i t u n g s z e n t r e n nur n o ch d i e A u f g a b e , den S t a r t k n o p f z u 
d r ü c k e n " - , so d i e E i n s c h ä t z u n g des L e i t e r s de r A u t o m a t i s i e r u n g s t e c h n i k . 
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D e m g e g e n ü b e r s t e l l t de r M e i s t e r n a c h se i nen E r f a h r u n g e n ganz e n t s c h i e d e n 
i n A b r e d e , daß d i e V o r p r o g r a m m i e r u n g d ie F a c h a r b e i t e r i n der W e r k s t a t t u n -
nö t i g m a c h t . E r beg ründet d ie s d u r c h u m f a n g r e i c h e V o r b e r e i t u n g s a u f g a b e n : 
A u f - und A b s p a n n e n de r W e r k s t ü c k e , W e r k z e u g e i n r i c h t e n , K o n t r o l l e der 
W e r k z e u g e s o w i e der F e i n s t e u e r u n g des T e i l e d u r c h l a u f s . F e r n e r e r geben s i c h 
n a c h d i e s en E r f a h r u n g e n a u c h fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e an den M a s c h i n e n p e r -
m a n e n t neue A n f o r d e r u n g e n d u r c h V e r ä n d e r u n g e n i n f o l g e u n t e r s c h i e d l i c h e r 
M a t e r i a l i e n , V a r i a t i o n e n an den P r o d u k t e n w i e a u c h d i e E i n f ü h r u n g neuer 
M a s c h i n e n ( i n s t i t u t s i n t e r n e s F a l l s t u d i e n m a t e r i a l ) . D a m i t v e r b i n d e t s i c h o f t 
- i n s be sonde re b e i den A r b e i t s k r ä f t e n an den M a s c h i n e n - e i ne ehe r r e s i g n a -
t i v e K l a g e über das U n v e r s t ä n d n i s und d ie m a n g e l n d e n K e n n t n i s s e de r P r a x i s 
b e i m M a n a g e m e n t . T y p i s c h h i e r fü r i s t z .B . d i e A u s s a g e : " E s g i b t so v i e l e 
P r o b l e m e , d ie d i e von de r G e s c h ä f t s l e i t u n g ga r n i c h t w i s s en . D i e g l auben , 
w e i l das W e r k s t ü c k v o m E i n s t e l l e r k o m m t , d i e T e i l e von de r A r b e i t s v o r b e -
r e i t u n g , das P r o g r a m m von de r P r o g r a m m i e r u n g , daß de r M a n n nur noch 
a u f s p a n n e n m u ß und den K n o p f d r ü c k e n m u ß . D a s s t i m m t abe r überhaupt 
n i c h t " (17). 
N e b e n f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n ( i m enge ren S inn) s i nd d a b e i a u c h A n f o r d e -
r ungen an sog. s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n z u b e r ü c k s i c h t i g e n . 
b) Anforderungen an soziale Qualif ikation und Arbeitsverhalten 1 ) 
A u c h b e i C N C - M a s c h i n e n w i r d , ähn l i ch w i e b e i k o n v e n t i o n e l l e r F e r t i g u n g , 
d e r b e t r i e b l i c h e E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n n i c h t nur d a m i t beg ründet , daß 
F a c h a r b e i t e r - i m U n t e r s c h i e d z u A n g e l e r n t e n - über be sonde re " K e n n t n i s s e 
und F e r t i g k e i t e n " v e r f ü g e n , sondern daß s ie a u c h z u v e r l ä s s i g e r , i n t e r e s s i e r t e r 
1) V g l . h i e r z u ebenso w i e z u m V o r h e r g e h e n d e n e r g ä n z e n d d ie a m B e i s p i e l 
de r T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n d a r g e s t e l l t e n Z u s a m m m e n h ä n -
ge z w i s c h e n de r s u b j e k t i v i e r e n d e n B e w ä l t i g u n g v on A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
e i n e r s e i t s und d e r v on F a c h a r b e i t e r n g e f o r d e r t e n Z u v e r l ä s s i g k e i t b z w . 
S i c h e r h e i t , d e m In teres se und E n g a g e m e n t s o w i e de r V e r a n t w o r t u n g fü r 
P r o d u k t i o n s m i t t e l und P r o d u k t i o n s a b l a u f a n d e r e r s e i t s . W i r b e z i e h e n uns i m 
f o l g e n d e n nur au f w i c h t i g e U n t e r s c h i e d e b z w . B e s o n d e r h e i t e n b e i der T ä -
t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n . 
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und v e r a n t w o r t u n g s v o l l e r s i nd , und d ies ge rade a u c h b e i T ä t i g k e i t e n an 
C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n n o t w e n d i g und w i c h t i g i s t . U n s e r e B e f u n d e z e i -
gen, daß d ies von den A r b e i t s k r ä f t e n nur g ewäh r l e i s t e t w e r d e n kann , wenn 
s ie s i c h au f s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n s t ü t zen können . H e r a u s z u s t e l l e n i s t 
h i e r i n sbe sonde re : 
(1) N u r w e n n I n te re s se und E n g a g e m e n t be s t ehen - so e i n a l l g e m e i n e r T e -
nor -, i s t g ewäh r l e i s t e t , daß b e i m O p t i m i e r e n das " B e s t e h e r a u s g e h o l t " w i r d 
und w ä h r e n d de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e F e h l e r v e r m i e d e n ode r F o l g e s c h ä d e n 
f r ü h z e i t i g a b g e f a n g e n w e r d e n . D a b e i g i l t a l s w e i t g e h e n d u n b e s t r i t t e n , daß 
d ie s w e d e r a l l e i n d u r c h K o n t r o l l e n und n e g a t i v e S a n k t i o n e n , noch a l l e i n 
d u r c h f i n a n z i e l l e A n r e i z e o . ä . h e r v o r g e b r a c h t w e r d e n kann . Ä h n l i c h w i e an 
der k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e i s t abe r e i n " p e r s ö n l i c h e s I n t e re s se " e r f o r d e r -
l i c h und i n d i e s e m S inne a u c h e i ne I d e n t i f i k a t i o n m i t de r A r b e i t . E n t s p r e -
c h e n d z .B . a u c h d i e Au s s a ge e ines F a c h a r b e i t e r s : " D i e A u s b i l d u n g und d ie 
E r f a h r u n g e n an h e r k ö m m l i c h e n M a s c h i n e n h e l f e n , abe r den R e s t , das m u ß 
i c h von m i r aus m a c h e n , daß i c h m i c h i n t e r e s s i e r e . D a m u ß m a n s i c h r e i n -
k n i e n . L e u t e , d i e k e i n In teres se haben , b r i n gen n i c h t s z u s a m m e n " (34a). Da s 
I n te re s se an de r M a s c h i n e und de r S t e u e r u n g s t e c h n i k w i r d a l s V o r a u s s e t z u n g 
da fü r e i n g e s c h ä t z t , u m d ie se z u e r k e n n e n und z u b e h e r r s c h e n . D i e s v e r l a n g t 
a u c h , daß m a n s i c h auf s ie " e i n l ä ß t " und s i c h i n d i e s e r F o r m m i t i h r a u s e i n -
a n d e r s e t z t . 
(2) V o r a l l e m w e g e n der K o s t e n de r M a s c h i n e und des M a t e r i a l s ( i n sbeson-
de re b e i k o m p l e x e n B e a r b e i t u n g s p r o z e s s e n ) und i m Z u s a m m e n h a n g m i t B e -
s t r ebungen z u r V e r b e s s e r u n g de r Z e i t ö k o n o m i e des g e s a m t e n P r o d u k t i o n s v e r -
l a u f s w i r d von den A r b e i t s k r ä f t e n v e r l a n g t , " ve ran twor tungsbewußt " z u a r -
b e i t e n . G e f o r d e r t w i r d u.a. e i n " b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s " D e n k e n , das s i c h 
s o w o h l auf d i e V e r m e i d u n g unnö t i ge r K o s t e n (du rch A u s s c h u ß und S tö rungen ) 
a l s a u c h au f d i e o p t i m a l e A u s n u t z u n g der M a s c h i n e n und d i e A b s t i m m u n g 
des e i g e n e n A r b e i t s h a n d e l n s m i t de r g e s a m t b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p l a n u n g 
r i c h t e t . E x e m p l a r i s c h h i e r fü r e t w a d i e Au s s age e ine s P e r s o n a l l e i t e r s : " M a n 
b r a u c h t an C N C - M a s c h i n e n zu ve r l ä s s i g e , v e r a n t w o r t u n g s v o l l e L e u t e , d ie s i c h 
b e w u ß t s ind , daß s ie e i n ' M i l l i o n e n d i n g ' i n de r H a n d haben . A u c h i s t du r ch 
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d ie neuen T e c h n o l o g i e n das b e t r i e b l i c h e P r o d u k t i o n s s y s t e m i n s g e s a m t ehe r 
v e r w u n d b a r " (29). 
D a b e i i s t de r F a c h a r b e i t e r j e d o c h w e i t s t ä r ke r a l s an k o n v e n t i o n e l l e n M a -
s c h i n e n be i s e i ne r A r b e i t an de r M a s c h i n e von ande ren b e t r i e b l i c h e n I n s t an -
z e n abhäng i g und w i r d h i e r d u r c h bee in f lußt ( A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , P r o g r a m -
m i e r u n g , R e p a r a t u r , I n s tandha l tung ) . D i e A r b e i t s k r ä f t e an den M a s c h i n e n 
s i nd dahe r f a k t i s c h nur b e g r e n z t , d.h. n i c h t a l l e i n fü r d i e D u r c h f ü h r u n g der 
B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e v e r a n t w o r t l i c h . Z u g l e i c h ha t de r F a c h a r b e i t e r an der 
M a s c h i n e abe r a u c h e i ne b e s o n d e r e V e r a n t w o r t u n g . E r i s t qua s i das " l e t z t e 
G l i e d " i n der P l a n u n g und D u r c h f ü h r u n g der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e ode r a n -
der s a u s g e d r ü c k t : E r s t e h t a u c h an de r C N C - M a s c h i n e an d e m P u n k t , an 
d e m s i c h d ie b e t r i e b l i c h e n P l a n u n g e n und V o r b e r e i t u n g e n ( e i nge sch l o s sen d i e 
R e p a r a t u r und I n s t andha l tung de r M a s c h i n e n , W e r k z e u g v o r b e r e i t u n g e tc . ) i n 
d e r P r a x i s b e w ä h r e n m ü s s e n . So s ind d i e F a c h a r b e i t e r an de r M a s c h i n e z w a r 
e i n e r s e i t s von e i n e r R e i h e b e t r i e b l i c h e r V o r g a b e n und V o r e n t s c h e i d u n g e n a b -
häng i g , a n d e r e r s e i t s o b l i e g e n i hnen j e d o c h l e t z t l i c h d i e K o n t r o l l e und d i e 
p r a k t i s c h e U m s e t z u n g . In d i e s e m S inne b l e i b t de r F a c h a r b e i t e r a u c h an de r 
C N C - M a s c h i n e i m w e s e n t l i c h e n e i n " E i n z e l k ä m p f e r " , d.h. e r m u ß e i g e n e und 
e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e E n t s c h e i d u n g e n t r e f f e n und s i c h d a b e i - w i e b e r e i t s z u -
vo r s chon d a r g e l e g t - au f se ine e i g enen E r f a h r u n g e n und E i n s c h ä t z u n g e n 
s t ü t z e n und v e r l a s s e n können . V e r a n t w o r t u n g v e r l a n g t u n t e r d i e sen B e d i n g u n -
gen n i c h t nur p r i m ä r d ie O r i e n t i e r u n g an b e t r i e b l i c h e n V o r g a b e n und A n w e i -
sungen, sondern v o r a l l e m a u c h Se l b s t änd i g ke i t und E i g e n i n i t i a t i v e . D i e s e r -
f o r d e r t a u c h an de r C N C - M a s c h i n e , daß s i c h de r F a c h a r b e i t e r n i c h t nur a l s 
e i n " a u s f ü h r e n d e s O r g a n " b e g r e i f t , sondern a l s j e m a n d , d e r d i e b e t r i e b l i c h e n 
V o r g a b e n und P l a n u n g e n e r g ä n z t und, s o w e i t e r f o r d e r l i c h , i n s ie k o r r i g i e r e n d 
e i n g r e i f t . H i e r z u m u ß e r s i c h auf s e i ne E i n s c h ä t z u n g e n und E r f a h r u n g e n 
über d i e M a s c h i n e , das M a t e r i a l und d i e D u r c h f ü h r u n g de r B e a r b e i t u n g s v o r -
g ä n g e v e r l a s s e n können und s ie a u c h gegenübe r b e t r i e b l i c h e r P l a n u n g und 
t e c h n i s c h e n V o r g a b e n d u r c h s e t z e n . 
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4. Probleme für die A rbe i t s k r ä f t e 
D i e T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n w i r d - n a c h un se ren B e f u n d e n 
- von den A r b e i t s k r ä f t e n n i c h t g r u n d s ä t z l i c h abge l ehn t und k r i t i s i e r t . Im G e -
g e n t e i l , m a n s i e h t i m V e r g l e i c h z u r T ä t i g k e i t an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n 
du r chau s V o r t e i l e , w i e z .B . d i e E n t l a s t u n g von kö rpe r l i c he r B e a n s p r u c h u n g 
ode r den hohen A n f o r d e r u n g e n an h a n d w e r k l i c h e G e s c h i c k l i c h k e i t . D u r c h den 
E i n s a t z der neuen T e c h n i k e r g e b e n s i c h j e d o c h neue B e l a s t u n g e n und P r o b l e -
m e . A u f d e m H i n t e r g r u n d de r v o r h e r g e h e n d e n A n a l y s e des A r b e i t s h a n d e l n s 
und de r b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an d ie A r b e i t s k r ä f t e z e i g t s i c h , daß es 
s i c h h i e r b e i n i c h t u m b loße A n p a s s u n g s - und Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n e h a n d e l t , 
d i e a l l e i n d u r c h G e w ö h n u n g ode r e i n e n G e n e r a t i o n s w e c h s e l z u b e w ä l t i g e n 
s i nd und d a m i t l ä n ge r f r i s t i g h i n f ä l l i g w e r d e n . Solche Probleme resultieren 
vielmehr m a ß g e b l i c h daraus, daß auch an CNC-gesteuerten Maschinen eine 
subjektivierende Bewä l t i gung der Arbeitsanforderungen erforderl ich ist, z u -
gleich aber ein solches Arbeitshandeln erschwert und bee in t rächt i g t wird. 
S u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n i s t n i c h t m e h r i n g l e i c h e r W e i s e m ö g l i c h 
w i e an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n . N e u e F o r m e n , d i e au f e i n e V e r ä n d e r u n g 
i n de r T e c h n i k und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a u s g e r i c h t e t s i nd , k ö n n e n nur b e -
g r e n z t e n t w i c k e l t w e r d e n . D i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g v on T e c h n i k und A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n e r w e i s t s i c h h i e r a l s u n e n t s c h i e d e n und w i d e r s p r ü c h l i c h : S i e 
d r ä n g t e i n e r s e i t e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n z u r ü c k , e r s c h w e r t d i e se s und 
z i e l t d a r a u f ab, es übe r f l ü s s i g z u m a c h e n ; a n d e r e r s e i t s e r f o r d e r t s i e es abe r 
a u c h b z w . s t e l l t h i e r a u f ab. C h a r a k t e r i s t i s c h i s t , daß d i e A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
w i e a u c h das A r b e i t s h a n d e l n de r A r b e i t s k r ä f t e d u r c h beide Tendenzen - Z u -
r ü c k d r ä n g u n g und A u f r e c h t e r h a l t u n g - g l e i chermaßen g e p r ä g t w e r d e n . G e r a d e 
h i e r a u s e r g e b e n s i c h d i e n e u a r t i g e n B e l a s t u n g e n und P r o b l e m e . Im v o r h e r g e -
henden s i nd s ie b e r e i t s m e h r f a c h s i c h t b a r g e w o r d e n ; i m e i n z e l n e n s i nd h i e r 
i n sbe sonde re h e r a u s z u s t e l l e n : 
a) Psychische Belastungen durch Unsicherheit 
(1) E i n a l l g e m e i n e r T e n o r b e i de r E i n s c h ä t z u n g von B e l a s t u n g e n an C N C - g e -
s t e u e r t e n M a s c h i n e n i s t : Im V e r g l e i c h z u T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n M a -
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s c h i n e n s i nd phy s i s che Bean sp r u chungen und B e l a s t u n g e n ge r i n ge r , d e m g e g e n -
über s t e i g e n abe r n e r v l i c h e Bean sp ruchungen und B e l a s t u n g e n . D i e Au s s age : 
" D i e N e r v e n m ü s s e n s t ä r ke r s e i n " , i s t h i e r fü r t y p i s c h . B e t r a c h t e t m a n d ie 
h i e r m i t a nge sp r o chenen B e l a s t u n g e n und B e a n s p r u c h u n g e n genauer , z e i g t 
s i c h , daß es s i c h i m w e s e n t l i c h e n u m p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n hande l t . S ie 
e r geben s i c h v o r a l l e m daraus , daß s i c h d ie A r b e i t s k r ä f t e un s i c he r und übe r -
f o r d e r t f üh l en . 
(2) D e r ( s ub jek t i ven ) E r f a h r u n g , d ie M a s c h i n e " n i c h t m e h r v o l l i m G r i f f " z u 
haben , s t e h e n dabe i z u g l e i c h d ie b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an e ine s i c h e -
r e , z u v e r l ä s s i g e und v e r a n t w o r t u n g s v o l l e A r b e i t an und m i t den M a s c h i n e n 
e n t g e g e n . D i e A r b e i t s k r ä f t e sehen s i c h A n f o r d e r u n g e n und E r w a r t u n g e n aus -
g e s e t z t , denen s ie n i c h t oder nur b e g r e n z t n a c h k o m m e n können . E n t s p r e -
c h e n d füh len s ie s i c h " ü b e r f o r d e r t " , was z u m e i s t m i t d e m a l l g e m e i n e n B e -
g r i f f " S t r e ß " u m s c h r i e b e n w i r d . D e u t l i c h k o m m t d ie s e t w a in Au s s a gen z u m 
A u s d r u c k w i e : " D i e A r b e i t i s t vo r a l l e m de swegen e i n g roße r S t r eß , w e i l 
m a n k e i n e n B r u c h m e h r v e r h i n d e r n k a n n " (9). O d e r : " D a u e r n d m u ß i c h übe r -
l e g e n , geh t es n o ch oder m u ß i c h das W e r k z e u g w e c h s e l n . Da s i s t e i n S t r eß , 
w e i l m a n es n i e genau we iß . D u r c h d ie hohe D r e h z a h l ha t m a n e i nen v i e l 
s c h n e l l e r e n W e r k z e u g v e r s c h l e i ß , und m a n we i ß abe r n i c h t , p a s s i e r t was, kann 
was p a s s i e r en ? M a n kann es n i c h t m e h r w i e an den k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i -
nen sehen, hö ren und p r ü f e n " (10). 
(3) E i n e be sonde re p s y ch i s che B e l a s t u n g e r g i b t s i c h aus d e m n o t w e n d i g e n 
" V e r t r a u e n i n d i e T e c h n i k " . S ie b e t r i f f t e i n e r s e i t s d i e V e r a n t w o r t u n g des A r -
b e i t e r s fü r s e i ne e i gene A r b e i t s w e i s e und a n d e r e r s e i t s d ie F u n k t i o n s w e i s e 
de r M a s c h i n e . D e u t l i c h k o m m t d ies i n der f o l g e n d e n A u s s a g e z u m A u s d r u c k : 
" W e n n e i n F e h l e r a u f t r i t t , f äh r t d ie M a s c h i n e v o l l r e i n . D a n n kann m a n h i n -
t e r h e r n i c h t m e h r genau sagen, ob de r M a n n s c h u l d w a r ode r d ie M a s c h i n e . 
D a s i s t e i ne g r oße n e r v l i c h e B e l a s t u n g " (17). C h a r a k t e r i s t i s c h h ie r fü r auch 
d i e Au s s a ge : " D i e n e r v l i c h e B e l a s t u n g b e s t e h t v o r a l l e m d a r i n , daß m a n 
n i c h t i m m e r we i ß , was d ie M a s c h i n e m a c h t . Was i c h m a n u e l l g e m a c h t habe, 
wuß te i c h . D i e neue B e l a s t u n g i s t e i ne n e r v l i c h e . Ich m u ß da rau f v e r t r a u e n , 
daß das, was d i e M a s c h i n e m a c h t , r i c h t i g i s t . " D a s z e n t r a l e P r o b l e m für d ie 
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A r b e i t s k r ä f t e - i n den W o r t e n von F a c h a r b e i t e r n - i s t d a b e i : " D e r F a c h a r -
b e i t e r füh l t s i c h v e r a n t w o r t l i c h und m u ß z u g l e i c h d e m C o m p u t e r und de r 
T e c h n i k v e r t r a u e n " (29). A b e r : " M a n kann s i c h n a t ü r l i c h n i c h t d a r au f v e r l a s -
sen, daß d ie M a s c h i n e a l l e i n a l l e s r i c h t i g m a c h t , t r o t z d e m m u ß m a n s i c h 
da r au f v e r l a s s e n " (37). Q u a s i auf den P u n k t g e b r a c h t w i r d d ie D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n den A n f o r d e r u n g e n an d ie A r b e i t s k r ä f t e und den M ö g l i c h k e i t e n , i h -
nen g e r e c h t z u w e r d e n , d u r c h d ie W o r t e e ines M e i s t e r s : " D e r g r öß te S t r e ß 
k o m m t daher , daß de r F a c h a r b e i t e r m e h r V e r a n t w o r t u n g für d i e P r o d u k t e 
ha t a l s f rüher und i m m e r w e n i g e r E i n f l u ß auf d i e M a s c h i n e n e h m e n und s ie 
b e h e r r s c h e n k a n n " (11). 
(4) D i e T ä t i g k e i t an de r C N C - M a s c h i n e e r f o r d e r t s o m i t von den A r b e i t s k r ä f -
t e n e i n be s t änd i ge s " R i s i k o v e r h a l t e n " . S ie s t ehen b e i de r A r b e i t m i t de r M a -
s ch i ne u n t e r s t änd i ge r ( p s ych i s che r ) An spannung . D i e s e S i t u a t i o n w i r d p l a -
s t i s c h e t w a i n den W o r t e n b e s c h r i e b e n : " M a n s c h a u t und f äh r t , dann k o m m t 
d i e Spannung und m a n h o f f t , daß a l l e s r i c h t i g l äu f t , sons t g i b t es e i nen 
C r a s h " (20). 
(5) U n s e r e B e f u n d e z e i g e n , daß s p e z i e l l i n d i e sen p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n 
w i c h t i g e U r s a c h e n fü r A r b e i t s - und vo r a l l e m a u c h A n p a s s u n g s - und A k z e p -
t a n z p r o b l e m e b e i de r T ä t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n l i e g e n . E x e m p l a r i s c h h i e r -
fü r d ie Au s s age e i ne s P e r s o n a l l e i t e r s : " D i e T ä t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n m u ß 
e i n e r n e r v l i c h a u s h a l t e n können . W i r h a t t e n abe r a u c h F ä l l e , d i e s a g t en : 
' D a s v e r k r a f t e i c h n i c h t ' " (33). Im be sonde ren g i l t d ie s fü r ä l te re A r b e i t s -
k r ä f t e . N a c h den h i e r v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n w a r e n es w e n i g e r d i e v e r ä n -
d e r t e n A n f o r d e r u n g e n , sondern vo r a l l e m d ie g e s c h i l d e r t e n " n e r v l i c h e n " B e -
l a s t u n g e n , d ie z u Anpa s s ung s - und A k z e p t a n z p r o b l e m e n f ü h r t e n . 
(6) N e b e n d e m V e r s u c h , a u c h b e i der T ä t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n de r U n -
s i c h e r h e i t d u r c h e i ne auf s i n n l i c h e r E r f a h r u n g be ruhende K o n t r o l l e und e i nen 
e n t s p r e c h e n d e n E i n f l u ß auf d i e M a s c h i n e n e n t g e g e n z u w i r k e n , i s t es o f t - u n -
t e r den g e g e n w ä r t i g e n Bed i n gungen - n a h e l i e g e n d e r , au f d i e se p s y c h i s c h e n 
B e l a s t u n g e n m i t e i n e r g r öße ren G l e i c h g ü l t i g k e i t z u r e a g i e r e n . In den W o r t e n 
von F a c h a r b e i t e r n : " D a m u ß m a n eben a l l e s v i e l l o c k e r e r sehen, s i c h a b h ä r -
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t e n und d a m i t a b f i n d e n , daß m a n e h ' n i c h t s v e r h i n d e r n und b e e i n f l u s s e n 
k a n n " (9). " D a m u ß m a n eben m e h r A u s s c h u ß i n K a u f n e h m e n , v e r h i n d e r n 
k ann m a n da ohneh i n n i c h t s m e h r " (19). D i e s f üh r t abe r a u c h d a z u , daß d ie 
A r b e i t " u n i n t e r e s s a n t e r " w i r d ; m i t " s i c h a b h ä r t e n " und " s i c h a b f i n d e n " i s t 
v o r a l l e m a u c h g e m e i n t , b e i d e r A r b e i t " n i c h t s m e h r z u e m p f i n d e n " - w e d e r 
Im p o s i t i v e n noch i m n e g a t i v e n S i nne . D a r ü b e r h inaus g e r ä t m a n h i e r d u r c h 
a b e r z u g l e i c h a u c h i n K o n f l i k t m i t den b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n . 1 ) D a b e i 
s t e h t e i n s o l che s " A r b e i t s v e r h a l t e n " z u g l e i c h i m G e g e n s a t z z u de r E n t w i c k -
l ung und A n w e n d u n g von F ä h i g k e i t e n und K o m p e t e n z e n , d i e - w i e g e z e i g t -
m a ß g e b l i c h d i e be sonde re Q u a l i f i k a t i o n von F a c h a r b e i t e r n a u s m a c h e n , d ie 
a u c h b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - M a s c h i n e n g e f o r d e r t w u r d e n und auf d i e a u c h 
w e s e n t l i c h de r b e t r i e b l i c h e E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n a b s t e l l t ( vg l . a u c h 
u n t e r c)). 
b) Mentale Belastungen durch fehlende sinnliche Wahrnehmung 
(1) N e b e n " n e r v l i c h e n " w e r d e n von den A r b e i t s k r ä f t e n a u c h neue B e l a s t u n g e n 
d u r c h höhere A n f o r d e r u n g e n an d i e " K o n z e n t r a t i o n " und das " D e n k e n " g e -
nann t . U n s e r e U n t e r s u c h u n g w e i s t d a r a u f h i n , daß w i c h t i g e U r s a c h e n h i e r fü r 
In D i s k r e p a n z e n l i e g e n z w i s c h e n den g e f o r d e r t e n D e n k l e i s t u n g e n e i n e r s e i t s 
und den A n f o r d e r u n g e n an das p r a k t i s c h e A r b e i t s h a n d e l n a n d e r e r s e i t s . V o n 
den A r b e i t s k r ä f t e n w e r d e n D e n k l e i s t u n g e n g e f o r d e r t , d i e w e d e r m i t i h r e n 
u n m i t t e l b a r e n s i n n l i c h e n E r f a h r u n g e n k o r r e s p o n d i e r e n , n o c h h i e r d u r c h a b g e -
s t ü t z t w e r d e n können . Z u g l e i c h m ü s s e n d ie se D e n k l e i s t u n g e n abe r u n m i t t e l -
b a r au f d i e p r a k t i s c h e n G e g e b e n h e i t e n b e i de r D u r c h f ü h r u n g d e r B e a r b e i -
t u n g s v o r g ä n g e an den M a s c h i n e n B e z u g n e h m e n . N a c h un se ren B e f u n d e n e r -
geben s i c h B e l a s t u n g e n n i c h t da raus , daß d ie A r b e i t s k r ä f t e n i c h t f äh i g ode r 
g e w ö h n t s i nd , i n a b s t r a k t e n m a t h e m a t i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e n und R e g e l n 
des P r o g r a m m i e r e n s z u d e n k e n . B e l a s t u n g e n e r g e b e n s i c h v i e l m e h r daraus , 
1) H i n z u w e i s e n i s t h i e r z .B . au f d i e w e i t v e r b r e i t e t e P r a x i s de r j äh r l i chen 
" M i t a r b e i t e r b e u r t e i l u n g " d u r c h V o r g e s e t z t e , w o b e i - n a c h v o r l i e g e n d e n 
E r f a h r u n g e n - w i c h t i g e K r i t e r i e n A r b e i t s m ä n g e l , A r b e i t s g ü t e und Z u v e r -
l ä s s i g ke i t , A r b e i t s e i n s a t z und S e l b s t ä n d i g k e i t s o w i e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i -
c h e s V e r h a l t e n s i nd . 
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daß d i e n o t w e n d i g e und e r f o r d e r l i c h e V e r k o p p e l u n g e i ne s s o l c h e n D e n k e n s 
m i t de r p r a k t i s c h e n D u r c h f ü h r u n g d e r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n i c h t b z w . n i c h t 
u n m i t t e l b a r m ö g l i c h i s t . 
(2) D i e s i s t i n sbe sonde re b e i de r Ü b e r p r ü f u n g und K o r r e k t u r s o w i e E r s t e l l u n g 
von P r o g r a m m e n b z w . de r P r o g r a m m i e r u n g de r F a l l . B e i de r U m s e t z u n g e m -
p i r i s c h e r D a t e n und A b l ä u f e m ü s s e n d i e A r b e i t s k r ä f t e z u m e i n e n n a c h m a -
t h e m a t i s c h e n R e g e l n und den R e g e l n des P r o g r a m m i e r e n s v o r g e h e n ; z u m a n -
d e r e n dü r fen abe r ge r ade d ie A r b e i t s k r ä f t e an den M a s c h i n e n n i c h t au s -
s ch l i eß l i c h i n de r " L o g i k de r C o m p u t e r s " denken , da es i h r e A u f g a b e i s t , z u -
g l e i c h d ie " p r a k t i s c h e M a c h b a r k e i t " an den M a s c h i n e n z u ü b e r p r ü f e n . D a b e i 
i s t e i n z e n t r a l e s P r o b l e m , daß a u c h e i n i n s i c h s t i m m i g e s P r o g r a m m 
" f a l s c h " s e i n k ann , w e n n B e s o n d e r h e i t e n de r M a s c h i n e n ode r des M a t e r i a l s 
e t c . n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n . A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d w i r d a u c h e r k e n n -
ba r , we sha l b e i ne S i m u l a t i o n de r p r a k t i s c h e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e ( am B i l d -
s c h i r m e tc . ) nur sehr b e g r e n z t e i ne H i l f e i s t , da h i e r d u r c h z w a r d i e " S t i m -
m i g k e i t " des P r o g r a m m s übe rp rü f t b z w . dessen E r s t e l l u n g e r l e i c h t e r t w i r d ; 
d i e k o n k r e t e n , p r a k t i s c h e n G e g e b e n h e i t e n an den j e w e i l i g e n M a s c h i n e n k ö n -
nen j e d o c h n i c h t s i m u l i e r t w e r d e n . D i e s i c h h i e r au s e r g e b e n d e n A n f o r d e r u n -
gen und B e l a s t u n g e n fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e w e r d e n e x e m p l a r i s c h i n de r f o l -
genden Au s s age e i ne s F a c h a r b e i t e r s a n g e s p r o c h e n : " W e n n i c h das P r o g r a m m 
m a c h e ode r übe rp rü fe , m u ß i c h genaue r n a c h d e n k e n , m u ß i c h m i c h w e s e n t -
l i c h m e h r k o n z e n t r i e r e n . Da s i s t v i e l a n s t r engende r , w e i l i c h s t ä n d i g v o r -
w e g d e n k e n m u ß . Ich m u ß s t änd i g übe r l e gen , was könn te p a s s i e r e n " (18). 
(3) A u c h b e i de r m a n u e l l e n S t e u e r u n g an de r M a s c h i n e m ü s s e n d i e A r b e i t s -
k r ä f t e s i c h ü b e r w i e g e n d d u r c h D e n k l e i s t u n g e n v e r g e g e n w ä r t i g e n , w a s b e i de r 
B e t ä t i g u n g de r e i n z e l n e n S t e u e r u n g s v o r r i c h t u n g e n ( H e b e l , K n ö p f e ) b e w i r k t 
w i r d , da de ren p r a k t i s c h e F u n k t i o n s w e i s e n i c h t u n m i t t e l b a r s i n n l i c h w a h r -
n e h m b a r und n a c h v o l l z i e h b a r i s t . D i e s i c h h i e r au s e r g e b e n d e n A n f o r d e r u n g e n 
an das D e n k e n w e r d e n i n de r f o l g e n d e n A u s s a g e e ine s F a c h a r b e i t e r s p o i n -
t i e r t z u m A u s d r u c k g e b r a c h t : " Ü b e r den H e b e l h a t m a n d i e M a s c h i n e i m 
G r i f f ; über den K o p f - da m u ß m a n v i e l m e h r ü b e r l e g e n " . Z u r B e l a s t u n g 
w i r d das i n sbe sonde re , da h i e r d u r c h das g e f o r d e r t e A r b e i t s h a n d e l n e r s c h w e r t 
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und b e h i n d e r t w i r d . F ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e f üh r t d ie s z u e i n e r S i t u a t i o n , i n 
de r s ie e i n e r s e i t s " s t änd i g übe r l egen m ü s s e n " , a n d e r e r s e i t s b l e i b t j edoch o f t 
" k e i n e Z e i t z u m N a c h d e n k e n " , da m a n s c h n e l l r e a g i e r e n m u ß und n i c h t e r s t 
" l a n g e übe r l e gen k a n n " . 
(4) S c h l i e ß l i c h e r g e b e n s i c h für d ie A r b e i t s k r ä f t e B e l a s t u n g e n d u r c h D e n k -
l e i s t u n g e n , b e i denen w e d e r e i ne O r i e n t i e r u n g an u n m i t t e l b a r e r s i n n l i c h e r 
E r f a h r u n g noch an e i n e r i m m a n e n t e n S y s t e m a t i k und L o g i k m ö g l i c h i s t . D i e s 
i s t Z . B . ( t e i l w e i s e ) b e i der Ü b e r p r ü f u n g und K o n t r o l l e s o w i e b e i V e r ä n d e r u n -
gen von M a s c h i n e n e i n s t e l l u n g e n de r F a l l . D i e A r b e i t s k r ä f t e m ü s s e n w i s sen 
und s i c h m e r k e n , w e l c h e F u n k t i o n e n übe rp rü f t und w e l c h e E i n s t e l l u n g e n v e r -
ände r t w e r d e n m ü s s e n , ohne e i ne K o n t r o l l e und R ü c k m e l d u n g ode r e i n b e -
s t i m m t e s V e r f a h r e n z u haben , anhand dessen f e s t z u s t e l l e n i s t , ob e t w a s v e r -
gessen ode r ggf. f a l s c h au s ge f üh r t w u r d e . D i e s s t e l l t s i c h e r s t i m n a c h h i n e i n 
he raus , w e n n d i e M a s c h i n e l äu f t . Ä h n l i c h w i e b e i de r E r s t e l l u n g und Ü b e r -
p r ü f ung des P r o g r a m m s ode r de r m a n u e l l e n S t e u e r u n g de r M a s c h i n e können 
d i e b e i der p r a k t i s c h e n D u r c h f ü h r u n g a u f t r e t e n d e n F e h l e r j e d o c h m e i s t n i c h t 
m e h r ( n a ch t r ä g l i c h ) v e r h i n d e r t w e r d e n . F ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e ha t d ies - i n 
den W o r t e n e i ne s F a c h a r b e i t e r s - z u r F o l g e : " M a n m u ß a l l e s i m K o p f haben. 
S t ä n d i g m u ß m a n übe r l egen , habe i c h was ve r ge s sen , habe i c h an a l l e s ge -
d a c h t ? " (25). 
(5) D i e U n g e w i ß h e i t , ob m a n " a n a l l e s g e d a c h t " h a t b z w . " n i c h t s v e r g e s s e n " 
h a t , i s t e i ne w i c h t i g e U r s a c h e da fü r , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e n a c h de r A r b e i t 
o f t n i c h t " a b s c h a l t e n " k önnen . E x e m p l a r i s c h e t w a h i e r f ü r d i e Au s s age : " M a n 
m u ß a l l e s i m K o p f haben . M a n w i l l das ga r n i c h t , a b e r das i s t da d r i n . U n d 
w e n n m a n s t ä n d i g übe r l e gen m u ß , ob a l l e s i n O r d n u n g i s t , da kann m a n 
n a c h d e r A r b e i t n i c h t a b s c h a l t e n . M a n l äu f t p r a k t i s c h g e d a n k l i c h dauernd 
au f H o c h t o u r e n - und das i s t S t r e ß , r i c h t i g e r S t r e ß " (He rm u.a. o . J . , 
S. 537). 
(6) W i e g e z e i g t , v e r s u c h e n d i e A r b e i t s k r ä f t e , d i e f e h l e n d e s i n n l i c h e E r f a h -
r ung ( t e i l w e i s e ) d u r c h d i e s i n n l i c h e V o r s t e l l u n g de r p r a k t i s c h e n G e g e b e n h e i -
t e n und A b l ä u f e an den M a s c h i n e n z u e r s e t z e n ( " a b s t r a k t e S i n n l i c h k e i t " ) . 
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D i e s füh r t auch z u e i n e r E r l e i c h t e r u n g der h i e r g e s c h i l d e r t e n D e n k l e i s t u n g e n 
und V e r m e i d u n g d e r d a m i t ve rbundenen B e l a s t u n g e n . V o r a u s s e t z u n g h ie r fü r 
i s t a l l e r d i n g s , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e a n d e r w e i t i g über e n t s p r e c h e n d e k o n k r e t e 
E r f a h r u n g e n v e r f ü g e n b z w . d iese i hnen m ö g l i c h s i nd . Z u b e r ü c k s i c h t i g e n i s t 
abe r , daß ge rade a u c h E r f a h r u n g e n n o t w e n d i g s ind ( b zw. wä ren ) , d ie s i c h 
au f d ie B e s o n d e r h e i t e n de r F u n k t i o n s - und W i r k u n g s w e i s e von C N C - g e s t e u e r -
t e n M a s c h i n e n ( z .B . k o m p l e x e B e a r b e i t u n g s z e n t r e n ) b e z i e h e n und d ie daher 
a u c h n i c h t au s s ch l i eß l i c h an den - der u n m i t t e l b a r e n s i n n l i c h e n E r f a h r u n g 
e h e r z u g ä n g l i c h e n - k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n e r w o r b e n w e r d e n können. 
F e r n e r m u ß a u c h d i e F ä h i g k e i t , s i c h k o n k r e t e A b l ä u f e v o r z u s t e l l e n ( " abs t rak -
t e S i n n l i c h k e i t " ) , i n g l e i c h e r We i se geübt und g e l e r n t w e r d e n w i e e t w a " a b -
s t r a k t e s D e n k e n " . D i e s w i r d aber w e d e r i n de r s c h u l i s c h e n noch b e r u f l i c h e n 
A u s b i l d u n g s y s t e m a t i s c h be rück s i ch t i g t . 
c) Probleme durch die subjektivierende Bewä l t i gung der Arbeitsanforderungen 
W i e unsere U n t e r s u c h u n g z e i g t , v e r s u c h e n d i e A r b e i t s k r ä f t e , d u r c h e ine sub -
j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n a u c h den z u v o r g e s c h i l -
d e r t e n P r o b l e m e n und B e l a s t u n g e n e n t g e g e n z u w i r k e n und s ie z u v e r m e i d e n . 
E i n e s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n an C N C - M a s c h i -
nen w i r d j e d o c h n i c h t nur e r s c h w e r t ; s o f e r n s i c h d i e A r b e i t s k r ä f t e h i e r au f 
s t ü t z e n und h i e r a n o r i e n t i e r e n , können s ie z w a r den z u v o r g enann ten P r o b l e -
m e n t e i l w e i s e e n t g e g e n w i r k e n , es e n t s t e h e n abe r ge rade a u c h h i e r d u r c h neue 
( F o l g e - ) P r o b l e m e und B e l a s t u n g e n . E h e r e x e m p l a r i s c h a l s a b d e c k e n d s ind d ies 
i n sbe sonde re : 
(1) H ö h e r e Unfal lgefahren und z u s ä t z l i c h e psychische Belastungen e r geben 
s i c h z.B., wenn d i e A r b e i t s k r ä f t e v e r s u c h e n , den S i c h t k o n t a k t z u r M a s c h i n e 
und den m a s c h i n e l l e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n b e i m O p t i m i e r e n des P r o -
g r a m m s und der K o n t r o l l e der A r b e i t s v o r g ä n g e z u v e r b e s s e r n . W i e g e z e i g t , 
e r f o r d e r t d ie s z u m e i s t , daß d ie V e r k a p s e l u n g an den M a s c h i n e n geö f f ne t 
o d e r i n den v e r k a p s e l t e n B e a r b e i t u n g s r a u m h i ne i n gegangen w i r d . 
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D i e V e r k a p s e l u n g w i r d d a b e i n i c h t nur w e g e n de r S i c h t b e h i n d e r u n g d u r c h d i e 
K ü h l f l ü s s i g k e i t g e ö f f n e t . S i e e r f o l g t v o r a l l e m a u c h , u m den B l i c k w i n k e l und 
d i e D i s t a n z se lb s tänd i g v a r i i e r e n z u können . D i e V e r k a p s e l u n g e r w e i s t s i c h 
n i c h t nur a l s e i ne B e h i n d e r u n g des " S i c h t k o n t a k t s " i m enge ren S inne, s o n -
d e r n de r Z u g ä n g l i c h k e i t de r M a s c h i n e i n s ge s amt . 
B e i d e m V e r s u c h , d ie Z u g ä n g l i c h k e i t z u r M a s c h i n e z u v e r b e s s e r n , s e t z e n 
s i c h d i e A r b e i t s k r ä f t e j e d o c h n i c h t nur höhe ren U n f a l l g e f a h r e n aus; s ie g e -
r a t e n a u c h i n K o n f l i k t m i t den V o r s c h r i f t e n z u r U n f a l l v e r h ü t u n g . S i e m ü s s e n 
dahe r a u c h d a m i t r e c h n e n , daß b e i A u f t r e t e n von U n f ä l l e n (z .B. b e i W e r k -
z e u g b r u c h , A u g e n - und H a u t v e r l e t z u n g e n d u r c h Späne e tc . ) d ie se a l s " s e l b s t -
v e r s c h u l d e t " b z w . d u r c h das " V e r h a l t e n de r A r b e i t s k r ä f t e " b e d i n g t angesehen 
w e r d e n . B e s o n d e r e phy s i s che B e l a s t u n g e n , i n sbe sondere d u r c h den Z w a n g z u 
u n b e q u e m e n K ö r p e r h a l t u n g e n und - b e w e g u n g e n , e r geben s i c h z .B. , wenn b e i 
d e r v i s u e l l e n B e o b a c h t u n g und K o n t r o l l e z w i s c h e n e i n e m f e s t s t e h e n d e n S t e u -
e r p u l t und B i l d s c h i r m e i n e r s e i t s und d e m B e a r b e i t u n g s r a u m an den M a s c h i -
nen a n d e r e r s e i t s s t änd i g de r B l i c k w i n k e l v e r ände r t ode r de r S t a n d o r t g e -
w e c h s e l t w e r d e n m u ß . N a c h A u s s a g e n de r A r b e i t s k r ä f t e f üh ren de r Z w a n g 
z u m s t änd i gen " H i n - und H e r s c h a u e n " und d i e dabe i n o t w e n d i g e n K o p f b e w e -
gungen n i c h t nur z u N a c k e n s c h m e r z e n , s onde rn a u c h d a z u , daß m a n l e i c h t 
" i r r e " und " v e r w i r r t " w i r d . Da s z e n t r a l e P r o b l e m i s t , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e 
v e r s u c h e n m ü s s e n , B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e an den M a s c h i n e n w i e a u c h d ie A n -
gaben auf d e m B i l d s c h i r m " g l e i c h z e i t i g " i m B l i c k z u haben , d i e se abe r (d ie 
B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e und de r B i l d s c h i r m ) i n den j e w e i l s e r f o r d e r l i c h e n B l i c k -
r i c h t u n g e n n i c h t a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t s i nd , und so d i e n o t w e n d i g e 
" G l e i c h z e i t i g k e i t " nur d u r c h e i n be s t änd i ge s " H i n - und H e r s c h a u e n " ( a n -
nähe rnd ) e r r e i c h t w e r d e n kann . D a b e i s i nd d i e G r e n z e n z w i s c h e n phy s i s chen 
und p s y c h i s c h - n e r v l i c h e n B e l a s t u n g e n f l i eßend . 
(2) Physische und psychische B e l a s t u n g e n e n t s t e h e n , w e n n s i c h d i e A r b e i t s -
k r ä f t e b e i der A u s f ü h r u n g i h r e r A u f g a b e n ( i n sbesondere b e i de r K o n t r o l l e ) 
a m G e r ä u s c h de r M a s c h i n e n o r i e n t i e r e n b z w . den f e h l e n d e n S i c h t k o n t a k t 
d u r c h das H ö r e n a u s g l e i c h e n . ("Wo m a n n i c h t s m e h r s i eh t , m u ß m a n hören " . ) 
D a m i t s t e i g t z u g l e i c h d i e E m p f i n d l i c h k e i t g egenübe r B e l a s t u n g e n d u r c h G e -
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r ä u s c h e , d ie von den A r b e i t s k r ä f t e n n i c h t z u r K o n t r o l l e de r Ü b e r w a c h u n g e n 
g e n u t z t w e r d e n , w i e z .B . der d u r c h ande re M a s c h i n e n und d i e A r b e i t e n i n 
de r W e r k s h a l l e i n s g e s a m t e r z e u g t e L ä r m ode r d u r c h A b l ä u f e und F u n k t i o n 
d e r M a s c h i n e e r z e u g t e G e r ä u s c h e (z .B. H y d r a u l i k , W e r k z e u g w e c h s e l e t c . ) , 
d i e m i t den z u ü b e r w a c h e n d e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n n i c h t u n m i t t e l b a r i m 
Z u s a m m e n h a n g s t ehen . D i e s e B e l a s t u n g e n d u r c h L ä r m l a s sen s i c h n i c h t 
a l l e i n p h y s i o l o g i s c h - m e d i z i n i s c h mes sen b z w . anhand de r h i e r a u s s c h l a g g e b e n -
den K r i t e r i e n f e s t s t e l l e n . S ie f üh ren v o r a l l e m z u B e l a s t u n g e n , w e i l s ie das 
f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e e r f o r d e r l i c h e " r i c h t i g e " H ö r e n e r s c h w e r e n und h i e r v o n 
a b l e n k e n . 
D a b e i b e s t e h t a u c h t e i l w e i s e - i m V e r g l e i c h z u k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n -
i n s g e s a m t e i n höhere r L ä r m p e g e l an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n ( i n sbeson -
d e r e b e i k o m p l e x e n B e a r b e i t u n g s z e n t r e n ) i n f o l g e der H y d r a u l i k und des m a -
s c h i n e l l e n W e r k z e u g w e c h s e l s . Z u m a n d e r e n w i r d das " r i c h t i g e " H ö r e n abe r 
a u c h d u r c h b e t r i e b l i c h e B e s t r e b u n g e n e r s c h w e r t , d i e sen L ä r m z u r e d u z i e r e n . 
E s w i r d i n der P r a x i s k a u m u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n L ä r m q u e l l e n , d i e für d i e 
A r b e i t s k r ä f t e e i ne w i c h t i g e O r i e n t i e r u n g s i nd , und a n d e r e n L ä r m q u e l l e n . 
Ä h n l i c h w i e b e i pe r sön l i chen S c h u t z v o r k e h r u n g e n ( G e h ö r s c h u t z ) f üh r t dahe r 
z u m e i s t de r an de r M a s c h i n e a n g e b r a c h t e S c h u t z ( i n sbesondere d u r c h V e r -
kap se lung ) z w a r z u e i n e r R e d u z i e r u n g de r phy s i s chen B e l a s t u n g e n d u r c h 
L ä r m , z u g l e i c h abe r a u c h z u r höhe ren U n s i c h e r h e i t i m A r b e i t s p r o z e ß und e r -
f o r d e r t e i ne höhere K o n z e n t r a t i o n b e i m H ö r e n , w ä h r e n d z u g l e i c h d i e 
E m p f i n d l i c h k e i t gegenübe r s t ö r e n d e m L ä r m s t e i g t . 
(3) Disziplinarische Probleme und Konf l ikte mit Vorgesetzten e r g e b e n s i c h 
v o r a l l e m , w e n n d i e A r b e i t s k r ä f t e v e r s u c h e n , d i e sog. " W a r t e z e i t e n " d u r c h 
e i g e n e A k t i v i t ä t e n au s zu fü l l en . W ie g e z e i g t , s t ö r en ode r r e d u z i e r e n s o l che 
N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n w i e " Z e i t u n g s l e s e n " d i e e r f o r d e r l i c h e A u f m e r k s a m k e i t 
n i c h t , s onde rn u n t e r s t ü t z e n und e r m ö g l i c h e n s ie e r s t . S o l c h e A k t i v i t ä t e n e r -
s c h e i n e n j e d o c h sehr l e i c h t a l s A b w e i c h u n g e n von de r A r b e i t s d i s z i p l i n und 
a l s " N i c h t s t u n " . D i e s i s t a u c h der F a l l , w e n n s i c h d i e A r b e i t s k r ä f t e w ä h r e n d 
d e r W a r t e z e i t e n an den M a s c h i n e n b e s c h ä f t i g e n ( v o r b e r e i t e n d e T ä t i g k e i t e n 
e t c . ) ; a u c h h i e r e n t s t e h t l e i c h t d e r E i n d r u c k , a l s w ü r d e n s ie " n i c h t s t u n " 
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b z w . n i c h t v o l l a u s g e l a s t e t se in ode r d i e M a s c h i n e n i c h t g e w i s s e n h a f t übe r -
w a c h e n und k o n t r o l l i e r e n . D i e A r b e i t s k r ä f t e m ü s s e n d e m e n t s p r e c h e n d e n t w e -
de r m i t n e g a t i v e n S a n k t i o n e n du r ch V o r g e s e t z t e r e c h n e n , ode r s o l che N e b e n -
b e s c h ä f t i g u n g e n w e r d e n v o m M a n a g e m e n t z u m A n l a ß g e n o m m e n , d ie W a r t e -
z e i t e n d u r c h z u s ä t z l i c h e A u f g a b e n w i e M e h r m a s c h i n e n b e d i e n u n g au s zu fü l l en 
und z u n u t z e n . S o l c h e T ä t i g k e i t e n und A n f o r d e r u n g e n an d i e A r b e i t s k r ä f t e 
l e n k e n j e d o c h von de r B e o b a c h t u n g und K o n t r o l l e der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e 
ab und e r s c h w e r e n s ie z u s ä t z l i c h . 
D i e A r b e i t s k r ä f t e s ind daher g e zwungen , d ie fü r s ie n o t w e n d i g e n und den 
A r b e i t s p r o z e ß ab s t ü t zenden N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n e n t w e d e r z u un te r l a s s en 
ode r " z u v e r h e i m l i c h e n " . D e u t l i c h w e r d e n d ie h i e r g e s c h i l d e r t e n P r o b l e m e 
von den A r b e i t s k r ä f t e n i n Au s s agen ange sp rochen w i e : " D a s N i c h t s t u n m u ß 
v e r h e i m l i c h t w e r d e n " . " F r ü h e r w a r der A r b e i t e r auf T r a p p , heu te m u ß er auf 
S c h e i n t r a p p s e i n " (11). " D a s B e o b a c h t e n spannt u n g l a u b l i c h an , m a n kann 
n i c h t a b s c h a l t e n , o b w o h l es auch A r b e i t e n g i b t , b e i denen m a n s i c h h i n s e t -
z e n könn te und l e s en . T e c h n i s c h g inge das, w e n n m a n s i c h m a l h i n s e t z t , 
q u a t s c h e n könn te , das w ä r e sehr en t spannend , m a n w ä r e t r o t z d e m be i der 
S a c h e . A b e r das geh t n i c h t . Wenn m a n n i c h t s t u t , w i r d m a n s c h i e f ange se -
h e n " (25). N a c h un se ren E r f a h r u n g e n w e r d e n von den V o r g e s e t z t e n auf P r o -
d u k t i o n s e b e n e ( i n sbesondere M e i s t e r ) d i e g e s c h i l d e r t e n P r o b l e m e du rchaus g e -
sehen . A u s i h r e r S i c h t w ä r e es m ö g l i c h , N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n i n den sog. 
W a r t e z e i t e n , d ie von der t r a d i t i o n e l l g e f o r d e r t e n A r b e i t s d i s z i p l i n a b w e i c h e n , 
z u t o l e r i e r e n ; s ie k önnen d ies abe r gegenübe r höhe ren E b e n e n des M a n a g e -
m e n t s ( P r o d u k t i o n s l e i t u n g , B e t r i e b s l e i t u n g ) n i c h t v e r t r e t e n und beg ründen 
und sehen s i c h d e m V o r w u r f " m a n g e l n d e r D i s z i p l i n " und " F ü h r u n g s s c h w ä c h e " 
a u s g e s e t z t . 
(4) B e i den g e s c h i l d e r t e n P r o b l e m e n i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , daß - w i e un se -
r e U n t e r s u c h u n g z e i g t - das s u b j e k t i v i e r e n d e V e r h a l t e n d e r A r b e i t s k r ä f t e e r -
f o r d e r l i c h i s t , u m d ie b e t r i e b l i c h e n A n f o r d e r u n g e n und d i e i hnen z u g e w i e s e -
nen A r b e i t s a u f g a b e n z u bewä l t i g en . D i e s b e i n h a l t e t a u c h , daß s ie in d e m 
M a ß e , w i e s ie v e r s u c h e n , d i e Z u r ü c k d r ä n g u n g und B e e i n t r ä c h t i g u n g e ines s o l -
c h e n A r b e i t s h a n d e l n s zu " a k z e p t i e r e n " und i h r A r b e i t s h a n d e l n und - v e r h a l t e n 
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e n t s p r e c h e n d anpas sen , ebenso m i t n e g a t i v e n S a n k t i o n e n w i e P r o b l e m e n i m 
A r b e i t s p r o z e ß r e c h n e n m ü s s e n . S ie l a u f e n n i c h t nur G e f a h r , i h r e A u f g a b e n 
( i n sbesondere b e i de r O p t i m i e r u n g und K o n t r o l l e ) u n z u l ä n g l i c h a u s z u f ü h r e n , 
s onde rn auch a l s u n z u v e r l ä s s i g , u n q u a l i f i z i e r t s o w i e v e r a n t w o r t u n g s l o s und 
d e s i n t e r e s s i e r t e i n g e s c h ä t z t z u w e r d e n ; e n t s p r e c h e n d m ü s s e n s ie m i t n e g a t i -
ven S a n k t i o n e n b e i der B e u r t e i l u n g d u r c h V o r g e s e t z t e s o w i e b e i an s tehenden 
p e r s o n e l l e n U m s e t z u n g e n usw. r e c h n e n . F e r n e r w e r d e n h i e r d u r c h auch b e -
t r i e b l i c h e M a ß n a h m e n b e i de r G e s t a l t u n g de r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des 
P e r s o n a l e i n s a t z e s begün s t i g t oder p r o v o z i e r t , d u r c h d ie e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s 
A r b e i t s h a n d e l n w e i t e r z u r ü c k g e d r ä n g t und e r s c h w e r t w i r d . W i e unse re U n t e r -
suchung z e i g t , b e r u h t de r b e t r i e b l i c h e E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n an C N C -
g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n m a ß g e b l i c h au f L e i s t u n g e n und F ä h i g k e i t e n 
de r A r b e i t s k r ä f t e , d i e nur auf der G r u n d l a g e e ine s s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s -
hande ln s e n t w i c k e l t und e i n g e b r a c h t w e r d e n können . K a n n e i n s o l che s A r -
b e i t s h a n d e l n von den A r b e i t s k r ä f t e n n i c h t ode r n i c h t a u s r e i c h e n d e n t w i c k e l t 
w e r d e n , gehen fü r d i e B e t r i e b e w i c h t i g e V o r t e i l e , d ie s i c h aus d e m E i n s a t z 
von F a c h a r b e i t e r n e r g e b e n , v e r l o r e n . D a m i t w e r d e n a b e r a u c h t e c h n i s c h e 
und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e " L ö s u n g e n " begün s t i g t und aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t 
e r f o r d e r l i c h , d ie au f e i ne Z u r ü c k d r ä n g u n g und A u s s c h a l t u n g v on A r b e i t s k r a f t 
übe rhaup t s ow ie i n sbe sonde re auf d ie R e d u z i e r u n g von ( Q u a l i f i k a t i o n s - ) A n f o r -
de rungen a b z i e l e n . W i e unse re U n t e r s u c h u n g z e i g t , f üh r t d i e s - i n den h i e r 
m a ß g e b l i c h e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n (Ma sch i nenbau ) - n i c h t nu r z u n e g a t i v e n 
A u s w i r k u n g e n fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e 1 ) , s ondern a u c h z u e i n e r B e e i n t r ä c h t i -
gung der - an b i s h e r i g e n K r i t e r i e n o r i e n t i e r t e n - e f f i z i e n t e n und o p t i m a l e n 
A u s n u t z u n g der e i n g e s e t z t e n P r o d u k t i o n s m i t t e l s o w i e d e r S i c h e r u n g e ines 
r e i bung s l o s en P r o d u k t i o n s a b l a u f s . 
d) Ge fäh rdung von Fäh i gke i t en und Kompetenzen 
(1) U n s e r e U n t e r s u c h u n g z e i g t , daß an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n K e n n t -
n i s se de r P r a x i s und E r f a h r u n g e n g e f o r d e r t w e r d e n , d i e b i s l a n g - e r g ä n z e n d 
1) D i e m i t s o l c h e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n v e r bundenen R e s t r i k t i o n e n und B e l a -
s tungen s ind h i n l äng l i c h d o k u m e n t i e r t und b r a u c h e n n i c h t n o c h m a l s au sge -
f ü h r t z u w e r d e n . 
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z u r b e r u f l i c h e n G r u n d a u s b i l d u n g - ü b e r w i e g e n d i m R a h m e n e i n e r T ä t i g k e i t 
an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n e r w o r b e n w u r d e n und b e i denen es f r a g l i c h 
i s t , ob s ie a u c h - u n t e r den g e s c h i l d e r t e n B e d i n g u n g e n - b e i de r T ä t i g k e i t 
an C N C - M a s c h i n e n h e r a n g e b i l d e t und a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n können . D i e s 
b e t r i f f t i n sbe sondere das n o t w e n d i g e E r f a h r u n g s w i s s e n und h i e r z .B . auch d i e 
F ä h i g k e i t , s i c h s i n n l i c h B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e v o r s t e l l e n z u können . 
E i n be sonde re s P r o b l e m i s t , daß i n f o l g e der B e s t r e b u n g e n z u e i n e r e f f i z i e n -
t e r e n P r o d u k t i o n s p l a n u n g z u g l e i c h d i e S p i e l r ä u m e an den e i n z e l n e n M a s c h i -
nen au f d e m Wege des " A u s p r o b i e r e n s " , E r f a h r u n g e n z u s a m m e l n , z u n e h m e n d 
e i n g e s c h r ä n k t w e r d e n . S c h w i e r i g k e i t e n e r g e b e n s i c h h i e r a l so n i c h t nur a u f -
g rund de r t e c h n i s c h e n G e s t a l t u n g ( S t eue rung s t e chn i k , Ve r kap se l ung ) , s ondern 
d u r c h d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e P r o d u k t i o n s o r g a n i s a t i o n i n s ge samt . 
(2) A b e r a u c h dann, w e n n i m R a h m e n de r A u s b i l d u n g ode r der P r o d u k t i o n 
d i e au f s u b j e k t i v i e r e n d e m A r b e i t s h a n d e l n be ruhenden K e n n t n i s s e und E r f a h -
r ungen e r w o r b e n w e r d e n können , b l e i b t es f r a g w ü r d i g , ob s ie l a n g f r i s t i g b e i 
e i n e r au s s ch l i eß l i c hen T ä t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n a u f r e c h t e r h a l t e n und -
b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n ode r P r o d u k t i o n s v e r ä n d e r u n g e n - w e i t e r e n t -
w i c k e l t w e r d e n können . V i e l e s s p r i c h t da für , daß d ie au f s u b j e k t i v i e r e n d e m 
A r b e i t s h a n d e l n be ruhenden E r f a h r u n g e n und K e n n t n i s s e n i c h t a l s e i ne A r t 
" W i s s e n s v o r r a t " a n zu sehen s i nd , aus d e m je n a c h B e d a r f und u n t e r s c h i e d -
l i c h e n S i t u a t i o n e n g e s c h ö p f t w i r d , s onde rn daß ge r ade s o l c h e K e n n t n i s s e und 
E r f a h r u n g e n vo r a l l e m au f de r G r u n d l a g e i h r e r p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g und 
B e t ä t i g u n g a u f r e c h t e r h a l t e n und i n d i e s e m S inne a u c h be s tänd i g e r n e u e r t 
w e r d e n . D i e s e r fü r j e g l i c h e A r t von W i s sen und K e n n t n i s g e l t e n d e Z u s a m -
m e n h a n g t r i f f t h i e r i n be sonde re r We i se z u . D a b e i i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , 
d aß es s i c h h i e r u m E r f a h r u n g e n und K e n n t n i s s e h a n d e l t , d e r e n E r w e r b und 
A n w e n d u n g n i c h t von e i n e r b e s t i m m t e n A r t des A r b e i t s h a n d e l n s i s o l i e r b a r 
i s t , d.h. d i e se K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n können i n de r P r a x i s nur dann 
a n g e w e n d e t w e r d e n , w e n n a u c h e i n e n t s p r e c h e n d e s ( s ub j ek t i v i e r ende s ) A r -
b e i t s h a n d e l n m ö g l i c h i s t . D e u t l i c h k o m m t d ie s z .B . a u c h i n de r f o l g e n d e n 
E r f a h r u n g e i ne s F a c h a r b e i t e r s und de r S c h i l d e r u n g de r F o l g e n e i n e r T ä t i g -
k e i t a n B e a r b e i t u n g s z e n t r e n und a b g e k a p s e l t e n F e r t i g u n g s s t r a ß e n z u m A u s -
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d r u c k : " D i e C N C - W e r k e r v e r l i e r e n au f D a u e r i h r K ö n n e n d u r c h d i e P r a x i s 
an B e a r b e i t u n g s z e n t r e n . G a n z e x t r e m i s t d i e s b e i a b g e k a p s e l t e n F e r t i g u n g s -
s t r a ß e n . H i e r k o m m e n s ie m i t den T e i l e n n i c h t m e h r i n B e r ü h r u n g . D a m i t 
geh t e i n T e i l de r F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n , n ä m l i c h das G e s p ü r fü r d ie G e -
n a u i g k e i t , v e r l o r e n . Da s ha t m a n eben i m M e t a l l b e r e i c h - das G e f ü h l fü r 
t a u s e n d s t e l M i l l i m e t e r . M a n b i l d e t s i c h i m m e r e i n , daß m a n s ie s i eh t , d i e 
t a u s e n d s t e l M i l l i m e t e r " (15). D i e s e Z u s a m m e n h ä n g e w e r d e n - w i e g e z e i g t -
i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s abe r l e i c h t ü b e r s e h e n . 1 ) 
U n s e r e U n t e r s u c h u n g z e i g t a l so , daß b i s l a n g w i c h t i g e F ä h i g k e i t e n und K o m -
p e t e n z e n i m A r b e i t s p r o z e ß b e i m E i n s a t z neue r I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s -
t e c h n o l o g i e n n i c h t nur d u r c h e i ne T r a n s f o r m a t i o n von " E r f a h r u n g s w i s s e n " de r 
A r b e i t s k r ä f t e i n e i n " o b j e k t i v i e r b a r e s " W i s sen g e f ä h r d e t w e r d e n . E i n e m a ß -
g e b l i c h e und m ö g l i c h e r w e i s e sehr v i e l w e i t r e i c h e n d e r e G e f a h r b e s t e h t v i e l -
m e h r d a r i n , daß z w a r n a c h w i e vo r " E r f a h r u n g s w i s s e n " und e i n e n t s p r e c h e n -
des A r b e i t s h a n d e l n n o t w e n d i g i s t ( bzw. b l e i b t ) , abe r d ie s n i c h t m e h r i n g l e i -
c h e r We i se w i e b i s l a ng i m A r b e i t s p r o z e ß e n t w i c k e l t und a u f r e c h t e r h a l t e n 
w e r d e n k ann . D i e s w i e d e r u m kann a l l e r d i n g s B e s t r e b u n g e n de r B e t r i e b e h e r -
v o r b r i n g e n und b e g ü n s t i g e n , d i e da r au f a b z i e l e n , a u c h d i e A n f o r d e r u n g e n an 
d i e A r b e i t s k r ä f t e d i e sen E n t w i c k l u n g e n anzupa s sen b z w . d ie F o l g e n e i n e r 
s o l c h e n E r o s i o n von " E r f a h r u n g s w i s s e n " z u k o m p e n s i e r e n und a b z u f a n g e n . 
B e i s p i e l e für s o l c he B e s t r e b u n g e n s i nd : de r w e i t e r e A u s b a u a u t o m a t i s c h e r 
( S e l b s t - ) K o n t r o l l e n an den M a s c h i n e n , w o d u r c h j e d o c h z u g l e i c h d i e A n f ä l l i g -
1) In e i n e r w e i t e r e n P e r s p e k t i v e w ä r e z u b e r ü c k s i c h t i g e n , daß neben den 
V e r ä n d e r u n g e n i m P r o d u k t i o n s b e r e i c h s i c h a u c h V e r ä n d e r u n g e n i n a u ß e r -
b e t r i e b l i c h e n L e b e n s b e r e i c h e n und S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e n v o l l z i e h e n , 
d u r c h d i e d i e b e s c h r i e b e n e n V e r ä n d e r u n g e n i m P r o d u k t i o n s p r o z e ß n i c h t 
k o m p e n s i e r t , s ondern ehe r noch v e r s t ä r k t w e r d e n . V i e l e s s p r i c h t da fü r , 
daß J u g e n d l i c h e fü r F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e n t r a d i t i o n e l l aus e i n e m auße r -
b e t r i e b l i c h e n S o z i a l i s a t i o n s m i l i e u k a m e n , d u r c h das e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s 
A r b e i t s h a n d e l n a b g e s t ü t z t und in g e w i s s e m S i nn a u c h v o r b e r e i t e t w u r d e , 
w o b e i es f r a g l i c h i s t , ob d ies g e g e n w ä r t i g noch i n g l e i c h e r We i se de r 
F a l l i s t ; d i e h i e r m a ß g e b l i c h e n S o z i a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n s c h e i n e n z u n e h -
m e n d ge f äh rde t . In d i e s e r P e r s p e k t i v e w ä r e e t w a a u c h den von B. L u t z 
a u f g e z e i g t e n Z u s a m m e n h ä n g e n z w i s c h e n de r B e d e u t u n g des sog. " t r a d i t i o -
n e l l e n S e k t o r s " für d i e E n t w i c k l u n g de r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k -
t i o n s w e i s e und dessen z u n e h m e n d e r E r o s i o n n a c h z u g e h e n ( vg l . L u t z 1984). 
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k e i t des P r o d u k t i o n s s y s t e m s gegenübe r t e c h n i s c h e n S t ö r u n g e n Insgesamt e r -
höht w i r d ; es w i r d - w i e d ie s b e r e i t s g e g e n w ä r t i g t e i l w e i s e s chon der F a l l 
i s t - nur noch m i t D u r c h s c h n i t t s w e r t e n , d.h. n i c h t o p t i m a l e r A u s n u t z u n g der 
M a s c h i n e n g e a r b e i t e t ; S t ö r u n g e n , A u s s c h u ß e t c . w e r d e n i n g e w i s s e m U m f a n g 
a l s u n v e r m e i d b a r i n K a u f g e n o m m e n , z u g l e i c h w e r d e n d i e A n f o r d e r u n g e n an 
Q u a l i f i k a t i o n und A u f g a b e n de r A r b e i t s k r ä f t e auf P r o d u k t i o n s e b e n e i n s ge -
s a m t r e d u z i e r t . 
(3) N i c h t z u übe r sehen i s t d abe i aber , daß m i t s o l c h e n E n t w i c k l u n g e n auch 
e i n e G e f ä h r d u n g von Q u a l i f i k a t i o n e n e i n g e l e i t e t w i r d ( b zw . würde ) , auf d e -
nen b i s l a ng - i n den h i e r u n t e r s u c h t e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n - n i c h t nur 
m a ß g e b l i c h d ie u n m i t t e l b a r e P r o d u k t i o n b e r u h t e , s onde rn d i e a u c h für d ie 
B e w ä l t i g u n g von - de r P r o d u k t i o n v o r g e l a g e r t e n - b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i -
dung s - und P l a n u n g s p r o z e s s e n e i ne w i c h t i g e G r u n d l a g e s i nd . S p e z i e l l in der 
B u n d e s r e p u b l i k b e s t e h t e i ne l ange T r a d i t i o n , das M a n a g e m e n t - v o m M e i s t e r 
b i s z u r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g - aus de r P r o d u k t i o n z u r e k r u t i e r e n . U n s e r e B e -
f u n d e z e i g e n , daß es d a b e i v o r a l l e m auch u m d ie N u t z u n g des du r ch d ie 
A u s b i l d u n g z u m F a c h a r b e i t e r und i n e i n e r F a c h a r b e i t e r t ä t i g k e i t e r w o r b e n e n 
" p r a k t i s c h e n W i s sen s " und de r " p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g " geh t . S p e z i e l l i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z von I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n 
z e i g t s i c h d ie s z .B . d a r a n , daß - i n den von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n -
P r o g r a m m i e r e r au s s ch l i e ß l i c h aus de r P r o d u k t i o n r e k r u t i e r t w e r d e n . S o w e i t 
z u n ä c h s t e i ne ande re R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k p r a k t i z i e r t w u r d e ( H o c h s c h u l a b -
g ä n g e r ) , w u r d e s ie i n z w i s c h e n geände r t . A u c h P r o g r a m m i e r e r s e l b s t be tonen 
n a c h d r ü c k l i c h d i e B e d e u t u n g der v o r angegangenen E r f a h r u n g e n und K e n n t -
n i s se i n der P r o d u k t i o n . H e r a u s g e s t e l l t w i r d h i e r u.a. e i n e Q u a l i f i k a t i o n , d ie 
w i r i m Z u s a m m e n h a n g m i t de r T ä t i g k e i t an C N C - M a s c h i n e n a l s " a b s t r a k t e 
S i n n l i c h k e i t " , d.h. a l s F ä h i g k e i t , s i c h k o n k r e t e P r o z e s s e und A b l ä u f e v o r -
s t e l l e n z u k ö n n e n , b e s c h r i e b e n haben . S i e i s t n a c h den E r f a h r u n g e n und A u s -
s agen e i ne s P r o g r a m m i e r e r s e i ne z e n t r a l e V o r a u s s e t z u n g f ü r i h r e Tä t i g ke i t ; 
d i e s i s t a be r nur m ö g l i c h , w e n n vo r de r T ä t i g k e i t a l s P r o g r a m m i e r e r e n t -
s p r e c h e n d e E r f a h r u n g e n und K e n n t n i s s e auf P r o d u k t i o n s e b e n e e r w o r b e n w e r -
den k ö n n e n . 
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Sehr a n s c h a u l i c h w i r d d ie s i n den f o l g e n d e n A u s s a g e n von P r o g r a m m i e r e r n 
g e s c h i l d e r t : " A l s P r o g r a m m i e r e r s t e l l t m a n s i c h genau vo r , was da an der 
M a s c h i n e ab läu f t . W ie wü rde i c h das j e t z t m a c h e n ? G e n a u w i e w e n n i c h das 
W e r k s t ü c k j e t z t b e a r b e i t e n w ü r d e " (23). U n d ähn l i ch d i e A u s s a g e : " E i n P r o -
g r a m m i e r e r ohne p r a k t i s c h e E r f a h r u n g i s t u n m ö g l i c h . I ngen ieu re können nur 
dann p r o g r a m m i e r e n , wenn s ie f rüher F a c h a r b e i t e r w a r e n . D i e ande ren , d ie 
das n i c h t w a r e n , s ind a l l e g e s c h e i t e r t . D i e m a c h e n dann das nur n a c h P l a n , 
und das geht n i c h t . Da s s i nd D i n g e , d ie m a n m i t b r i n g t , daß m a n we iß , was 
geht und was n i c h t geh t . Da s s ind E r f a h r u n g e n . Da s m u ß e i n e r e i n f a c h m a l 
s e l b e r g e m a c h t h a b e n " (23). D i e B e d e u t u n g der T ä t i g k e i t a l s F a c h a r b e i t e r 
fü r den E r w e r b e ines " b e s o n d e r e n Wis sens " , das a u c h fü r V o r g e s e t z t e und 
F ü h r u n g s k r ä f t e a l s u n v e r z i c h t b a r angesehen w i r d , k o m m t sehr a n s c h a u l i c h 
z .B . a u c h i n de r f o l g e n d e n Au s s age e ine s P e r s o n a l l e i t e r s z u m A u s d r u c k : " E s 
m a g s e i n , daß es i n Z u k u n f t F ü h r u n g s k r ä f t e , I ngen ieure und M e i s t e r g i b t , 
d i e , w e n n s ie i n d ie H a l l e gehen und es p f e i f t und k r a c h t , n i c h t s m e r k e n , 
s i c h au f i h r e W e r t e , d i e i hnen vo r gegeben s ind , v e r l a s s e n und n i c h t m e r k e n , 
daß e i n e S p i n d e l s t u m p f i s t und das M a t e r i a l z ä h usw. Ich kann m i r das 
abe r n i c h t v o r s t e l l e n , daß dann d ie P r o d u k t i o n l ä u f t " (29). 
W i e - i n sbe sondere i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h e n d e - U n t e r s u c h u n g e n z e i g e n , k ö n -
nen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , w i e s ie h i e r i n F r a g e s t ehen (Ma s ch i nenbau ) , auch 
b e i w e i t g e h e n d e m V e r z i c h t au f d ie h i e r h e r a u s g e s t e l l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n von 
F a c h a r b e i t e r n bewä l t i g t w e r d e n . D i e e n t s c h e i d e n d e F r a g e i s t h i e r n i c h t d ie 
" M a c h b a r k e i t " , s ondern s i nd d ie K o n s e q u e n z e n . So b e s t e h t w e i t g e h e n d K o n -
sens da rüber , daß d ie L e i s t u n g s f ä h i g k e i t und Q u a l i t ä t des M a s c h i n e n b a u s i n 
d e r B R D i n h ohem M a ß e au f d e m E i n s a t z und de r Q u a l i f i k a t i o n von F a c h -
a r b e i t e r n und e i n e r h i e r a u f b e z o g e n e n b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g b e r u h t (bzw. 
b i s l a n g b e r u h t e ) . 1 ) U n s e r e B e f u n d e z e i g e n , daß d ies i n A b h ä n g i g k e i t von der 
Q u a l i f i k a t i o n de r A r b e i t s k r ä f t e - d i r e k t und i n d i r e k t - d u r c h den E i n s a t z 
v on C N C - M a s c h i n e n n i c h t h i n fä l l i g w i r d ; es e r g e b e n s i c h a b e r neue P r o b l e -
1) V g l . h i e r z u i n sbe sonde re L u t z 1977; L u t z 1982 s o w i e d i e B e i t r ä g e i n 
L u t z , S c h u l t z - W i l d 1982. 
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m e und G e f ä h r d u n g e n für d ie H e r a n b i l d u n g und A u f r e c h t e r h a l t u n g der h i e r -
fü r e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n . 
5. Probleme der Arbeitsgestaltung und praktische Ansatzpunkte für ihre Be -
wä l t i gung 
D i e h i e r d a r g e l e g t e n E n t w i c k l u n g e n und i h r e A u s w i r k u n g für d ie A r b e i t s k r ä f -
t e m a c h e n s p e z i f i s c h e P r o b l e m e der A r b e i t s g e s t a l t u n g b e i m E i n s a t z von 
C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n s i c h t b a r -, und z w a r ge rade auch dann, 
w e n n s i c h h i e r m i t e ine b e t r i e b l i c h e P o l i t i k des E i n s a t z e s von F a c h a r b e i t e r n 
und T e n d e n z e n z u e i n e r R e q u a l i f i z i e r u n g von I n d u s t r i e a r b e i t v e r b i n d e t . In 
d i e s e r P e r s p e k t i v e se ien f o l g e n d e A s p e k t e de r A r b e i t s g e s t a l t u n g a u f g e z e i g t , 
d i e aus de r S i c h t der A r b e i t s k r ä f t e e i ne so hohe, w e n n n i c h t v o r r a n g i g e B e -
d e u t u n g e r l a n g e n , d ie abe r b i s l ang w e d e r i n W i s s e n s c h a f t noch P r a x i s i n d i e -
se r W e i s e b e u r t e i l t und e n t s p r e c h e n d s y s t e m a t i s c h a u f g e g r i f f e n w e r d e n . A l s 
H i n t e r g r u n d h ie r fü r se ien z unäch s t e i n i ge w i c h t i g e E r gebn i s s e d i e se r U n t e r -
s u chung n o c h m a l s t h e s e n h a f t z u s a m m e n g e f a ß t . 
a) Probleme der Arbeitsgestaltung - Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse 
(1) D i e U n t e r s u c h u n g z e i g t , daß G e f ü h l e und s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g e i ne 
w i c h t i g e handlungspraktische Bedeutung haben . D i e s w i r d abe r nur s i c h t b a r , 
w e n n s ie n i c h t i s o l i e r t , s ondern i n i h r e m wechselseitigen Z u s a m m e n h a n g g e -
sehen w e r d e n . G r u n d l e g e n d h ie r fü r i s t das K o n z e p t "subjektivierenden Han-
delns". 
(2) In d i e s e r P e r s p e k t i v e w u r d e n Facharbe i te r tä t i gke i ten b e i k o n v e n t i o n e l l e r 
T e c h n i k und V e r ä n d e r u n g e n b e i m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n 
u n t e r s u c h t , i n sbe sondere T ä t i g k e i t e n i m M a s c h i n e n b a u b e i K l e i n - und M i t t e l -
Serienfertigung. E s w i r d e r kennba r , daß d ie B e w ä l t i g u n g de r A r b e i t s a n f o r d e -
r ungen b e i konventioneller Technik m a ß g e b l i c h von e i n e m s u b j e k t i v i e r e n d e m 
A r b e i t s h a n d e l n abhäng t . Q u a l i f i k a t i o n e n , d ie b i s l a n g i n W i s s e n s c h a f t und P r a -
x i s m i t a l l g e m e i n e n B e g r i f f e n w i e " E r f a h r u n g s w i s s e n " , " K e n n t n i s s e der P r a -
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x i s " , " G e f ü h l fü r M a s c h i n e und M a t e r i a l " u m s c h r i e b e n w e r d e n , be ruhen h i e r -
auf . (D i e s b e g r e i f t F ä h i g k e i t e n e i n w i e z .B . O r i e n t i e r u n g a m G e r ä u s c h der 
M a s c h i n e , den " r i c h t i g e n B l i c k " für M a t e r i a l f e h l e r u . a . ode r sog. " s o z i a l e 
Q u a l i f i k a t i o n e n " w i e S i c h e r h e i t und S o u v e r ä n i t ä t i n der A u s f ü h r u n g der A r -
b e i t s v o l l z ü g e , e i nen v e r a n t w o r t l i c h e n und u m s i c h t i g e n U m g a n g m i t M a s c h i -
nen und M a t e r i a l s ow ie In te res se und E n g a g e m e n t i m A rbe i t s p r o zeß . ) 
D i e B e d e u t u n g e n s o l c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n s ind d u r c h i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n m e h r f a c h d o k u m e n t i e r t , j e d o c h b i s l ang n i c h t p räz i s e r e r f aß t 
w o r d e n . E s z e i g t s i c h nun, daß s ie von den s p e z i f i s c h e n B e z i e h u n g e n z u M a -
s c h i n e und M a t e r i a l , e i n e r be sonde ren A r b e i t s w e i s e s ow ie s i n n l i c h e n W a h r -
n e h m u n g und g e f ü h l s m ä ß i g g e l e i t e t e n O r i e n t i e r u n g abhängen , d u r c h d ie e i n 
s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n e r m ö g l i c h t w i r d . 1 ) 
(3) A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d z e i g t s i c h , daß V e r ä n d e r u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m E i n s a t z neuer T e c h n o l o g i e n n i c h t nur z u e i n e r V e r s c h i e b u n g e i n z e l -
ne r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ( R e d u z i e r u n g de r A n f o r d e r u n g e n an h a n d -
w e r k l i c h e G e s c h i c k l i c h k e i t , A u s w e i t u n g von A n f o r d e r u n g e n an t h e o r e t i s c h e 
K e n n t n i s s e e tc . ) f üh ren . S ie b e t r e f f e n sehr v i e l u m f a s s e n d e r und g r u n d s ä t z -
l i c h e r das A r b e i t s h a n d e l n i n s ge samt : 
o Z u m e i n e n e r geben s i c h auch be i T ä t i g k e i t e n an C N C - M a s c h i n e n - i n ä h n -
l i c h e r We i s e w i e be i q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i -
nen - Anforderungen an ein subjektivierendes Arbeitshandeln (und z w a r 
n i c h t nur b e i m O p t i m i e r e n und E i n f a h r e n de r P r o g r a m m e , sondern a u c h 
b e i den neu e n t s t e h e n d e n Ü b e r w a c h u n g s - und K o n t r o l l a u f g a b e n ) . A u c h b e i 
r e d u z i e r t e n A n f o r d e r u n g e n an h a n d w e r k l i c h e G e s c h i c k l i c h k e i t s ind n a c h 
w i e v o r be sonde re " K e n n t n i s s e der P r a x i s " , G e s p ü r e t c . - ähn l i ch w i e an 
k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e n - e r f o r d e r l i c h . S o l c h e A n f o r d e r u n g e n s ind n i c h t 
1) E s i s t n a c h d r ü c k l i c h da r au f z u v e r w e i s e n , daß b e i den i n d i e se r U n t e r s u -
c h u n g a u f g e g r i f f e n e n E n t w i c k l u n g e n d u r c h e i ne t h e s e n h a f t e Z u s a m m e n -
f a s sung w i c h t i g e n N u a n c i e r u n g e n s o w i e t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e n und e m -
p i r i s c h e n E x p l i k a t i o n e n und B e g r ü n d u n g e n n i c h t a u s r e i c h e n d R e c h n u n g g e -
t r a g e n w e r d e n kann . S i e bau t auf de r v o r angehenden au s f üh r l i c hen D a r -
s t e l l u n g au f und s e t z t d i e se voraus . 
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v o r s c h n e l l und p a u s c h a l a l s Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n e a b z u t u n . D i e U r s a c h e n 
h i e r f ü r s ind k o m p l e x e , t e c h n i s c h e , p l a n e r i s c h e , m a r k t ö k o n o m i s c h e , m a t e -
r i a l - und p r o d u k t i o n s b e d i n g t e E i n f l ü s s e , i n denen s i c h - z u m i n d e s t in den 
h i e r m a ß g e b l i c h e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n - a u c h s p e z i f i s c h e G r e n z e n der 
V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g und O b j e k t i v i e r u n g i n der P l a n u n g und B e h e r r -
s chung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s m a n i f e s t i e r e n . 
F ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e i s t u n t e r d ie sen Bed i n gungen e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s 
A r b e i t s h a n d e l n s owoh l e i n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e s E r f o r d e r n i s a l s auch 
e i ne w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g , u m - ge rade u n t e r den B e d i n g u n g e n der n e u -
en T e c h n i k - U n s i c h e r h e i t e n i m A r b e i t s p r o z e ß s o w i e s t e i g e n d e n e r v l i c h -
m e n t a l e B e a n s p r u c h u n g e n ( A u f m e r k s a m k e i t , K o n z e n t r a t i o n ) z u bewä l t i g en . 
o Z u m ande ren w i r d abe r b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g -
m a s c h i n e n d ie s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n in 
m e h r f a c h e r We i se e r s c h w e r t und bee i n t r ä ch t i g t . A u s s c h l a g g e b e n d h ie r fü r 
s ind abe r n i c h t e i n z e l n e i s o l i e r b a r e F a k t o r e n i m S inne u n m i t t e l b a r e r k a u -
s a l e r W i r k u n g e n , sonder e i n Syndrom von F a k t o r e n , i n d e m s i c h E f f e k t e 
des P e r s o n a l e i n s a t z e s ( f l e x i b l e r P e r s o n a l e i n s a t z , A u s w e i t u n g der S c h i c h t -
a r b e i t ) , z e i t ö k o n o m i s c h e O p t i m i e r u n g des P r o d u k t i o n s a b l a u f s , s t ä r ke re E i n -
b i ndung der T ä t i g k e i t i n v o r - und n a c h g e l a g e r t e P l a n u n g s - s o w i e E n t s c h e i -
dungsp rozes se , V e r ä n d e r u n g e n der S t e u e r u n g s t e c h n i k s o w i e de r äuße ren G e -
s t a l t u n g de r M a s c h i n e n w e c h s e l s e i t i g v e r s t ä r k e n und z u e i n e r k o m p l e x e n 
V e r ä n d e r u n g der t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t s o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
für e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n f üh ren . U n t e r d i e s en Bed i ngungen 
i s t e i ne s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n n u r m e h r 
b e g r e n z t m ö g l i c h ; s ie w i r d v e r h i n d e r t , e r s c h w e r t und füh r t i h r e r s e i t s z u 
neuen F o l g e p r o b l e m e n fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e . 
(4) A u s d i e s e m Spannungsverhä l tn i s (Notwendigkeit und Beschränkung subjek-
tivierenden Arbeitshandelns) ergeben sich mehrfache, neuartige Belastungen 
und Arbeitsprobleme. D u r c h s ie s ind m a ß g e b l i c h a u c h A n p a s s u n g s - und A k -
z e p t a n z p r o b l e m e bed ing t . D i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g z e i g t : S t e i gende 
p s y c h i s c h - n e r v l i c h e B e l a s t u n g e n für d ie A r b e i t s k r ä f t e r e s u l t i e r e n v o r a l l e m 
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aus e i n e m p e r m a n e n t e n G e f ü h l der Ü b e r f o r d e r u n g und U n s i c h e r h e i t ( A n -
spannung d u r c h " R i s i k o v e r h a l t e n " ) ; neue m e n t a l e B e l a s t u n g e n e r g e b e n s i c h 
n i c h t p r i m ä r daraus , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e n i c h t f äh i g ode r g e w o h n t s ind , i n 
m a t h e m a t i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e n und R e g e l n des P r o g r a m m i e r e n s z u d e n -
k e n , au s s ch l aggebend i s t , daß d ie i m A r b e i t s p r o z e ß g e f o r d e r t e V e r k o p p e l u n g 
e ine s s o l c hen Denken s m i t K o n t r o l l e und Ü b e r w a c h u n g de r B e a r b e i t u n g s v o r -
g ä n g e n i c h t u n m i t t e l b a r k o o r d i n i e r b a r i s t . A r b e i t s p r o b l e m e und K o n f l i k t e r e -
s u l t i e r e n aus e i n e r n o t w e n d i g e n M i ß a c h t u n g de r g e f o r d e r t e n A r b e i t s d i s z i p l i n 
und der V o r k e h r u n g e n z u m U n f a l l s c h u t z ; und s ch l i eß l i ch w i r d a u c h d ie E n t -
w i c k l u n g und A u f r e c h t e r h a l t u n g des be sonde ren E r f a h r u n g s w i s s e n s g e f ä h r d e t 
- es w i r d z w a r von den F a c h a r b e i t e r n an C N C - M a s c h i n e n g e f o r d e r t , kann 
abe r n u r m e h r i m R a h m e n i h r e r T ä t i g k e i t b e g r e n z t und u n t e r e r s c h w e r t e n 
B e d i n g u n g e n e r w o r b e n s o w i e a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n . D i e s g i l t i n sbe sonde re 
fü r d i e F ä h i g k e i t der " a b s t r a k t e n S i n n l i c h k e i t " ( V o r s t e l l u n g s v e r m ö g e n e t c . ) . 
(5) A u f d i e s e m H i n t e r g r u n d e r w e i s t s i c h d ie betriebliche Gestaltung von A r -
beitsorganisation und Technik als ambivalent, widersprüch l i ch und letzt l ich 
"unentschieden". A u f e i ne F o r m e l g e b r a c h t : S ie z i e l t e i n e r s e i t s d a r a u f ab, 
Facharbeiter b e i T ä t i g k e i t e n an C N C - M a s c h i n e n e i n z u s e t z e n und d e r e n b e -
sondere ( f a c h l i c h e w i e s o z i a l e ) Q u a l i f i k a t i o n z u n u t z e n . D a b e i z e i g t s i c h 
a u c h , daß a u c h e i ne z e n t r a l e P r o g r a m m i e r u n g k e i n e s w e g s z w a n g s l ä u f i g d i e 
R e d u z i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und e i ne v e r r i n g e r t e K o m p l e x i -
tä t von T ä t i g k e i t e n an den C N C - M a s c h i n e n i n s g e s a m t z u r F o l g e h a t (h ie r 
d e c k e n s i c h d ie E r g e b n i s s e un se re r U n t e r s u c h u n g m i t a n d e r w e i t i g v o r l i e g e n -
den B e f u n d e n ) 1 ) . 
Z u m a n d e r e n w e r d e n abe r d u r c h d ie t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l -
t ung der A r b e i t s s i t u a t i o n e n und des P e r s o n a l e i n s a t z e s das fü r d i e A r b e i t s -
k r ä f t e n o t w e n d i g e (und von i hnen g e f o r d e r t e ) A r b e i t s h a n d e l n und - v e r h a l t e n 
b e e i n t r ä c h t i g t und e r s c h w e r t . 
1) V g l . K e r n , S c h u m a n n 1984, insbes. S. 176 f f . 
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(6) In de r P e r s p e k t i v e de r A r b e i t s k r ä f t e e r w e i s t s i c h dahe r d i e A b s i c h e r u n g 
und S c h a f f u n g von t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
f ü r e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n a l s 
e i n z e n t r a l e s E r f o r d e r n i s ; von i h r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g und R e a l i s i e r u n g häng t 
es w e s e n t l i c h ab, i n w e l c h e r We i se d i e i n den a u f g e z e i g t e n E n t w i c k l u n g e n 
l i e g e n d e n P o t e n t i a l e fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e g e n u t z t und d i e T e n d e n z e n z u r 
A u f r e c h t e r h a l t u n g s ow ie N e u k o n s t i t u i e r u n g qualif izierter Produktionsarbeit 
s t a b i l i s i e r t und w e i t e r e n t w i c k e l t w e r d e n k ö n n e n . D a b e i h a n d e l t es s i c h - und 
d i e s w i r d l e i c h t übe r sehen - u m P r o b l e m e und A s p e k t e de r A r b e i t s g e s t a l -
t u n g , d i e fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e von e i n e r seh r hohen u n m i t t e l b a r e n p r a k t i -
s c h e n B e d e u t u n g s i nd . D i e s v e r w e i s t a u c h d a r a u f , daß aus de r P e r s p e k t i v e 
de r A r b e i t s k r ä f t e s o l che A s p e k t e und P r o b l e m e de r A r b e i t s g e s t a l t u n g z u -
n ä c h s t nähe r l i e gende r und d r i n g l i c h e r e r s c h e i n e n a l s d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
u m e i n e z e n t r a l e ode r d e z e n t r a l e O r g a n i s a t i o n de r P r o g r a m m i e r u n g . A u s 
i h r e r S i c h t und a u f g r u n d i h r e r E r f a h r u n g e n h ä n g t d i e S c h a f f u n g oder A u f -
r e c h t e r h a l t u n g q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t an C N C - g e s t e u e r t e n W e r k z e u g m a -
s c h i n e n n i c h t a l l e i n von de r O r g a n i s a t i o n d e r P r o g r a m m i e r u n g ab, s onde rn 
seh r w e s e n t l i c h a u c h v on a n d e r e n t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n , d u r c h d i e de r n o t w e n d i g e p r a k t i s c h e U m g a n g m i t den M a -
s c h i n e n ( K o n t r o l l e , S t e u e r u n g e t c . ) bee in f l uß t w i r d . 
b) Ansatzpunkte für die Arbeitsgestaltung 
In d e r f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g p r a k t i s c h e r K o n s e q u e n z e n f ü r d i e A r b e i t s g e s t a l -
t u n g l i e g t d e r A k z e n t b e w u ß t au f s o l c h e n A s p e k t e n , d i e i n de r b i s h e r i g e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g l e i c h t übe r sehen ode r i n i h r e r B e d e u t u n g von den A r -
b e i t s k r ä f t e n u n t e r s c h ä t z t w e r d e n . So z e i g t s i c h a u c h i n de r b e t r i e b l i c h e n 
P r a x i s , daß d i e i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g a u f g e z e i g t e n P r o b l e m e du r chau s B e -
s t r e b u n g e n und A n s ä t z e z u i h r e r L ö s u n g und B e w ä l t i g u n g h e r v o r g e r u f e n h a -
ben . S o w e i t d i e s de r F a l l i s t , s i nd s ie j e d o c h seh r s t a r k von de r V o r s t e l l u n g 
bee i n f l uß t , daß es s i c h h i e r l e d i g l i c h u m Ü b e r g a n g s p h ä n o m e n e h a n d e l t . E n t -
s p r e c h e n d f e h l t e i ne s y s t e m a t i s c h e , au f d i e T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n 
M a s c h i n e n b e z o g e n e E n t w i c k l u n g und B e r ü c k s i c h t i g u n g v on t e c h n i s c h e n , a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n und q u a l i f i k a t o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n fü r das v on 
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den A r b e i t s k r ä f t e n g e f o r d e r t e und fü r s ie n o t w e n d i g e s u b j e k t i v i e r e n d e A r -
b e i t s h a n d e l n . 
D e m C h a r a k t e r e i n e r e x p l o r a t i v e n U n t e r s u c h u n g e n t s p r e c h e n d , s o l l e n dahe r 
i m f o l g e n d e n n i c h t a b d e c k e n d , sondern ehe r exemplarisch e i n i g e s o l c h e r 
K o n s e q u e n z e n ange sp r o chen w e r d e n . Ihre V e r t i e f u n g , W e i t e r f ü h r u n g usw. b e -
d a r f - w i e ab sch l i eßend i n K a p i t e l V u m r i s s e n w i r d - w e i t e r g e h e n d e r p r a k -
t i s c h e r E r f a h r u n g e n und d i s z i p l i nübe rg re i f ende r F o r s c h u n g e n . M i t d i e s e r E i n -
s c h r ä n k u n g e r g e b e n s i c h auf d e m H i n t e r g r u n d de r i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
a u f g e z e i g t e n P r o b l e m e i n sbe sonde re K o n s e q u e n z e n fü r d i e G e s t a l t u n g 
o de r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
o des P e r s o n a l e i n s a t z e s , 
o de r " Z u g ä n g l i c h k e i t " de r M a s c h i n e n , 
o de r S t e u e r u n g s t e c h n i k , 
o de r Q u a l i f i z i e r u n g de r A r b e i t s k r ä f t e . 
Arbeitsorganisation 
(1) B e i d e r T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n haben K o n t r o l l - und 
Ü b e r w a c h u n g s a u f g a b e n - i m U n t e r s c h i e d z u T ä t i g k e i t e n an k o n v e n t i o n e l l e n 
M a s c h i n e n - e i n g r öße re s G e w i c h t . D i e s e n V e r ä n d e r u n g e n m u ß d i e A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n , i n sbe sonde re d i e A n f o r d e r u n g e n an das A r b e i t s v e r h a l t e n und d i e 
A r b e i t s d i s z i p l i n , a ngepaß t w e r d e n . V o r a l l e m d i e A n f o r d e r u n g e n an d i e A r -
b e i t s d i s z i p l i n o r i e n t i e r e n s i c h n a c h w i e vo r an e i n e r p r i m ä r au s f üh r enden 
und b e a r b e i t e n d e n T ä t i g k e i t , b e i de r d i e A r b e i t s k r ä f t e k o n t i n u i e r l i c h " i n B e -
w e g u n g " und u n m i t t e l b a r i n d i e A r b e i t s v o l l z ü g e e i n b e z o g e n s i nd ( A r b e i t i m 
t r a d i t i o n e l l e n S inne) . S i e m ü s s e n j e d o c h den an den C N C - M a s c h i n e n e n t s t e -
henden " W a r t e z e i t e n " und d e m e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s v e r h a l t e n a n g e g l i c h e n 
w e r d e n : " N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n " , d ie - fü r s i c h a l l e i n b e t r a c h t e t - k e i n e 
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p r o d u k t i v e und nü t z l i che A r b e i t d a r s t e l l e n , m ü s s e n a k z e p t i e r t und a ls T e i l 
de r A r b e i t b e t r a c h t e t w e r d e n ; s ie s ind e i n w i c h t i g e r B e s t a n d t e i l des A r b e i t s -
hande ln s und m ü ß t e n i n d ie o f f i z i e l l g e f o r d e r t e A r b e i t s d i s z i p l i n w i e auch 
- O r g a n i s a t i o n a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
W i e unse re U n t e r s u c h u n g z e i g t , e r l e i c h t e r n und u n t e r s t ü t z e n " N e b e n b e s c h ä f -
t i g u n g e n " (w ie z .B . Z e i t u n g s l e s e n und G e s p r ä c h e m i t K o l l e g e n ) d ie B e w ä l t i -
gung de r K o n t r o l l - und Ü b e r w a c h u n g s a u f g a b e n . D i e n o t w e n d i g e K o n z e n t r a -
t i o n und A u f m e r k s a m k e i t w i r d d a d u r c h n i c h t b e h i n d e r t , s onde rn un te r s t ü t z t 
und a b g e s i c h e r t . In der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s ha t d ie se E r k e n n t n i s t e i l w e i s e 
d a z u ge f üh r t , daß s o l che " N e b e n b e s c h ä f t i g u n g e n " von den u n m i t t e l b a r e n V o r -
g e s e t z t e n s t i l l s c h w e i g e n d gedu l de t w e r d e n . D i e B e t r i e b s p o l i t i k i s t j e d o c h b e -
s t r e b t , s o l c h e W a r t e z e i t e n d u r c h z u s ä t z l i c he A r b e i t e n ( i n sbesondere M e h r -
m a s c h i n e n b e d i e n u n g ) a u s zu f ü l l e n . D a m i t w i r d d ie z u v e r l ä s s i g e A u s f ü h r u n g der 
Ü b e r w a c h u n g s - und K o n t r o l l a u f g a b e n abe r ehe r e r s c h w e r t und bee i n t r ä ch t i g t . 
(2) S p i e l r ä u m e fü r das E x p e r i m e n t i e r e n m i t M a s c h i n e n s ind a l s B e s t a n d t e i l e 
des A r b e i t s v e r h a l t e n s a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e i n z u k a l k u l i e r e n . W i e g e z e i g t , i s t 
d i e s fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e e i ne w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g fü r e i n e n s i c h e r e n 
und o p t i m a l e n U m g a n g m i t den M a s c h i n e n . A u c h an C N C - M a s c h i n e n m u ß 
d e r G r u n d s a t z g e l t e n : " W e r n i c h t s a u s p r o b i e r t und a u c h m a l e t w a s wag t , 
w i r d d i e M a s c h i n e n i e m a l s o p t i m a l a u s n u t z e n und s i c h e r b e h e r r s c h e n " . B i s -
l a n g w i r d d ies i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s z u w e n i g b e r ü c k s i c h t i g t . B e s t r e -
bungen z u r z e i t ö k o n o m i s c h e n O p t i m i e r u n g des P r o d u k t i o n s a b l a u f e s s c h r ä n k e n 
d i e S p i e l r ä u m e z u m " A u s p r o b i e r e n " und " E x p e r i m e n t i e r e n " m i t den M a s c h i -
nen z u n e h m e n d e i n und w e r d e n d a m i t se lb s t z u U r s a c h e n von F r i k t i o n e n und 
A u s f a l l z e i t e n . 
(3) B e i T ä t i g k e i t e n an C N C - M a s c h i n e n w e r d e n neue A n f o r d e r u n g e n an d ie 
K o o p e r a t i o n g e s t e l l t . D i e s e m ü s s e n a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h a u f g e g r i f f e n und 
e n t s p r e c h e n d g e s t a l t e t w e r d e n . K o o p e r a t i o n m u ß i n g l e i c h e r We i s e a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h i n de r P r o g r a m m i e r a b t e i l u n g und P r o d u k t i o n s - und F e r t i -
g ung s s t eue rung v e r a n k e r t w e r d e n w i e b e i den A r b e i t s k r ä f t e n an den M a s c h i -
nen . In sbesondere be i z e n t r a l e r P r o g r a m m i e r u n g w i r d von den F a c h a r b e i t e r n 
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an den M a s c h i n e n v e r l a n g t , daß s ie s i c h gegenübe r P r o g r a m m i e r e r n sow ie 
der P r o d u k t i o n s - und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g k o o p e r a t i o n s b e r e i t z e i g e n . 
E s m ü s s e n abe r auch V o r a u s s e t z u n g e n dafür g e s c h a f f e n w e r d e n , daß d ie A r -
be i t s k r ä f t e an den M a s c h i n e n V o r s c h l ä g e und K r i t i k gegenübe r P r o g r a m m i e -
rung s ow ie P r o d u k t i o n s - und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g au f g r und i h re s be sonde ren 
Wis sens und i h r e r p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g m i t den M a s c h i n e n z u r G e l t u n g 
b r i n g e n können . D i e s w i r d g e g e n w ä r t i g zu w e n i g be r ü ck s i c h t i g t . B i s l a n g i s t 
d i e K o o p e r a t i o n nur m ö g l i c h , wenn h i e r z u d ie I n i t i a t i v e von der P r o g r a m -
m i e r u n g oder de r P r o d u k t i o n s - und F e r t i g u n g s s t e u e r u n g ausgeht . 
(4) D i e A n f o r d e r u n g e n an d i e V e r a n t w o r t u n g der A r b e i t s k r ä f t e s ind den f a k -
t i s c h be s t ehenden E i n f l u ß - und E i n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n anzupa s sen . D e r F a c h -
a r b e i t e r i s t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n - i m V e r g l e i c h z u k o n v e n t i o n e l -
l e n M a s c h i n e n - n i c h t nur i n h ö h e r e m M a ß e von der F u n k t i o n s f ä h i g k e i t de r 
T e c h n i k abhäng i g ; e r i s t a u c h s t ä r ke r i n b e t r i e b l i c h e P l a n u n g s - und E n t s c h e i -
dung sp roze s se e i ngebunden und h i e r d u r c h i n s e i n e m A r b e i t s h a n d e l n b e e i n -
f l uß t . N o t w e n d i g i s t , daß e n t s p r e c h e n d d ie u n t e r s c h i e d l i c h e n Z u s t ä n d i g k e i t e n 
und w e c h s e l s e i t i g e n A b h ä n g i g k e i t e n p räz i s e r d e f i n i e r t w e r d e n . B e i a u f t r e t e n -
den F e h l e r n m ü s s e n d ie U r s a c h e n h ie r fü r e r u i e r b a r se i n und gek l ä r t w e r d e n . 
S o w e i t g e g e n w ä r t i g den v e r ände r t en E i n f l u ß - und E i n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n der 
A r b e i t s k r ä f t e b e i der B e u r t e i l u n g von F e h l e r n , S t ö r u n g e n e t c . R e c h n u n g g e -
t r a g e n w i r d , e r f o l g t d ies z u m e i s t v e r d e c k t und i n f o r m e l l ; ode r es b l e i b t b e i 
a l l g e m e i n e n F e s t s t e l l u n g e n w i e : " D i e A r b e i t s k r ä f t e m ü s s e n l e r n e n , m i t F e h -
l e r n z u l e b e n " . M a n be fü r ch te t , daß du r ch e i ne k l a r e F e s t l e g u n g de r Z u s t ä n -
d i g k e i t und de r V e r a n t w o r t u n g d ie A r b e i t s d i s z i p l i n ge f äh rde t w i r d . Ü b e r s e h e n 
w i r d , daß d i f f u s e und u n r e a l i s t i s c h e A n f o r d e r u n g e n an d i e V e r a n t w o r t u n g und 
e i ne m a n g e l n d e " o f f i z i e l l e " E n t l a s t u n g der A r b e i t s k r ä f t e b e i F e h l e r n und 
S t ö r u n g e n z u p s y c h i s c h e n B e l a s t u n g e n f üh ren , d ie s i c h n i c h t nur n e g a t i v auf 
d i e A r b e i t s q u a l i t ä t a u s w i r k e n , sondern auch d i e M o t i v a t i o n und das In teres se 
an der A r b e i t i n s ge s amt bee i n t r ä ch t i g en können . E i n e s o l c h e E n t l a s t u n g der 
A r b e i t s k r ä f t e da r f j e d o c h n i c h t z u g l e i c h a l s A u f f o r d e r u n g z u r E i n s c h r ä n k u n g 
de r A r b e i t s a u f g a b e n und R e d u z i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n m i ß -
v e r s t a n d e n w e r d e n . 
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Personaleinsatz 
D i e B e t r i e b e s i nd b e s t r e b t , an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n f l e x i b l e n P e r s o -
n a l e i n s a t z z u p r a k t i z i e r e n . D i e s kann d i e T ä t i g k e i t e n fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e 
a b w e c h s l u n g s r e i c h e r g e s t a l t e n und i h r e Q u a l i f i k a t i o n e n e r h a l t e n ode r e r w e i -
t e r n . D e r f l e x i b l e pe r s ona l e E i n s a t z i s t fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e abe r n i c h t 
ode r nur u n t e r b e s t i m m t e n Bed i ngungen m i t d e m b e i de r T ä t i g k e i t an C N C -
g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n n o t w e n d i g e n A r b e i t s h a n d e l n v e r e i n b a r . E s z e i g e n s i c h 
W ide r s t ände d e r A r b e i t s k r ä f t e gegenübe r f l e x i b l e m P e r s o n a l e i n s a t z . In de r 
b e t r i e b l i c h e n P r a x i s w e r d e n P r o b l e m e und W i d e r s t ä n d e de r A r b e i t s k r ä f t e 
häu f i g a l s A n p a s s u n g s p r o b l e m e b e w e r t e t ode r au f Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e z u -
r ü c k g e f ü h r t . In w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n w i r d d ie s u.a. d u r c h f e h -
l e n d e E i n a r b e i t u n g s m ö g l i c h k e i t e n und d a m i t v e r b u n d e n e L e i s t u n g s - und V e r -
d i e n s t p r o b l e m e beg ründe t . 
(1) W i e un se re U n t e r s u c h u n g z e i g t , k o n f l i g i e r t e i n f l e x i b l e r P e r s o n a l e i n s a t z 
a u c h m i t den V o r a u s s e t z u n g e n fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n . 1 ) 
In d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s haben s o w o h l W i d e r s t ä n d e de r A r b e i t s k r ä f t e a l s 
a u c h P r o b l e m e i m A r b e i t s p r o z e ß (z .B. h äu f i g e S t ö r u n g e n , A u s s c h u ß ) z u m 
T e i l d a z u g e f ü h r t , von e i n e m z u n ä c h s t p r a k t i z i e r t e n f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n -
s a t z A b s t a n d z u n e h m e n ode r ihn z u m i n d e s t e i n z u s c h r ä n k e n , ohne j e d o c h 
den Z u s a m m e n h ä n g e n z w i s c h e n P r o b l e m e n des f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z e s 
und A n f o r d e r u n g e n an das A r b e i t s h a n d e l n g r ünd l i c he r n a c h z u g e h e n . H i e r i s t 
e r f o r d e r l i c h , g r u n d s ä t z l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n und P r o b l e m e de r A r b e i t s k r ä f t e , 
d i e s i c h aus den A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n e r geben , e r n s t z u n e h m e n und n a c h W e -
gen z u s u chen , den f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z m i t den E r f o r d e r n i s s e n sub jek -
t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s z u v e r e i n b a r e n . N o t w e n d i g i s t e i ne s t a b i l e Z u -
o rdnung z u b e s t i m m t e n A r b e i t s p l ä t z e n s ow ie e i n e h ö c h s t m ö g l i c h e T r a n s p a -
r e n z und K a l k u l i e r b a r k e i t des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e und 
i n sbe sonde re d i e M ö g l i c h k e i t , h i e r a u f E i n f l u ß z u n e h m e n . 
1) " P e r s ö n l i c h e " B e z i e h u n g z u e i n e r b e s t i m m t e n M a s c h i n e und e i n e m b e -
s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z a l s Bed i n gungen für e i n e n s i c h e r e n und d a m i t e f f i -
z i e n t e n U m g a n g m i t der M a s c h i n e (vg l . K a p . III). 
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(2) B e i m E i n s a t z von C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n s i nd d i e B e t r i e b e b e s t r e b t , 
S c h i c h t a r b e i t e i n zu f üh ren oder a u f r e c h t z u e r h a l t e n . D a b e i w i r d i n der P r a x i s 
j e d o c h z u w e n i g be rück s i c h t i g t , daß es s i c h b e i S c h i c h t a r b e i t (von den phy -
s i o l o g i s c h e n und s o z i a l e n P r o b l e m e n abgesehen) u m e i ne s p e z i f i s c h e F o r m 
von Z u s a m m e n a r b e i t m e h r e r e r A r b e i t s k r ä f t e h a n d e l t , d i e dieselbe M a s c h i n e 
b e d i e n e n . 1 ) 
B e i der R e g e l u n g und p r a k t i s c h e n Handhabung des P e r s o n a l e i n s a t z e s i s t g e -
r ade a u c h an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n d a r a u f z u a c h t e n , daß d ie B e d i n -
gungen fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n gegeben s i nd , und d ie A r b e i t s -
k r ä f t e , d i e s i c h e i n e n A r b e i t p l a t z t e i l e n , " z u e i n a n d e r pa s sen " . D i e s e r f o r d e r t 
n i c h t nur, daß U n t e r s c h i e d e der A r b e i t s w e i s e und des A r b e i t s v e r h a l t e n s b e -
r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , sondern auch , daß d ie A r b e i t s k r ä f t e E i n f l u ß auf d ie 
A u s w a h l de r S c h i c h t p a r t n e r n e h m e n können . F e r n e r ha t s i c h g e z e i g t , daß g e -
r ade a u c h d i e sog. " Ü b e r l a p p u n g s z e i t e n " (d.h. b e z a h l t e A r b e i t s z e i t e n ) be i 
S c h i c h t w e c h s e l f ü r d ie A r b e i t s k r ä f t e i n mehrfacher W e i s e w i c h t i g s ind : S ie 
d i enen z u m A u s t a u s c h w i c h t i g e r I n f o r m a t i o n e n und s i nd fü r d ie A r b e i t s k r ä f -
t e v i e l f a c h d i e e i n z i g e M ö g l i c h k e i t , s i c h n i c h t nur " f a c h l i c h " , s ondern a u c h 
" p e r s ö n l i c h " k e n n e n z u l e r n e n und a u f e i n a n d e r e i n z u s t e l l e n . 
In de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s w i r d d ies z u w e n i g b e r ü c k s i c h t i g t : Im Zuge von 
R a t i o n a l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n w e r d e n " Ü b e r l a p p u n g s z e i t e n " g e s t r i c h e n ; d ie b i s -
l a n g v o r h e r r s c h e n d e P r a x i s des f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z e s l äß t d i e " p e r s o -
nengebundene A b s t i m m u n g " der Z u o r d n u n g de r A r b e i t s k r ä f t e z u den e i n z e l -
nen A r b e i t s p l ä t z e n unbe rück s i ch t i g t . 
Zugäng l i che i t der Maschine 
W i e unse re U n t e r s u c h u n g z e i g t , i s t (auch an C N C - g e s t e u e r t e n Ma s ch i nen ) 
d i e u n m i t t e l b a r e v i s u e l l e und a k u s t i s c h e K o n t r o l l e de r B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e 
1) N a c h den E r f a h r u n g e n der A r b e i t s k r ä f t e s i nd es ge r ade auch an C N C - M a -
s c h i n e n v i e l e K l e i n i g k e i t e n , i n sbe sondere b e i w e c h s e l n d e n P r o d u k t i o n s p r o -
g r a m m e n , au f d ie m a n s i c h w e c h s e l s e i t i g e i n s t e l l e n m u ß und d ie b e r ü c k -
s i c h t i g t und w e i t e r g e g e b e n w e r d e n m ü s s e n . 
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w i c h t i g . D i e A r b e i t s k r ä f t e m ü s s e n daher i h r e n S t a n d o r t w i e a u c h d i e E n t f e r -
nung z u r M a s c h i n e ve r ände rn können (um s ie h e r u m g e h e n , näher h e r a n g e -
hen). E n t s p r e c h e n d m ü s s e n d ie M a s c h i n e n so g e s t a l t e t s e i n , daß d ie B e a r -
b e i t u n g s v o r g ä n g e für d ie A r b e i t s k r ä f t e u n m i t t e l b a r z u g ä n g l i c h s ind . D e m s t e -
hen j e d o c h vo r a l l e m S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n und M a ß n a h m e n z u m S c h u t z 
v o r U n f a l l g e f a h r e n und n e g a t i v e n U m w e l t e i n f l ü s s e n gegenübe r (w ie z .B . V e r -
kap se l ung der Ma s ch i nen ) . T e i l w e i s e (vor a l l e m be i k o m p l e x e n B e a r b e i t u n g s -
z e n t r e n ) w i r d d ie Z u g ä n g l i c h k e i t abe r auch d u r c h d ie K o n s t r u k t i o n der M a -
s ch i ne se lb s t e r s c h w e r t . Z u g ä n g l i c h k e i t z u den M a s c h i n e n m u ß j e d o c h n i c h t 
z w a n g s l ä u f i g z u L a s t e n des A r b e i t s s c h u t z e s gehen. E s s ind - w i e auch e i n -
z e l n e A n s ä t z e der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s z e i g e n - a l t e r n a t i v e G e s t a l t u n g s f o r -
m e n m ö g l i c h . E h e r e x e m p l a r i s c h a l s a b d e c k e n d s e i en e i n i g e B e i s p i e l e näher 
e r l äu te r t ; s ie z e i g e n m ö g l i c h e A n s a t z p u n k t e und R i c h t u n g e n für d ie E n t w i c k -
l ung w e i t e r g e h e n d e r G e s t a l t u n g . 
(1) E s i s t w e i t h i n bekann t , daß e i ne V e r k a p s e l u n g der M a s c h i n e n d i e Z u g ä n g -
l i c h k e i t w e n i g e r b e h i n d e r t , wenn s ie v e r g l a s t ode r d u r c h b r o c h e n ( G i t t e r f e n -
s te r ) i s t . E i n b i s l a ng unge lö s te s P r o b l e m i s t j e d o c h d i e B e h i n d e r u n g des 
S i c h t k o n t a k t s d u r c h d ie K ü h l f l ü s s i g k e i t ( V e r s c h m u t z u n g de r G l a s s c h e i b e n ) . 
D a s A n b r i n g e n von " S c h e i b e n w i s c h e r n " u . a . h a t s i c h i n de r P r a x i s a l s u n b e -
f r i e d i g e n d e r w i e s e n . E s s c h e i n e n h i e r aber d i e t e c h n i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n 
(z .B. A b s a u g e i n r i c h t u n g e n ) k e i n e s w e g s au s ge s chöp f t . So w u r d e z .B . a u c h v e r -
s u ch t , V i d e o k a m e r a s z u r B e o b a c h t u n g der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e in den v e r -
k a p s e l t e n B e a r b e i t u n g s r ä u m e n z u i n s t a l l i e r e n . S o l c he V e r s u c h e z e i g e n s i c h 
g e g e n w ä r t i g j e d o c h nur v e r e i n z e l t und s ind , was i h r e E f f e k t e s o w i e i h r e 
t e c h n i s c h e M a c h b a r k e i t b e t r i f f t , g e g e n w ä r t i g k a u m ab s chä t zba r . G r u n d s ä t z -
l i c h g i l t für s o l c he t e c h n i s c h e n L ö s u n g e n , d ie da r au f a b z i e l e n , d ie s i n n l i c h e 
W a h r n e h m u n g d u r c h t e c h n i s c h e M e d i e n z u g e w ä h r l e i s t e n b z w . z u v e r b e s s e r n : 
S i e können nur dann d ie für d ie A r b e i t s k r ä f t e e r f o r d e r l i c h e n E f f e k t e e r z i e -
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l e n , w e n n h i e r d u r c h e i ne s i m u l t a n e und ana loge Ü b e r m i t t l u n g de r V o r g ä n g e 
an den M a s c h i n e n gewäh r l e i s t e t w i r d 1 ) . 
(2) W i e unsere U n t e r s u c h u n g z e i g t , o r i e n t i e r e n s i c h d ie A r b e i t s k r ä f t e s p e -
z i e l l an C N C - M a s c h i n e n - auch w e g e n des b e h i n d e r t e n S i c h t k o n t a k t s - b e i 
d e r E i n s t e l l u n g , K o n t r o l l e und Ü b e r w a c h u n g der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e m a ß -
g e b l i c h a m G e r ä u s c h . E i n i n s ge s amt hoher L ä r m p e g e l s o w i e G e r ä u s c h e de r 
M a s c h i n e n , d ie n i c h t z u r O r i e n t i e r u n g und Ü b e r w a c h u n g g e n u t z t w e r d e n k ö n -
nen (z .B. H y d r a u l i k ) , f üh ren n i c h t nur z u G e s u n d h e i t s s c h ä d e n ; s ie e r s c h w e r e n 
a u c h d ie auf b e s t i m m t e G e r ä u s c h e und V o r g ä n g e b e z o g e n e a k u s t i s c h e K o n -
t r o l l e ( W e r k z e u g v e r s c h l e i ß e t c . ) . M a ß n a h m e n z u m L ä r m s c h u t z , d i e d i e se 
z w e i f a c h e R o l l e ( Be l a s t ung und O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n ) des G e r ä u s c h e s n i c h t 
b e r ü c k s i c h t i g e n , f üh ren z u m a s s i v e n A r b e i t s p r o b l e m e n . D i e s g i l t f ü r K ö r p e r -
s c h u t z ( K o p f h ö r e r e t c . ) i n g l e i c h e r We i se w i e fü r e i ne g l o b a l e V e r k a p s e l u n g 
de r M a s c h i n e n . D e m g e g e n ü b e r m u ß - ge rade a u c h an C N C - g e s t e u e r t e n M a -
s c h i n e n ( i n sbesondere an B e a r b e i t u n g s z e n t r e n ) - e i n d i f f e r e n z i e r t e r , auf u n -
t e r s c h i e d l i c h e F u n k t i o n e n und U r s a c h e n von G e r ä u s c h e n b e z o g e n e r L ä r m -
s c h u t z angewand t und e n t w i c k e l t w e r d e n . B i s l a n g e r g i b t s i c h d ie s e h e r u n g e -
p l a n t und i n f o l g e t e c h n i s c h s o w i e ö k o n o m i s c h b e g r e n z t r e a l i s i e r t e r L ä r m -
s c h u t z m a ß n a h m e n ; es b e s t e h t g e r ade b e i s o l c h e n M a ß n a h m e n das P r o b l e m , 
daß w i c h t i g e G e r ä u s c h e e l i m i n i e r t w e r d e n und a n d e r e r - fü r d i e A r b e i t s k r ä f -
t e b e l a s t e n d e r - L ä r m be s t ehen b l e i b t . D i e t e c h n i s c h e n M ö g l i c h e i t e n fü r 
e i n e n d i f f e r e n z i e r t e n L ä r m s c h u t z s i nd h i e r n o ch k e i n e s w e g s a u s g e r e i z t , so 
z .B . K o m b i n a t i o n e n e i n e r V e r k a p s e l u n g m i t t e c h n i s c h e n M e d i e n , d u r c h d i e 
fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e d ie M ö g l i c h k e i t e i n e r O r i e n t i e r u n g an den fü r s i e n o t -
w e n d i g e n G e r ä u s c h e n e r h a l t e n b l e i b t . 
(3) In sbesondere fü r d ie A u f r e c h t e r h a l t u n g de r B e w e g u n g s f r e i h e i t an den M a -
s c h i n e n ( Ve r ände rungen des S t a n d o r t e s und de r E n t f e r n u n g ) i s t e i n e w i c h t i g e 
1) S c h e m a t i s c h e ode r n u m e r i s c h e D a r s t e l l u n g e n ( A n z e i g e n , M e ß g e r ä t e ) k ö n -
nen z w a r d ie A r b e i t e r l e i c h t e r n , t r a g e n j e d o c h n i c h t z u r L ö s u n g de r h i e r 
a n g e s p r o c h e n e n P r o b l e m e b e i . G l e i c h e s g i l t fü r V i s u a l i s i e r u n g e n , d i e s i c h 
nur auf den P r o g r a m m a b l a u f , j e d o c h n i c h t auf d i e k o n k r e t e n B e a r b e i -
t u n g s v o r g ä n g e an den M a s c h i n e n b e z i e h e n . 
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V o r a u s s e t z u n g , daß d i e V e r k a p s e l u n g den M a s c h i n e n n i c h t nur " ü b e r s t ü l p t " 
w i r d b z w . d i e M a s c h i n e n i n S c h u t z r ä u m e n ( Kab i nen ) p l a z i e r t w e r d e n . V i e l -
m e h r m u ß d i e V e r k a p s e l u n g an d i e M a s c h i n e n , i h r e F u n k t i o n e n s o w i e das A r -
b e i t s h a n d e l n angepaß t w e r d e n (z .B. d u r c h d i e V e r m e i d u n g e i n e r unnö t i gen 
r ä u m l i c h e n D i s t a n z z u w i c h t i g e n B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e n ; Mögl ichkeiten, d i e 
V e r k a p s e l u n g - je n a c h B e d a r f und u n t e r B e a c h t u n g de r S i c h e r h e i t s v o r k e h -
rungen - z u ö f f n e n oder a b z u n e h m e n ) 1 ) . A r b e i t s p r o b l e m e , d i e d u r c h m a n g e l n -
de Z u g ä n g l i c h k e i t der M a s c h i n e n e n t s t e h e n , haben i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a -
x i s t e i l w e i s e d a z u ge füh r t , d i e u r s p rüng l i c h a n g e b r a c h t e V e r k a p s e l u n g n a c h -
t r ä g l i c h a b z u b a u e n . D a b e i h a n d e l t es s i c h j e d o c h z u m e i s t nur u m H i l f s k o n -
s t r u k t i o n e n , d i e l e i c h t z u L a s t e n de r A r b e i t s s i c h e r h e i t gehen. Insgesamt 
l i e g t h i e r e i n e r h e b l i c h e s G e s t a l t u n g s d e f i z i t . E i n z e n t r a l e s P r o b l e m i s t , daß 
V e r k a p s e l u n g e n z u m G e s u n d h e i t s - und U n f a l l s c h u t z z u m e i s t a l s Z u s a t z b z w . 
n a c h t r ä g l i c h a n g e b r a c h t w e r d e n und n i c h t u n m i t t e l b a r i n d ie K o n s t r u k t i o n 
d e r M a s c h i n e n i n t e g r i e r t s i nd . 
Steuerungstechnik 
D i e A r b e i t s k r ä f t e m ü s s e n b e i e l e k t r o n i s c h e r S t e u e r u n g s t e c h n i k d i e V o r g ä n g e 
an den M a s c h i n e n u n m i t t e l b a r r e g u l i e r e n können . D i e s g i l t i n sbesondere fü r 
d i e m a n u e l l e S t e u e r u n g de r C N C - M a s c h i n e n b e i m E i n f a h r e n , O p t i m i e r e n und 
b e i K o r r e k t u r e n . U n s e r e U n t e r s u c h u n g z e i g t und b e k r ä f t i g t , daß d ies fü r d ie 
A r b e i t s k r ä f t e e i n e w i c h t i g e G r u n d l a g e i s t , u m d i e M a s c h i n e " i m G r i f f " z u 
haben und s i c h e r m i t i h r u m g e h e n z u können . 
1) W i e un se re U n t e r s u c h u n g z e i g t , i s t d ie se Z u g ä n g l i c h k e i t n i c h t nur e i ne 
w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g fü r d i e A u s f ü h r u n g von A r b e i t e n an de r M a s c h i n e 
( i n sbesondere b e i m E i n f a h r e n und O p t i m i e r e n d e r P r o g r a m m e ) ; s ie i s t für 
d i e A r b e i t s k r ä f t e a u c h n o t w e n d i g , u m m i t d e r M a s c h i n e a u c h be i g e -
s ch l o s s ene r V e r k a p s e l u n g s i c h e r z u a r b e i t e n . E s i s t f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e 
w i c h t i g z u w i s s en , was " h i n t e r de r V e r k a p s e l u n g " g e s c h i e h t und h i e r z u 
e i n e n Z u g a n g z u haben . 
2) S o w e i t d i e s d e r F a l l i s t , b e s c h r ä n k t s i c h d ie s au f T e i l l ö s u n g e n und i n s b e -
sonde re U n i v e r s a l m a s c h i n e n z u r E i n z e l f e r t i g u n g , b e i denen d i e h i e r a n g e -
s p r o c h e n e n P r o b l e m e und E r f o r d e r n i s s e d e r Z u g ä n g l i c h k e i t besonder s g r a -
v i e r e n d a u f t r e t e n . 
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(1) D i e s i s t n i c h t gewäh r l e i s t e t , w e n n d i e m a n u e l l e B e t ä t i g u n g von S c h a l t e r n 
und K n ö p f e n l e d i g l i c h b e s t i m m t e B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e d e r M a s c h i n e n i n 
G a n g s e t z t ode r s t o p p t b z w . e i ne R e g u l i e r u n g über f e s t g e l e g t e " S t u f e n " 
m ö g l i c h i s t . N o t w e n d i g s ind S t e u e r u n g s t e c h n i k e n m i t s t u f e n l o s e r , a na l o ge r 
R e g u l i e r u n g . 
In de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s ha t d ies t e i l w e i s e z u m E i n s a t z e l e k t r o n i s c h e r 
S t e u e r u n g e n m i t s t u f e n l o s e r R e g u l i e r u n g de r G e s c h w i n d i g k e i t e i n z e l n e r F u n k -
t i o n e n (z.B. Vo r s chub ) ge füh r t b z w . m a n ha t d i e u r s p r ü n g l c h e i n g e s e t z t e 
e l e k t r o n i s c h e S t e u e r u n g s t e c h n i k e n t s p r e c h e n d v e r ä n d e r t . E i n z e l n e H e r s t e l l e r 
g i ngen d a z u über, s o l c h e R e g u l i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n i n d e r äuße ren G e s t a l -
t ung und H a n d h a b u n g de r m e c h a n i s c h e n S t e u e r u n g an k o n v e n t i o n e l l e n M a -
s c h i n e n (Hand räde r ) a n z u g l e i c h e n . 
(2) G r u n d s ä t z l i c h i s t a be r f e s t z u h a l t e n : W i e un se re B e f u n d e z e i g e n , i s t h i e r 
fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e n i c h t das äußere E r s c h e i n u n g s b i l d und d i e H a n d h a b u n g 
de r S t e u e r u n g s v o r r i c h t u n g e n w e s e n t l i c h , s onde rn d i e F u n k t i o n e n und W i r k u n -
gen, d i e s ie d a m i t au s l ö sen k ö n n e n 1 ' . 
1) D i e U m s t e l l u n g von de r B e t ä t i g u n g e i ne s H a n d r a d s an d e r k o n v e n t i o n e l l e n 
M a s c h i n e au f d i e B e t ä t i g u n g e i ne s S c h a l t e r s ode r K n o p f e s an e l e k t r o n i -
s c hen S t e u e r u n g s g e r ä t e n i s t f ü r d i e A r b e i t s k r ä f t e k e i n v o r r a n g i g e s P r o -
b l e m ; e n t s c h e i d e n d i s t , daß d ies n i c h t z u g l e i c h z u e i n e r V e r r i n g e r u n g u n -
m i t t e l b a r e r R e g u l i e r u n g s - und E i n g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n f ü h r e n d a r f . D i e 
" ä u ß e r l i c h e " A n g l e i c h u n g de r S t e u e r u n g s v o r r i c h t u n g e n k a n n z w a r d i e A k -
z e p t a n z e r höhen , k ann z u g l e i c h a b e r a u c h d i e U m g e w ö h n u n g von d e r m e -
c h a n i s c h e n z u r e l e k t r o n i s c h e n S t e u e r u n g e h e r b e h i n d e r n a l s f ö r d e r n . F ü r 
d i e A r b e i t s k r ä f t e e n t s t e h t h i e r l e i c h t de r E i n d r u c k , daß d i e f a k t i s c h e n 
P r o b l e m e b e i d e r S t e u e r u n g de r M a s c h i n e n n i c h t e r n s t g e n o m m e n , s o n -
de rn d u r c h s o l c h e I m i t a t i o n s l ö s u n g e n ehe r v e r s c h l e i e r t w e r d e n . D i e s e r 
E i n d r u c k und V e r d a c h t i s t n i c h t ohne w e i t e r e s von de r H a n d z u w e i s e n , 
da e i ne s o l c h e G e s t a l t u n g de r S t e u e r u n g s t e c h n i k von den B e t r i e b e n ( i n sbe -
sonde re von den H e r s t e l l e r n ) p r i m ä r m i t de r A b s i c h t e i n g e l e i t e t w i r d , d i e 
A k z e p t a n z - und A n p a s s u n g s b e r e i t s c h a f t de r A r b e i t s k r ä f t e z u e r höhen . E s 
i s t e i ne w e i t v e r b r e i t e t e A u f f a s s u n g , daß es s i c h h i e r b e i nur u m Ü b e r -
gangs - und U m g e w ö h n u n g s p h ä n o m e n e h a n d e l t . W i e un se re U n t e r s u c h u n g 
z e i g t , w e r d e n d a b e i j e d o c h d i e f a k t i s c h be s t ehenden P r o b l e m e w e d e r r i c h -
t i g e r k a n n t n o c h ge lö s t . 
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S c h l i e ß l i c h z e i g e n d ie E r g e b n i s s e un se re r U n t e r s u c h u n g a b e r a u c h , daß P r i n -
z i p i e n de r e r g o n o m i s c h e n G e s t a l t u n g von S t e u e r u n g s v o r r i c h t u g e n , w i e s ie von 
den A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n b e i k o n v e n t i o n e l l e r T e c h n i k s e i t l a n g e m e n t -
w i c k e l t und g e f o r d e r t w e r d e n , a u c h b e i der B e d i e n u n g e l e k t r o n i s c h e r S t e u e -
r u n g s v o r r i c h t u n g e n e ine w i c h t i g e R o l l e s p i e l en . D i e s b e t r i f f t i n sbe sonde re 
E r f a h r u n g e n und E r k e n n t n i s s e z u r Ve rbe s s e r ung der v i s u e l l e n und t a k t i l e n 
O r i e n t i e r u n g b e i der H a n d h a b u n g von S t e u e r u n g s v o r r i c h t u n g e n , d i e s i c h n i c h t 
a l l e i n und p r i m ä r auf e i ne " k o g n i t i v e " W a h r n e h m u n g von I n f o r m a t i o n e n und 
S i g n a l e n b e z i e h e n , sondern a u c h de r e i gen s t änd i gen O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n g e -
f ü h l s m ä ß i g g e l e i t e t e r W a h r n e h m u n g s v o r g ä n g e , w i e s ie i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
d a r g e s t e l l t w u r d e n , R e c h n u n g t r a g e n . 
S p e z i e l l b e i der T ä t i g k e i t an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n s ind h i e r z u n e n -
nen : 
o D i e A n o r d n u n g von S c h a l t e r n und K n ö p f e n m u ß a u c h o p t i s c h , d.h. u n m i t -
t e l b a r v i s u e l l e r f aßba r m i t den e n t s p r e c h e n d e n F u n k t i o n e n an den M a s c h i -
nen k o r r e s p o n d i e r e n (z .B. r ä u m l i c h e A n o r d n u n g der für d i e v e r s c h i e d e n e n 
A c h s e n z u s t ä n d i g e n S c h a l t e r ) . B e i den b i s l ang i n de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s 
e i n g e s e t z t e n S t e u e r u n g s g e r ä t e n w u r d e d ies von den H e r s t e l l e r n t e i l w e i s e 
z u w e n i g b e r ü c k s i c h t i g t und dahe r z u m T e i l n a c h t r ä g l i c h i n de r b e t r i e b l i -
c h e n P r a x i s (auch von den A r b e i t s k r ä f t e n se lb s t ) v e r ände r t . D i e s f üh r t j e -
d o c h z u i n s g e s a m t u n b e f r i e d i g e n d e n L ö s u n g e n . 
o S t e u e r u n g s v o r r i c h t u n g e n s ind g r u n d s ä t z l i c h so z u g e s t a l t e n , daß s ie n i c h t 
nur handhabba r , sondern a u c h " h a n d g r e i f l i c h " s i nd . D i e s b e t r i f f t i n s be s on -
d e r e d i e G e s t a l t u n g de r T a s t a t u r b e i der E i n g a b e von D a t e n b z w . de r 
Ü b e r p r ü f u n g d e r P r o g r a m m e . N a c h t e i l i g e r w e i s e n s i c h h i e r T a s t a t u r e n , d ie 
nur o p t i s c h e r k e n n b a r s ind ( F o l i e n ) ; h i e r i s t fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e d ie G e -
f a h r g r oß , daneben z u g r e i f e n b z w . s i c h z u " v e r t i p p e n " . E s i s t z u b e r ü c k -
s i c h t i g e n , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e a u c h in der L a g e s e i n m ü s s e n , d ie se T a -
s t a t u r e n " b l i n d " z u b e d i e n e n , d.h. w ä h r e n d i h r e r B e d i e n u n g z u g l e i c h d ie 
A b l ä u f e an den M a s c h i n e n s o w i e A n g a b e n auf den B i l d s c h i r m e n b e o b a c h -
t e n und übe rp rü f en z u k önnen . S i e m ü s s e n dahe r so g e s t a l t e t s e i n , daß s ie 
a u c h nur " m i t de r H a n d " e r k e n n b a r s ind und b e d i e n t w e r d e n können . 
o S c h a l t p u l t und S t e u e r u n g s g e r ä t e m ü s s e n g r u n d s ä t z l i c h so a n g e b r a c h t s e i n , 
daß b e i de r B e d i e n u n g a u c h d i e V o r g ä n g e an den M a s c h i n e n i m B l i c k f e l d 
s i nd . A l s v o r t e i l h a f t haben s i c h i n de r P r a x i s b e w e g l i c h e S t e u e r g e r ä t e e r -
w i e s e n ; t e i l w e i s e w u r d e n s ie i n den B e t r i e b e n n a c h t r ä g l i c h a n g e b r a c h t . 
H i e r d u r c h i s t es den A r b e i t s k r ä f t e n m ö g l i c h , je n a c h B e d a r f d i e P e r s p e k t i -
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ve und N ä h e z u r M a s c h i n e z u v e r ände rn . B i s l a n g b e s c h r ä n k e n s i c h s o l c he 
G e s t a l t u n g s m a ß n a h m e n j e d o c h p r i m ä r auf d ie m a n u e l l e S t e u e r u n g de r M a -
s ch i ne . D i e für d ie P r o g r a m m e r s t e l l u n g , Ü b e r p r ü f u n g und K o r r e k t u r n o t -
w e n d i g e n T a s t a t u r e n und B i l d s c h i r m e s ind i n der R e g e l n i c h t nur f e s t a n -
g e b r a c h t , s ondern s t ehen auch n i c h t i n B l i c k r i c h t u n g z u r M a s c h i n e . E s i s t 
fü r d ie A r b e i t s k r ä f t e s o m i t n i c h t m ö g l i c h , d ie A n g a b e n auf den B i l d s c h i r -
m e n und d ie V o r g ä n g e an den M a s c h i n e n g l e i c h z e i t i g " i m A u g e " z u b e h a l -
t e n . D i e s i s t j e d o c h sehr w i c h t i g , da sonst U n s i c h e r h e i t e n und z u s ä t z l i c he 
B e l a s t u n g e n d u r c h den Z w a n g , be s tänd i g h i n - und h e r z u s c h a u e n , e n t s t e -
hen . 
(Qualifizierung 
(1) S o w e i t g e g e n w ä r t i g P r o b l e m e der Q u a l i f i z i e r u n g für T ä t i g k e i t e n an C N C -
g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n d i s k u t i e r t w e r d e n , l i e g t e i n S c h w e r p u n k t au f der E r -
g ä n z u n g de r b e r u f l i c h e n G r u n d a u s b i l d u n g d u r c h d ie e r f o r d e r l i c h e n P r o g r a m -
m i e r k e n n t n i s s e . D i e W i c h t i g k e i t e n t s p r e c h e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß n a h m e n se i 
h i e r n i c h t i n F r a g e g e s t e l l t . G e g e n w ä r t i g m u ß e i n G roß te i l de r q u a l i f i k a t o -
r i s c h e n Anpa s s sung von den A r b e i t s k r ä f t e n se lb s t g e l e i s t e t w e r d e n . E i n s y -
s t e m a t i s c h e r A u s b a u (und d i e V e r b r e i t u n g ) h i e r a u f b e z o g e n e r A u s b i l d u n g s -
g ä n g e - i m R a h m e n der b e r u f l i c h e n G r u n d a u s b i l d u n g , ebenso w i e i m R a h m e n 
e i n e r b e r u f l i c h e n W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g - i s t une r l äß l i ch . D i e E r g e b n i s s e un se -
r e r U n t e r s u c h u n g v e r w e i s e n aber a u c h auf ande re P r o b l e m e de r Q u a l i f i z i e -
rung , d ie s i c h b e i der H e r a n b i l d u n g des für T ä t i g k e i t e n an C N C - M a s c h i n e n 
n o t w e n d i g e n " p r a k t i s c h e n W i s sen s " und der " p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g " s t e l l e n . 
(2) B i s l a n g o r i e n t i e r t s i c h d ie A u s b i l d u n g p r i m ä r an der t r a d i t i o n e l l e n b e r u f -
l i c h e n G r u n d b i l d u n g und i h r e r E r g ä n z u n g i n der b e r u f l i c h e n P r a x i s . W i e g e -
z e i g t , w i r d dabe i v i e l f a c h d ie T ä t i g k e i t an e i n e r k o n v e n t i o n e l l e n M a s c h i n e 
a l s w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g für d ie T ä t i g k e i t an e i n e r C N C - g e s t e u e r t e n M a -
s c h i n e angesehen. D a b e i w i r d j e d o c h z u w e n g b e r ü c k s i c h t i g t , daß b e i e i n e r 
A u s w e i t u n g des E i n s a t z e s von C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n d ie se M ö g l i c h k e i -
t e n z u n e h m e n d b e s c h r ä n k t w e r d e n und d i e A n f o r d e r u n g e n an d i e h a n d w e r k l i -
c h e G e s c h i c k l i c h k e i t a bnehmen . B i s l a n g i s t j e d o c h der E r w e r b von ( p r a k t i -
1) D i e s i s t , w i e g e z e i g t , e i ne w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g fü r d ie u n m i t t e l b a r e 
s i n n l i c h e W a h r n e h m u n g der B e a r b e i t u n g s v o r g ä n g e . 
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schen) K e n n t n i s s e n und E r f a h r u n g e n i m U m g a n g m i t M a t e r i a l und M a s c h i n e 
u n m i t t e l b a r an das E r l e r n e n h a n d w e r k l i c h e r G e s c h i c k l i c h k e i t gebunden; d ie s 
w i r d t e i l w e i s e n a c h w i e vo r a l s e i ne w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g h ie r fü r ange se -
hen . E s f i n d e n s i c h g e g e n w ä r t i g k a u m Ü b e r l e g u n g e n und p r a k t i s c h e A n s ä t z e , 
d i e s i c h m i t d e r F r a g e be fa s sen , w i e - auch u n a b h ä n g i g von e i n e r P e r f e k -
t i o n i e r u n g h a n d w e r k l i c h e r F e r t i g k e i t e n - das e r f o r d e r l i c h e " p r a k t i s c h e W i s -
s e n " h e r a n g e b i l d e t w e r d e n kann , und w e l c h e E r f o r d e r n i s s e , w i e abe r auch 
neuen M ö g l i c h k e i t e n s i c h h i e r d u r c h fü r d ie b e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g w i e a u c h 
W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g i n de r P r a x i s e r geben . In de r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s w i e 
W i s s e n s c h a f t ( B e r u f s p ä d a g o g i k ) m ü s s e n dahe r d i e h i e r a n g e s p r o c h e n e n P r o b l e -
m e und E n t w i c k l u n g e n a u f g e g r i f f e n und L ö s u n g s w e g e g e s u c h t w e r d e n , d i e 
den E r f o r d e r n i s s e n de r T ä t i g k e i t e n an C N C - g e s t e u e r t e n M a s c h i n e n R e c h n u n g 
t r a g e n (erhöhte A n f o r d e r u n g e n an t h e o r e t i s c h e K e n n t n i s s e , r e d u z i e r t e A n f o r -
de rungen an h a n d w e r k l i c h e G e s c h i c k l i c h k e i t , A n e i g n u n g p r a k t i s c h e n Wissens 
i m U m g a n g m i t M a t e r i a l und M a s c h i n e ) . 
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V. P E R S P E K T I V E N F Ü R D I E P R A K T I S C H E U N D W I S S E N S C H A F T L I C H E 
A U S E I N A N D E R S E T Z U N G M I T E N T W I C K L U M G E N I M A R B E I T S P R O Z E S S 
U N D D E R A R B E I T S G E S T A L T U N G 
W i e d ie E r g e b n i s s e der h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g z e i g e n , w i r d d ie w i s -
s e n s c h a f t l i c h e und p r a k t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t A r b e i t d u r c h d ie B e -
r ü c k s i c h t i g u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s i n m e h r f a c h e r We i se e r w e i -
t e r t : 
(1) E s r ü c k e n A s p e k t e des A r b e i t s h a n d e l n s ins B l i c k f e l d , d i e b i she r k a u m 
s y s t e m a t i s c h e r f aß t w u r d e n und d ie dahe r z u m e i s t v e r d e c k t b l i e b e n . In de r 
h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g w a r e n d ies i n sbe sonde re A s p e k t e der Q u a l i f i -
k a t i o n von F a c h a r b e i t e r n , d ie m i t B e g r i f f e n w i e " E r f a h r u n g s w i s s e n " , " M a t e -
r i a l g e f ü h l " u . a . b e z e i c h n e t w e r d e n . D a r a u s e r g e b e n s i c h a u c h w e i t e r g e h e n d e 
E r k e n n t n i s s e z u den G r u n d l a g e n und V o r a u s s e t z u n g e n von Q u a l i f i k a t i o n e n , 
d i e m i t B e g r i f f e n w i e " t a c i t s k i l l s " ode r " t a c i t k n o w l e d g e " u m s c h r i e b e n w e r -
den , und d e r e n B e d e u t u n g i n de r neue ren w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s ku s s i on z u -
n e h m e n d e r k a n n t w i r d . 1 ) 
(2) E s w e r d e n A u s w i r k u n g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n e r -
kennba r , d ie b i s l a n g n i c h t oder nur an " i r r i t i e r e n d e n " R e a k t i o n e n und V e r h a l -
t e n s w e i s e n de r A r b e i t s k r ä f t e f aßba r w u r d e n ; so z .B . n e u a r t i g e p s y ch i s che 
und m e n t a l e B e l a s t u n g e n s o w i e A r b e i t s - und A n p a s s u n g s p r o b l e m e b e i t e c h -
n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n , d u r c h d i e b i s h e r i g e B e l a s t u n g e n 
abgebau t w e r d e n und k o m p l e x e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n be s t ehen b l e i b e n 
o d e r neu e n t s t e h e n . F e r n e r w i r d s i c h t b a r , daß A r b e i t s s i t u a t i o n e n und T ä t i g -
k e i t e n , d i e e r w e i t e r t e t h e o r e t i s c h e E r k e n n t n i s s e e r f o r d e r n , z u g l e i c h z u e i n e r 
Z u r ü c k d r ä n g u n g und E r o s i o n ande re r , fü r d i e A r b e i t s k r ä f t e e b e n f a l l s w i c h t i -
g e r Q u a l i f i k a t i o n e n f üh ren können und d a m i t e i ne E n t q u a l i f i z i e r u n g b e w i r -
k e n . 
1) V g l . h i e r z u z .B . S c h i m a n k 1986; Wood 1986. 
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In e i n e r w e i t e r g e h e n d e n P e r s p e k t i v e v e r w e i s t d ie s auf P r o b l e m e , d i e i n de r 
n e u e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den G r e n z e n kün s t l i c he r 
I n t e l l i g e n z 1 ) und den A u s w i r k u n g e n von I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o -
l o g i e n au f das m e n s c h l i c h e D e n k e n , d ie s i n n l i c h e E r f a h r u n g , d ie K r e a t i v i t ä t 
usw. a u f g e g r i f f e n w u r d e n . 2 ) 
(3) D a m i t -werden g r und sä t z l i c he re F r a g e n de r G e s t a l t u n g von T e c h n i k und 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , des P e r s o n a l e i n s a t z e s und de r Q u a l i f i z i e r u n g a u f g e w o r -
f e n . A u f e i ne F o r m e l g e b r a c h t : E s s t e l l t s i c h d ie F r a g e , i n w e l c h e r We i se 
es k ü n f t i g angemes sen und v e r t r e t b a r i s t , d ie " i n t e l l i g e n t e n " F u n k t i o n e n i m 
P r o d u k t i o n s p r o z e ß p r i m ä r nach den K r i t e r i e n i n t e l l e k t u e l l e r L e i s t u n g e n , d i e 
s i c h n a c h o b j e k t i v i e r b a r e n P r i n z i p i e n t e c h n i s c h e r R a t i o n a l i t ä t v o l l z i e h e n , z u 
b e u r t e i l e n . In F r a g e s t eh t , ob n i c h t ge rade a n g e s i c h t s des E i n d r i n g e s von 
neuen I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n sehr v i e l n a c h d r ü c k l i c h e r 
( m e n s c h l i c h e ) F ä h i g k e i t e n und K o m p e t e n z e n b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n m ü s s e n , 
d i e s i c h n a c h ande ren P r i n z i p i e n s o w i e n a c h e i n e r a n d e r e n L o g i k v o l l z i e h e n 
und d i e dahe r a u c h d u r c h I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n n i c h t e r -
s e t z b a r s ind . 
D a m i t s t e l l t s i c h u.a. d ie F r a g e , i n w e l c h e r We i se d i e G e s t a l t u n g und E n t -
w i c k l u n g von T e c h n i k a u c h da r au f a u s g e r i c h t e t se i n m ü ß t e , F ä h i g k e i t e n und 
K o m p e t e n z e n für e i n s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n z u f ö r de rn und zu 
n u t z e n . F e r n e r s t e l l t s i c h d ie F r a g e , i n w e l c h e r We i se d e m e n t s p r e c h e n d u n -
t e r s c h i e d l i c h e P r i n z i p i e n de r T e c h n i k b z w . t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g e n d e n k -
1) S i ehe h i e r z u i n sbe sonde re D r e y f u ß 1985 s ow ie D r e y f u ß , D r e y f u ß 1986. 
2) V g l . h i e r z u W e i z e n b a u m 1978; V o l p e r t 1985a; T u r k l e 1984; R o s z a k 1986; 
v. A l e m a n n , S c h a t z 1987, S. 508 f. 
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b a r s i nd . D i e s v e r w e i s t auch da rau f , P r i n z i p i e n , anhand d e r e r s i c h t e c h n i -
s che E n t w i c k l u n g e n v o l l z i e h e n , n i c h t v o r s c h n e l l a l s " e i n z i g m ö g l i c h e und 
e f f i z i e n t e T e c h n i k " z u b e g r e i f e n , s ondern auch danach z u f r a g e n , i n w e l c h e r 
W e i s e s i c h h i e r i n s p e z i f i s c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e I n te re s sen m a n i f e s t i e r e n . 
(4) E r g ä n z e n d i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n : A u s de r i n d i e se r U n t e r s u c h u n g a u f g e -
z e i g t e n B e d e u t u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s e r geben s i c h a u c h K o n s e q u e n -
z e n fü r d ie B e u r t e i l u n g von E n t w i c k l u n g e n , d i e über den P r o d u k t i o n s - und 
A r b e i t s b e r e i c h i m enge ren S inne h i nau sgehen , und d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h -
m e n b e d i n g u n g e n de r E n t w i c k l u n g von A r b e i t b e t r e f f e n . In de r h i e r v o r g e l e g -
t e n U n t e r s u c h u n g k onn te d e m j e d o c h w e d e r k o n z e p t u e l l n o ch e m p i r i s c h w e i -
t e r nachgegangen w e r d e n . E s i s t abe r z u m i n d e s t auf z w e i w i c h t i g e Z u s a m -
m e n h ä n g e h i n z u w e i s e n : 
E s i s t z u v e r m u t e n , daß s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n n i c h t nur i m A r b e i t s b e -
r e i c h , s ondern a u c h i n ande ren L e b e n s b e r e i c h e n e i ne w i c h t i g e p r a k t i s c h e B e -
d e u t u n g ha t . S u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n i m A r b e i t s p r o z e ß ha t d a m i t a u c h 
A u s w i r k u n g e n auf d i e G e s t a l t u n g und B e w ä l t i g u n g de r L e b e n s p r a x i s a u ß e r -
ha l b de r A r b e i t . T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e V e r ä n d e r u n g e n , d u r c h d i e e i n e 
s u b j e k t i v i e r e n d e B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n z u r ü c k g e d r ä n g t und 
g e f ä h r d e t w e r d e n , m ü s s e n - i n d i e s e r P e r s p e k t i v e - i n g l e i c h e r W e i s e w i e 
z .B . G e f ä h r d u n g e n der G e s u n d h e i t u . a . a l s e i ne B e e i n t r ä c h t i g u n g de r L e b e n s -
g e s t a l t u n g i n s g e s a m t angesehen w e r d e n . A u s de r G e f ä h r d u n g von F ä h i g k e i t e n 
und K o m p e t e n z e n fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n i m A r b e i t s p r o z e ß k ö n -
1) H i n w e i s e und A n r e g u n g e n f i n d e n s i c h h i e r z u i n A u s f ü h r u n g e n , w i e s ie z . B . 
i m R a h m e n de r a n g e l s ä c h s i s c h e n D i s k u s s i o n von R o s e n b r o c k d a r g e l e g t 
w u r d e n . R o s e n b r o c k w e i s t d a r au f h i n , daß d i e v o r h e r r s c h e n d e G e s t a l t u n g 
v on P r o d u k t i o n s t e c h n i k und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n auf e i n e m v e r e n g t e n V e r -
s t ändn i s von W i s s e n s c h a f t und I n t e l l i g e n z b e r u h t und f o l g l i c h a u c h neue 
I n f o r m a t i o n s - und S t e u e r u n g s t e c h n o l o g i e n i n ähn l i che r W e i s e w i e s chon 
d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e t r i e b s f ü h r u n g ( Tay l o r ) d a r au f a b z i e l e n und d a z u 
f ü h r e n , w i c h t i g e p r o d u k t i v e K o m p e t e n z e n m e n s c h l i c h e n A r b e i t s v e r m ö g e n s 
a u s z u s c h a l t e n . E s s ind abe r a u c h T e c h n o l o g i e n m ö g l i c h und denkba r , d ie 
n i c h t n a c h d i e sen P r i n z i p i e n g e s t a l t e t s i nd . E n t s c h e i d e n d i s t , daß h i e r b e i 
A l t e r n a t i v e n ange sp r o chen und a u f g e z e i g t w e r d e n , d i e n i c h t i n e i n e r 
g r u n d s ä t z l i c h e n K r i t i k und A b l e h n u n g von T e c h n i k b e s t e h e n ; v g l . a l s 
U b e r b l i c k h i e r z u d ie A u f s ä t z e i n I G - M e t a l l 1984. 
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n e n s i c h s o m i t a u c h g r a v i e r e n d e ( F o l g e - ) P r o b l e m e i n a n d e r e n L e b e n s b e r e i -
c h e n e r g e b e n . 1 ) 
D e s w e i t e r e n i s t z u b e r ü c k s i c h t i g e n , daß d i e E n t w i c k l u n g von F ä h i g k e i t e n 
und K o m p e t e n z e n fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n n i c h t nur von e n t s p r e c h e n -
den V o r a u s s e t z u n g e n i m A r b e i t s p r o z e ß abhäng t . E i n f l u ß h i e r a u f haben auch 
d i e d e m A r b e i t s p r o z e ß v o r g e l a g e r t e n i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n S o z i a l i s a -
t i o n s p r o z e s s e ( F a m i l i e , s c h u l i s c h e A u s b i l d u n g e t c . ) . Z u b e a c h t e n s ind h i e r 
i n sbe sonde re g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n , d u r c h d i e - ähn l i ch w i e i m A r -
b e i t s b e r e i c h - a u c h i n a n d e r e n L e b e n s b e r e i c h e n F ä h i g k e i t e n und K o m p e t e n -
z e n f ü r s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n ge f äh rde t w e r d e n . E s i s t z u v e r m u t e n , 
daß G e f ä h r d u n g e n fü r s u b j e k t i v i e r e n d e s H a n d e l n i m A r b e i t s p r o z e ß n i c h t ohne 
w e i t e r e s und qua s i " n a t u r w ü c h s i g " außerha lb des A r b e i t s b e r e i c h s k o m p e n s i e r t 
2) 
w e r d e n . 
D a m i t s ind E n t w i c k l u n g e n und Z u s a m m e n h ä n g e a n g e s p r o c h e n , d i e über d ie 
A r b e i t s g e s t a l t u n g h inausgehen . S i e z e i g e n abe r , daß den i n de r P e r s p e k t i v e 
s u v j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s i m A r b e i t s b e r e i c h a u f g e g r i f f e n e n P r o b l e m e n auch 
1) V g l . z u d e m h i e r ange sp r o chenen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n den A u s w i r k u n -
gen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n auf d ie L e b e n s s i t u a t i o n und - g e s t a l t u n g a l l g e -
m e i n Böhle 1982. D i e h i e r a m B e i s p i e l von G e s u n d h e i t s g e f ä h r d u n g e n , D e -
q u a l i f i z i e r u n g e n usw. a u f g e z e i g t e n Z u s a m m e n h ä n g e w ä r e n i n e i n e r w e i t e r -
gehenden P e r s p e k t i v e au f G e f ä h r d u n g e n s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s z u b e -
z i e h e n . D a b e i w ä r e a u c h z u k l ä r en , d u r c h w e l c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a -
n i s a t i o n s f o r m e n und I n s t i t u t i o n e n V o r a u s s e t z u n g e n fü r e i n s u b j e k t i v i e r e n -
des H a n d e l n a b g e s i c h e r t b z w . F o l g e n e i n e r Z u r ü c k d r ä n g u n g und G e f ä h r -
dung i m A r b e i t s p r o z e ß z u bewä l t i g en v e r s u c h t w e r d e n . 
2) So w ä r e genaue r z u p rü fen , w e l c h e A u s w i r k u n g e n und P r o b l e m e s i c h in 
dieser Perspektive d u r c h V e r ä n d e r u n g e n e r g e b e n haben , d i e m i t S t i c h w o r -
t e n w i e " Z e r s c h l a g u n g des p r o l e t a r i s c h e n M i l i e u s " , " A u f l ö s u n g des t r a d i -
t i o n e l l e n S e k t o r s und e n t s p r e c h e n d e r E x i s t e n z f o r m e n " , " R a t i o n a l i s i e r u n g 
und V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g de r L e b e n s g e s t a l t u n g " ode r " E n t s i n n l i c h u n g des 
L e r n e n s " u m s c h r i e b e n und u n t e r s u c h t w u r d e n . V g l . h i e r z u i m e i n z e l n e n 
d i e U n t e r s u c h u n g e n und D a r s t e l l u n g e n b e i M o o s e r 1983; L u t z 1984; R u m p f 
1981 s ow ie U n t e r s u c h u n g e n z u m E i n d r i n g e n neue r T e c h n o l o g i e n i n den 
P r i v a t - und F r e i z e i t b e r e i c h , w i e s ie z .B . a m D e u t s c h e n J u g e n d i n s t i t u t i m 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h 333 ( B e i s e n h e r z , L e u ) d u r c h g e f ü h r t w e r d e n , und 
d i e B e i t r ä g e z u r T e c h n i s i e r u n g i m H a u s h a l t au f d e m S o z i o l o g e n t a g 1986. 
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e i n e übe r g re i f ende , g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e B e d e u t u n g z u k o m m t . E s h a n d e l t 
s i c h u m E n t w i c k l u n g e n und P r o b l e m e , d ie z u k ü n f t i g m ö g l i c h e r w e i s e i n g l e i -
c h e r We i se von g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r A k t u a l i t ä t s i nd , w i e d ie s b i s l a ng F r a -
gen de r G e s u n d h e i t s s i c h e r u n g , B i l d u n g s p o l i t i k u . a . s i nd . D a b e i i s t davon au s -
z u g e h e n , daß i m Z u g e g e s e l l s c h a f t l i c h e r V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e g e r ade a u c h 
L e b e n s f o r m e n und - bed i ngungen w e g b r e c h e n k ö n n e n , d i e b i s l a n g w i c h t i g e 
V o r a u s s e t z u n g e n fü r d i e H e r a n b i l d u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s w a -
r e n . H i e r d u r c h v e r ä n d e r n s i c h auch d i e b i s l a n g b e s t e h e n d e n gesellschaft-
l ichen Rahmenbedingungen fü r d i e b e t r i e b l i c h e N u t z u n g und den E i n s a t z von 
A r b e i t s k r a f t . 
(5) Z u r K l ä r u n g d e r z u v o r u m r i s s e n e n F r a g e n s i nd w e i t e r e F o r s c h u n g e n und 
p r a k t i s c h e E r f a h r u n g e n une r l äß l i ch . M i t de r h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g 
w a r u.a. b e a b s i c h t i g t , e i n e n R a h m e n a b z u s t e c k e n und R i c h t u n g e n a u f z u z e i -
gen , i n n e r h a l b d e r e r d i e se z u e r f o l g e n hä t t en . D a b e i i s t a u c h s i c h t b a r g e -
w o r d e n , daß d ie a u f g e g r i f f e n e n P r o b l e m e n i c h t a l l e i n au f de r G r u n d l a g e In-
d u s t r i e - und a r b e i t s s o z i o l o g i s c h a u s g e r i c h t e t e r F o r s c h u n g e n z u b e w ä l t i g e n 
s i nd , s ondern nur d u r c h e i n Z u s a m m e n w i r k e n u n t e r s c h i e d l i c h e r F o r s c h u n g s -
d i s z i p l i n e n . G l e i c h w o h l b e t r a c h t e n w i r es w e d e r a l s un se re A u f g a b e , n o c h 
s ehen w i r uns b e i m g e g e n w ä r t i g e n S t a n d de r F o r s c h u n g i n de r L a g e , d i e 
T h e m e n und A n f o r d e r u n g e n z u d e f i n i e r e n , d i e v on a n d e r e n W i s s e n s c h a f t s d i s -
z i p l i n e n ( A r b e i t s p s y c h o l o g i e , A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n w i e a u c h I n g e n i e u r w i s s e n -
s c h a f t e n und B e r u f s p ä d a g o g i k ) a u f z u g r e i f e n und z u b e a r b e i t e n w ä r e n . E s i s t 
v i e l m e h r e r f o r d e r l i c h , j e w e i l s aus de r P e r s p e k t i v e de r u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r -
s c h u n g s d i z i p l i n e n he rau s d i e E r gebn i s s e d i e s e r U n t e r s u c h u n g und d i e z u v o r 
u m r i s s e n e n F o l g e r u n g e n z u d i s k u t i e r e n und - au sgehend v o n den a n d e r e n F o r -
s c h u n g s d i s z i p l i n e n und v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n - d i e S c h n i t t s t e l l e n und B e -
r üh r ung spunk te a u f z u d e c k e n . D i e E r f a h r u n g e n b e i de r D u r c h f ü h r u n g d i e se r 
U n t e r s u c h u n g haben g e z e i g t , daß i n a n d e r e n F o r s c h u n g s d i s z i p l i n e n d i e h i e r z u 
b e s t e h e n d e n A n s ä t z e z u m e i s t n i c h t u n m i t t e l b a r e r k e n n b a r s i nd . E s h a n d e l t 
s i c h ü b e r w i e g e n d u m A r b e i t e n und E r g e b n i s s e , d i e s i c h i n d i e v o r h e r r s c h e n -
den t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t e und M e t h o d e n n i c h t u n m i t t e l b a r e i n f ü gen und 
d i e s o m i t e n t w e d e r a l s R a n d e r s c h e i n u n g e n b e t r a c h t e t w e r d e n o d e r nur i n s o -
f e r n s y s t e m a t i s c h a u f b e r e i t e t und w e i t e r v e r f o l g t w e r d e n , a l s d ie s auf de r 
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G r u n d l a g e de r b i s he r v o r h e r r s c h e n d e n K o n z e p t e m ö g l i c h i s t . E s i s t n o t w e n -
d i g , d a b e i a u c h F o r s c h u n g s a n s ä t z e und E r g e b n i s s e z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d i e 
s i c h n i c h t u n m i t t e l b a r und s p e z i a l i s i e r t au f E n t w i c k l u n g e n i m A r b e i t s p r o z e ß 
b e z i e h e n , aus denen s i c h abe r aus de r A n a l y s e des A r b e i t s h a n d e l n s w i c h t i g e 
A n r e g u n g e n e r g e b e n (so z .B . A r b e i t e n z u r B e d e u t u n g und S y s t e m a t i k i n t u i t i -
v e n und a s s o z i a t i v e n Denken s , w i e s ie e t w a von G o l d b e r g 1985 v o r g e l e g t 
w u r d e n ) . 
E s i s t z u w ü n s c h e n , daß m i t d i e s e r U n t e r s u c h u n g e i n e G r u n d l a g e g e s c h a f f e n 
i s t , d i e fü r ande re F o r s c h u n g s d i z i p l i n e n e i ne A n r e g u n g d a r s t e l l t , B e r ü h r u n g s -
p u n k t e a u f z u d e c k e n und d i e T h e m e n s o w i e P r o b l e m e z u benennen , für d e r e n 
w e i t e r e B e a r b e i t u n g i n den e n t s p r e c h e n d e n F a c h d i s z i p l i n e n K o m p e t e n z e n und 
E r f a h r u n g e n v o r l i e g e n . M i t d i e s e r E i n s c h r ä n k u n g s e i en ab s ch l i eßend - e h e r 
e x e m p l a r i s c h - e i n i g e uns w i c h t i g e r s c h e i n e n d e A u f g a b e n für F o r s c h u n g e n 
und p r a k t i s c h e A n s ä t z e z u e i n e r m e n s c h e n g e r e c h t e n G e s t a l t u n g de r A r b e i t 
b e n a n n t . 
o In I n d u s t r i e - u n d a r b e i t s s o z i o l o g i s c h a u s g e r i c h t e t e n U n t e r s u c h u n g e n i s t g e -
n a u e r z u k l ä r e n , i n w e l c h e r We i se s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n i n P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h e n und T ä t i g k e i t s b e r e i c h e n , d i e i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
n i c h t e r f a ß t w u r d e n , e i n e R o l l e s p i e l t . Z i e l m ü ß t e s e i n , au f d i e s e r G r u n d -
l a g e z u übe r g r e i f enden g e n e r e l l e n A u s s a g e n und K r i t e r i e n fü r d i e G e s t a l -
t u n g d e r A r b e i t z u ge l angen . G e n a u e r z u u n t e r s u c h e n w ä r e i n sbe sonde re 
d i e B e d e u t u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s b e i T ä t i g k e i t e n an h o c h -
a u t o m a t i s i e r t e n P r o d u k t i o n s a n l a g e n (z .B . i n de r P r o z e ß i n d u s t r i e ) , b e i e i n -
f a c h e n , g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e n s o w i e i n T ä t i g k e i t s b e r e i c h e n , d ie de r 
sog . " g e i s t i g e n A r b e i t " z u g e r e c h n e t w e r d e n . U n s e r e b i s h e r i g e n B e f u n d e 
v e r w e i s e n da r au f , daß h i e r s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n fü r d ie A r -
b e i t s k r ä f t e w i e fü r den P r o d u k t i o n s p r o z e ß j e w e i l s e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e 
B e d e u t u n g e r l a n g t und e n t s p r e c h e n d a u c h j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e A s p e k t e 
d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g h i e r f ü r e i n e R o l l e s p i e l e n . 
Z u m B e i s p i e l s c h e i n t b e i sog. e i n f a c h e n , g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n T ä t i g k e i t e n 
s u b j e k t i v i e r e n d e s A r b e i t s h a n d e l n i n sbe sonde re fü r d i e R e g u l i e r u n g de r L e i -
s t ung s ve r au s gabung und w e n i g e r für d i e B e w ä l t i g u n g d e r ( q u a l i t a t i v e n ) A r -
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b e i t s a n f o r d e r u n g e n e i ne R o l l e z u s p i e l e n . B e i T ä t i g k e i t e n an h o c h a u t o m a t i -
s i e r t e n P r o d u k t i o n s a n l a g e n i s t e i n s o l che s A r b e i t s h a n d e l n o f f e n b a r v o r 
a l l e m dann e r f o r d e r l i c h , wenn S t ö r u n g e n a u f t r e t e n und d ie A n l a g e n " p e r 
H a n d " g e f a h r e n w e r d e n m ü s s e n . B e i sog. " g e i s t i g e r A r b e i t " - i n sbe sondere 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m E i n s a t z neue r T e c h n o l o g i e n - s c h e i n e n s p e z i e l -
l e F ä h i g k e i t e n e i ne w i c h t i g e R o l l e z u s p i e l e n , d ie w i r m i t d e m B e g r i f f 
" a b s t r a k t e S i n n l i c h k e i t " b e z e i c h n e t haben . 
D a b e i w ä r e n neben der B e w ä l t i g u n g von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n a u c h ande re 
D i m e n s i o n e n i m A r b e i t s p r o z e ß z u b e r ü c k s i c h t i g e n ; i n sbesondere w ä r e d ies 
d i e B e d e u t u n g s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n d e l n s fü r d ie pe r s ona l e und s o z i a l e 
I den t i t ä t i m A r b e i t s p r o z e ß s ow ie den i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n " S i n n " 
d e r A r b e i t i m L e b e n s z u s a m m e n h a n g . Eben so w ä r e n a u c h e i n z e l n e A s p e k t e 
s u b j e k t i v i e r e n d e n A r b e i t s h a n d e l n s ( z .B. K ö r p e r l i c h k e i t v on A r b e i t ) a u f z u -
g r e i f e n und d e t a i l l i e r t e r z u u n t e r s u c h e n . 1 ) 
o Im R a h m e n arbeitspsychologischer F o r s c h u n g e n w ä r e z u u n t e r s u c h e n , i n 
w e l c h e r We i se v o r l i e g e n d e k o g n i t i v - r a t i o n a l e H a n d l u n g s k o n z e p t e m i t der i n 
d i e s e r U n t e r s u c h u n g u m r i s s e n e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e k o m p a t i b e l und ggf. 
I n t e g r i e r b a r s i nd . So i s t z .B . genauer z u übe rp rü fen , i n w e l c h e r We i se s i c h 
K o n z e p t e der H a n d l u n g s r e g u l a t i o n und das K o n z e p t s u b j e k t i v i e r e n d e n H a n -
de ln s m i t e i n a n d e r v e r s c h r ä n k e n und a u f e i n a n d e r b e z i e h e n l a s sen . E s wu rde 
z .B . a u c h von den V e r t r e t e r n der H a n d l u n g s t h e o r i e se lb s t m i t t l e r w e i l e K r i -
t i k an der V e r n a c h l ä s s i g u n g g e f ü h l s m ä ß i g e r K o m p o n e n t e n des H a n d e l n s g e -
übt und e i ne e n t s p r e c h e n d e E r w e i t e r u n g de r t h e o r e t i s c h e n K o n z e p t e g e f o r -
d e r t . 2 ) 
o Im R a h m e n de r Arbeitswissenschaften w ä r e n P h ä n o m e n e a u f z u g r e i f e n und 
s y s t e m a t i s c h w e i t e r z u v e r f o l g e n , b e i denen s i c h F o r m e n de r s i n n l i c h e n 
W a h r n e h m u n g z e i g e n , w i e s ie i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g d a r g e l e g t w u r d e n , 
d i e abe r m i t v o r h e r r s c h e n d e n p h y s i o l o g i s c h e n und i n f o r m a t i o n s t h e o r e t i s c h 
o r i e n t i e r t e n K o n z e p t e n und d e m B e g r i f f s e n s u - m o t o r i s c h e r F e r t i g k e i t e n 
1) V g l . h i e r z u z .B . O e c h s l e u.a. 1985. 
2) V g l . h i e r z u i n sbe sondere V o l p e r t 1983; V o l p e r t 1985a; V o l p e r t 1986a s ow ie 
V o l p e r t 1986b. 
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w e d e r i n i h r e r B e d e u t u n g noch i n i h r e n k o n k r e t e n A u s p r ä g u n g e n adäquat 
e r f aß t w e r d e n können . B e i s p i e l e h ie r fü r s ind e t w a E r f a h r u n g e n z u r B e d e u -
t u n g de r K o o r d i n a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r S i nne so rgane und P r o b l e m e , d i e 
s i c h d u r c h i h r e E n t k o p p e l u n g und I so l i e rung i m A r b e i t s p r o z e ß e r geben 
(z .B . U n s i c h e r h e i t e n b e i der A u s f ü h r u n g m a n u e l l e r A r b e i t e n ) . F e r n e r l i e gen 
E r f a h r u n g e n d a z u vo r , daß d ie i n d i e se r U n t e r s u c h u n g d a r g e l e g t e n P h ä n o -
m e n e w i e d ie O r i e n t i e r u n g a m G e r ä u s c h , d i e B e d e u t u n g des d i r e k t e n 
S i c h t k o n t a k t s u . a . o f f e n b a r k e i ne t ä t i g k e i t s - und a r b e i t s g r u p p e n s p e z i f i -
s c hen , sondern e h e r g e n e r e l l e E r s c h e i n u n g e n s ind . D i e s z e i g t s i c h z .B . 
a u c h an der B e d e u t u n g de r V i b r a t i o n von S t e u e r u n g s v o r r i c h t u n g e n für d i e 
m a n u e l l e K o n t r o l l e u.a. 
o S c h l i e ß l i c h w ä r e n i m R a h m e n de r T e c h n i k f o r s c h u n g und - e n t w i c k l u n g E n t -
w i c k l u n g s l i n i e n a u f z u g r e i f e n und w e i t e r z u v e r f o l g e n , d ie - z u m i n d e s t was 
den U m g a n g m i t d i e sen T e c h n i k e n b e t r i f f t - auf " a n a l o g e " V e r f a h r e n au s -
g e r i c h t e t s i nd . U n s e r e E r f a h r u n g e n s p r e c h e n a l l e r d i n g s da fü r , daß h i e r d ie 
o f t z i t i e r t e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n A n a l o g - und D i g i t a l s t e u e r u n g zu u n -
d i f f e r e n z i e r t und g r o b s c h l ä c h t i g i s t . E r f o r d e r l i c h w ä r e es dahe r , zunäch s t 
d i e i n d i e se r U n t e r s u c h u n g a u f g e w o r f e n e n F r a g e n i m R a h m e n de r t e c h n i -
s c h e n D i s z i p l i n e n z u d i s k u t i e r e n und i n P r i n z i p i e n de r T e c h n i k g e s t a l t u n g 
und - e n t w i c k l u n g u m z u s e t z e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w ä r e n auch d i e 
F o r s c h u n g s a n s ä t z e , E r f a h r u n g e n und E r gebn i s s e i m B e r e i c h de r S o f t w a r e -
E r g o n o m i e a u f z u g r e i f e n , w o b e i j e d o c h da r au f z u v e r w e i s e n i s t , daß d ie 
F r a g e der T e c h n i k g e s t a l t u n g - b e i den h i e r a u f g e w o r f e n e n F r a g e n - n i c h t 
nur auf d ie G e s t a l t u n g de r S o f t w a r e be s ch r änk t w e r d e n da r f . 
G r u n d s ä t z l i c h k ä m e es b e i de r h i e r e n t w i c k e l t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e d a -
r a u f an , A n s ä t z e und E r g e b n i s s e aus u n t e r s c h i e d l i c h e n D i s z i p l i n e n a u f e i n a n -
de r z u b e z i e h e n , und d i e F o r s c h u n g e n h i e r z u i n te rd i s z i p l i nä r w e i t e r z u v e r -
f o l g e n . 
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DAS INSTITUT F Ü R SOZIAL WISSENSCHAFTL ICHE F O R S C H U N G E.V. 
- ISF M Ü N C H E N -
Da s ISF - e i n e i n g e t r a g e n e r V e r e i n m i t a n e r k a n n t e r G e m e i n n ü t z i g -
k e i t - e n t s t a n d i n s e i ne r j e t z i g e n F o r m und A u f g a b e n s t e l l u n g 1965 
und f i n a n z i e r t s i c h au s s ch l i eß l i c h d u r c h p r o j e k t g e b u n d e n e E i n n a h m e n 
und Z u w e n d u n g e n . M i t g l i e d e r des V e r e i n s s i nd P e r s o n e n , d i e m i t 
de r A r b e i t des I n s t i t u t s - z u m T e i l a l s l ang jäh r i ge M i t a r b e i t e r - v e r -
bunden s i nd ; de r V e r e i n s v o r s t a n d b e s t e h t aus den b e i d e n I n s t i t u t s -
l e i t e r n und M i t a r b e i t e r n des I n s t i t u t s . 
D i e A r b e i t s g e b i e t e des ISF s ind v o r a l l e m : I n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e 
T e c h n i k f o r s c h u n g , Q u a l i f i k a t i o n s - und A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g und U n -
t e r s u c h u n g e n über b e t r i e b l i c h e A r b e i t s - und P e r s o n a l p o l i t i k . B e i den 
b e a r b e i t e t e n P r o j e k t e n h a n d e l t es s i c h e n t w e d e r u m A u f t r a g s f o r -
s chung fü r ö f f en t l i c he S t e l l e n , i n sbe sondere fü r f a c h l i c h z u s t ä n d i g e 
B u n d e s m i n i s t e r i e n , ode r u m G r u n d l a g e n f o r s c h u n g , i n s be sonde re i m 
R a h m e n e i ne s S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e s de r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , an 
d e m das I n s t i t u t b e t e i l i g t i s t ( se i t 1986: S F B 333 - E n t w i c k l u n g s p e r -
s p e k t i v e n von A r b e i t ) . D a s I n s t i t u t i s t b e s t r e b t , A u f t r a g s f o r s c h u n g 
und G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i m w e c h s e l s e i t i g e n I n te re s se t h e m a t i s c h und 
p e r s o n e l l m ö g l i c h s t eng z u k o o r d i n i e r e n . 
Im ISF a r b e i t e n e t w a 20 W i s s e n s c h a f t l e r m i t s o z i a l - b z w . w i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A u s b i l d u n g , n i c h t s e l t e n m i t e i n e r Z u s a t z -
ode r D o p p e l q u a l i f i k a t i o n ( W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n / S o z i o l o g i e , J u r i s -
p r u d e n z / S o z i o l o g i e b z w . N a t i o n a l ö k o n o m i e , I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f -
t e n / S o z i o l o g i e ) und m e i s t m i t l ang jäh r i ge r F o r s c h u n g s e r f a h r u n g . 
E i n Ü b e r b l i c k über d i e b i s h e r i g e n A r b e i t e n und V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
i s t über das I n s t i t u t e r hä l t l i c h . 
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Verö f fent l i chungen des ISF 1981 - 1988 
B E H R , M a r h i l d von : D i e E n t s t e h u n g der i n d u s t r i e l l e n L e h r w e r k s t a t t - M a t e -
r i a l e n und A n a l y s e n z u r b e r u f l i c h e n B i l d u n g i m 19. J a h r h u n d e r t , F r a n k -
f u r t / M ü n c h e n 1981. 
K Ü H L E R , C h r i s t o p h : B e t r i e b l i c h e r A r b e i t s m a r k t und G e w e r k s c h a f t s p o l i t i k -
I n n e r b e t r i e b l i c h e M o b i l i t ä t und A r b e i t s p l a t z r e c h t e i n der a m e r i k a n i s c h e n 
A u t o m o b i l l n d u s t r i e , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1981. 
A L T M A N N , N o r b e r t ; B I N K E L M A N N , P e t e r ; D Ü L L , K l a u s ; S T Ü C K , H e i n e r : 
G r e n z e n neue r A r b e i t s f o r m e n - B e t r i e b l i c h e A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g , E i n -
s c h ä t z u n g d u r c h I n d u s t r i e a r b e i t e r , B e t e i l i g u n g de r B e t r i e b s r ä t e , F r a n k -
f u r t / N e w Y o r k 1982. 
B E C H T L E , G ü n t e r : A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a l s V e r h a n d l u n g s f e l d z w i s c h e n B e t r i e b 
und G e w e r k s c h a f t e n - E i n e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g i n der i t a l i e n i s c h e n 
S t a h l i n d u s t r i e , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1982. 
B Ö H L E , F r i t z ; DE ISS , M a n f r e d ; D Ö H L , V o l k e r ; S A U E R , D i e t e r : V e r b e s s e -
rung von A r b e i t s b e d i n g u n g e n und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k - E i n e U n t e r s u c h u n g 
i m B e r g b a u und in G i eße re i en , F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1982. 
DE I SS , M a n f r e d ; D Ö H L , V o l k e r ; S A U E R , D i e t e r ; B O H L E , F r i t z : H u m a n i s i e -
rung de r A r b e i t i n B e t r i e b e n de r G i e ß e r e i und m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Indu-
s t r i e . Z u m E i n f l u ß s t a a t l i c h e r und g e w e r k s c h a f t l i c h e r P o l i t i k , K a r l s r u h e 
1982. 
D Ö H L , V o l k e r ; DE ISS , M a n f r e d ; S A U E R , D i e t e r ; B Ö H L E , F r i t z , u n t e r M i t a r -
b e i t v on A L T M A N N , N o r b e r t : B e l a s t u n g s a b b a u u n t e r Tage - Z u m E i n f l u ß 
ö f f e n t l i c h e r M a ß n a h m e n auf d ie H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t , E s s en 1982. 
D R E X E L , I ng r i d : B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r e n z w i s c h e n V e r ä n d e r u n g s d r u c k und B e -
h a r r u n g - Z u r D u r c h s e t z u n g neue r A u s b i l d u n g s b e r u f e gegen be s tehende 
Q u a l i f i k a t i o n s - und L o h n s t r u k t u r e n , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1982. 
L U T Z , B u r k a r t ; S C H U L T Z - W I L D , R a i n e r (Hrsg.): F l e x i b l e F e r t i g u n g s s y s t e m e 
und P e r s o n a l w i r t s c h a f t - E r f a h r u n g e n aus F r a n k r e i c h , J a p a n , U S A und der 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1982. 
D Ü L L , K l a u s (Hrsg.): I n d u s t r i e a r b e i t i n F r a n k r e i c h - K r i s e n und E n t w i c k -
l u n g s t e n d e n z e n , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1983. 
K Ö H L E R , C h r i s t o p h ; S E N G E N B E R G E R , W e r n e r : K o n j u n k t u r und P e r s o n a l a n -
passung - B e t r i e b l i c h e B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k i n de r d e u t s c h e n und a m e r i -
k a n i s c h e n A u t o m o b i l i n d u s t r i e , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1983. 
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M E N D I U S , H a n s G e r h a r d ; S E N G E N B E R G E R , W e r n e r ; K Ö H L E R , C h r i s t o p h ; 
M A A S E , M i r a : Q u a l i f i z i e r u n g i m B e t r i e b a l s I n s t r u m e n t der ö f f en t l i chen 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k - B e g l e i t f o r s c h u n g z u m S c h w e r p u n k t 1 des A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e n P r o g r a m m s der B u n d e s r e g i e r u n g fü r R e g i o n e n m i t be son -
de ren B e s c h ä f t i g u n g s p r o b l e m e n , F o r s c h u n g s b e r i c h t e 89. H r s g . v o m Bunde s -
m i n i s t e r für A r b e i t und S o z i a l o r d n u n g , B o n n 1983. 
L U T Z , B u r k a r t : D e r k u r z e T r a u m i m m e r w ä h r e n d e r P r o s p e r i t ä t - E i n e N e u -
i n t e r p r e t a t i o n de r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n E n t w i c k l u n g i m E u r o p a des 
20. J a h r h u n d e r t s , F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1984. 
B I N K E L M A N N , P e t e r : W a h r n e h m u n g von A r b e i t s b e l a s t u n g e n du r ch I ndu s t r i e -
a r b e i t e r , E g g e n s t e i n - L e o p o l d s h a f e n 1985. 
B O H L E , F r i t z : S t r a t e g i e n b e t r i e b l i c h e r I n f o r m a t i o n s p o l i t i k . E i n e s y s t e m a t i -
s che D a r s t e l l u n g für B e t r i e b s r ä t e und V e r t r a u e n s l e u t e , K ö l n 1986. 
H I R S C H - K R E I N S E N , H a r t m u t ; S C H U L T Z - W I L D , R a i n e r (Hrsg.): R e c h n e r i n t e -
g r i e r t e P r o d u k t i o n - Z u r E n t w i c k l u n g von T e c h n i k und A r b e i t i n der M e -
t a l l i n d u s t r i e , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1986. 
S C H U L T Z - W I L D , R a i n e r ; A S E N D O R F , Inge; B E H R , M a r h i l d von ; K Ö H L E R , 
C h r i s t o p h ; L U T Z , B u r k a r t ; N U B E R , C h r i s t o p h : F l e x i b l e F e r t i g u n g s s y s t e m e 
und I n d u s t r i e a r b e i t - D i e E i n f ü h r u n g e ines f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m s in 
e i n e m M a s c h i n e n b a u b e t r i e b , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1986. 
A L T M A N N , N o r b e r t ; D Ü L L , K l a u s ; L U T Z , B u r k a r t : Z u k u n f t s a u f g a b e n der 
H u m a n i s i e r u n g des A r b e i t s l e b e n s - E i n e S t u d i e z u s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n , F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1987. 
A L T M A N N , N o r b e r t ; N O M U R A , M a s a m i (Hrsg.): N e u e T e c h n o l o g i e und 
S t r u k t u r w a n d e l de r d e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t , T o k y o 1987 ( in j apan i s c he r 
Sp rache ) . 
M E N D I U S , Han s G e r h a r d ; S E N G E N B E R G E R , W e r n e r ; W E I M E R , S t e f a n i e : A r -
b e i t s k r ä f t e p r o b l e m e und H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e i n K l e i n b e t r i e b e n , 
F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1987. 
S E N G E N B E R G E R , W e r n e r : S t r u k t u r und F u n k t i o n s w e i s e von A r b e i t s m ä r k t e n -
D i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h , F r a n k -
f u r t / N e w Y o r k 1987. 
L U T Z , B u r k a r t : A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und b e t r i e b l i c h e A r b e i t s k r ä f t e s t r a t e g i e 
- E i n e t h e o r e t i s c h - h i s t o r i s c h e S k i z z e z u r E n t s t e h u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 1987. 
B Ö H L E , F r i t z ; M I L K A U , B r i g i t t e : V o m H a n d r a d z u m B i l d s c h i r m - E i n e U n -
t e r s u c h u n g z u r s i n n l i c h e n E r f a h r u n g i m A r b e i t s p r o z e ß , F r a n k f u r t / M ü n c h e n 
1988. 
Böhle/Milkau (1988): Vom Handrad zum Bildschirm. 
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